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U N A M O C I O N 
D E L D O C T O R 
C O L I A N T E S 
siguiente moción del doctor 
rXntes sirvY. de materia de dis-
BUB y de fundamento a los acuer-
£ d e l Ejecutivo del Partido Con-
ierrador.̂ ^ 
0 Partido Conservador, Partido 
jel Gobierno que Uevó a Cuba a la 
merra antes que'ninguna otra Re-
pública Latina de América, de cuyo 
¡cto hermoso ha salido triunfante y 
robncteclda en sus potencias la Na-
cionalidad; para cuya resolución tu-
vo la cooperación del Partido Llbe-
nl; el ParUdo Conservador, que jun-
to con BUS adversarlos políticos y por 
conducto de su representación con-
pesional, realizaron todas las medi-
de orden legislativo y de otro 
género para responder al estado d? 
beligerancia, aun a trueque de vio-
lentar provisionalmente determina-
das garantías en aras de un impera-
ÜTO del honor nacional; el Partido 
Conservador hoy debe Invitar al 
Pirtido Libero 1 a contribuir armónl-
cimente en la restauración del dere-
cho, prescindiendo de las estriden-
(Pm a la ONCE, COLUMNA PRIMERA) 
S U B L E V A C I O N M O N T E N E G R I N A C O N T R A S E R V I A 
HABLA E L S E C R E T A R I O D E GO-
BERNACION A V F R I C i N O 
New ork. enero 16. 
Pidiendo que se apone la idM del 
Presidente AVilson acerba de nna L i -
ga de Naciones, por los hombros do 
neprocios de los Estados CniJos, y 
declarando que el plan ic l Presiden-
te no cambiaría en nada la doctrina 
de Monroo, y qne Mr. ^Vilson iuiliia 
ido a Europa ^no como un conquis-
tador sitio para sanar las heridas ú'-i 
las naJciones,,, F . K. Lañe, Secre-
tario de Gobernación, en un disco'-so 
pronunciado hoy en la Asociación de 
Comerciates de New Vork, exi-licó 
cuáles eran los elementos fundamer' 
tales de tal Liga. «Su base serjí la 
cooperación internacional.'» 
L a Asociacién de Comerciantes 
anunció que el discurso de Mr, Lañe 
sería una contestación a la precnmta: 
ujA qué ha Ido el Presidente \Vilson 
a Par í s ! j E n qué forma c o n s o m r á la 
paz y auxiliará a la humanidadf* 
Mr. Lañe explicó como la formaciór. 
de nna Liga de Naciones resolvería 
las controversias entre naciones por 
medio de nn tribunal internacioncl, 
después de la investigación del caso 
por nn consejo internacional de me-
diación. Cómo nna invasión d^lincucn 
te seria cerrada en nn círculo de 
J.ierro, cerrádolo por completo su vi-
da económica aislándola dol roce 
£ 1 m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
d e P o r t u g a l 
CIAROS LA REVOLUCION L l S 
TUOPAS QUE REGRESARON D E L 
F R E N T E 
IOS BEVOLUCIONARIOS QUERIAN 
BTMGAE EL PODER A LOS D E -
MOCRATAS 
*WORA LA SITUACION EN POR-
TUGAL 
Lisboa, 16, 
Los reroltosos qne operan por San-
«ttm, detuvieron al diputado Canto» 
«ina, qne iba a encargarse del Go. 
¡*nio. Los rebeldes habían nombra-
«f' también Gobernador militar al co-
•npl Jaime Fisrareido y Gobernador 
« Cnnha LeaL 
atropa8 del Gobierno cercan la 
S f t esperando rendición de los 
Para evitar derramamientos 
^sangre. 
estaciones de Almerein, Car-
M 7 otras, que estaban en poder 
«'0* rebeldes, fueron abandonadas 
ü-iH * ,a Ile^ada de Ia8 tropas 
taB0l¡rP:I'I'5boa 7 Santareu> evolnclo. 
4 iJüf hldro-aviones en serrleios 
^ «xpioraoión. 
ff,r snl>íeTados de Santarem pre-
l«tf> iL I)l mpntar con el Gobierno. 
J ^ J 8 "J^concedido nn plazo para 
* hacen, 
tTi**L e!,tre,nien, amenazando con 
V> w l * 1 asalto fie 'a ciudad si no 
ta «p f̂"0 dtó órdenes al destro-
^; ^'nadiana". de abandonar L i s . 
W " <>oniislón de serricio. Este 
^ los Z T se acordará, fué nno 
»j ' ^"'Mcrados. 
^seMní?0 ^lazafia« para el jue>eí 
ír^ntarri S i 138 rámaras. E n ellas 
>rOTfrtA™ el Cohierno Importantes 
r^ipara eTltar 108 movimien-
•««nrirn; . i0.narios« estableciendo 
í g i S ? r t e ? . ! S Para 108 pertDrí,a-
^ÍMee!^arrl,'es haeen el ser-
* ¿ i ^ r e 0 co.n E ^ S a , hace d a 
Que no circulan. 
^ B I F R N O T O M E T E A LOS 
j^boa, ^ ^ B E L D E S 
**• a * ^ ^ 1 Gob|emo tienen cer-
otarem, foco principal de 
^ E L MINISTRO D E C U B A 
^ F R A N C I A 
o i . ^ i a ' ? 1 ^ Conferencia de la 
I 0 0 ; ? a f a ^ Martínez 
h o y * * 1 * * * en Francia. 
4sootJ? rePresentant€ de 
J S ^ m e n t í i ^ qne estaba 
¿ 5 ° se d e ¿ ^U,?a sn Poüüca. 
t f e «dsteSÍ , a ^ h x * ™ reía 
C ? J { S ? J n } r i ! 108 Estados 
SM ^ í e n f o ^ 1 deseo en es-
S V ^ K " naestra gratitud 
VM Étntramo, L00,6 1,08 han filspen-
NfLV^aiplo i„ ^"erra slgnien-
; * & 4 e las s f V n o K 1 ^ 0 5 rnifios' 
« >"o ten ' S r h a s . y ,fnüte8 P«r 
W0nfefeneHmo8 ^ f i a Qne pedirle 
• ^ e c h o ^ ^ Estadas I nJ 
la revolución. Manda a los rcvoluc.'o-
narios Machado Santos. 
Una comisión formada por el Al-
calde, nn representante de la Asocia, 
ción Comercial y nn oficial rebelde, 
solicitaron de los gubcrnamcntalc!» 
qne no bombardearan la ciudad^ £1 
Ministro de la Guerra contestó que 
en ese caso debían evacuarla inme-
diatamente y entregarse sin condi-
ciones. También dijo que no recono-
cía autoridad a la comisión que le 
visitó, la cual quedó en rehenes. 
Las tropas del Gobierno, cumplido 
él plazo que dieron para la evacúa. 
(Pasa a la ONCE- COLUMNA PRIMERA) 
1 _ 
del mundo, y como si eso fracasara 
los miembros do la Liga de Nncloncs 
como último recurso apelarían a la 
Puorra. 
L A PRENSA Y LA CONFERENCIA 
D E L A PAZ 
Hoy acordó el Consejo Supremo ce-
lebrar una reunión a las cinco de es-
ta tarde, después de estudiar el asnn 
to de las relaciones entre la confe-
rencia y la prensa; a cuya reunión i 
asistirán los miembros de la prensa 
y representantes de las naciones en Li 
conferencia, con el objeto de cambiar 
Impresiones acerca de los métodos 
que deberán emplearse para dar pu-
blicidad a lo que transcurra en las 
sesiones de la conferencia de la paz.. 
París, enero 16. 
Lo que antecede fué anunciado oñ-1 
cialmente hoy en la sesión celebrada 
por el Consejo, dándose también la 
noticia de qne la cuestión rusa había 
Sido discutida y sería examinada más 
adelante conjuntamente después que 
los gobiernos hayan presentado unos 
a otros las últimas noticias que ten-
gan sobre dicho asnnto. L a comuni-
cación oficial dice así: 
«El Presidente de los Estados Uni-
dos y los Secretarlos de Relaciones 
Exteriores japoneses en Taris y Lon-
dres, se reunieron hoy en el Quay D» 
Orsay y celebraron una sesión que 
duró desde las 10 y 30 a. m, hasta las 
doce y treinta p. ni. 
" L a cuestión de las relaciones entre 
la Conferencia y la prensa, fué la pri-
mera que se trató. Se acordó convo-
car nna reunión a la que asistirán los 
miembros de la prensa y los países 
aliados y asociados, cuya reunión se 
celebrará en el Club de la Prensa, si-
tnado en la Avenida de los Campóii 
Elíseos número SO, a las cinco de es-
ta tarde, con el objeto de cambiar 
impresiones sobre el método que de-
berá adoptarse. 
"Después se trató de la situación 
rusa y se acordó que los gobierno^ 
presentarían anos a otros las últimas 
noticias qne tengan a su disposición, 
con el objeto de examinar conjunta-
mente dicho asunto. 
" L a próxima reunión se celebrari 
mañana viernes a las diez y treinta 
a. ra. 
F L DR. K A R L L I E B K N E C H T P R I -
SIONERO 
Berlín, enero 13. 
E l doctor Kar l Llebknecht, el jefe 
espartaco, ha sido capturado, setrún 
noticias recibidas esta noche. E l doc-
tor Llebknecht, fué hecho prisionero 
por los oficiales y soldados de la di-
visión de las guardias mentadas, la 
cual llegó a Berlín hoy. 
DISCURSO D E L EMBAJADOR AME-
B l C i l f O EN LONDRES 
Londres, enero 16* 
En un discurso pronunciado esta 
noche por el Embajador americano, 
dado en su honor por la sociedad ame 
rícana, Mr. John W. Davis, dijo: " L a 
base de una Liga de Naciones debe 
A u m e n t a n 
b l e m a 
l o s p e l i g r o s d e l p r o -
s o c i a l e n E s p a ñ a 
descansar sobre una firme amistad v 
entendimiento entre los pncblos de 
habla Inglesa." 
E l tema del Embajador fné la amls 
lad y la cooperación que existe entra 
la Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos. T recomendó que se conservaran 
esos lazos, de los cuales dependían 
la libertad y felicidad, "no solamen-
te nuestra, sino del mundo entero.** 
"En el largo siglo transcurrido de 
nna paz no interrumpida entre nnes-
j tros países, ha habido más de nna 
cuestión sobre la cual no estábamos 
i de acuerdo* pero no hut-o ningun.i 
qne no estuviéramos dispuestos a que 
fnera resuelta con calma y justicia 
por hombres Imparciales. 
• ."Tamos a pedir a otras naciones del 
mundo qno sigan este ejemplo, para 
evitar la guerra. Debemos regocijar-
nos poder ofrecer a U Consejo tanto 
el precepto como el ejemplo." 
OMSK EN COMUNICACION INA-
LAMBRICA CON E L MUNDO 
Omsk, enero 12. 
Omsk, donde se espera reconstruir 
rna nueva Rusia, después de meses de 
aislamiento, se halla ahora en activa 
comunicación inalámbrica con el mnu 
do exterior. Se están recibiendo con-
tinuamente noticias dando cuenta de 
nn nuevo completo servicio de noti-
cias, recibidas directamente en Omsk 
de la estación Inalámbrica francesa 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMITRA) 
E L SEÑOR V E N T O S A S E M U E S T R A P E S I M I S T A E N L A C U E S T I O N D E CATALUÑA. E N C O R D O B A 
P L A N T E A R O N UN G R A V I S I M O C O N F U C T O L O S T R A B A J A D O R E S D E L C A M P O . E L G O B I E R N O T E -
M E Q U E L O S S U C E S O S D E P O R T U G A L A G R A V E N E L C O N F L I C T O S O C I A L E N L A N A C I O N 
COLISIONES E N BARCELONA.—TA^ 
RIOS HERIDOS 
Barcelona. 16. 
fFrente a las oficinas de la Liga Pa-
triótica, se reprodujeron hoy las co-
lisiones entre nacionalistas y españo-
Ustas. 
L a policía se vló obligada a ínter 
venir y a dar varias cargas para res-
tablecer el orden. 
A consecuencia de los sucesos re-
sultaron muchos heridos. 
ne—agregó—los regionalistas no po-
dremos incorporarnos a la política 
nacional, ya que es Isposiblc gober-
nnr contra la voluntad de los pne-
blos.* 
Terminó manifestando qne en la 
asamblea del 36 se adoptarán imnor-
tantos acuerdos. 
LA CUESTION SOCIAL EN ESPAÑA 
Madrid, Ifi. 
Refiriéndose a las cuestiones de or-
; den dijo hoy el Jefe del Gobierno, se-
ñor Conde de Romanones: 
"Apelaremos a todos ios recursos 
>ara mantener el orden y evitar que 
prenda en España la hoguera revo 
F O L L E T O S D E L A MANCOMUNIDAD 
Barcelona. 16. 
E l ex-Minlstro señor Ventosa, se ha 
declarado pesimista en lo qne respec-1 Inclonarla que hace estrago en otros 
ta a la solución del pleito de Cataln- i países. En Barcelona se ha extrema-
ña. i do la vigilancia en fábricas y talle-
Dijo que cada día se agrava el con- res. Allí perdió Importancia ya el pro 
flicto. | blema de la autonomía ante el gra-.e 
".Mientras el pleito no se solncio-1 problema social." 
AUMENTA L A PREOCUPACION D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 16. 
Aumenta la preoenpacien del Go-
bierno ante la agitación obrera que 
existe en el país. 
L a Importancia de esta agitación se 
intensifica especialmente a causa do 
los sucesos desarrollados en Portu-
gal, cuya Importancia se desconoce 
aquí. 
GRAVES HUELGAS AGRICOLAS 
Córdoba. 16. 
E n los campos de esta provincia 
se han declarado varias huelgas de 
obreros agrícolas que revisten carac-
teres graves. 
(Pasa a la PLANA 0. COLUMNA SIETE) 
U N A H I S T O -
R I A T R I S T E 
Bajo este título publica en "Vida 
Catalana" el escritor catalanista se-
ñor Aixalá una serie de notas en las 
que Iguran la relación personal del 
fceñor Roca' y Roca acerca de un caso 
de locura producido por la enferme-
dad reinante en la espora de tan afa-
mado literato. Después se da a lu¿ 
/ina carta del doctor Jover y a con-
tinuación hace estos comentarios, 
traducimos del catalán. 
"De como PJvero calificado de re-
trógrado, resulta un ejeraplo de libe-
ralismo. He aquí un triangulo de no-
tas bien caracterizadas y altamente 
elocuentes. 
E l veterano de las letras señor Ro-
ca y Roca, el hombre de la "ílamera-
da" en su juventud batallosa, el revo-
lucionario fundador do " L a campa-
na" que no ha dejaba a un carlist* 
respirando, ni a un cura con vida, lle-
ga a los 70 años de edad sin bienes 
de fortuna porque los partidos avan-
zados le chuparon todas las energías 
que prodigó Roca y Roca con noble 
desinterés y magnanimidad, mante-
niéndose siempre honrado a carta ca-
bal y republicano sin claudicaciones 
impuras. 
Aquel confidente de Salmerón, el 
(Pasa a la PLANA ONCE, COLUMNA 4a.) 
E l D e l e g a d o d e C u b a e n l a C o n -
f e r e n c i a d e l a P a z 
E L DR, SANCHEZ D E BUSTAMAN • 
T E S E R A E L DELEGADO D E CUBA 
Ayer se entrevistaron con el Jofo 
del Estado el Secretario y Subsecre-
tario de Estado, señores Desvernlno 
y Patterson. 
Cuando salieron de Palacio, Iníor 
marón a los repórters, de que ba-
t ían dado cuenta al general Meno-
cal, con un cablegrama recibido de'. 
Ministro de Cuba en París, doctor 
Martínez Ortiz, en que Informara que 
el Gobierno francés le ha notificado 
que la República Cubana ha sido 
rutorizada para designar un delega-
do, que en su nombre asista a las 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
L A UNION D E O B R E R O S D E L A H A V A N A C E N T R A L A C E P T O L A S O F E R T A S D E L A COMPAÑIA. E L S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O T A M B I E N A C E P T O L A B A S E S D E 
L A COMPAÑIA Y E S T U D I A R A E L C O N F L I C T O P L A N T E A D O P O R L O S O B R E R O S D E L O S F E R R O C A R R I L E S C O N T R O L A D O S , Q U E D E C R E T A R O N L A H U E L G A E N L A 
A S A M B L E A C E L E B R A D A E N " E L P I L A R " 
A las siete de la noche dl6 comienzo 
ayer la asamblea de los obreros o* la 
Havana Central en el Centro Obrero. 
Presidió el sefior Salvador Nieto. 
Actuó de secretario el señor Mlsnd Ma-
drona. Se aprobó el acta do la junta an-
terior. Existía tjran expectación por co-
nocer las bases aprobadas eh la Secre-
taría de Agricultura. 
LAS BASES 
E l señor Nieto, presidente de la Unión 
de Obreros de la Harana Electric y Ha-
vana Central, dió cuenta de las bases por 
el orden de Preguntas y Bespnestas, ob-
servando en la entrevista celtbrada en la 
tarde de ayer en la datada secretaría. 
ORDEN DE LAS PETICIONF8 
p.—Que el aumento sea de un 20 por 
100 
C—La Empresa está conforme con con-
ceder este aumento. 
P. Concesión de nueve horas pata los 
obreros del Departamento de Manteni-
miento de víasv tendidos aéreos, t-nOfono 
reparadores y alumbrado. 
B.—Concedida, siempre que sean nueve 
horas consecutivas de trabajo. 
P.—Ocho horas para los obreros de 
vtas y obras que trabajan en la Ha-
bana. 
B.—Conceden nutve horas. 
P. ocho horas para los obreros d* re-
paración de carros, carpinteros, pintores, 
electricistas y demás obreros que traba-
ian en la Habanas 
R.—Concedida, siempre que se trate de 
obreros y no de empleados. 
Número 2.—P. Obtener las mismas me-
joras en horas y jornales para los peo-
nes de todas ciases. 
B.—Concedidas las horas, pero no los 
jornales, por eso considérase a loi peo-
nes como empleados fijos de la Compa-
fiía. toda vez que ton empleados even-
tuales. 
P.—Los maquiulstas y operadores es-
tán conforme siempre y cuando se ob-
*enffn el beneficio para los demta obre-
ros de la planta. 
B.—Se aumenta a los demás obreros de 
la planta, a partir del primero del pre-
cíente mes, pero no percibirán él aumen-
to hasta cobrar la segunda quincena. 
p._Aclarar las Loras de trabajo de los 
capataces de torres del tendido aéreo 
en sentido de si pueden cobrar i'.oblc 
después de las i-uc-ve horas de trabajo. 
E.—La Compañía no accede a esto por 
tratarse de empleados y no obreros, y 
ademájs porque tienen dos días francos 
•n cada mes, y que actualmente no tra-
bajan nueve horas todos los díar; 
cuales serAn aumentados a partir del 
primero del presente mes. 
P.—Aclarar los sueldos de los -apata-
ees de torres y si son empleados y obre-
roa. 
R.—La contestación de esta cláusula 
está comprendida en la anterior. 
Número 3: Reconocimiento del íJrtmlo. 
B.—Xa Compañía no puede reconocer 
el gremio en la forma que hoy exltte. 
P-—Que los pagos se verifiquen cuan-
do coincido un cía festivo, el día ante-
rior y que sean hechos los días 1. y 18 
de cada mes. 
R.—La compañía se comprometo a es-
tudiar este particular y tratará de coin-
Vlacerlos. 
P.—Que se suprima el castigo J los 
obreros en la forma que hoy se tfico. 
E.—La Compañía accede a lo que soli-
cita, pero Implantará un castigo en la 
elgulento forma: 
P.—Por la primera falta, con dos días 
de suspensión de empleo y sueldo; y 
R.—Por la ter-jeta falta, separación fiel 
empleado. 
P.—Que los domingos y días festivos se 
Jes abone doble. 
R.— La CompnCía acuerda quo no es 
obligatorio para los obreros el trabajar 
los domingos y filas festivos, a menos 
que no se pague jornal doble. 
P.—Qne los empleados de las subesta-
ciones, de Marianao, Regla y Rincón, se 
les de las ocho horas y el aumentí y a 
las otras subestaciones solo el aumento 
R.—La empresa accede a ello. 
Nota.—Queda entendido que con el tér-
mino obrero se ilcmina al trabajador que 
percibe un jornal o sueldo diario" poi su 
trabajo y con el do empleados se deno-
mina al trabajador que percibe un suel-
do mensual por su trabajo. 
HERMOSA ACTITUD DEL PRESIDEN-
T E , SB. NIETO 
En presidente i Ide que la asamblo? de-
libere y emita m opinión libremente, 
después de conocer los trabajoa do la co-
misión, llevados a cabo en la Secretaría 
de Agricultura. 
Én la asamblea, se observa la t>;nden-
cla aprobatoria, pero hay alguno*. en 
torno fie la. presidencia qu« están ani-
mados para ir al paro. E l presidente es-
tima que aquellos obreros no pertene-
cen a la agrupación allí reunida. 
A n o c h e s a l i ó e l 
c o n 7 5 0 
C o r r e o e s p a ñ o l 
p a s a j e r o s 
L A C O N G E S T I O N EN L O S M U E L L E S . R E M A T E S D E M E R C A N C I A S . O C U P A C I O N D E O B J E T O S R O -
B A D O S E N L O S M U E L L E S . Y A S E P I N T A N L O S B A R C O S D E B L A N C O . E L " I N F A N T A I S A B E L " Y 
a " B A R C E L O N A " 
SALIO E L CORREO ESPAÑOL 
Fué la de ayer una tarde muy ani-
mada en el puerto, con motivo de la 
salida para España del hermoso tras-
atlántico español "Reina María Cris-
tina". 
Desde las ocho de la mañana co-
menzó el embarque de los numerosos 
pasajeros que lleva el correo y veíase 
una gran actividad en. todas aquellas 
personas que estaban interesadas en 
el viaje 
E n las lanchas y remolcadores iban 
poco a poco llegando a bordo los pa-
sajeros, después de haber sufrido una 
serle de inspecciones. 
Tanto en el espigón de Luz como en 
la explanada de la Capitanía se agol-
pó bastante público para ver salir el 
barco, pero las faenas duraron hasta 
ya entrada la noche y muchos se re-
tiraron. 
Si bien es verdad que ya anticipa-
mos en la edición de anteayer los 
nombres de la mayor parte de los pa-
sajeros de cámara que lleva el "Rei-
na María Cristina", vamos a publicar 
hoy la lista completa de los señores 
pasajeros de ese buque. 
Para la Coruba: Carlos Valdés Val -
dés, Septimio Sardiñas Segrera, Je-
sús Díaz Alfonso, Pilar Chousa Sal-
monte, Manuel Chaumonte, Francisco 
Anca Alvarez, Diego Seibanes Fal-
tón. 
Para Gijón: Fernando López Rodrí-
guez, Julio Estrada González, Jacin-
(Pata a la SEIS, CULOINA TRES.) 
Hace algunas consideraciones sohre la 
transcendencia del acto que se celebra y 
honradamente reconoce que jugándoc"? allí 
un gran interés, tanto para los obreros 
que preside, como para la Compaüla. na-
die que no pertenezca a la Socledid tie-
ne fierecho a inmiscuirse en sus proble-
mas. 
Invita a varios del citado grupo i que 
presenten su carnet o recibo y alegan 
que no lo tienen en su poder, pero que 
son obreros. 
El secretario habla entonces y dedica 
algunas frases duras a los elementos 
ajenos, invitándoles a que abandonen el 
ftocmL 
E l grupo de Intrusos trata de hablar 
dos o tres veces, pero el señor Nieto lo 
evit6 exhortando a sus compañeros s que 
manifiesten o nieguen su confom/dad, 
a las bases que se habían lelfUo. 
Todos, como movidos por un ro<!orte, 
levantan los brazos aceptando ?as tf̂ ses, 
excepto el mencionado grupo. 
E l presidente levantó la sesión. 
E L SINDICATO METALURGICO 
Después se dió comienzo la asamblea 
fiel Sindicato Metalúrgico, presidida por 
el sefior Alfredo Guevara. 
Actuó de secretario el señor Emilio 
Vizcón y el señor Francisco Vera. 
Pué presentada una comisión del Gre-
mio de Caldereros de Hierro que venia 
para marchar de común acuerdo. 
Se dió lectura a las concesiones Oe la 
Compañía a los obreros del Sindicato Me-
talúrgico y obreros ferroviarios. apro-
bada* en principio en la Secretaria de 
Agriculturafi Hiiceron uso de la palabra, 
algunos obreros, y son aceptadas las 
Bases. 
Llega la noticia fie qne los oo-eros 
fie los ferrocarriles controlados, reunlods 
en E l Pilar, hablan acordado Ir a la 
huelga. Se da cuenta de que la coml-
aión de esos obr-ros no habla coiuurri-
do a la Secretaria de A?r¡ culta ra. en 
cuva entrevista tenia gran empeño el ge-
neral Agrámente, para gestionar también 
tina solución. 
Y con el fin de estudiar el movimiento 
y sus causas, el Sindicato acuerda ob-
Conferencias de la Paz, que han 
empezar hoy 18. 
Según nos manifestó el doctor Pa-
ttreson, se había resuelto autorb.ar 
al mencionado Ministro para que con 
curra a la sesión de apertura en nom. 
bie de Cuba, y a las otras que se ce* 
lebren, hasta la llegada del comisío-
i ado, que será el doctor Sánchez do 
Bustamante, que embarcará en se-
guida. 
E l doctor Desvernine después de 
FU entrevista con el Jefe de la Nv 
clón, hizo entrega a los repórtors 
de la siguiente nota: 
"En vista de que Cuba sólo ha do 
designar un Delegado a las Confeie;'.. 
cias de la Paz, se ha resuelto que sen 
nombrado el doctor Sánchez de Bu^ 
tamante, que ya estaba designado 
anteriormente, y sin perjuicio de qu^ 
se amplíe la Delegación si así se re-
solviera más tarde por las naciones 
aliadas." 
También manifestó el Subsecreta 
rio de Estado, que Cuba enviará, oper 
tunamente, su representación a las 
•sesiones que probablemente tendrán 
efecto en París, con motivo de ia 
"Liga de las Naciones"' y que es casi 
seguro que a ellas concurra el doc-
tor Desvernine. quien aprovecnará 
sa viaje para devolver la visita que 
llOi hizo recientemente la Misión B n 
tanicar 
T e ó f i l o P é r e z 
Nuestro estimado compañero Tnó-
flio Pérez, a quien tanto querer, os 
cuantos con él compartimos la coti-
diana labor, hállase ya entre noso-
tros después de haber sufrido una 
delicada operación quirúrgica, hecha 
con el éxito que la pericia del dcc. 
tor Presno garantiza siempre, y de 
haber sido esmeradamente asistido 
en la casa de salud "Covadonga". 
Mucho celebramos el restableci-
n.ento del compañero, y nos cor.-
gratulamos mucho de volverle a ver 
entregado a sus habituales tareas. 
NO H A Y R E S T R I C C I O N E S P A R A 
L A H A R I N A D E T R I G O Y L A 
L E C H E E N L A T A S 
E l Delegado de la Dirección de-
Subsistencias en Washington, señor 
Porfirio A. Bonet, por orden expresa 
óe ese organismo, presentó a las au-
toridades del War Trade Board de loa 
Estados Unidos, el siguiente memo-
rándum: 
"P. A. Bonet, encargado de lo? 
ar.untos comerciales y Delegado de 
la Dirección de Subsistencias de Cu-
ba, presenta sus cumplimientos al se-
ñor Julius Lay, Consejero de Comer-
cio del extranjero, y tiene el honoh 
de solicitar de él se sirva obtener 
de las autoridades correspondiente» 
una explicación escrita en cuanto a 
la extensión y significado de la 
(Pasa a la PLANA CINCO, COLUMNA 3.) !P»s* a !a ONCE, COLUMNA PRIMLBA) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A . G U I A R , 6 5 / 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i m s o b r e t o i a s l a s p l a z a s ¡ ¡ D p o r t a n ' e s d e l m c n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n e a 
e e G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . A - m 9 
••MM'WIWlHI'Wim'MWP11 ' i M M M O n W W M W M B W n n m i 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS D2 L A XEW YOTÍK STOCK E X C H . W G E 
Ejecutamos ordena en la Bolsa de Xeiv York, d© la que estamos 
recibiendo contínnnroente collaciones. Aceptamos órde-
nes a mareen. Especialidad en Inrersloncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1Í2 por 
cietoto. 
De $3C0 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111^-Tclé. A.&&82. 
IN. 7 E . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la l'rensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
~ AZUCAEES 
>'ew Tork, enero 16. 
E l mercado loral de azúcar cmdo 
continúa sin Tarlación cotizándose 
centrífura n 7.¿> al refinador. Las 
operaciones r^fiivlpron POCO m^s 
as, habiéndose rendido por la 
JnViía M'A..P • k..c-us ue euims. paia 
embarcar en enero. 
E n refino la sitnación hn mejorado | 
.'Itro debido a la legrada en bastante i 
cantidad de azúcar cmdo. L a sema-
na pasada se retinaron 21.f>0O tonela-
das, comparadas con las 13.000 de la 
semann anterior. Dícese qne se está 
tratando de exportar una ¡rran canti-
dad de azúcar refinada antes de ter-
minar el mes de abril. 
E L MERCADÍTDEL DINERO 
Papel mercantil, 5.11 a 5.3 4. 
Libras estevllnas, 60 días por le-
erás, 4.73.1 2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72.814. 
ComcrcM, 6i) días. 1.72.12; por le-
tra, 4.75.3 4; por cable. 4.76.0.1 (i. 
francos.—Por letra, 5.46-3 4; por 
cable, 44.114. 
Florln««.—Por letra, 42.12; por ca-
ble, 42.34. 
Liras.—Por letra, 6J17; por cable, 
6.35. i 
Rublos.—Por letra, 18.12; por ca-
ble, 14 nominal. * 
Peso mejicano, 77,1 2, 
Prestamos: por 60, 30 días y 6 me-
ses, 5.114 a 6.1!2. 
Boaes del Gobierno, firmes; bonos 
/orroTlarlos, pesados. 
Ofnlp» de dI»»'ro, fnerfes; la más 
alta 4.1 2; In más bsja 4.12; prome-
die, 4.1 • ; cierre 4. 
París, enero 10. 
Les precios estnTleron sostenidos 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
6?í cuntimos al contado. 
Cambio de Londres, 25" francos 
y 98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 00 i 
trancos. 




>'ew York, enero 16. 
Las operaciones bursátiles se ini-
ciaron hoy con Indicaciones de (¡¡uc 
continuarían las más amplias y fner-
tes lendenflns de ayer; pero tita, pr • 
mesa no llecfé a cumplirse, cayendo de 
¡nievo en la encalmada rutina de las 
últimas semanas. 
l a s ferrocarrileras constiuyeron ei 
obstáculo principal, rerlílcándose Ten 
tas moderadas al recibirse noticias 
de Washinprton que indicaban nueTas 
(Hyerpcncías de opiniones eficiales 
acerca del porrenlr de los fraternas 
de transporte del país. 
Ineidentalmente. las emisiones Ra-
madas del ,twhiskeJ,, o de Io« desli 
Líderes sofrieron na fuerte revés, que 
coincidió con la noticia de que ?íe-
hraska se babía conrertldo en Esta-
do "seco", asegurando así ylrtualmen 
fe la adopción de la enmienda prohi-
bicionista. Las pananclas substancia-
les alcanzadas durante la mafiana en 
acciones especulatiTas como Mexlcam 
Petroleum y Texas Company. fueron 
barridas más tarde, aunque lac ferro 
carrileras se repusieron raoderada-
menle mientras las marítimas, excen-
to Pacific Malí, desarrollaban mar-
cada fuerza. 
Los Independientes del acero den-
xaron sus variables ganancias de los 
más halacüefios informes Industria-
les, que daban cuenta, entre otras 
rosas, de nna demanda de algunos d^ 
ios productos corrientes, procedente 
E ^ ^ ^ M E ^ D T C U B A ^ 
S. A . 
R E M A T E 
E l s á b a d o 18 y lunes 2 0 del 
actual, de 8 a 11 a. m. y de l 
a 5 p. m. serán rematadas las 
m e r c a n c í a s salvadas del fuego 
ocurrido a bordo del vapor " A n -
tol ín del Collado." 
L a carga se encuentra deposi-
tada en el primer Esp igón del 
Muelle de Paula, donde puede ser 
examinada por aquellos a quienes 
interese, a partir del d ía de hoy, 
de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 17 de Enero de 1919. 
— E l Liquidador. 
esa demanda de fuentes extranjeras; 
pero la* Cnited States Steel retnric-
ron sus recientes características, mo-
riéndose dentro de límites fraccióna-
les v cerrando con nna Utrera ganai?-
cia. * 
Fuerza más consistente revelaron 
especialidades como las tabacaleras y 
las de cueros, que alcanzaroo su me-
jor posición en las transacciones í>-
uales, cuando se iacllaaba a ceder el 
resto de la lista. Las ventas aseendie-
'on a 475.6"0O acciones. 
E l único cambio notable en la si-
tnación monetario local fué una llge-
r« redacción del tipo del dinero a 
plazos. 
Los bonos de la Libertad, especial 
mente los primeros y segondos del 
i , estnvloron fuertes, en(7nrecIéudo-
;e también los internacionales, pero 
los ferroviarios domésticos y los In-
dustriales se aflojaron. Las ventas to-
tales ascendieron a $10.350 000. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y algo activo rígió ayer el 
mercado local de valores, efectuán-
dose algunas operaciones de relativa 
poca importancia. 
A la apertura se vendieron e-'en ac-
ciones Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 4? y m^dio v 
poco después se operó en ot^as 50 
acciones a 47 y cinco octavos, cerran-
do de 47 tres octavos a 48. vendién-
dose después otras de 50 a í)^, pagán-
do?e acto continuo otr«.s 50 a 98 v 
medio. 
Cerraron firmes de 98 9 98 y medio 
Se vendieron 50 Preferida? de 1¿. 
Compañía de Pianos y Fonógrafos, a 
Si y un cuarto. 
Mejoraron las acciones de la Ne 
virra, particularmente las Comunes, 
nuo se pagaron a 65 tres cuartos, sin 
que nada se ofreciera a menos de G8. 
Estas acciones así como las Preferi-
das, se cotizan desde el día 15 exdi-
videndo. 
E l papel del Teléfono no ha varia-
do, manteniéndose firme a la cotiza-
ción. 
Se cotizaron las Preferidas de 94 t 
media a 98 y de 88 a 90 las Comunes, 
sin operaciones. 
Experimentaron rcacc^n las accio-
nas Comunes (ft la Compañía de Cal-
cado, pagándose al cerrar a 3? y me 
dio. sin que saliese nada a la venta 
a menos de 41. 
Estas acciones, al Igual que las 
Preferidas, se cotizaron con dividen-
do de i y tres cuartos, a favor del 
comprador. E l día 20 del actual se 
cotizaron ex-dividendo. 
Firmes, aunque sin variación, ri-
gen las acciones de la Compañía In-
ternacional de Seguros. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
> E L E C T M C : 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A 
"En toda la zalra so be tocado mis correas 
D E 
V i e n e de l a 
~; F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
- N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e s 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaoos, correa doble j sencilla. 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
B o l s a d e m V o r k 
Compañía Jarcia Matanzas, Sindi-
cadas, de 78 a 85. 
Compañía Jarcia de Matanzas, Co-
munes, Je 41 y cuarto a 50. 
Compañía Jarcia Matanzas, Sindi-
cadas, de 41 y cuarto a 50. 
B O L S A P R I V A D A 
p r e n s a A s e c i m 
C n e r o 16 
A c c i o n e s 4 9 0 , 0 0 0 !g|pp 
B o n o s 1 0 , 2 8 8 , 0 0 0 
OFICIAL 
Enero 16. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba .D. I . . 
Rep Cuba 4% o|o . 
A. Habana la. hip. . 
j A^Habana, 2a. bip. . 
, Gíbara-Hckufn. . . 
i F . C. Unidos . Preferidas, de 66 tres cuartos a 70 
Compañía Manufacturora Nacional, 1 Bco- Territorial Se. A. 
Comunes, de 47 tres cuartos a 48. I Bíinco Territorial S. B. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-1 en circulación. . . . 
ridas, de 51 a 53 un octavo. Fomento Agrario. . . 
Compañía Licorera Cubana, Corau- Gas y Electricidad. , . 
nes, de 24 y medio a 24 tres cuartos Hrivana Electric R. . . 
Compañía Nacional do Calzado, p e 1 1 - E R- ^ HiP- üral-
feridas, de 59 un cuarto a 80 (en circulación). . . 
Compañí aNacional de Calzado, Pro Electric S de Cuba. . 
feridas, de 59 y cuarto a 80. Matadero, la. hip. . 
.Compañía Nacional de Calzado, Co- Cuban Telephone , . 
muñes, do 39 y medio a 4i . .Ciego de Avila. . . . 
Compañía Jarcia de Matanzas, p,^1 Cervecera Int. la. hip 
feridas, de 78 a 85̂  Pns- F - c- del Noroeste 
l í ^ C A S l ) E ~ G A N A D O i 

















a Guane (en circula-
ción) . • 
Acueducto de Clenfue-
gcs. . . . 
Gulas forestales, Ciudadnnla. Marcas y r« Manuíacturera Na-
ratentes, Ortlfirados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jcfe de Administración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 80. Aparta- ' •ar.r,f>c. Fcmñnl 
do 013. Teléfono M-200Ó. Habana. «anco español 
C 066 
cional (Oblig.) 
Bonos del Teléfono 



















B U J I A S C H A U F F E Ü R S C A B L E S 
D e v e n t a e n 
T o d o s l o s G a r a g e s . 
M a r c a 
s u 
G a r a n t i z a d a 
d u r a b i l i d a d . 
M a r c a 
R E X 
A g e n t e s : C . M A R T I N E Z C A R T A Y A 6 C í a . E x c l u s i v o 





























C G24 id. 17 
DIVIDENDO ACORDADO 
L a Junta Directiva de la Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación, 
sesión celebrada el día 15 del actuai 
acordó el reparto del cua^o dividen- j 
do semestral de I y me l ío por cien- ! 
to a las acciones Pref i'Jdas y b poi i 
ciento a las Comunes, por cuenta del! 
Serondo semestre dfi I j i i . 
Tr.mbién se acordó en 'a misma FC- I 
aión, en vista del resultad ) del ba-' 
lance general practícalo, después d* 
llevar a fondo de reserva el 13 por 
ciento míe perceptúan 'os estatutos, 
proceder a la amortitación de 500 ac-, 
clones Preferidas a la par, o fcGan ; 
CO.OOO pesos del capital Preferid.i, a 
cuyos efectos habrá de celebiar^o el i 
Sorteo, el día 15 del próii.no rae* del 
Febrero. Este acuerdo demuestra la 
actuación de la Compañía duratiie el 
año que acaba de terminar. 
E n el Bolsín se cotizó a las * p. ra. j 
como sigue: 
Banco Español, ex divinado, de 57 
y medio a 9S un octavo. 
F C . Unidos, de 90 y medio a 94 
Havana Electric, Preferidas de 10^ 
y cuarto a 107 y cuanto . 
Havana Slectric, Comunes, de 9o 
a í)S y medio. 
Teléfono, Preferidas, de 93 tres oc-
tavos a 98. 
Teléfono, Comunes, de a 91. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Naviera, Comunes, de 65 tres cuar-
tofi a 68. 
Cuba Cañe, Preferldar, a 97. 
Cuba Cañe, Comunes, dt 24 a 27 y 
cuarto. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 43 a 48. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, de 151 a 160. 
Union Hispano Americana de Se 
guros, Beneficiarias, de 94 y medio 
a 96. 
Union Gil Company. de 40 a 100. 
Cuban Tire Rubbejr Company, Pre« 
feridas, de 50 a 70. 
Cuban Tire Rubber Co, cornune*, 
de 21 a 50. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
C O M P Ü H N A C I O N A l O E F l i N Z í S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , i L - 0 4 4 0 y A - l O S S 
Presidente: José Mpez Rodrienez. Vicepresidente: Manuel L . Cal-
•*t. Letrado Consultor: doctor Vldai Morales. Directores; Julián L i -
nares; Saturnino Purujón; Manuel Florts; W- A.. Merchant; Bernardo 
Pérez; M. A. Oroalles; Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial 
ülmo Trufflu. Secretario Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clase» y por módicas primas para Subasta, Con-
tra/lstns, Asuntos Civiles y Criminales, Kmpleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para mis in fermes, dirigirse al Administrado!. 



















B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u ! H t o & r P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a * 
l o s , ¡ m e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s n a t o s 
h e n n o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa i -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n poff 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : tt ts t i t t t : : i tt 
T H E W E S Í I N D I A 0 1 1 M I C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Banco Nacional . . . 178 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial. . . N 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería . . . 
Fv C . Unidos . . . . 
F . C. del Oeste. . . . 
Eléctrica R. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-Holguln. , . . 
Cuba R. R 
H . Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Com.) . , 
Elóctrica de Marlanao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pef.) 
Idem idem Comunes. . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono ( P r e f ) . . . . 
Teléfono (Coms). . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f ) . . . . 
Naviera íComs.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Idem idem Comunes. . 
TT. H Americana de 
Seguros . . . . . . 
Idem Ídem Beneficia-
rlas . 
Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (PVef). . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) rf 51 
Idem idem Comunes . 24% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas). . . . . . i N. 
Idem ídem Comunes . * N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem ídem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref). . . 
Jdem Idem Comunes . 
Ca. Nacional do Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . ; . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas i . . . . 
Id. id. Comunes Sindi-
. cadas 41^ 


















Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 
Ca. Cultivo Menores. . 
N. 
IMPORTACION 
Resumen de Víveres Del H^iylt 
Flagler: 
Maíz: 350 sacos. 
Papas: 200 barriles. 
EXFOBTACION 
Para Key West, por el Heury *. 
Flagler: 
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FERRETERIA EN GENERAL 
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¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s ) 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
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l i J 
en días de enfermedad de-1 se pida un justo aumento en los jor-
^ l̂a salud al cuerpo, es lo que nales; pero no tienen razón los que, 
dosis mantiene el organismo después de obtener lo que piden, exi-
gen más, y pretenden rebajar h j , menos en buenas co 
la higiene son procedi-
cuales solo hay di-
Henry M 







ndiciones de vida. L a 
USO en uuv— 
peiana y 
¿ates entre los 
j^cias de grado. Una restablece la 
Jud cuando se ha perdido, y con la 
E Se mantiene el cuerpo en estado 
jonnal. Hemos visto cómo las nacio-
-d 2liadas han triunfado de un ene-
migo fuerte y poderoso gracias a los 
(¿todos de severidad gubernamental 
aleados como remedio heroico an-
* uua crisis gravísima. Los procedi-
jjentos conservadores no se rigen así 
ea épocas de tranquilidad social, si-
jolas de un gobierno previsor que con-
ade todas las libertades compati-
bles con el buen orden y las amplía 
con relación al progreso político. Na-
de puede dudar de que por esos me-
¿os, más o menos restringidos, Euro-
M se ha librado de una amenaza te-
mblé y abatió el orgullo de los que 
BUntaron dominarla despóticamente. 
Pero una vez ganada la victoria, sur 
je otra amenaza no menos terrible que 
U de la guerra anterior: la disolu-
•ocial por la acción deletérea del 
vismo, palabra nueva que de-
e el cáncer viejísimo de la anar-
demagógica. Pues, para comba-
lii tsf mal contagioso que se extien-
át como una epidemia, el único me-
todô eficaz es el de la prevención y 
represión gubernativas que adoptan 
hoy fodos los gobiernos de Europa y 
América, aún los más democráticos. 
El bolshcvismo, o hablando más cla-
ramente los anarquistas demagogos 
que quieren pescar a río revuelto 
«provechan la ocasión de la penuria 
o que gimen las clases proletarias 
PM> atizar la discordia explotando la 
•wria de los obreros. Esta nueva ca-
lamidad obliga a los gobiernos a con-
•""«ar restringiendo las libertades. 
Porque en estos casos la libertad es 
W arma poderosa del enemigo. E l 
joorden es una agitación malsana de 
• extrema izquierda, que no puede 
* contenida sino con una represión 
«Actuada por la extrema derecha. 
Pero la represión gubernativa por 
" no puede resolver el proble-
oras 
de trabajo, lo cual perjudica a los 
patronos y no remedia la carestía, si-
no al contrario: encarece más la pro-
ducción y refluye en mayor daño del 
obrero. Esas agitaciones enconadas 
por la intriga falaz del anarquista, to-
man un carácter político muy peligro-
so, y no hay otro medio de conjurar-
las o reprimidas que ciertas medidas 
severas e incontrastables. Por eso los 
gobiernos más liberales se ven obliga-
dos a veces a prescindir de los prin-
cipios democráticos y a usar tempo-
ralmente de la dictadura. Esa dicta-
dura que ha salvado de un gran pe-
ligro a Francia, a Inglaterra y a los 
Estados Unidos. 
Pues eso mismo hacen los gobier-
nos conservadores llamados reacciona-
rios, porque alguna vez emplean de 
estos mismos remedios, usados por la 
democracia, y, no obstante, el doctri-
narismo exaltado se lo echa en cara 
neciamente, cuando es un recurso uni-
versi! en todos los sistemas políti-
cos. 
El régimen conservador consiste en 
aplicar los medios conforme a las si-
tuación: libertad y benignidad en los 
períodos de paz y de calma política, 
y rigor más o menos severo en los 
períodos de agitación malsana. ¿Qué 
otra cosa hacen los gobiernos libera-
les y ultra-democráticos? Hechos evi-
dentes y palpables demuestran que ese 
método corriente de gobernar es 
la única manera posible de gobierno, 
como decía Mr, Floquet a los que le 
tachaban de reaccionario; es la me-
dicina que cura a las naciones en sus 
grandes crisis, y lo prueban también 
los ácratas bolshevikis de Rusia en 
ese lenguaje adoptado por Lenine con-
tra Mr, Wilson al considerar en és-
te su más poderoso enemigo: el len-
guaje empleado por el jefe de los bol-
shevikis rusos es éste: " L a lucha de 
clases tiene que revestir, siempre y en 
todas partes inevitable e ineluctable-
mente, la forma de guerra civil, y !a 
guerra civil es imposible sin las des-
trucciones más espantosas, sin el te-
S a n c o I a c i o n a l 
Art. i s de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
S i t i e n e u s t e d i n t e r e s e s , b u e n o e s q u e s e p a q u e e s t e B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a t o d o s u e n o r m e m o v i m i e n t o . E n e s t a 
c a s a , s u y a y n u e s t r a , n o h a c e m o s n a d a q u e n o o b e d e z c a a l c á l c u l o 
y a l o s n ú m e r o s . P o r e s o t r i u n f a m o s , y p o r e s o t r i u n f a n t a m b i é n 
c u a n t o s s e u n e n a n o s o t r o s . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños, 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes, 
Zaza del Medio, 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
r ~ , r * * * * * * * * 
gar la misa cantada y un responso 
fúnebre. Asistieron connotadas repre-
sentantes de los Depavtamentos do 
Estado y de Guerra y Pan American 
Union y Agregados Militares. Fami-
lia y Teniente Vandergucht salen ma-
ñana para esa acompañando ^ndáver" 
**• Hay que oir las quejas del pueble j rror más sangriento, sin restricciones 
J tenderle en la parte de razón que j aportadas a las formas democrática^ 
*nita; y hacer lo posible para qus ien interés de la guerra. Solamente los 
as« pobres vean en el Gobierno \ virtuosos curas eclesiásticos o laicos 
fe que procura remediar .o ate-; (estos últimos en la persona de los 
l»J que 
^ males públicos. En las huel-
suceden y se repiten hay 
Puntos que examinar: primera-' 
Ios atúrales efectos de 1 
general 
socialistas de Parlamento y de salón) 
son capaces de no ver, de no com-
prender esta necesidad." 
a ca-j A?!' habló Lenine en una procla-
y después las intempe-ima dirigida a los obreros norte-ame-
e |os 0breros influidos por1 ricanos para introducir la discordia 
itador bolsheviki o ácrata,' entre ellos. Ahí se ve que los "curas" 
son los principales adversarios del 
bolshcvismo; lo cual no impide que 
algunos liberales que se la dan de muy 
patriotas ataquen a diario a los cu-
ras v a la Iglesia, sin duda para que | 
se alegren Lenine y todos sus secua-
i» 0S ,ncita a Promover más hue! 
^ fútiles pretextos que empeo-
^ ,u causa, 
tj mercancías han subido. 
*t« T ' los víveres. la ropa, los za-
^enoVueb,es y ,os alquileres: y 
* hay algún motivo para que 
O b s e q u i o 
Los señores González Pereda, due 
ños de la famosa casa que fabrica los 
ingastables e irrompib'es y celebO-
rrimos pantalones del •'Compren pan-
talón con bueyes" nos remiten a ma 
ñera de obsequio varios almanaques 
lujosos y graciosos, dignos de su do-
naire anunciador. 
Un cartón, al fondo del cartón se 
confunden en un beso amoroso la.s 
gloriosas banderas cubana y ameri-
cana; en primer término el honora-
ble Presidente Wilson diciéndole al 
noble guajiro cubano que él y su 
ejército triunfaron "Por sus pantalo-
nes". Y más abajo las dos parejas de 
bueyes tirando en sentido opuesto 
por el famoso pantalón y el pantalón 
intacto, riéndose de la tontería do 
los bueyes. 
Muchas gracias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA. MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
LA MARINA 
T e l e g r a m a s d e i E j é r c i t o 
T E L E G R A H A S RECIBIHOS E \ E L 
REPARTA?!E>T<) I>E RIREC'JION 
D E L E J E R C I T O 
E l cabo Olmo, desde Tuinucú, In-
forma que en Ir. Coloni:'. Cocal y Ce-
peda, se quemaren oasual>nente 2 mil 
arrobas de cañaj 
— E l capitán Almelda, desde Rodas, 
comunica que en la finca Jocuma se 
descarriló el tren número 9 del cen-
tral Covadon^a, resultando herido 
grave un individuo desconocido y mo-
nos graves Hermonegildo Hernández, 
Arturo Vega y Modesto González. 
— E l Sargento Casallas, desde Agra-
monte, informa que en el Central 
Unión apareció muerto un tal Car-
neado de la raza blanca.. 
— E l capitán Cordovép, desde Re-
medios, comunica que en Tetuán el 
blanco Victoriano Fonseca Martínez 
se ocasionó la muerte disparándose 
un tiro con una escopeta. 
— E l Segundo Teniente Hernández, 
desde Stewart, informa que el espa-
ñol Manuel P^rez González se cayó 
casualmente del rastrillo de bagasn 
de aquel Oeintral ocaoíonándose la 
muerte 
— E l capitán Azcuy, dosde Baracoa, 
comunica que en lugar conocido por 
Cagueyranes apareció muerto por dis-
paros de arma de fuego Agustín Fuen-
tes. 
D e H a c i e n d a 
SUBASTA DESARROPADA 
L a secrearía de Hacienda ha desa-
probado la subasta del arrendamien-
to de la finca "Canta Cuervo" de SO 
caballerías de tierra en Nuevitas, y ha 
pedido informes a la Administración 
de Rentas sobre las causas de la In-
significancií. del precio obtenido. 
E X P E D I E N T E A L JUZGADO 
¿Qué se hace en, y, con Rusia? En 
Londres, el Ministro de la Guerra, 
Lord Milner, manifestó, -lías atrás que 
había que hacerlo, y hacdrlo pronto; 
pero no dijo qué. E n París, el Miniá-
iro de Negocios Extrarieror^ M. Pi-
chón, ha dicho posteriormente que se 
intervendría, pero no por ahora y 
que de la acción militar se encarga-
rían tropas rusas. 
E l Príncipe Lvoff, que fué Presi-
dente del primer gobierno revolucio-
nario, también ha hablado en París, y 
ha pedido que los Aliados envíen a 
Rusia de doscientos a trescientos mil 
hombres; pero Kerensky, que fué Prc-
í sidente del sogundo gobierno revolu-
cionario, ha hablado en Londres pa-
ra oponerse a la intervención arma 
da, y, sin embargo, él fué quien pi-
oló la que hoy existe. 
¿Por qué este cambio? E l lo ha ex-
plicado. Porque—-ha declarado—los 
Aliados y los Estados Unidos en lugar 
de emplear enérgicamente sus fuer 
zas militares contra la alianza del 
gobierno Lenin-Trotzky con los inte-
reses alemanes, habían procedido a 
ocupar esferas estratégicas de influen-
cia en territorio ruso, y, como conse-
cuencia, '"Rusia está hoy amenazada 
de desmembración." 
Pero, ¿es esto verosímil? ¿Qué tro-
zo de territorio ruso pueden necesi-
tar Francia, Inglaterra y, sobre todo, 
los Estados Unidos? Acaso Kerensky 
se refiere al Japón, que ha desem-
barcado algunas fuerzas en Siberia; 
pero también están allí representados 
otros Aliados, y esa expedición ha 
sido hostil a los bolsheviki, pero fa-
vorable al otro gobierno que funcio-
na en aquella región. 
Porque en Rusia hay a estas horas, 
sdemás del gobierno bolsherlk, otros 
tres que quieren echario abajo. 
Se nos comunica que aquella nación 
estará representada en la Conferen-
cia de la Paz, pero no por quién; sin 
duda, no será por delegados de Lenin 
y Trotzky; pero ¿habrá tres delega-
ciones separadas, cada una de las cua-
leg representará a uno de los otros 
tres gobiernos? ¿O se exigirá que es-
tos tres se entiendan para tener una 
sola representación? 
L a situación está llena de intenro-
gaclonos, de vaguedades, de incerti-
dumbres y da perplejidades. Al Pre-
sidente Wilson se le ha atribuido la 
opinión de que no debe emplearse en 
Rusia; pero es el caso que ya se ha 
empleado. A esto se contesta en In-
glaterra por los que no piensan co-Se ha remitido al Jmz rfí Ir.gtruc^,. . . . 
ción de Gunnabacoa, el evpodiente de S l . W l ^ ^ ^ r J Í I Í J i i f l ^ ? 1 1 - "í*!®' 
incautación de la finca urbana Adolfo 0 
Castillo 78 ¿e aquella vidda, interesa 
do en causa por falsedad radicada con 
el número 25 de 1918, 
E L ESTADO NO PAGA E L T I M B R E 
Se ha declarado que el Estado no 
está obllísádc a cubrir los relies a quo 
SP contrae la Ley del Timbre en los 
" O B R E R O S D E H . H Ü P M A N " 
S O C I E D A D ANONIMA 
SECRETARÍA t 
E n la Junta General de Accionistas, celebrada el d í a 12 del 
presente mes, ha reca í do el acuerdo de repartir el C U A T R O p(K 
ciento ( 4 0 0 ) de dividendo correspondiente a las utilidades del 
segundo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, s egún balance de fe-
cha 31 de Diciembre úl t imo, 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretar ía de 
la Sociedad , todos los señores accionistas que deseen hacerle 
O T R O E X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Rerretable señor. 
Un sentimiento de gratitud me im-
pulsa a dirigirme a usted y hacerle 
presente mi más profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
Grippol. 
Le considero eficaz para grippe, 
pues estando atacada de este mal so-
lamente con un pomo que no llegué a 
cancluir fué suficiente para encon-
trarme sumamente curada. 
Puede hacer uso de esta manifesta-
ción en beneficio de las personas que 
ignoran el resultado de un medica-
mente tan valioso. 
Soy de usted atta. v S. S., 
Rita Ma. Marrero. 
Unión de Rey. 
S|c. Calle Bolondrón número 8. 
testimonios y escrituras en q ie inter-
viene como parte y que SP libran a su 
algo," que la? expediciones a Arkan 
gel y a Vladivostock estaban justi-
ficadas para evitar que el material 
de guerra suministrador por los Alia-
dos y los Estados Unidos a Rusia ca-
yesen en poder de los alemanes, y 
porque F! el gobierno bolshevik no 
es germanófilo, tampoco se oponía al 
avance de los alemanes. "Se envió— 
se agrega—trepas británicas, france-
sas y americanas, que rn conjunción 
con los cheko-esl'avos co^isiguicror. 
lo que se proponían. Si nhora se ex 
tendiese y continuase la intervención 
militar, eso ya sería otra cosa." 
Y aquí surgen nuevas preguntas: 
¿Se va a dejar abandonados a los 
icheko-eslavols. que se han portado 
bravamente y servido a los Aliados? 
¿Se va a desoír a tres gobiernos qin 
nia, drnde hay momentos en que pa' 
rece que el gobierno socialista nur 
derado—relativamente—ra a sucum-
bir bajo los golpes de Llebknecht y 
ÜUS espartacen, que son los bolshe-
viki de allí. Y cuando Rusia y Alema-
uia estén Igualmente dominadas per 
los locos, Francia e Italia tendrá a 
que reHgnarse a la liquidación so-
cial o disponerse a hacer la guerra 
para extirparla. ¿Por nué no hacer-
la ahora., cuando será más fácil, puer-
to que se reducirá a atagar el foco1 
ruso? Logrado eco, los espartaoos so 
estarían quietos, y en Berlín habría, 
un gobierno fuerte y hasta con algo 
de burgués, porque, probablemente, 
Ebert, Schiedemann y ios demás so-
cialistas sensatos podrían libremente 
aliarse con los radicales individualis-
tas y con los católicos izquierdistas; 
dos elementos que necesitan pc(r su 
personal apto para la política y la 
administración. Con ese gobierno se 
negociaría la paz, para volver pron-
to a la normalidad. 
Loa Maquiavelos de la clase de afi-
cionados pensarán que si los Aliado? 
no van a una acción militar rápida 
y enérgica es porque les convleuo 
que Alemania y Rusia se desbaraten 
y se debiliten tanto, que en largo 
tiempo no puedan ser peligrosas; pe-
ro enfrente de eso hay que poner 
las manifestaciones de Lord Milner, 
y además el hecho de que una de esas 
dos naciones, Rusia, ya ha sido bas-i 
tante desangrada por la guerra y poi* 
la revolución, y que la otra, con laa 
duras condiciones de paz que se la 
impondrá, ha de tardsir muchos aúo^ 
en volver a ser temible 
Sin duda, cuando Ruria se repon* 
g? intentará conseguir lo que ca» 
peraba de la guerra y que ésta nw 
le ha dado: adquisiciones territori»" 
les en Turquía y puertos navegable* 
todo el año; y tropezará con la opo-̂  
fición de Inglaterra. Cuanto a Alema-^ 
nia, si no se la desmembra y repar-í 
te entre varias naciones y se la der 
ja reducida a "expresión geográficaT' 
—como Metternich dijo de Italia—eaj 
día más o menes lejano será un fac-
tor poderoso en la situación inter* 
nacional. Pero esas son cosas de ma* 
ñaña; la de hoy es algo que no per-< 
tenece tanto a la polttica exterlotlj 
como a la interior y que es de vida 
o muerte para la civilización aci 
tual. No se trata ya de fronteras ni da 
conquistas ni de soberanías y de "pro-i 
pías determinaciones,'' sino de sal-* 
var en el Centro y en el Oeste de 
Europa la propiedad y la libertad iu-
alviduales, la seguridad de las per-
sonas y hasta el hábito de lavarse la 
cara y las manos, evitando que lo 
sucedido en Rusia, y que está a punto 
i de suceder en Alemania, suceda tam-
bién en Francia, en Italia, en España, 
en Portugal. De nada habrá servido 
la destrucción de la "autocracia pru-
siana"—y, acaso, mucha gente de or-
den y de capital lamente que haya si-
do destruida--si no so acaba con la 
barbarie- bclshcrlk en plazo breve. 
X . T . Z. 
n r r E G R i D A i * ESTOMACAL 
L a manera de prolongar la vida ea 
conseguir una buena digestión, po-
niendo ^al organismo en condiciones 
de slstencia para evitar y curar las 
piden"coo^er^ión " m í l i U r " " ^ ^ " ^ enfermedad';» crónicas. La integridad 
gobierno bolshevik, con el cual las n 
clones vencedoras no quieren tratar? 
A esto último se objeta que mientras 
Lenin y Trotzky no declaren la gue-
rra a alguien, no habrá derecho pa-
ra hacérsela a ellos, y que si el pu-j 
blb ruso quiere seguir bajo el régi-
men bolshevik, ese es asunto de po 
lítica interior. Pero no lo es la af̂  
ción exterior que ese gobierno del 
proletariado está ejerciendo. Se sa-
be que en Alemania ayuda a los cs-
partacos y en Suiza han sido sor 
entomacal se consigue tomando el Elí-
xxir Estomacal do Sáiz de Carlos. 
instancia: y que así so le comurique ¡prendidos sus agenteS con las manos 
al Notario sopor Fernando M. V i d a l , « la masa. ge ,eg ha OCUpado do 
por conducto del señor Fiscal del l(.umentos comprometedores v fuerter 
Partido, en la « p f . i c i ó n de según-. de diner0 Y ^ también, 
das copias de los-títulos de adjudica-! 
ción de terrenos del Campamento de¡ 
P i d a J a b ó n 





14 de Enero de 1919. 
lí) e. 
M, S U A R E Z , 
Secretario-Contador. 
O o c í o r B l á s O y a r z u n 
ENFERMEDADES S i! t R ETAS 
ISEOSALYASAN 
NOVARSFNOnENZOL 
I f E T A B S E M O O L 
Consultas de 2 a 4 r. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Telófitno A-6T7S. 
c 9889 in lo Dio 
que ha remesado oro a Holanda y a 
las naciones escandinrvas. Está si-
guiendo la línea de menor rnsiFtencia. 
Si logra desquiciar esos países, pasa-
rá luego a operar en Francia y en 
Italia, donde no faltr«n proletnrics 
de cabeza caliente. 
Esa situación podrá ;or indiferen-
te a los Estados Unido-, nación ame 
ricana; poro nó a las naciones eu-
ropeas, amenazadas por el incendio 
Mientras éste exista en Rusia, habrá 
peligro de que se propague a Alamar 
p r ^ í J ^ E C A T A L A ' 
^ D»ARI0 D E L A M A R I N A " il:iracióu de ,'atalu 
. W A K I N A elevado criterio e i 
S ^ U o í 0 ! 1 0 ^ Señores do:tor Jo-
^ret'arin V ^ m u n t . Presiden-
^ . P ^ U ^ ^ ^ - <iue a conti-
ii iioĵ ap̂ ng las f ." 
»£en' y Abramos6 e s t a s ^ íalá" <l,,-e &ustososamente le comuni-
5 ? « t t « t a ^ e - "Centre" en la cues- camos cn cuiftplimiento de un acuei 
justicia que en allos se hace a la as-
nyu, sino por el 
imparcialidad que1 
presidió a la redacción de los referi-
dos artículos, dé tanto más valor pa 
ra nosotros, cuanto que el amor de 
ese periódico a España nadie puede 
poner en duda-
Sírvase señor Director aceptar este 
testimonio de gratitud dol "Centre Ca 
^ ^ ^ ^ / n i m o s o n E 
carfe dad' 001110 se rc-^8 w a o ; 7 nu<*tro amor 
Í T J u ^ c l ó n ^ d.esear la m^or 
• . ^ «1 contenido de la 
-eáse 
• e f ü ^ o señor: 
* * en *u S ^ -9ta Sociedad, 
^ ^ 1 la JTf- reuni6ii testimo-
S ^ M a i e C t S ^ s f ^ n que no. 
W r ^ ^ J!.ctura de los edictoria-
do del Consejo Genera! 
De Ud. muy atentamente. J . Murillo 
Presidente. Á. Claramunt, Secretario. 
E L C A D A V E R D E L 
C O M A N D A N T E T A V I O j 
E l señor Mariano Brull Segundo Se- J 
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington, ha remitido a la Secreta- | 
el siguiente despacho cablegráfico: 
"Hoy por la mañana r-e celebró co . i 
solemne magnificencia las honras fú-
nebres del Comandante Tavio. Tres '^Portant eaictc 
3 de difífl!?"00' lnaer-.escuadrones de caballería y una ban-
11511; no soia™1? 1>pda y da escoltaron el cadáver hasta la Ca-suiaicente po 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O d e C U B A 
H A B A Ñ A 
C a p i t a l P a g a d o : $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . F o n d o d e R e s e r v a : $ 5 0 0 . 0 0 0 
E s t e B a n c o c o m i e n z a o p e r a c i o n e s c o n e l p ú b l i c o e l d í a 
15 d e E n e r o c o r r i e n t e , e n s u s O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s , 
s i t u a d a s e n l a c a l l e A m a r g u r a , N ú m . 2 3 . • C o m p r a y 
v e n d e l e t r a s , a c e p t a d e p ó s i t o s , a b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s 
y v e r i f i c a t o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . • • 
S U V I S I T A E S C O R D I A L M E N T E I N V I T A D A . 
la 'ledral de San Patricio donde tuvo lu-1 C 563 3 d 15 3 t 15 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P o s c u s ! - B a i d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TULFFO.NO A-1840-
TratamiCiiío especial de la Avario-» 
sis. Herpeiismu y enfermedades de ia{ 
Sangre 
Piel j vtas genito urinarias. 
621 31 % 
Dr . Juan Santos fernandez 
Y 
Dr . Francisco Ma. fernandez 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 9! 
de 1 a 3. Prado, 105. entre Tenienta; 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1Ó40. 
D r , f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
No h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D R , M A N D O S E G U I 
Catedrát ico ele la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oíde» 
( • • f c i i i > i i n ' ntr^ 
P R A D O , 3 8 ; K S S - í . 
O r . O o n z a l ! ) P e d r o s o 
i /CIRUJANO DEL. HOSPITAL, DE EiTEK-
: \ j gencias y Uel Hospital >íümero Uno. 
' 17Sri.CIALISTA EN" VIAS URIXABIAS 
XJ y oníermeflades Tenereas. Cistoseopla, 
i «-aterismo de los nréteres y examen d« 
rlfiOu por los Kayos X-
i y E XECCIONES DE XEOSALVAB^AX. 
/ ^ONPVI.TAS DE 10 A 18 A- M. T 
\ ^ 3 a « P- m . *B 14 calle de 
i C U B A , N U M E R O 69^ 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a 1 1 ^ a, m. 
y de 2 a 5 p. m. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 17 de 1919 . 
u x x v n 
L O F E O 
e s l o q u e c a r e c e d e b e l l e z a y h e r m o s u r a y 
q u e c a u s a h o r r o r o a v e r s i ó n , c o m o p o r e j e m p l o 
l a s c r i a t u r a s p r e h i s t ó r i c a s , d e l a s c u a l e s p o c o 
s a b e m o s , y q u e p u e d e n c o m p a r a r s e a l a s e n -
f e r m e d a d e s , d e l a s c u a l e s , a p e s a r d e l o s 
p r o g r e s o s d e l a c i e n c i a , p o c o c o n o c e m o s . 
C a u s a n m a r t i r i o , h o r r o r y a v e r s i ó n t a n t o a 
n o s o t r o s c o m o a n u e s t r o s p r ó j i m o s . 
U n a c a r a d e s f i g u r a d a p o r d o l o r e s d e 
c a b e z a y d e m u e l a s n o s d e s a g r a d a . E l 
a l i e n t o d e u n o q u e s u f r e d e c a t a r r o o 
d e i n f l u e n z a n o s c a u s a a v e r s i ó n , p o r 
c u a n t o e s p e l i g r o s o . Y e l a s p e c t o 
d e u n r e u m á t i c o o g o t o s o n o t i e n e 
n a d a d e g r a t o . 
L O B O N I T O 
n o s a g r a d a y n o s e n c a n t a . C u a n d o l o s 
á n g e l e s d e l a P r o v i d e n c i a n o s h a n d e p a r a d o 
f e l i c i d a d , b i e n e s t a r , b e l l e z a y h e r m o s u r a , 
d e b e m o s a p r e c i a r y m a n t e n e r e s o s d o n e s , 
t e n i e n d o c u i d a d o d e q u e l a s e n -
f e r m e d a d e s n o i n t e r v e n g a n c o n 
e l l o s . 
C o n l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a h a y q u e d e s -
£ t r u i r l o s p r i m e r o s s í n t o m a s d e l a s 
m i s m a s , y a s í s i e m p r e t e n d r e m o s 
a n u e s t r o a l c a n c e e l p o d e r d e s e r 
f e l i c e s y s i m p á t i c o s , c o n v i r t i e n d o e n 
^ A e n c a n t o y d e l i c i a lo q u e f á c i l m e n t e p o -
h o r r o r (p^ 
d e s g r a c i a . 
V i 
H A B A N E R A S 
L A N O C H E D E H O Y E N E L N A 
Hay una expectación. 
L a provoca una figura teatral. 
Es Gabriella Besanzcni, mezzo so-
jrano llegada recientemente a nuec 
tra ciudad con una ejecutoria honre-
ta, brillantísima. 
Procede de la Scala do Milán. 
Su temporada última en el Teatro 
Colón, de Buenos Aires, le valió gran-
des y repetidos lauros. 
Es joven. 
Y dotada de singular belleza. 
Hace su debut esta noche Gabriella 
Besanzoni en el Nacional con Carmen, 
la hermosa, la atrayentc ópera que en 
la primera temporada del maestro 
C I o N A L 
¡Eracale en el mismo c o w . 
María Gay. Z.natello y ^ ^ 
molvidable Tiua RUFFO 1 8 t ^ O 
Encarnará la debuta^ 
la protagonista del sp^Ju* 
De la parte de Bo^ J o j ! * V 
Palet. el admirable y a ¿ £ ^ 
habiéndose confiado e l r á u 0 ^ 
la a la siempre aPiaad J * ^ . < 
son. ^ *4itk ^ 
Y cantará d EscamUio 0 ^ 
Corresponde ia r e p r e ^ b ^ 
(armen a la décima quinta ¿ í * 
ano. ,l0<4ê  
Penúltima de la 
r 5 
serie. 
L A P R E N S A 
Comenzó ayer a "repartirse"', entro 
los "almacenistas de peletería1'.. . y 
"al detalle'—¿hemos dicho bien?—«I 
calzado económico. 
E l reparto en cambio, es esplén-
dido, de grandes cantidades... 
Nuestro pueblo, ahora, no podrá 
quejarse por la falta de "botas"... 
¿ t dijo, en un principio, y por los 
eternos murmuradores que hallan 
malo todo lo bueno, que el calzado 
económico sería puesto en "entredi-
cho". E r a asaz inexacto. E l público 
ha llenado ayer esos establecimien. 
tos comerciales... 
Por eso mismo cuando todo eran 
censuras, pensábamos nosotros, para 
nuestro capote: ¡ya habrá quién se 
ponga las botas! 
Y así ha sido, en efecto. 
Ante el buen "succés" , deb>tnos 
apresurarnos a felicitar a la "Junta 
de Subsistencias"... 
Y al señor Armando André por de-
lante. . . 
* * • 
SI estos "borceguíes", hubiesen lie-
gtdo unos días antes ¡qué noche .lo 
Reyes para la gente menuda! Por 
desgracia, Melchor, Gaspar y Balta-
sar hubieron de seguir viaje, porque 
no hallaron donde depositar su ofren 
da. 0. 
¡Sirva esta explicación de consue-
lo para el "desconsuelo" de los ni-
ños pobres! 
* * • ' 
Una pregunda: ¿por qué se obliga 
a los importadores y detallistas de 
peletería a adquirir "el calzado eco-
nómico"? La Junta de Subsistencias 
pudiera abrir establecimientos popu-
lares . . . E l público, abandonando 
las "casas" de lujo, y loa "zapatos"' 
de alto precio, llenaría las "tiendas" 
económicas. . • 
Entonces, los "importadores y de-
tallistas" solicitarían, suplicarían, ro 
garían, en fin, que se les "surtiese" 
de ese "calzado". 
Y no podrían alegar, como ahora, 
ouc se les constriñe, que se les fuer-
za, que se les coacciona... 
L a Junta de Subsistencia, que tan 
útil servicio nos ha rendido con el 
calzado económico, debiera atender 
este consejo nuestro... 
* * * 
Vamos bien-.. Tenemos calzado en 
abundancia. L a zafra, pese a las Im-
porta ñas lluvias de estos últimos 
días, se desenvuelve con normalidad 
Lscasean los "braceros", pero los 
"machetes" no están ociosos... La 
"huelga" de los ferroviarios, que pa-
recía Inevitable, se ha solucionado ¡sa 
t is íactorlamente. . . Y el Partido Con-
E N F E R M E D A D S E D R E T A 
Aguia 0 c • fitras AFECCIONES URINARIAS 
en boabres o aujeres, Uretrltls, Cistitis. 
Ar*o111*s. Cstirrs de is vvjtg», nsl da r l -
Adnes. tos q-jc qaisna cursis* ra poces dlss 
l?s inforxsré grsiis sskre un trattaaento 
comsleto pstent*. interne • Inyecciones qo» 
esta curanio a todos los que 1c usan Reser-
va y ssrlelflfl Knvie SJ dlr?e:1óa a 0, Ssbss 
Arsrt&3o Muaer* 1342 Hibsna 
1348 196 
D r . J . L Y O N 
D I LA FACULTAD DE TARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Somerueloft. 14» altos. 
D o l o r e s F e m e n i n o s 
Son muchas, pero muchas las dajnas. J6-
venes, entradas en años y ya pasadas de 
moda, que suelen quejarse de dolores 
crueles que les mortifican y hacen pade-
cer rndairente. Esas señoras, si tomaran 
CAPUDOL, la medlcacidn de los Uolo-
tes femeninos, dejarían de sufrirlos. 
CAPUDOL, es la medicina racional y 
científica para curar los dolores Oe ca-
beza y toda suerte de padecimientos que 
se derivan de nervios alterados y de otras 
causas. 
CAPUDOL, no haré costumbre. CA-
FUDOL es inofensivo, busca la causa del 
dclor y pone remedio. 
CAPUDOL es una pran medicación pa-
ra la cabeza. Descongestiona los centros 
nervioí-os, en que el̂  origen de los dolo-
ren de cabeza radica. 
C 1S2 
servador se apercibe, como el Libe-
ral, a reorganizarse y a purificarse 
—"¡Hay que dejar el camino fran-
co no sóio a los nuevos ideales sioo 
a los hombres nuevos que tengan i l 
acierto do encauzarlos", dijo anteano 
che el doctor Ricardo Dolz. 
Y estas palabras son plenament'» 
optimistas. 
Parece incluso haber sido alojado 
tedo propósito de una Intervención 
eicctoral. "Celebraremos unas ole^. 
ciones "virtuosas", ha declarado ci 
Jefe de los Conservadores. 
¡Las celebraremos y lo celebrare-
mos, repetimos nosotros, ganados 
por el énfasis de la frase y por !a 
viitud de esas elecciones! 
Señores, no cabe duda, el patrio-
tismo ha despertado... E l año nue-
ve nos sonríe. E l porvenir nos espera 
cor los pies bien calzados y los bra-
peé abiertos... 
* * * 
Y como en épocas de paz, de trau. 
quilidad y de felicidad, no hacen tai-
ta las "drogas heroicas", lleguen tan? 
blt-n hasta la Cámara nuestras feli-
citaciones. 
E l señor Acosta, representante, ru 
el intencionado discurso que ayer In-
sertamos, tronó contra la cocaína, la 
morfina, la heroína, etc., etc 
No atacó el señor Acosta el uso dv! 
ron y de las "bebidas", pero ¡mu^ 
cLo se ha adelantado ya! Es el pd-
mer paso, imprescindible siempre. 
Pronto Cuba, al Igual que los E E -
todos Unidos, se decidirá legalmente 
"por la temperancia"... E l señor 
Acosta, que ha logrado un gran éx:!.o 
legislativo aboliendo las "drogas" he 
rcicas, debería disponerse a triunfar 
R E V I S T A D E L A F A C U L T A D D E 
L E T R A S Y C I E N C I A S 
I a l g o H u e v o p a b a níim 
Si desea Vd. conservar ra cabe* 
lio y llegar a la vejez era una 
hermosa cabellera, ose 
N O - I v A Y 
Q mejor tónico Je! caM» 
N O - K A Y 
hace desaparecer la casp& evi-
tando U calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar, en ra tapdor 
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T E A T R O C U B A N O 
también iniciando una cruzada con-
tra el alcohol.,. 
Áún cuando, esto último, es en P1 
fondo, un poco triste... ¡Es tan ¡«a-1 • 
broso"' un "aperitivo"! ¡Y es tan de. , De esta importante publicación 
mocrático, poder beberse uno, sorbo i universitaria acaban de distrlbuirso 
a sorbo, un "Presidente"! los números 1 y 2 del volumen vigé-
t̂ wmw t̂MS'̂ wmm^MM'MmM á̂nrMMmmmmm | simo séptimo; cuyos números reuni-
dos contienen el siguiente sumario: 
— E l castellono como lengua uni-
versal. Ensapc de una Lexicología 
castellana por el señor Enrique A . 
Lfcerff. 
— E l instinto del juego en el niño-
Investigaciones realizadas en el niño 
cubano, por la señora doctora Angela 
Salas. 
— L a guerra actual: sus causas y 
consecuencias, por el doctor Guiller-
mo Domínguez y Roldán. 
—Estudio del Gasón de Playa, por 
el doctor Felipe Mencía y García-
—Las leyes de la herencia y la 
En la junta general de elecciones 
celebrada últimamente por la Socie-
dad Teatro Cubano, resultó electa la 
siguiente directiva, la cual ha de 
regir los destinos de la Asociación 
durante el presente año: 
Presidente: doctor Sergio Cuevas 
Zequeira. 
Vicepresidente: doctor Guillermo 
Domínguez Roldán. 
Segundo Vicepresidente: señor Gus 
tavo Sánchez Oalarraga 
Tercer Vicepresidente 
Gualberto Gómez. 
Secretario general: doctor Salva-
dor Saladar. 
Vicesecretario general: señor Eml-
Mo Teuman. 
Secretario dj Prensa y Propagan 
da: señor Ramón S. Varona. 
Vicesecretariu de Prensa y Propa-
íir.nda: señor Enrique Gay Calbó. 
Tesorero: doctor Mario Lámar. 
VIcetesorero: doctor José J . Espi-
no. 
Ribllotecar;Í y Archivero: señor 
Raoul E . Alpizar. 
Vocales: señores Juan Bonich, Abs 
lardo Sust, Evaristo Taboada, Mar-
celo Agudo, doctor Gustavo A. do 
Aragón, Waldo Lamas. Gerardo L . 
Betancourt, Francisco J . Varona. 
León Brunet. Luciano R. Martínez, 
doctor Alberto del Junco. Arturo 
Montó, Jesús Lescano y doctor Carlos 
IWanuel García. 
Deseamos muchos éxitos a la nue-
vp Directiva de la simpática insti-
tución. 
señor Juan ' Biología aplicada (con grabados) pof 
el doctor Arístides Mestre. 
—Enrique A . Leeerff (con un gra 
bado) por el doctor Juan M. Dihigo. 
—Notas bibliográficas (sobre obras 
de Cejador. Restrepo, Meillet. Daug-
herty, Lul l , etc.) Miscelánea. Las 
últimas conferencias. E l profesor E . 
Yung. 
L a "Revista" y las "conferencias" 
son las dos formas en que la Facul-
tad de Letras y Ciencias viene rea-
lizando la extensión universitaria 
íesde hace unos ,tres lustros. L a 
"Revista" pronto terminará de publi-
car su X X V I I volumen y las confe-
rencias ya han entrado en su 14a. 
serie iniciando lás actuales brillan 
lemente los doctores Cañizares y 
Aguayo. L a labor de la mencionada 
Facultad da prestigio a nuestra Uní 
versidad en el extranjero, elevando 
! con su valioso esfuerzo la cultur--
[ intelectual cubana. 
D E P A L A C I O 
I 
j ALZADAS R E S U E L T A S 
Han sido resueltos por el sencr 
Presidente de la República, los si-
guientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por los señores John 
son & Johnson, contra acuerdo de m 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, sobre depósito de la mar 
ca americana número 99,101 para 
distinguir jabón de afeitar. Sin lugar. 
Id., Id., Id., Id., marca número 
38,088 para distinguir jabón (mate, 
ríales raspantes, detergentes y puli-
dores. Con lugar. 
Id., Id., por el señor Ramón Alon-
so, contra acuerdo de la Secretaría 
di- Agricultura, Comercio y Traba-
jo sobre inscripción de la marca de-
nominada "Ramón Alonso" para día. 
tinguir vinos generosos, vinos de Je-
rez Seco y Dulce, ron, cogfiac, anís, 
ginebra y triple sec. Con lugar. 
D E S P . U H . W D O 
Los Secretarios de Hacienda, AgrU 
ecltura y Gobernación, estuvieron 
ajer despachando con el señor Pro-
slc'ente. 
E L D I R E C T O R D E JUSTICIA 
También estuvo en Palacio, el doc-
tor Díaz Albertini, Director de Jus-
ticia, con motivo de asuntos de su 
cargo. 
A LA FINCA " E L CHICO" 
Acompañado del doctor Frank Me-
nocal, ayer por la tarde se dirigió 
a " E l Chico" el señor Presidente de 
la República. 
LAS OFICINAS DE CORREOS Y T E -
L E G R A F O S 
E l Director de Comunicaciones, Co-
ronel Charles Hernández, se entre-
vistó ayer con el señor Presidente 
de la República, tratando de un p r c 
yecto de ampliación en las oficina* 
de Correos y Comunicaciones y de 
la construcción de nuevos y espacio 
sos locales donde depositar los bul-
tos postales una vez normalizado el 
servicio de correspondencia con las 
raciones aliadas. 
Para estas obras solicitará el Co-
ronel Hernández un cré(i¡t( 
mil pesos. 10 Qe 
>03IBRA:HIE>XO 
Por decreto presidencial , 
U del Secretario de Obras PSSN 
ha sido nombrado IngenW I 
liar de Primera Clase afecí? ^ I 
tnto provincial de la Habana " L ^ l 
ñor Luis Llano Raymat. ' 81 * 
PIDIENDO UN S Ü P E M L 
E l Secretario ^ Í O Í S S * A 
cuenta al general Meno(yuí? • 
entrevista que con él habfail 
do elementos conservadores a T ^ 
Antonio de los Baños para 
la reposición del Supervisor 


















HUELGA DE ESTIBADOBI* 
os estibadores de la Isahri. J Los Sagua se han declarado 
D E GOBERNACION 
Las eleclones pardales 
E l Secretario de Gobernacifri 
recibido en la mañana de hoy di 
sos telegramas remitidos por los 
caldos Municipales de Candi 
Rodas, Abreus. Gibara, San 
Lajas y Triniuad, en los cu 
Informan de que en aquellos MuniZ 
píos se han efectuado recient«3 
elecciones extraordinarias, dentro M 







m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pf» 
ducto de 40 años de experlencii P» 
miado con la Legión de Honor y wt 
dallas do ORO en París y en todu k 
exposiciones. Sin explotación ni » 
gaño. 
Tongo un completo surtido, pul* 
dag las necesidades del cuerpo hoat1 
no, edades y sexos. Fabrico en mi * 
tablecímiento de Matanzas, PIERXU 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS. J * 
da ¿"lase de aparatos para corrt|k 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-flB 
Obraoía No. 59. HabmV 
Suscríbase al DIARIO DE LA HA 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO Di 















¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. L a guerra ha TERMINADO. Los P R E C I O S volverán a s i 
ral nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco má» tarde la competencia de 1»» 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una paite de los beneficios obtenidas. 
llitAlll''*miiiii..̂ mMi.iiM'î ^ ,ÍHt 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
V I C T O R W e s t e n d y K r a k M i e r 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y . 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 8 . 
V e n g a a c o m p r a r 
o a examinar . 
Le venderemos 
rasonablcmente a como 
u s t e d q u i e r a 
de niñas 
A b r i g o s 
de señora 
V e s t i d o s 
de niña 
í r a j e s d e n i ñ o s 
Tenemos lo 
m e j o r 
lo más 
n u e v o 
Las 
ú l t i m a s 
r'oVedados 
Trajes lastre. Salid*» * 
toatre. 
V e s t i d o s 
¿e señora. 
^ 90o 
Sencillo y elegante trajo de fina 
jerga Cuello de terciopelo y botonen 
iue realzan la elegancia de tan nuev« 
modelo. 
S A Y A S 
). t f 
Tenemos como todas las casas, aigo ael año pasado que estamos liquidando a C C A l Q ^ I B PB^ ,n 
P A G U E PRECIOS A L T O S ! I Todo lo de invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá 
" A l m a c e n e s d e 





m n i x i v trü LÍTÍ. m r m n ^ ^ enero i / ac 1^15. 
H A B A N E R A S 
y * ¿ 
to de j 
> 










L A F U N C I O N D E L D O M I N G O 
ÍJortensia Carrillo de Almagro, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva, Ju.ia 
Torriente de Montalvo, Margarita Iba 
'.ra de Olavarria y Gloria Erdmann 
de Juarrero. 
Julita Cordovés de Godoy, Mireille 














onor j m 
m todu ÍI 
:!dn ni » 
lo, p m » 
erpo hn3t> 
D en mi» 
PIEUNM 
::ios, j I 
ra corrí̂  
¡ODO A-5!S 
BabaM 
^ 0 u fundón que por mica-
í » el ^ . ¿ i u t i v a dama Esperanza 
•«Td» la A n i l l a se efectuará la 
dom^o en el Teatro Na 
Monal- K^néfica para 
^ ^ a ^ p e n s a r i o Nuestra Se. 
^ " ^ n r S d e n d a de la Primera 
^ ^ í a ¿ P ú b l ^ se ha constU 
UHn» d%omité Patrocinador de es-
t S ° e l S a l con distinguidas se-
fr^eTuSra sociedad. 
polores FOJ1" Montalvo, María Saladrigas ^ ; ldad EstebaI1 
í ^ 0 Í U l ^ o n t e , Teté Bance3 
E ^ e f ^ e ' c l f Bofill de Domínguez 
* M3r£oín *e Atcárate, y Marta 
5 ^ Méndez Capote. 
HTne de j i : " de Buena Vista. 
U vírouesa «le la Real Procla. 
Malaq Marquesa de Larrlnaga. 
^ M % ^ de Pinar 7 
^ ^ ^ i d a f g o ^ C o n l I l , Mina P. de 
Hrn Lola Soto Navarro de Lasa, 
^ " ^ t í r t le Labarrére, Marie Du-
^ * Mat, María Luisa Gón.ei 
de,D rairiga. Nena Ariosa de Oár-
M e r S s Romero de Arango. 
^ Rroch de Torriente, Carlotica 
t*1** dez de Sanguily. Susaníta de 
de Arango, Emma Cabrsra 
4* 7 Te-ry Merceditas de Armas 
J^Uwton y'Amelia Rivero de Do-
^ n í s c a Grau de del Valle. Eml . 
^ o d i Viuda de Hidalgo y Fell-
l l Mendoza de Aróstegui. 
Mercedes Lasa de Montalvo Mana 
rsrrillo ^ Arango. Rosa Martínez da 
S w Dulce María Junco de Fonto. 
« rta* Julia Faes de Plá. María Sán-
!£7de Gutiérrez. María Luisa Lasa 
í sedaño, Herminia Rodríguez de 
? J X Carlota Ponce de ZaWo. 
rnita Morales de del Valle. Elvira 
iu Armas de Fritot, Lolita Luis de 
Pna María Teresa García Montes 
[J Q^erga, y Guadalupe Villamil de 
rldad Sala de Marimón. Mario 
Hartín de Dolz y Dolores Pina de 
Urea-
Cora Muro de Fosalba. Zoé S. de 
Pítterson y Teresa E . de Pantín. 
Lola Roldán. 
Consuolito Lámar de Mendoza. Jua-
ült* Cano de Fonts, Regina Truíliu 
¿l Vázquez Bello, Carlotíca Zaldo de 
Jlednoza y Rosario Arango de Kln-
fclán. 
Paulette Goicoechea de Mendoya 
do Castro y Amalita Alvarado 
Posso. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, 
Atención Valcárcel de Bueno. Mr.t.'t 
Martínez de del Monte. Conchita Huí 
¿ro de Valdivia, Amelia Blancu de 
Fernández de Castro y Rosa Rafecas 
Viuda de Conill. 
Mine. Lucchetti. 
María Galarraga de Sánchez. Re-
i ec Molina de García Kohly. Pat.'ía 
Tió de Sánchez Fuentes. Panchita 
Pérez Vento de Castro. Jacinta To 
rres de Salazar y Teté Larrea de 
Prieto. 
María Ana Barraqué de Maciá, 
Leonor Aldama Viuda de Mier y Nl-
cclasa Zabala de Llerandi. 
Cristina Montoro de Bustamante, 
Otilia Bachiller de Morales, ConcLi-
ta Fernández de Armas, Isolina Col-
menares de Vizoso, Sarita Larrea lie 
García Tuñón, María Usabiaga de 
Barrueco. Nena Valdés Fauly de Me-
nocal. Cheita Aróstegui de Pedroso. 
Lolita Colmenares de Casteleiro y 
Mraía Radelat de Fontanills. 
Y las señoritas Luisa Carlota Pd-
naga, Gracia Cámara, Josefina Lon-
gá. Rosita Sardiña, Julia Sedanu, 
María Luisa Arellano y Seida Cabro, 
ra. 
Asunción OReilly. Conchita Pagés. 
Clemencia Arango. Conchita Gallar-
do, e Irenita Carrillo. 
Rosario Arellano, María Tereza 
Freyre. "Beba Larrea, Zenaida GuM'-
irez, María Teresa Falla, Florence 
Sibinhart. María Francisca Cámara 
y María Montoro. 
Rosita Perdomo, Cuquita Alfonso. 
Conchita Freyre. Sarita Gutiérrez, 
Lydia Cabrera. Merceditas Duque, 
Adriana Alvarez de la Campa, Mer 
ctdes Longa, Georgina Barnet, Cheita 
Tagle, Conchita Valdivia y Caridad 
Herrera. 
Y Rita María Arango, Merceditas 
Montalvo, Lolita Ajuria, Herminia 
Argüellea y Lolita Montalvo. 
E l Comité Organizador lo cointo-
pen las señoras María Herrera Viuua 
Ú J Seva, Esperanza Alcócer de Capi-
lla y América Wiltz de Centellas. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado el programa sábese que »>© 
elegirá una de las óperas más aplau-
didas en la temporada. 
¿Cuál? 
Se sabrá de un momento a otro. 
T e r c i o p e l o s n u e v o s 
C o n s u m o v u s t o p a r t i c i p a m o s a n u e s t r a s 
e s t i m a d a s f a v o r e c e d o r a s q u e h e m o s r e c i -
b ido u n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n de 
T e r c i o p e l o s d e s e d a 
en todos l o s co lores . 
A d e m á s de l o s terc iopelos y a conocidos , 
n o s l l e g a r o n t ipos c o m p i C t a m e n t e nuevos , 
f o r m a n d o o b r a . 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n t ipo e s p e c i a l de 
a s t r a k á n , m u y a d e c u a d o p a r a a b r i g o s 
d e s e ñ o r a y n i ñ a . 
6 4 
í l £ r l c a í ^ t o , , 
c 614 ld-17 lt-18 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 








Llega una era de animación. 
Es para un deporte elegante, el 
fcsket ball, que cuenta ya con par-
üüarioa numerosos. 
Nuestra juventud lo juega. . 
Y se celebran torneos frecuentes. 
Ha sido organizado un Campeona-
fi Inter Clubs, bajo los auspicios del 
Tennis, al que concurren los teamí 
qte representan diversos círculos, en 
tre otros, el Loma Tennis, la Asocia-
rión de líependientes y el Vedado 
Tfnnls CInb asimismo. 
Se inaugura el martes, en los te-
mnos de la aristocrática sociedad 
dfl Vpdado, pediendo asistir con sus 
' • rf.q cn;»n(os lo drsoon mediai-
V la Invitación que se dará, cumplí-
Oís ciertas formalidades necesarias. 
dWíiíndose en el Tennis a su Vocal 
dt- Sports, el distinguido joven Car-
los E . Martínez. 
Se efectuarán los partidos, siem. 
pre por la noche, los martes y jue-
ves, celebrándose este último día co-
midas y bailes en los jardines. 
Empezarán a las ocho y medita 
Los señores socios del Tennis so 
licitarán previamente mesas para la 
comida. 
Hpbrá premios. 
E l señor Joaquín Gil del Real, mi 
querido compañero de redacción, ha 
tenido la amabilidad de ofrecer una 
artística copa como trofeo al que 
quede en el primer puesto. 
A su vez el Vedado Tennis Club do 
nrrá otro objeto al que alcance el se-
gundo lugar. * 
Consistirá en una hermosa placa 
Placa conmemorativa. 
M E L C H O R D E A L M A G R O 
Anuncié su visita a la Habana. 
Llpert el señor Melchor de Alma-
Wo San Martín hace algunos días de 
>MO para Colombia. 
El jm-pn diplnmátirn y escritor cul-
to y elegante va en funciones de Ev< 
Priado de Noprooios de España a la 
prtspera república que tan digna 
Wnte representa entre nosotros ol 
Hctor Gutiérrez Leé. 
Tuve el honor de estrechar su ma-
lo, noches pasadas, a la salida de la 
Cpfra. 
Ful presentado al señor Melchor 
w Almagro por la distinguida daraa 
Eugenia Segrera de Sardiña y su gen 
tlllslma hija Rosita, emparentadas con 
el Ilustre viajero, a quien han colma-
do de agasajos y atenciones durante 
el tlemno de su estancia en nues^iTi 
scciedad. 
Seguirá hoy viaje. 
E l vapor Patricio de Satrústeeul, 
que zarpa de nuestro puerto, rumbo 
e, aquellos mares, llevará a su borde» 
a1 distinguido diplomático español 
Yo rae complazco en hacer expre-
sión al señor Almagro de un deseo. 
Por la felicidad de su viaje. 
l*» tardes de Margot. 
L?n animadas y son divertidas. 
Frecuentadas se ven por las fami. 
"¡» ae nuestro smart, que allí, en la 
maa bombonera del Prado, disfru-
J de momentos agradables. 
Cenará hoy esa tanda Bajo el p e 
r" «e la amenaza, cinta emocio-
r"e' Pr6diga en bellezas, cuya pro 
es la notable actriz María 
83 Derval. 
'eplíe por la noche. . 
'1 iiiftanto esa tail(ia como el espt.c-
p » nocturno se verá amenizado 
eJf10169 cómicos. duettos y rao' 
sos por el chispeante autor ? 
A n u í m ^ ^ p0U3 
{"nnf?. Margot. 
•̂unfa en toda la línea. 
Día.. 
TrátaJ^J16 lIna Í0Ten dama-
••ad » 1 Leonila Fina de Ar. 
fcets quG mantlo. desde estas 
Y i l . saludo. 
1 ml tellcltación. 
1 * * • 
SSW'opósito. 
T*n íraT1" de días una Grazlella. 
Milita iS?0**' tan inteliKente y tan 
* la qt,» v ^razi(?lla de Armas, pa-
^ Plácen,11 mnchos regalos, mu-
«0Bes. emes y muchas congratula. 
eu santo felizmente. 
barítono Hamo,. 
Ofrece esta noche su función de 
gracia con Eva, la bella opereta ETJI, 
en el cartel. 
Trabaja también Arquímedes Pou*. 
Lleno seguro. 
• * * 
Una boda. 
Se celebra mañana en el Angel. 
Son los contrayentes la señorita 
María Antonia Amenábar. muy géutn 
v muy graciosa, y el joven Salvador 
Vllloch. 
Boda simpática. 
• • • 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Martí. 
La bonita zarzuela E l mal de amo. 
res ha sido elegida para la segunda 
parte del espectáculo. 
Se verá animadísimo. 
• •» * 
Din de recibo. 
Señalado está para hoy. viernes 
tercero de mes. el de un grupo de 
demás de la sociedad habanera. 
Mina P. de Truffín, Micaela Man-
doza de Carrillo. Teté Larrea de Prt | 
tn Carlota Ponce de Zaldo. María Luí-
s:i Brown de García Mon. Am^Kt 
Blanco de Fernández de Castro. Mi 
ría Sánchez de Gutiérrez y Horminl-i 
Xi'varret*. 
Recibos por la tarde todos. 
Enrique F O > T A y i L L S . 
W r í b a a T a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anuBciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿QOF MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
j o N e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 
I n a n i a n o e s t á c u m p l i e n d o !o p a c t a d o . 
r o s s'' M a n t e n e m o s l o s m i s m o s p r e c i o s d e 
fon i . . e i e g a n t e s v a j i l l a s i n g l e s a s , d e c o r a d a s 
N 
P^zas, a . g4 n. — Í29.90 
i on ^ - S 0 
A ^ - t a t 0 a8:a $14-90 
U, Verías de * dlsn:,n"Imo8 el contenido a voluntad del'comprador, 
^«'"os, etCOclna ,íc aluminio y corriente, loza, piezas do cristjüe-
í r i ^ L • a precios muy económicos. 
SUAREZ I MEM)E7. Teléfono 4-4483. 
lt.-16 ld.-17 
L o s c o n f í i c t o s o b r e r o s 
(Viene de la PRIMERA) 
servar la actuación de esa huelga durante 
24 horas, para acordar en una a.-niblea 
lo que haya raz<5n en Justicia y dere-
cho, y que el personal del Sindicato con-
tinué trabajando mientras no reciba avi-
so en contrario del Comlt éEJecutiTO. 
El Sindicato Metaliirgrlco, comprende, 
entre sus secciones, a los mocjnlcos, ma-
quinistas, fogoneros, fundidores, «.hapls-
tas, palleros y (Iros. 
E l señor Vizcón y otros obrero* no9 
manifestaron que hoy trian de nueio an.. 
te el señor Secretarlo de Asrlcnlturfi. pa-
ra firmar el acta, por la cual ha que-
dado solucionado su conflicto y qu-; otro 
tanto harAn los obreros de la líavana 
Central. 
Menudeaban los comentarlos en H Cen-
tro Obrero, acer.n de la solución do los 
doa conflictos y de la agravación del 
otro. Pero los señores Nieto y VizcOn 
nocer al obrero que la sirve comr. un 
factor, laura a éste al conflicto direc-
ta memn te. 
Recoge alusiones vertidas, referente a 
la actuación de Justicia que el gobierno 
tomari y dice el gobierno estará cen el 
pueblo, y que los obreros no ata-jaráu 
jamás al Estado, a sus institueicnes ni 
S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s l o s V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S 
a la bandera de la patria que hoy cobi- n u e a c a b a n d e l l e g a r d e 
Ja un pueblo triste ante muchos hechoj ; ̂  0 
que le han perjndlf-ado y que gim- bajo • P a r í s a 
M i l e . C U M O N T 
aseBurabnn que ellos estaban dispuesto: 
a ser todo lo diáfanos que fuera nece- ron no'^carlw V «TOÍ» ^ «rteñd» 
*ario en esta hora de grandes dif'oulta- ría a no sacar a la calle ninprtn i^ri(V 
des. en que se ivquier^ mucha calma v dico que con sus Informaciones p-rjudl-
el control que le impone la Compañía 
Termina diciendo que la suerte esti 
echada. 
Presenta dos conductores, que ienírii 
que salir con sus trenes a las dlex r me- | . • • _i i 
dia. y venían a ponerse a la disposición E I Í O S b r i n d a n a U s t e d l a 
do la asamblea. . , • • i • • 
La asamblea en pleno se pone de pie. O p o r t u n i d a d d e Í U C i r e l e -
pidiendo huelga inmediata. So deere- c r n n t p 
ta ésta para las diez en punto. g a l l l c . 
Se mpga a la ccncurrencla qi.\ sin P l _ r t P d p V P S t i r C O n S t l t U " 
algr-rahías ni d-mostraciones de ningu » * r i e U C V C ^ l l l C W M O i i l U 
na clase, se retiren a sus casas, y que v e e n | a S d a m a S U n O d e 
nadie se presente en la Estación Ter-, ' 
minal- s u s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s , 
Al mismo tiempo se ordena qu « se d-' • - • 
cuenta a las dewás Sociedades obreras. p O r e S O X O d a S C n O r a d e 
al personal de !c.;' Ferria de bahía, para o-, . e fr» c i p m n P P h l l ^ r f l 
«lúe paralicen MIS trabajos y que M ra. g U S I O S i e m p r e D U S C a 
sen telegram» a la Cuban Compar.' dán-: a Q U e H o O U e D U e d a D r e -
dole cuenta del movimiento planteado. | ' - i r - r-
LOS Ai.BAñin . i s e n t a r l a b i e n . S i e m p r e e n 
Ayer re<ibi6 ol comité de la huelga do! . i i 
los aibañiies nna comisión de La Mon- p o s d e u n a e l e g a n c i a r e a l . 
dial, ofreciéndole cuantos trabajadores! p _ « e + o H a c i a n n p H p P n -
hayan fínnado asu peticiones o par., tn»-I t i n 6 5 1 3 ^ a b a P U C U C C R 
de materiales, rara los contratistas que I C O n t r a r . a d e m á s , g r a n V a * 
necesite para trnbtjar en la elaboración . , . , r - i i r - i r - ^ A r - » i - » i 
bajar en dichas obras ; n e d a d d e P l t L C O , A b K I -
El comité acordó poner a disposición! / - ^ ^ Q D O D A R l A M O A 
de los maestros este ofrecimiento, así j >J^-'0, H W P ' M I_> l_ í-\ I"X O /-V 
como arquitectos titulares en la direc-
ción de aquellas obras, cuyos facultati-
vos hubieren re:irado sus firmas. 
LOS VENDEDOKES DE VEI^IODICOS. 
T LA HCELÍJA I>E ALBAñILKS 
Ayer se reunieron en crecido n-imero 
los vendedores de periódicos, en *l Con-1 
tro Obrero, acordando constituir un Gre- ^jg O t r O S a r t í C U I O S . 
Se nombró una comisión organizado-
ra. Después acordaron ofrecer su concur-
eo a los alhañiles y finalmente avjrda 
F I N A , G O R R O S Y V E S -
T I D O S P A R A N I Ñ A S , E N -
C A J E S V A L E N C I E N N E S 
L E G I T I M O S , e i n f i n i d a d 
J o v e n p a r a s i e m p r e 
La Juventud, toda la vida, nólo se al-
canza cuando se usa TIN TU 11A UEGI-
NA, la reina tle las tinturas, porque 
TINTURA UEOINA, ennegreciendo el 
cabello, hace que los viejos ya sean da-' titud 
mas o caballeros, luzcan jóvenes 5i?mpre. 
1 orqno la cabeza negra prueba Juventud, 
mientras que la encanecida, canta la ve-
jez. Para enamernr, hay que tener la 
cabeza negra. 
Suman miliares los hombree que ba-
tiendo pasado de los M) parecen jóvenes 
de 25, sólo porq!.* saben usar a debido i 
tiempo TINTURA REGINA, la reina de 
las .Tintuins. Todo hombre que usi ele-
devoción a la honradez proletaria a la 
razón y a la justicia. 
EN I L PILAR 
Con grn concurrencia dió COmWu'O la 
asamblea de los empleados de los ferro-
carriles controladcs, a las nueve UÍ la. 
noche. 
Presidió el señor Pedro Gonzákz 
Actuó de secrcrprlo el señor Raúl Ro-
dríguez. 
Se leyeion las bases presentadas a la 
compañía, y las concesiones de aqiK'llaf?, 
denegando deten.-ilnadas peticiones, entre 
éstas el reconocimiento del Gremio, U» 
que *ie entemlia como atentatario a la 
dignidad de los obreros, cuya personali-
dad no se quiero tomar en considera-
ción. 
IBicieron uso do la palabra varios obre-
ros, censurando que Mr. Mastellar eiuisle-
ra rrueva prórroga y negándose t. Im-
plantar concesiones en el personal ele 
transportes a su cargo, habiendo obte-
nido mejoras el personal do Tracción y 
el de otro sdepailamentos. La asamblea 
se declara unilnline por la huelga. 
Al hablar sobre el conflicto el reñor 
Pedro Alfaro, SÍ repiten las manifesta-
ciones ele slmpatíi1 por el paro, 
Núñez. hace declaraciones transientes, 
pero la opinión es contraria a v\\ ac-
que al Sindicato del Ramo de Co^ truc-
ción. 
También acordaron vender los suplo-
montos de "Solidaridiíd"» órgano de 
los albafliles. 
Scutari, dice que la Compañía ni no 
atender las peticícnes y negarse :i reco-
L A D I A B E T E S 
El que padecs de diabetes vivo inar-
Indamente TINTURA REGINA, viteivo «, tirlzado; no tiene un momento de alivio 
la edad del amor, porque no so puede' M de tranqvllldud. 
enamorar cuando se tiene la cabeza: Contra la penosa y cruel dolencia, lo 
blanca. i mejor que hay & el "Copalche" vu.arca 
En todas las l otlcas, en las sedorfas, I registrada.) 
se vende TINTURA REGINA y son mu-! Apenas el enfermo empieza a tomar el 
ehos los que a diario buscan frascos i " ••Copalche" (m irca registrada) BJ *iou-
ntraidos por le.n resultados obtenidos t'! mejor. En seguida cesa 1*. ator/nen-
por sus contcmnonineo.s que parecen Jó-: taóora e Insaciable sed. El buen color 
venes de menos edad, porque no lnê n ni¡ vuelve Disminuye el azVicar de In orl-
•una cana, siempre tienen la cabeza no- na. 
gra, con brillo > suavidad en el cabello.j ni "Copalche" (marca registrada» lia 
JL"* «-s ,!L CÜ rae te ristra del uso de la dado loa mils sutlsfactorlos resuliad 
A" -?o A REGINA. cu cuantos casos se lia empleado. ! 
^ «'•• n't. 4d-17 v«nde en (iroguerías y farmacias. 
M l l e . C U M O N T 
=s P R A D O , 9 6 . = 
i c 258 ftlt 7d-9 Anuncios "BARPAT" Tel F - B I H 
Aprendices pan sacar pruebas: $8. 
Aprendices principiantes, a Juicio del 
LAS TARIFAS I>E LOS TIPOGU\FOS rúente. 
i > PERIODICOS I '̂08 0Perarl0s de día trabajarán ocho 
horas y los de ñor he siete. Las tarifas acordadas por los .-ajístas 
de perióúlcos ion las siguientes: 
Para los regentes: $40 a la sembla. 
Para /os subregentes: $30. 
Cperarios (de .'ía); $22. 
Id. (noche): $24. 
Medios operarlos: $ir>. 
AVISO A LAS BORDADORAS 
Los domingos, días festivos, de duelo 
nacional y horas extraordinarias rerán 
abonados doble. 
Los que ganen actualmente más de la 
tarifa, les será aumentado el 10 por KX). 
Las semanas se entenderán de ao'.i días 
laborables. 
LOS LINOTIPISTAS 
Ayer a las once de la mañana so reu-
nieron en 'los salones de la BoNa deJ 
Llegaron los especiales hilos para I Tratba|0 1 f ' ^ - ^ f a jando ae se-
r cretario el señor Silvio Velarde. 
bordar en máquina. 
L A E S Q U I N A 
Sedería y Perfumería 






Q U I N T A N A 
—Sí, ndSiU; « t o s cubiertos fecron m refalo i t 
boda <!« \t hlcitroo a t» a a a A . . . Mira qtxc íwenos, 
apt Sajnaatcs y coao briflan... Ro; no hay cubier-
tos mejores, parece %ut tvaca se háa osaáo y ate 
se acaban i t cosaprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
t r i s n r 
r a n t e S O a n o s . 
Precios del esrilo "Cromwcll" 
Cncharaepar» ^ Tenedom, par. ^ 
^ . meM« «12-50 oostres a $ 10-00 
Tenedores para Cochillos par, 
C c c h i l i o T ^ í12-60 C u c h a d ,l6-00 
meeas f it>-60 moka a % ^ 
Cachaña par» Cuchara* otra 
poatrwa t 10-00 ^ 
Cucharón para sopa a % 5-70 
D o l o r r a b i o s o 
^Así explica el vulgo «d violento <iolor 
de un sietecueros. Nada es más cruel 
«•1:0 ol dolor del sietecueros; poro su-
frir sietecueros, es culpa del que no sa-
be que UNOI KNTO MONESIA, los abre, 
y encarna r^pida.'iiente. 
UNGOEXTO MONESIA, se vendo en 
todas las boticas y es lo mejor para cu-
;ai en cnsa, granos, lobanillos, tunores, 
diviesos y males Kemejantos. 
- UNG'-IÍNTO MONESIA, es la medicina 
(¡.sorn nme se usa todos los días. 
C íiOl alt. . ,1.1-17 
Actuó de secretario Antonio Va'iada-
res. • • 
Se aprobaron las tarifas do que dimos 
cuenta anteayer, otorgando amplias fa-
cultades a la co'risión para que las pre-
sentan ayer mismo a la AsOLiati'm pa-» 
tronal de Artes GrAfl<?as primero y des-
pués a los talleces, perl<Vlicos. etc., etc. 
También se ¡a facultft para que cite 8 
Junta general cuando lo croa necesario 
Presidió José Nenell 
La reunión duro hasta las ocho y me-
dia de la noche, hora en que sa tom<l 
el acuerdo definitivo do notificarle las 
tarifas a las imiirentas y periódiecb. 
A los dueños dt imprentas y periódi-
cos que se han mostrado refractarios ai 
los obreros se leu concede on plazo de 
24 lioias y a los que por el co'.itra/n han 
tratado bien a los obreros, se les fijt un 
término do 72 hoias que estudien lo nv»-
va tarifa. 
La directiva de esta ASociación conti-
nuará en sesión permanente hasta que 
re?ciba la contestación de los patronos. 
LOS 1 IPOÍiRAFOS 
Ayer celebraron la asamblea en el Cen-
tro Obrero. 
Presidir» Donald Sardiñas. 
A s e g u r a n s u H e i l e z a 
No hay ninchacha que no pid> a ea 
rapá, a .s'i hermano o su novic un t'r;ip,-
ce- de CKEMA HEUI l-M. Unas a '.'tras 
su la reeomíencan las muchachas, y por 
eso. no hav minhacha que ao cimera «."{t-
MA P.EUT1NI. 
Tsar CU KM A BERTINZ, ea conservar 
el cutis «ano y sieinpre bollo, terso, bua-
ve v sonrosado, y por eso, todas la-J mu-
chachas quieren a todo trance tener ou su 
tecudor CHEMA HEUTIN1. seguras do 
que. usiinsoJa, aseguran su belleza, niul-
tlpllenn sus encantos. 
Er las sederías, en las boticas, se ven-
de CHEMA DEUTINI. Su depósito ustá 
en Cuba. 85. y cuantas damas la ilfao, 
I romueven su belleza, porque el encanto 
y el atractivo de la mujer, está en su 
lindo cutis. 
l.car CHEMA HERTINl y crabelle.crso, 
es tólo cuestión de días. 
CUEMA BBRTINI es el afeit» qu? in:la 
j'ionto hace bonitas a las mujeres. Kllaa 
lo (¡aben y siempre piden CHEMA i'.Hl-
T1NI. 
C 412 alt 100 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
C L A S F S DE» PINTURA 
Dibujo. Colorido, Composición y.Figura, 
Clase especial de Estética del colot (procedimientos y sn técnica,) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10183 ÍND. tt d. 
• $ 5-Ó0 
Q U I N T A N A y C a 
o o y c r o s . 
A v e d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 - 7 6 ' 
T E L . A - 4 2 6 4 -
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y 
o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s : : : : 
Vestidos de otomano mercerizado en prnsla, ciruela, arena y reseda 
Vestidos de gerga de lana en prusla, punzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusso gris claro 
Vestidos de charmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisados de gabardina de lana prusia 
Vestidos franceses do lana negra con vivos fresa 
Vestidos de lana combinados con tafetán, bordados y con cinta de terciopelo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combinados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de térciopelo color vino con bordados gris plata, comliipado con georgette y cuello de piel 
—Unico— 
Vestido do gabardina de lana color h drlllo con bordados de felpilla y cuello de georgette—Unico—... 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos de pañe de lana color arena—Unico— 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arena—Unicos—... . . . 
Vestidos de noche de tul de seda con entredoses de tisú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de tisú on cielo rosa y corirto 
Zorros rojos, surtidos 
Zoyros rojos con forros de seda 
Estola de piel blanca—"Unica—* , 
Estola de piel blancar— 
Estola do piel blanca—Unica 
Zorro blanco—Unico— 
Zorro blanco—Unico— , 
Fluyes de niño de lana ferma marinara, 4 años, saldo 
Fluses de niño de lana for>.T, marinera, 4 años—Unicos— 
Fluses de niño para 4 y S ^ ñ o s en color gris—2 Unicos 
Fluses de niño de 3 y f años-
Fluso* de niño ostilo ruso para 3, 4 y 5 años—3 Unicos— ^ 
Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 años 
Fluses de niño de lana prusia para cinco años * 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años 
Flus de niño de gabardina de lana prusia para 4 años—Unico— . . . 
Sweater para señora color entero y tcrnasol 
Sweater para señora, color verde, pastal y fresa 
Sweater para señora de fibra a rayas fresa y blanca 
Sweater para señora, de fibra pastel color entero 
Sweater para señora, de lana, a rayas 
Sweater para niña, de 8 a 12 años, en colores... 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, do lana 
Sweater para niña, de 3 a 5 años.- de lana, en colores azul y pastel 
Sweater para niña de 2 a 4 años, mcacerizado, color fresa • ••• 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas 
Sayas de lana y corduroy a rayas jf cuadros, saldo 
Suyas gerga y gabardina, de lana, colores prusia y negra 
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G a r c í a y S i a t o . S a n R a f a e l y R M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
Y f-n tercera, ' L a mosquita muer-
l a . " 
Se prepara ei estreno de la obra 
ce gran e s p e c t á c u l o , le tra de Fede-
rico Vi l loch y m ú s i c a del maestro 
Jorge Anckermann. " A m é r i c a en la 
hecho | S i e r r a " , con nuevo decorado del no-
table e s c e n ó g r a f o s e ñ o r J o s é Gomis . 
• • • 
- ( A R M E N " 
Hoy se c a n t a r á en el Teatro Na-
c ional la herraosa ó p e r a de Bizet 
t i tulada "Carmen ." 
Debuta con esa obra una art ista 
de fama unive i sa l : Gabrie la Besan-
zoni, mezzosoprano que ba 
una b r i l l a n t í s i m a c a r r e r a y que fi 
g '.ra actualmerte entre las mejores ! froíiúi 
cantantes de su genero. ™ , ^ , , »* 
Por la voz y por la e d u c a c i ó n ar- E n la t e r c e n tanda de la f u n c i ó n 
t jst ica, la Be:anzonl ha o b t e n i d o ! ^ esta noche se • r t r e n a r á la c inta 
l ú i d o s o s triunfos en E u r o p a y A m é - u t ^ } ^ "Ausertc" 
r j c a I E n la segunua te e x h i b i r á la t itu 
el C o l ó r , de Buenos Aires , n í - l ' a d a "Preso i n m r j o , libre d e s p u é s . ' 
- i . ñ t a d o últ im.- .mente con e s p l é n d i d o I E l p r ó x i m o lunes .estreno de la 
é x i t o Puede afirmarse que e s tá e i interesante serie en diez jornadas ti-
l a plenitud de sus facultades, culada "Mascamor." 
S u p r e s e n t a c i ó n ha de constituir i Pronto. " L a eterna tentadora , por 
ano de los "iiis salientes acontec í - ¡ la notable actriz L i n a Caval ier i y ade-
mientos de la temporada actual . mas ,la sensacional cinta "Juana dfi 
C a n t a r á la Besanzoni con Palet. l a Arco1. por celebrada actriz G e r a l -
Idason y O r d ó ñ e z . d l ™ r a r r a r -
Palet . en -Carmen", real iza una . E s t á n en turno para ser e s t r é n a -
la bor m a g n í f i c a . F u é . no hace mu ! ̂ s "Pantera Monroe1 y "Riddle Gaw 
cho tiempo, escogido, entre varios I ̂  ^interpretadas ambas por W U U a m 
tenores de fama, para cantar la ópe-r a de Bizet en la Sca la de M i l á n . 
E d i t h Masón hace una Micaela de-
l ic iosa y Ordóñez interpreta admira-
l lemente el LRcami l lo . 
Anoche, en el ensayo general, pudo 
a r r e c i a r s e que la "Carmen" cantada 
por la Besanzoni, la M a s ó n , Palet y 
Ordóñez , r e s u l t a r á ó p t i m a . 
NACIONAL 
L a C o m p a ñ í a de Opera del maes-
tro E r a c a l e c a n t a r á esta noche, co-
mo d é c i m a q u i n t a f u n c i ó n de abono, 
la ó p e r a en cuatro actos del maestro 
Bizet, "Carmen", en la que h a r á su 
debut el c é l e b r e medio soprano Ga-
brie l la Besanzoni . 
E l reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Carmen . . . Gabriel la Besanzoni 
Don J o s é J o s é P a l é : 
Micaela . . . . . . . Edi th M a s ó n 
E s c a m i l l o . . . . Augusto Ordóñez 
Mercedes Ada Paggi 
F r a s q u i t a P . F a l c o 
C a p i t á n G". Lapuraa 
Remendato A . Spelta 
Dancar io G . F i n z i 
Morales S . C i v a i 
D i r i g i r á la orquesta el maestro A . 
B o v i . 
P í c e l o s que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n : 
Gr i l l e s , 50 pesos; palcos platea y 
principal sin enfarda, 40 pesos; lu-
neta con entrada, 8 pesos; butaca 
con entrada, 6 pesos; delantero de 
tertul ia con entrada, 4 pesos: delan-
tero de cazuela con entrada, 2 pesos 
KO centavos; entrada a tertulia- dos 
pe::os 50 centavos; entrada a cazue-
la , un peso 20 centavos; entrada ge-
nera l , 4 pesos. 
• E l domingo se e f e c t u a r á la sexta 
m a t i n é e de abono. 
P r ó x i m a m e n t e : "Un hallo in mas-
c h e r a . " 
if )f )f 
P A T R E T 
E n el rojo coliseo se e f e c t u a r á es-
ta noche la f u n c i ó n de gracia del 
aplaudido b a r í t o n o de l a C o m p a ñ í a 
de opereta de E s p e r a n z a I r i s , E n r i -
que R a m o s . 
E l programa es el siguiente: 
P r i m e r a parte 
Himno Nacional . 
L a opereta en tres actos del maes-
tro F r a n z Lehar , arreglada al caste-
l lano por el s e ñ o r J o s é de Casas , 
" E v a . " 
Obra en cuyo d e s e m p e ñ o toman 
parte el bene.iciado. Esperanza I r i s . 
Josefina Pera l , Amadeo L l a u r a d ó 7 
principales partes. 
Segnnda parte 
Acto de concierto. 
! "Lo l i ta" , c a n c i ó n -nnol i tana, por 
el tenor Franc i sco Anez Pozo, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
M o n ó l o g o cfmico por el primer ac-
tor J o s é Galeno, 
"Tristes amores", zortzico, Mueuer-
za, por el beneficiado, con acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta. 
" L a P a j a r e r a " couplets por Espe-
r a n z a I r i s . 
T e r c e r a pnrfp 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el 
s a í n e t e original del fecundo escrito"* 
y actor A r q u í m e d e s Pous, titulado 
" E n t r e vigilantes", por Conchita 
L l a u r a d ó , Fernando Mendoza y A r -
q u í m e d e s POUK. 
Pronto, el beneficio de Josefina 
P e r a l , con un variado y m a g n í f i c o 
i rograma. 
E l día 20 se e f e c t u a r á una f u n c i ó n 
con programa especial en la que to-
m a r á n parte Reg í no, la T r í a s , Ace-
bal , la I r i s y P a l m e r . 
" L a viuda triste" s e r á d e s e m p e ñ a -
da por estos tres ú l t i m o s art is tas . 
• • • 
M A R T I 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
E n l a pr im?ra tanda, senci l la , se ¡ 
p o n d r á en escena la revista del a ñ o . 
"Don 19." 
E n segunda s e c c i ó n , doble. " E l mai 
de amores" y " E l m é t o d o Gorr i t z . ' 
P a r a la mab'née del domingo se ha 
combinado un programa por d e m á s 
atractivo, pues se p o n d r á n en escena 
" E l mal de amores" y " E l m é t o d o 
G o r r i t z . " 
E l centenario de " L a R e i n a del 
r a r n p v a l " se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
?unes. con la r e p r e s e n t a c i ó n gratui-
ta de esa celebrada revista 
Hart 
L a Caribbe.^n F i l m C o . tiene dis-
puesta para el mes actual una s e r n 
de estrenos de m a g n í f i c a s pe l í cu laá 
Que se p r o y e c t a r á n en las funciones 
de moda. 
• • • 
FORN08 
Hoy se e s t r e n a r á n los episodios 
quinto y sexto de " E l guante de la 
muerte" en las tandas de las 12^4, 
de la 1% y de las 2% y 7%. 
" L a novia del aviador", por P i n a 
Menichelli , en las tandas de las 4 y 
de las SVz. 
E n las dem^s tandas, interesantes 
v bellas cintas de Santos y Artigas 
s e r á n exhibidas. 
E n breve •se e s t r e n a r á la c inta de 
actualidad "Llegada de M r . Wilson a 
P a r í s y recibimiento tributado por el 
,:ueblo f r a n c é s . 
Pronto, " L a casquivana, c r e a c i ó n 
de P ina Menichell i; " L a casa del 
odio" serie d'! P a t h é en veinte epi-
sodios, por Pearlt Whi te . • * * 
m a r í í o t 
L a f u n c i ó n de esta noche es do 
moda. 
E n las tandas diurna y tercera de 
la noche, se exh ib irá la interesante 
cinta "Bajo el poder de la amenaza", 
interpretada por la notable actr iz 
María L u i s a Derval , de la Comedia 
F r a n c e s a . 
Y en segunda, el drama de actua-
lidad "Patria", en cinco actos. 
E n dichas tres tandas t o m a r á par-
te el popular negrito A r q u í m e d e s 
Pous, presentando divertidos jugue-
tes y duetos c ó m i c o s . 
Mañana , a las tres de la tarde, ma-
t inée dedicada a los n i ñ o s , con l a 
graciosa corrida de toros por el pe-
rro "Bonito." 
• • • 
E l programa de la func ión de esta 
noche es muy interesante. 
E n la primera parte se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, la m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
de Betty Naneen, titulada "Amor de 
madre ." 
Y en tercera, la interesante c inta 
" L a mujer fatal", por Theda B a r a . 
M a ñ a n a , sábado , estreno de "Ten-
tac ión", por Geraldina P a r r a r . 
K l domingo en la tanda infantil , 
que c o m e n z a r á a las siete y media, 
te estrena 'án los episodios tercero 
y cuarto de la serie " E l reino se-
creto ." ' 
E n la tandr elegante se exhibirA 
un excelente programa. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de A r -
co", por Geraldina P a r r a r . 
"Polli l a nena del Circo", "Thais" 
y "Esquivando un m i l l ó n " son mag-
ní f i cas creaciones que se e s t r e n a r á n 
en breve. 
• • • 
R O T A I 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n 
de esta nochd se p r o y e c t a r á n cintas 
c ó m i c a s de la acreditada C o m p a ñ í a 
Cinema F i l m s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y el 
primer episodio de la m a g n í f i c a se-
rie "Judex en su nueva m i s i ó n . " 
E n tercera tanda se p r o y e c t a r á l a 
notable p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
" E l poste de los suplicios", de bello 
ó r g u m o n t o 
E n la tanda final se anuncia la 
m a g n í f i c a creac ión de la actriz 
Bessie Berr isca le en su obra maestr.'. 
"Luchando centra el dos í ino" . c inta 
basada en 'a novela "Maldita por 
amor ." 
E l s á b a d o " E l guapo c a m p e ó n " 
por el actor T3Ck Mulha l l . 
E l (hfllftlIZOi "Patriotismo", por Be-
ssie Berr isc .Ve; y "Beatriz la revol-
tosa." 
• • • 
A S O M B R V D . 
i ba a real izar hurtos en los muelles 
de la expresada c o m p a ñ í a , y procedie-
ron a la o c u p a c i ó n en el domicilio de 
P o r l a M i t a d d e s u V a l o r 
i 
r e a l i z a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
A R T I G O L O S D E C A B A L L E R O S 
e n l o s q u e p o d r á u s t e d a d m i r a r l a s ú l t i m a s s e l e c c i o í i ? s d e i a m o d a 
i m p e r a n t e q u e t a n t o c r é d i t o h a d a d o a n u e s t r a r a s a . 
P o r c e s i ó n d e l l o c a l v e n d e m o s t a m b i é n i o s a r m a t o s t e s y e n s e -
r e s a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
" L A S T U L L E R I A S " 
S a n R a f a e l , 1 5 . 
C60S ld.-17 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
• • • 
M Z A 
Tandas continuas a l precio de diez 
centavos. 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas titu 
lies para d e p o s i t a í a l l í las mercan-
c í a s y evitar que los muelles genera-
les se congestionen y sufran demora 
los barcos 
Naturalmente que por muy grandes 
ladas "Max y la estatua", " L a vida de y numerosos que sean Jos muelles de 
Cr i s tóba l Colón", " E n la l í n e a del un puerto, puede llegar i n d ía en que 
lesulten insuficiente? para recibir to-
da la carga que se importe y se ex-
Este". "Un c o r a z ó n y una corona. 
• • •* 
S A í í T O S T A R T I G A S P O R L 4 I S L \ 
Circo Rojo 
E l Circo R o í o , que dirige el activo 
cmprbsario J e s ú s Art igas , e s t á com-
puesto por notables art i s tas . 
L o s Mijares, de tan bril lante ac-
t u a c i ó n en Payreti por ser los alam-
Lristas m á s remosos que hemos teni-
do en C u b i ; los Castri l lons, familia 
de a c r ó b a t a s ; l a graciosa ecuyere 
May W i r t h ; los cicl istas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, fo? 
man, con otros n ú m e r o s , el Circo 
R o j o . 
Es t e circo trabaja esta noche en 
C a b a i g u á n ; m a ñ a n a y el domingo en 
Ciego de Avil í - ; el lunes en Morón \ 
el martes en Quince y Media. 
Circo A z u l „ 
E l Circo Azul , dirigido por Pablo 
Santos, trabaja hoy en Calimete; el 
s á b a d o en A m a r i l l a s ; el domingo en 
Aguada y el lunes en A r r í e t e . 
• • • 
« E L M I S T F . I i l O D E L O S M O M 
F L E U R T " 
E n breve e s t r e n a r á la Internacio-
n a l C i n e m a t o g r á f i c a en el gran cine 
Miramar la n o t a b i l í s i m a serie en cin-
co jornadas por el atleta de m ú s c u -
los de acero, V . Marcantoni . 
T E A T R O C U R A > O 
Con brillante é x i t o ro e f ec tuó ano-
che en l a Sociedad Propietarios 
del Vedado la cuarta . u n c i ó n de abo-
no del Teatro Cubano. 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
sus partes. 
Y sus i n t é r p r e t e s fueron ap laudí -
d í s i m o s . 
E l p r ó x i . n o s á b a d o se c e l e b r a r á 
una gran f u n c i ó n extraordinaria, a 
Iinneficio del p i imer actor Sr . Manuel 
Banderas, con la comedia " L a Cita", 
de R a m ó n S . Varona, y el poema do 
Gustavo S á n c h e z Ga larraga ,"La P r i n -
cesa B u e n a . " 
E n esta fun. ión t o m a r á n parte ade 
m á s , valiosos elementos a r t í s t i c o s que 
a c t ú a n en los principales teatros de 
esta capital . 
A n o c h e s a l 6 e i c o r r e o 
X B R l l t A B , , f . , I ( V I E N E D E L A P K I M f . K A P L A N A ) E l programa de la func ión de esta 
noche es muy "ariado 
E n la primera s e c c i ó n se e x h i b i r á u 
cintas c ó m i c a s por Charlot y el dra 
ma " E x p i a c i ó n " , perteneciente a la 
serie de oro . 
E n segunda, se e x h i b i r á el drama 
en ocho actos " E l e s c á n d a l o de l a 
Prn icesa J o r ¿ ' " , interpretada por l a 
g-.an art i s ta Miss Neysa Cheyne . 
E l jueves de la p r ó x i m a semana 
se e s t r e n a r á n las cuatro ú l t i m a s 
creaciones de Max Linder , t i tuladas: 
' "Max y el bolso", "Max espía" , "Max 
E n fecha p r ó x i m a reprise de "Los 1 entre dos fuegos" y "Max m é d i c o a 
o c i n e r o s " . 
Pronto, estreno de las obras "Pe-
l í c u l a s de amor." 
• • • 
f O MEDIA 
E s t a noche, estreno de la comedia 
en tres actos de Mart ínez S ierra , t i-
tulada " M a m á . " 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la primera tanda, "Los hijos 
tíe Qu'r ino ." 
E n segunda ' L a Be l la P e p i t a . " 
pesar suyo. 
E l jueves 10, gran f u n c i ó n de mo-
da en la ine se e s t r e n a r á la mag-
n í f i o serie ' E l misterio de los Mont 
tleury", r e d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
en cinco jornadas, de la novela de 
Tarlos Dadon-'. 
E s protagonista de tan exacta re-
p r o d u c c i ó n el famoso atleta V í c t o r 
Marcantoni. el coloso de m ú s c u l o s d-̂  
acero-
L a primera jornada de esta obra 
ra t itula " E l campo maldito." 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S 1 7 , H o y , 
A L A S 234: Y 7*4 5 c . y 6 0 . e p i s o d i o s d e 
< 4 E 1 G u a n t e d e l a M u e r t e , , 
A l a s 4 y 8 y m e d i a 
4 4 L x a N o v i a d e l A v i a d o r " 
1479 -76. 
to Alvarez Díaz , Guil lermo P é r e z L e -
r a , Perfecto Gonzá lez F e r n á n d e z , J o -
s é R. Pinera S u á r e z , Celestino Rodrí-
guez Alvarez , Alfredo V a l d é s V i l l a , 
J o s é Grada S o l í s , Benigno A. C a r r i -
les, G e r m á n F e r n á n d e z Iglesia, s e ñ o -
ra A r ^ Marino C a n d o , J o s é E n r í q u e z 
Pérez , J o s é Mart ínez F e r n á n d e z , R a -
m ó n T o r a l Caicoya. 
P a r a Santander: !os ' e ñ o r e s Nico-
medes F e r n á n d e z del Río , Angel To-
bar, Ricairdo P é r e z Mart ínez , Marcos 
S e b a s t i á n Poyo, Antonio Escofet. 
Sr . enceslao de la Guardia y fami-
l ia . Ministro de Costa R i c a en Lon-
dres. 
Javier del Val le Graur R a m ó n R o -
bles Sainz y s e ñ o r a , s e ñ o r a s Enrique-
ta y E m i l i a T e r r a z a y n i ñ a M a r í a del 
Campo. Regino R i n c ó n , L e ó n de L e ó n 
L a s a , Juan Soler Cabó. s e ñ o r a L u c i a 
Sasso, s e ñ o r a C l a r a Si lva , s e ñ o r a Do-
iores Tel les , s e ñ o r a María L u i s a Gál-
vez, María Pirton, L u i s Santos Nare-
zo y familia, Pablo A l m i r r a l l y An-
tonio Garc ía F e r n á n d e z 
P a r a San Juan de Puerto Rico : Ma-
nuel Mart ínez Casanova y familia. 
Gui l lermo G ó m e z Colón , V i c e c ó n s u ! 
de Cuba en Ponce; los norteamerica-
nos P a u l Y . Rohrbacher y s e ñ o r a , 
Augusto Martorrel l y familia, Gusta -
\o R. Manuenann, s eñora Carlota E s -
t a p é y familia, S a l o m ó n E . Maduro, 
Carlos A . Molano, R a m ó n Goñi A l z a -
degul, María Portacel i L inares , Pablo 
Vega Santos, Heduvige ce Cima. Juan 
Gasso y Gasso, María López Rosaba! 
e hijos. 
E l n ú m e r o total de pasajeros de to-
das clases que l leva el m e n c i o n a u ó 
barco e s p a ñ o l es de 570. 
B U S C A N D O UNA S O L U C I O N 
Por las autoridades de la Aduana 
b ú s c a s e afanosamente la manera de 
llegar a la m á s l á p i d a s o l u c i ó n en ol 
problema de la c o n g e s t i ó n de los m u é 
l ies; pero ello no s e r á conseguido 
hasta tanto no se construyan en l a 
Habana, como hay en otros grande? j 
puertos, almacenes fuer ade los m u í -
porte por el mismo, y entonces los al 
macenes que la Aduana o el Gobierno 
puedan tener fuera de los muelles vie-
nen a prestar un gran servicio. 
Se alega que esos almacenes son 
peligrosos para las rentas de Aduana, 
pero esa teor ía anticuada puede ser 
totalmente eliminada si se establece 
una vigilancia especial y se tonmn 
otrae medidas que pongan a cubierto 
de todo agio esas rentas. 
E n la propia bahía de la Habana 
existe ya una obra comenzada, la deí 
m a l e c ó n de Cayo Cruz , que si se cons-
tituyera una c o m p a ñ í a que deseara 
construir a l l í grandes almacenes de 
d e p ó s i t o y muelles, vendr ía a resol-
vel el problema para muchos a ñ o s . 
E l comercio moderno exige del E s -
tado que se le pteste pro tecc ión a sus 
actividades y el Estado debe de im-
pedir lo que e s tá sucediendo en l a H a -
bana, o sea que las empresas part icu-
lares que se han a d u e ñ a d o de los 
muelles del puerto no solo den tortor 
al comercio, sino que crean dificulta-
des y hacen una labor de resistencia 
pasiva porque as í les conviene a sus 
intereses particulares. 
A esta tendencia que parece l ó g i c a 
el Estado está en la o b l i g a c i ó n de te-
ner el modo de ofrecer la n i v e l a c i ó n 
de esas asniraciones. 
L O S Q U E E M B U M A \ 
Hoy e m b a r c a r á n en el "Miami" pa-
ra K e y West el joven Eduardo Pujol , 
B e n j a m í n E s c r i g , C é s a r Marshal l , A r -
chibald G. arren, Geo Haff Man, Me-
rr i t Proper, Clarence Moore, Jacob 
Mauhasmer, Salvador Nazábe l . Eduar-
do P. Pater, John H a m i l í o n y otros. 
R O B O 
Los inspectores e s p c i a l e s de la 
Port Dock Havana, Sre'< R a m ó n Gar-
cía D o m í n g u e z y Romualdo Alondo, 
procedieron al arresto d': Manuel F e r -
nández Prieto, vecino de la calle do 
Cuba n ú m e r o 126, por tener conoci-
miento de qur> dicho sujeto se dedica-
A P R E N D A A B A I L A R 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 8 > 2 a 1 0 ^ . 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a d e C u b a 6 6 . 
C 480 8d-12 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u m e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace a l g ú n tiempo me sen-
t ía enteramente m s í , mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabesa, mareos, v ó m i t o s , y 
los pies f r í o s , mi oficio que es 
barbero me aburr ía y por me-
mentos s e n t í a dc¿eos de pelear, 
en fin mi v ida era un purga-
torio. U n nmigo me recomm-
dú l a Nervina del doctor Mile« 
y d e s p u é s ríe haber usado mu-
chos remedios sin provecho a l -
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satiafc-
cho do ella. D e s p u é s de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, a n t e « pesaba 132 ¡ ibras 
y ahora peso 155 l ibras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal . 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
\j ¡ [ i 
D E L D R . M I L E S . 
U n r e m e d i o c i e n t í f i c o 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
De venta en tnilas Ibs L ü ^ a s . 
Preparaf ias por la D8. MILES ME9ICAL Co.; Eüí l iar í , ind . E . ü . A. 
BU 
- y ^ e cuyo hecho c S I 
oportunidad. mmo« c»-» í*f l 
Los remates 
públ ica . 
E L 
•Se ^ Per 
E n l o s ^ ^ ^ A T A J u 
to mes será ;• natan '" 
dicho individuo de los siguientes ab- ; de Paula toda la r 2n lo« 
jetos: tres cinturones, dos corrientss vada del incendio ^ QOe «̂ 7* 
y uno de los que usa el E j d r c i t o ; 23 del varor cubano "^Qrri^0 » t . 
l á p i c e s m a r c a Mikado n.'imero 28. dot ¿ o " , y de cuvn h ^ u . .tolIn 
camisas Interiores m a r c . Topkis , tres 
camisetas blancas, 10 cerbatas de co-
lores, de a l g o d ó n y seda, seis corba-
tas de seda, 21 pares de medias de 
distintos colores, ocho ] ares de ligas 
de brazos, tres motas do s e ñ o r a s , do.í 
potes de pomada marca Minin, un 
Craco de pomada de Coty, un jabó ' . 
R o y a l de Hubigan y 1S cartones de 
n á c a r de distintos t a m a ñ o s . 
P a r a la d e t e n c i ó n del acusado lo-? ~ t v, - u i 
mencionados inspectore- de la Port ; clornadüo P " ^ 0 « ñ a s sine L f 1 «<i 
Dock fueron auxiliados por el inspe: - ' s 1las dlficultadeo pnn c* ,mIBI-1 
tor especial de la Secretaria de Ha- | ^ o p ^ z a a h . ^ en los p ^ e S L " ^ T ^ 
cienda s e ñ o r Andes R o d r í g u e z . u ^ . i ? ^L11*!^0 P41^ la u ^ ' 
S e g ú n noticias 
rencia de la Empresn v^8 !a i» 
ba, ayer salift del « ¿ i * 1 ^ ¿ S 
^ Cuba el v a p o í 8 ^ 
cue recorrerá todos lo, ? n A l S S 
morario. habiendo S p ^ o » 
Del caso se dió cuenta a l Juez Co-.113133113 de dicho barco, 
rreccional de la s e c c i ó n primera. I ' L "JCLIA*" 
PLSTAZSDO E L " E S P A R T A " 
E l vapor "Espar ta" , de la Flot 
B lanca , y que se encuentra en puerto, . 
h a sido ya pintado total-nente de blan- I T̂ , F E ' ' 
co, siendo é s t e e 
mencionada c o m p a ñ í 
tan los colores que se :e aieron pa ._ 
disfrazarlo con motivo de ta guerra. , C A L I D A S 
• M i 
A l puerto de Santia»rt A 
i g ó ayer tardo e l v a ™ ? í ^ i J 
11 . a l i ó de la Habana P r ^ 3 
h \ t ' 
«xa- L A pe* 
1 primer vapor de la L „ \apor ^ a n o " L a P , 
« ñ í a a que se le qui- * " 3 b a ™ maííana. Proceda * ? * * 
ine se le dieron para I1 Jert03 de su "mera rio. r-e * 
mtivo de ta guerra. . S A L I D A S 
, que e s tá atracado a i salieron los siguienu, * J 
los muelles de la Machira , zarpará en .. 1 esPanoI -Reina Ma4-írrn*' 
breve p a r a Colón , Pana: . iá . i:a ' paiia a Poruña y escala-
i y M. Ma^ler nara i ^ - ^. ' U 
y M. F l g ler , para Key w ¿ 
L a empresa de vapores W a r d Lino i!{e de Dea^ ''. P r  Cárdenas 
espera los siguientes barcos, todos I " I N F A N T A I M B E I 
procedentes de New Y o r n : "Corydon".! S e g ú n cá l cu los hechos por . 
con 2,386 toneladas de carga general: , ̂ "enatariov, les inores S a e n r " l í B ! 
• 'Kral inger ', con 1,736 toneladas; el !f1 vapor e spaño l ''infaraa i s S ^ M P 
O l o f y el "Méx ico" , que se ignora i ̂  dei ha1^e[ calido ayer de B 
si s a l d r á n de New Y o r k antes del día 
19. 
S i s a l i ó ayer, l l e g a r á el " M é x i c o " a 
l a Habana el lunes, y si sale el día 13 
l l e g a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E L " R E G I J U " 
E l vapor cubano "Regina'' l l egó 
ayer tarde de l a costa para tomar ur, 
cargamento de miel . 
T r a j o a l remolque a l j a n c h ó n "Mar-
tí", que t a m b i é n sdrá cargado de míe ; 
y z a r p a r á n luego para New Orleans. 
r e m e c í a d e r \ 3 r i ; D i c o 
E l doctor E n r i q u e S á n c h e z Pesino, 
m é d i c o del puerto de J ú c a r o , ha re-
nunciado su cargo, renuncia que le 
fué aceptada. 
DESTITUIDO 
A l doctor E n r i q u e A. Barada l . m é -
dico del puerto de G u a m á n a m o , se le 
ha destituido por un expediente que 
se le f o r m ó , y en el cual aparecen 
graves cargos contra su g e s t i ó n ofi 
c ia l . 
r a r a la Habana, vía Puerto Ri 
E l "Infanta i s a b e r 
general y pasajeros. traerá 
A ú n es prematuro saber cu 
gara el barco a la Habma á0 ' 
H U R T O D E F L U M g 
Dos pasajeros del v a w r a a e r l J 
E s p a r t a " participaron a U « 2 8 
del puerto el hurto de dos flnf!:? 
su propiedad. Xómbranse dichr? 
sajeros Rubel Esquivel y Ra* 
gel Calvo y dicen que' a bordo 
mencionado barco, que se enen 
atracado al muelle de la Port 
le hurtaron durante la noche an 
los dos fluses, que aprecian en ' 
ros, sin que sospechen ouién o 
nes puedan ser los autores HPI 
E L " R A R C E L O X A " 
E l vapor e spaño l "Barcelona"' 
pará hoy para Matanzas y GalveiS 
E n Matanzas descargará m e r S 
c í a s y en Galveston calrirará a l r o 3 
que c o n d u c i r á a España 
_ J 
L o m á s dif íc i l de l impiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y d i á f a n a con 
cualquier p izca de sucio que la 
macule . L a m á s leve s e ñ a l , que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en f e í s i m a evidencia sobre 
el cr i s ta l de un espejo. 
B O N A M I los l impia como nin-
guna otra sustancia. A p l i q ú e s e 
r e d u c i é n d o l o antes a l í q u i d o , es 
dec ir h u m e d e c i é n d o l o hasta for-
mar espuma, y d e s p u é s de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cr istal remuévase con 
un p a ñ o bien limpio. 
N a d a del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cr istal , ni defectos por el estilo. 
B O N A M I l impia bien, perfecta, 
absolutamente. 
L A I N F L U E N Z A 
S e c u r a c o n S A L Í C O N 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O . 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s d e l G o b i e r -
n o A m e r i c a n o p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n 
K . A . H U G H E S C o . , B O S T O N , M A S S . 
A p a r t a d o 3 3 8 . - H a b a n a . 
M a ñ a n a S á b a d o s e e s t r e n a e n F A U S T O i a s u g e s t i v a p e l í c u l a 
£ £ T F | | A Ug\f 9 B A S A D A E N L A C O N O C I D A 
O B R A D E 
A n a t o l e F r a n c e _ 
E L G R A N N O V E L I S T A F R A N -
C E S . 
P o r M A R Y C A R D E N del Metropelitan Opera t t e e de New York. 
L a h i s t o r i a d e u n a c o r t e s a n a q u e f u é c o n v e r t i d a p o r u n h e r m i t a ñ o s a c r i f , c a n R e -
p r o p i a a l m a . L a s e s c e n a s e n A l e j a n d r í a , l l a m a d a l a C i u d a d d e O r o , s o n i n s 
r a b i e s e n l u j o y m a g n i f i c e n c i a . L o s t e a t r o s , b a n q u e t e s y f i e s t a s p r o p i a s a ^ 
é p o c a , e n q u e l o s v i c i o s s e p r e s e n t a b a n e n t o d o s s u s a s p e c t o s , s e r e p r o ^ ^ 
f i e l m e n t e e n e s t a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a . 
» í ipr 
ebie 
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T R I B U N A L E S 
£> E L A P R E S O 
. . rer el doctor Oscar S o n , 
l-.0 . . de lo Civi l y de lo Con. 
^ i m s t r a t i v o del Tr ibunal 
S v i i a de la a p e l a c i ó n 
J r los elementos l ib tra-
* ! d \ & contra el fallo dio-
•'la j S t a Central Electon-.l 
r*ñi6 - 5a anulac ión de iaá 
"Orificadas recientemente 
JJnd de Colegios oe aqueila 
ELM- soto cont inuará hoy ea 
^ i ualabra. 
J l los debates de é s ta i'ite 
:.\ ei Magistrado don Oc-
Gib«ro*-
£> L V Á r n n >M A 
irio> rft.MRA CINCO c(»;-
1 BATABANO 
arte de conch-siones previ-
elevado a la Sala S e g u n ü a 
Timinal de esta Audiencia, 
¡seniaciín del Ministerio F i s -
resa la imposición de la nena 
tios. cuatro meses un dia rlí 
Ifci del cargo de Concejal ni:i> 
nsban, y el pago de las cos-
as partes, para cada uno 
irá 
ûand 
la ( ...4 
o s d e i a l í 





Se compran y v e n d e n . P r e -
anl í ó i i c i t a n t e . S e e n v í a n 
Dn#5 por c o r r e o c e r t i f i c a d o ? . 
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d í o í s procesados J o s é Monrote, M a . 
nuc í H e r r e r a , Manuel Escobar, F r . : u 
cisco L ó p e z Piedra y Franc isco Mon^ 
zote, concejales del Ayuntamiento de 
B a l a b a n ó . 
Hace consistir el representante del 
y- nisterio F i s c a l su a c u s a c i ó n , e a 
cue los procesados en esta causa, 
l e í e r l d o s , dejaron de asist ir sin ex-
cusar en forma alguna su asisteuo'c 
a las tres sesiones ordinarias y c^n 
cecutivas s e ñ a l a d a s para loa a i a í 
veintinueve de Abr i l , seis y trece dh 
Mayo del pasado a ñ o a l Ayuntami^.i . 
to de donde eran Concejales. 
P L E I T O S O B R E U < H ' I D A C I O > D E 
C U E N T A S 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Conteu-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto el juicio de um 
j e r c u a n t í a que sobre l iquidac ión rK-
cuernas p r o m o v i ó en el Juzgado de 
I r iraera Instancia del Sur, Julio F a -
b. eLoinnz, tabaquero, con dcmicilio 
o í esta ciudad, contra Domingo Ur-
be y Cubiala , comerciante, de este 
domicilio; los cuales autos se en-
cuentran pendientes de a p e l a c i ó n oí-
da libremente a l actor contra sen 
tencia que d e c l a r ó sin lugar la do 
manda absolviendo a l demandado sin 
t:-pecial c o n d e n a c i ó n de costas ni uc« 
c laratorla de temeridad ni mala fe: 
L a fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segun^ 
da instancia al apelante, sin declara-
toria de temeridad ni mala fe. 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A L C A L 
D E DK L A H A B A K A 
L a propin. Sala de lo Civ i l y de lo 
Contencloso-Administrativo de esto 
Audiencia, habiendo visto el repursa 
j contencioso administrativo establjc:-
i d : por Antonio F e r n á n d e z de Castre 
1 y Patronne, Arquitecto, domiciliado 
' en esta ciudad, contra el Alcalde Mu-
¡ nfcipal de la Habana, en solicitud e» 
i primero de que se revoque la reso-
l i u c i ó n del segundo de 20 de Agosto 
I dt l pasado año , que dec laró sin lu-
i f ar el recurso de reforma que e~ta-
I t í e c l ó contra Decreto de la misn.a 
autoridad, que dispuso se sacasen a 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g i n a l e s d e u l t i m a n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
O b i s p o 8 8 , O b r a p i a 9 3 a i 9 7 , A m i s t a d 5 1 
C u b a U i c a l S u p p l y C o . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A s o l i c i t u d , r e m i t i m o s p o r c o r r e o d i -
s e ñ o s y p r e c i o s a l i n t e r i o r . 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R U M O Q U I -
N I N A ts m á s c í c a z en todcs los caso» 
Í D que $2 necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de cides. Contra 
K c s í r i a d o s , L a Grippe. Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
viene con cada cajita. 
S u s c r í b a j e a l D L \ R I O D E L A M A 
y a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
c 603 alt 4dl7 
M a m m a d e 
s 
^rordsn del s e ñ o r P r e s i d e n í t ' a la? 2 y 4 5 p. m . en el B a n c o j 
ICEiplimiento del a r t í c u l o 6 0 N a c i o n a l d s C u b a , t e rcer p i so , D e - ¡ 
•.Estatutos, se c o n v o c a a loá p a r t a m e n t o 3 1 6 . 
¡«o accionistas de la C o m p a - u u i 7 j r J I Q I O ! 
• I t / I J r - i H a b a n a , 17 d e L n e r o de 191^.1 
wcionaj de l ianzas p a r a la 
fc General Ordinar ia que se c c -





n a n c o d e ¡ a P r o p i e d a d U r b a n a 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Celestino Gómez, 
S e c r e t a r i o . 
Desd 
t i 
M ) i 
e e l d í a l o . á e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , s e 
P r i n c i p i o a l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s s o b r e | 
es' d e j l n d o l o s e n p o d e r d e s u s d u e ñ o s . 
mbasta dlevrsas obras en el hospital 
Municipal de esta capital, consisten-
tec en carp in ter ía , revestimiento de 
losas blancas, verjas de hierro y l a . 
rolas de entrada; ha fallado decla-
rando sin lugar las excepciones de de 
fecto legal en el modo de proponer j 
la demanda y de incompetencia de i 
Jur isdicc ión y falta de a c c i ó n alega- • 
das por el Alcalde demandr.do y en ' 
consecuencia con lugar en parte la | 
demanda, revocando la r e s o l u c i ó n de l , 
Alcalde Municipal referida y en su 
Cf>nsecuencia declaran ilegal la r t -
so luc ión del Alcalde Municipal men-
cionada y sin lugar la demanda en 
cuanto por el recurrente F e r n á n d e z 
Ce Castro se pide la ideranlzac ión ris 
düf'os y perjuicios y nulidad do la 
subasta ordenada, sin especial con. 
d» nac ión de costis . 
F I N A S D E P R I S I O N P E D I D A S P O U 
E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, se han 
sclicitado las penas siguientes: 
— T r e s meses diez d ías de arresto 
mayor para cada uno de los proce-
se dos Zoilo Caballero Qasso y Ma-
nule Arrondo R a m í r e z , como autores 
áf. un delito de robo; y tres meses 
de arresto mayor y 10 d ías de arres -
to para Arrondo por atentado. 
—Cuatro meses un día de arres io 
mayor para la procesada Digna M c r . 
gado Gonzá lez , como autora de un 
delito de estafa. 
—Cuatro a ñ o s , dos meses un día 
d i presidio correccional para el pro-
cesado Angel Díaz P é r e z o Aurelio 
l'üíz P é r e z , como autor de un del'lo 
de hurto simple. 
F L S K E S O S A N G R I E N T O O C U R R l -
l : O F R E N T E A L P U E N T E A L M L . S -
DAR1 ;S 
Ayer tarde tuvo efecto anto la Au. 
difneia, el Juicio oral de la causa se-
guida contra el procesado T c ó f o 
Pascual! , como autor de un delito dt 
homicidio, para quien el Minlstenc 
F iaca l p idió la i m p o s i c i ó n de la pe-
r.:: de dier y siete añ©9, cuatro meaCí» 
un día ' d3 r e c l u s i ó n temporal, apre-
cié ndole la concurrencia de la c i r . 
cunstancia modificativa de la respon 
sabilidad< criminal n ó m s r o diez do\ 
a r t í c u l o 'iiet, del Código Penal o sea 
l:i de superioridad. 
Hace consistir el F i s c a l su acusa-
c ión , en que Arturo Cortina Suárea 
jr Juan Cuesta (a) " E l Vizca íno" , 
i s m b i é n procesados en esta causa cu 
la madrugada del primero de Octu-
hrc del a ñ o próx imo pasado, sostn. 
v o r o n r iña con otrro individuo j a e 
se encontraba en el café " E l Tío", 
frente a l Puente de Almendares, en 
Marianao, y habiendo tomado parte 
tit la pelea Julio H e r n á n d e z , fué su-
jetado por los brazos por los procesa 
dos Pascua l i y Cortina, y en esta 
s i t u a c i ó n el otro, que está declarado 
rt be ldé y se apoda " E l Vizcaíno", pro 
liu'jo a l H e r n á n d e z , con un arma de 
punta, var ias lesiones, a consecuan 
«•.a de las cuales fa l l ec ió m á s tar-
do Igual pena solicita el F i s c a l pa . 
ra los otros dos procesados. 
A B S O L U C I O N 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Generoso Ruiz González , que fué 
acusado de un delito de falsedad y 
defendido por el doctor J o s é Puig y 
Ventura. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R D I E R A 
Juicio oral causa contra J o s é Igle' 
sias R o n e r o por homicidio. D e í e a -
ror : doctor Demestre. 
Contra Arturo Alvarez, por hurto. 
Pefensor: doctor Sainz. 
SVT.V S E C U N D A 
Contra. Jo^é Viña , por perjurio. De . 
f í -nsor: doctor Acevedo. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Servando López , por abu-
sos. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Fernando Mart ínez , por ro-
bo. Defensor: doctor Carreras . 
Contra Manuel Castro Garrido, pc-
rnpto. Def?nsor: doctor Lombard 
Contra Gustavo Díaz Plana , i o r 
rapto. Defensor: doctor Carreras 
S A L A D E L O C I V I L 
Este . T e í t i m o n i o de lugares de <H 
ligencias promovidas para tratar ñ c 
la incapacidad de Saturnina Mart ín 
Vn ef?cto. Ponente: T r é l l e s . L e ' r a . 
dos: Galletti y s e ñ o r F i sca l . 
Este . Fernando Gonzá lez , contra 
Sociedad a n ó n i m a Laboratorio 7.© 
qneira, en cobro de pesos. Menor 
ct iatnía. Ponente: Vandaraa. L e t r a 
dos: Gut iérrez Bueno y Díaz V a l d é s 
Procurador: B a r r e a l . 
Norte. Rosendo V i l a , contra L e v 
poldo R o m á n . Mayor cuant ía . Ponen-
te: T r é l l e s . Letrados: V i d a ñ a y R i -
vera. Procuradores: Noy y Rodri-
gue:. 
Guanabacoa. Testimonio de luga-
res de la e x p r o p i a c i ó n forzosa por 
la "Compañía del F e r r o c a r r i l Cubnuo 
dt Herahey. U n efecto. Ponente: V i . 
vaneo. Letrados: Just iniani , s e ñ e r 
F ' K d a y Artola. Procuradores: Lea-, 
n é s e I l l a . 
Guanabacoa. Testimonio de lugares 
de la e x p r o p i a c i ó n forzosa por la 
" C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l Cubano «le 
Hershey"'. Un efecto. Ponente: del V a 
lie. Letrados: Just iniani , s e ñ o r F i s -
cal y Artola. Procuradores: Leanc^ e 
I l la . 
N O T I F I C A C I O N E S 
L E T R A D O : ! 
R a ú l de C á r d e n a s , B . Montes. Té-
11?. J . Lezcano, R. Santos J i m é n e z , 
.Augusto Prieto, J o s é R . Vi l laverdc , 
Mario Díaz I r i z a r , Manuel de J . Pon-
ce, Franc i sco F . L e d ó n , J o s é R. V i -
llaverdc. 
P R O C U R A D O R E S 
López R i n c ó n , Radil lo , Pascual Fe-
n e r , L l a n u s a , E . Alvarer , Sterlini;. 
L a e n é s , Reguera, R . S p í n o l a , J o s é 
I l l a . Domingo L l a m a , M. Espinosa. 
L . Castro. V a l d é s . Montiel. V. Hurta-
do, Franc i sco L ó p e z R i n c ó n , Pere ira 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J e s ú s López Garc ía , Bernardo Me 
n é n d e z , L u i s Márquez , Lorenzo C á i -
denas. P í o Cruz V a l d é s , Enr ique H* r-
n á n d e z , Eustaquio T r e c e ñ o , F é l i x Ro 
dr íguez . Oscar Zayas, R a m ó n Spíno-
la , Juan Vázquez , Alberto G. Alonso 
Renato L a z a , J o a q u í n G. Saenz, Ra . 
n«ón I l l a . F r a n c i s c o L . R i n c ó n . A n -
gel L lanuza , Pascual F e r r e r , F r a n -
circo V. Hurtado, Enr ique Alvarez, 
Angel V a l d é s Montiel, Celestino Ro 
dr íguez , Franc isco .T. Vil laverde. 
¿Coá l «a el pertódice qn* 
m i s ejeittpLirws Imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
E l d e l i t o d e l a s f a l s a s 
a l a r m a s d e i n c e n d i o 
Habana, enero 15 de 191S. 
S e ñ o r Director del P e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Con motivo de una falsa a l a r m a 
de incendio, trasmitida a la E s t a c i ó n 
Centra l a la una y treinta y cinco 
minutos de la tarde del p r ó x i m o pasa-
do lunes para l a Calzada de San LH-
zaro esquina a Blanco, he dado e l 
correspondiente parte a las autori-
dades y formulado formal denuncia 
de dicho hecho, que constituyo un de-
lito, s e ñ a l a n d o el n ú m e r o d?í telefono 
de l a casa que t r a s m i t i ó y conf irmó 
elt referido aviso de fuego, el A-3555, 
instalado en la bodega situada en San 
L á z a r o n ú m e r o 132, esquina a Agui-
la, propiedad del s e ñ o r Vicente P a -
r a p a n 
L a c o m p r o b a c i ó n que se hace del 
t e l é f o n o trasmisor d é b e s e a la com-
b inac ión que tiene la p izarra oficial 
del Departamento, en la que queda 
aprisionado o conectado el t e l ó f o n o que 
Matna .Vivertising Ageru-y,—I-CgSÓ 
i trar.mite hasta tanto el telefonista de 
j guardia r e q u i e r í del Centro í e l e f ó n i -
: co el n ú m e r o y d i recc ión de dicho apa-
j rato. 
E l l o s in duda se desconoce por el 
p ú b l i c o haciendo uso de l a a t e n c i ó n 
de ese p e r i ó d i c o hacia esto Departa-
! m e n t ó y por cuanto beneficia a la Ciu-
| dad le ruego lo publique para que s i 
sepa el cuidado que se debe tener a l 
permitr el uso del t e ló fono , pues el 
responsable, como en este caso que 
menciono, siomp|-e lo s e r á d propie 
tario o inquilino de la casa o estable-
cimientos donde e s t á situado el t e l é -
fono y contra el que se s e g u i r á la 
r c u s a c i ó n para responder a los peli-
gros que ocasiona la sal ida do los 
a t e r í a l e s de incendio, s in causa Jus-
t í c a d a y el natural trastorno que oca-
siona ello en el orden establecido de 
las guardias ,as í como por la a larma 
que produce en el veclndarlol 
Seguro de su c o o p e r a c i ó n en divul-
gar en l a forma que usted estime pro-
cedente p a r a conocimiento general de 
lo que menciono y a n t i c i p á n d o l e las 
gracias, queda de usted atentamente. 
F . A N D R E U . 
Jefe del Depto. de Incendios. 
M e n o r q u e m a d a 
E l doctor Vega L á m a r a s i s t i ó esta 
m a ñ a n a en el centro de socorros da 
J e s ú s del Monte, a la n i ñ a Adela ida 
Mart ínez , de ocho a ñ o s de edad 7 
vecina de Pedro Pernas , 8. en L u y a -
n ó , por presentar graves quemaduras 
diseminadas por todo el cuerpo, que 
ce produjo a l d e r r a m á r s e l e un Jarro 
que c o n t e n í a agua hirviendo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
E n 15 del corriente h a vencido el 
plazo para que los expendedores d^ 
calzado de la provincia de la Habana 
e s t é n provistos del surtido de " C a l z a -
do E c ó n ó m i c o Nacional". 
Todo este calzado tiene en l a sue-
la de cada zapato un sello de Identi-
f i cac ión , en el que consta el precio a 
que debe ser vendido. 
EH p ú b l i c o debe cerciorarse de ello 
y denunciar todo intento de oculta-
c i ó n o de cobro a mayor precio que el 
fijado oficialmente. 
Habana, E n e r o 16 de 1919. 
593 
A. AND R E , 
Director de Subsistencias. 
3-d 16 
m m 
^ b a n a , 9 9 y O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 1 0 9 . 
C606 
H a b a n a . 
> alt. 6dl7 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
C O N V O C A T O R I A 
L A M U T U A , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o 
S e g u r o s S o b r o l a V i d a 
De orden del s e ñ o r Presidente se convoca a todos los s e ñ o r e s Accio-
nis tas a la Junta General ordinaria que en cumplimiento de lo preceptua-
do en el T í t u l o I V , A r t í c u l o 20, de los Estatutos sociales h a b r á de cele-
brarse en el s a l ó n de actos de la C o m p a ñ í a , sito en Egido n ú m e r o L altos, 
e l d í a 29, del corriente mes de E n a r o a las 3 p. m. y en cuya J u n t a se da-
r á lectura de la Memoria anual como t a m b i é n del balance general. 
Habana , 17 de E n e r o de 1919. 
V í c t o r Manuel Cardenal , 
Secretario-Contador. 
C618 3d.-17 
" " E L I R I S " . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A H A B A N A DLJSDL E L AÑO ISÓó. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. U . 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti 'es^ devoivieiulo a sus socios e l sobrante que resul-
ta d e s p u é s de pagados los gastos y s iniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-5C 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a has ta la fecha. . . x . 1.786.593-89 
Camidad que se e s t á devolviendo a los « o c i o s como sobran-
tos de los a ñ o s 1912 a 1916. . . . , » 132.403-3S 
Importe del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la H a v a n a E l e c t r i c , 
R a i l w a y Light & Power Co.. Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de l a Libertad y s u s c r i p c i ó n a l cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos . 581.424-31 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 E l Conseiero-Direetor, 
C460 15d.- l l A N S E L M O R O D R I G U E Z C A D A Y I D . 
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i W S W A L L A C E ^ 
U E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
| | w A INGLES POli 
^ M E N E N D E Z N ' O V E L I A 
iCctUnüa) 
ML¡?» ¿ajerI,or?- cant?». y la íp** - -r o de un ángel? Es 
L S "aa í l»m. sonaba como la "e "«uta v - . r a J c«CIÍ» a cada 
«-se rumor de re-
n*\Vl l a b r a s se 
Palal.ras griega-
r que mejor tra-
lenguaje de 
l¿i?,nrinnrartn^ nu fina.— ' 
a*,'!!» ^ K l 3 * n0n !a8 ¡ 
i a uo rol-1 
veré a rer reflejarse la luna en las tran-
quilas aguas del Nilo—y sus lamentos al 
deslizarse junto a las minas de Menfis. 
;Oh, Nilo! Tú eres el dios de mi alma 
apenada—y en m's sueños te me apare-
tes—jr soñando puedo jugar con los lo-
tos Je tus orillas; y suspiro y canto 
tus riejas canciones.—o sofiundo de Mem-
nou los oúntlcos—llamándo a tu Simbel 
—y despierto y se apoderan de mí el pe-
tar y la tristeza—que sólo me permi-
ten decir, sollozando: "Hasta la vis-
t*!...-' 
Al concluir su canto, la eantatnr, pa-
saba por junto a¡ grupo de palmeras. Las 
últimas palabras: "¡Hasta la vista:" fue-
ron rentadas con tal expresión de ter-
nura y de pena, <iue conmovieron a Beu-
Hur. E l paso del bote por aquel lugar 
fuá como el paso de una sombra espesa 
a través de las espesas sombras de la no-
che. 
Ben-Hur respiró fuerte como ti suspi-
rase. 
— L a reconozco por eí canto; es la bi-
ja de Baltasar. ¡ Qué hermosa canción, 
y . . . qué hermosa cantora! 
Recordó sus grandes ojos sombreados 
por grandes pestafias, sus arqueadas ce-
jas, el óvalo de su cara, sus labios grue-
sos y rojos, y toda la gracia de su es-
belta figura. 
—:Qné hermosa es!—repitió. 
Y »u corazón dióle la respuesta con 
el apresuramiento de sus latidos. 
Entonces, casi al mismo tiempo, otro 
rostro mAs juvenil tan sereno «orno her-
moso, más aniñado y tierno, aunque no 
tan apasionado, se apareció ante él como 
si surpiese asimismo del lapo. 
—¡Ester! — dijo sonriente.—Pomo lo 
deseaba, se me ha aparecido una estre-
lla. 
Y lentamente emprendió fu regreso a 
la da. 
Su vida halda sido azotada por el do-
lor, y los proyertos de venganza 1" al>-
«orbioron. no dejándole e^paci-i para el 
amo!. ;,Significaba ento el principio de 
una feliz transformación? 
Y si la influencia del amor le hacía 
volver a la tienda, ;.a qnién se debia? ¡ 
Ester le habla ofrecido un cálix, lo' 
mismo que la egipcia. 
V ambas se le habían aparecido, casi 
al mismo tiempo, bajo las palmera». 
¿Cuál de las dos prevalecería? 
F I N D E L TOMO PRIMERO 
SEGUNDA PAR i'E 
LIBlíO PRIMERO 
C A P I T r L O P R I M E R O 
L A S ALARMAS D E MEKSALA 
Los jóvenes patrici.>s yacían teniidos 
en los divanes, r. la maúaua siguiente 
de la orgia a que asistimos ca el ¡tJlóu 
del palacio. Podía llegar Majencio y 
toda la ciudad acodlr a recibirle; podía 
la le-dón bajar del Morit« Sulplo n ha-
cerle los honores, y <i<'l Ninieo al enfa-
lo nodríau celebrarse nestas ozpU'ndldas 
en honor del cón-nl; f'-stejos que sM;)era-
tien en esplendor >- cuantos se había.: ce-
lebrado en Ori-'nto; p^ro los agregados 
mílltures bubicran clntmnado su Iguoml-
jiloso sueño aobrt « . dlvAn en qi-
Lían caldo o donde le? acomodan 
indiferentfs siervjs; tan Imposlb 
nue pudieren tomar parte en la 
ción como <l"p *e iinlmaren las í igu-
rás con lúe un artista compuso su cua-
dr\1. todos sin embargo, de los to-
ma ron parte <n la hacaual estab.in eo 
n sua 
e era | 
recep-• 
la misma sitúa» i"n ^ 
la luz del día as -mó inu:'. 
postigos delsnlóu , M -̂.831 
denciñémlose la guin;a¡rta 
diear nw la orpía había 
ciñó ln 'tpa. e«ifi h» «it 
la c«cena y sin i renuncia 
dirigió a su» hcbitacior 
se hubier.i retirado ron ma 
t.ena/lo dcspu.'-s SR P " 
Cunado 
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> e im-
nortante .lebatc nocturno. 
Tres bofas más tarde dos correo-í entra-
ron en su enarco y de su propia alfcnd 
recibieron cada nno un despacho, ? diado 
y crpilcado, consistente en una caria pa-
ra el procurador Valerio Grato, aun re-
siliente en (,'esarea. La importancia del 
pliego deducíaso de P.p.ber escrito dos 
ejemplares y enviarlos uno por mar. el 
otro por tierra, con orden de acelerar 
todo lo posible el viaje. 
E l contenido co la « arta era el siguien-
te. 
Antioquía X I I Kal. Julio. 
Messaln a Grato: 
¡Oh Midas mío. 
Ruégot.; que no tomes a la mala par-
te el sobrenombre que te abjudlct, » 
.•u-ójelo como muestra de afecto y ifrati-
tud y como demcí.tración de que te; con 
sidtro el más afortm ado de los hom-
bres. Por otra parte, tus orejas se con-
servan tales come te las dló n i pudre, 
sin más i.ue el natural y proporcionado 
desarrollo. 
¡Oh Midas mío; 
Voy a contarte cosas sorprendentes que 
aunque descansan algunas sobre meras 
conjeturas, no dudo que justifiquen tu 
atención. 
Permíteme primeramente que ref.vsqvc 
tu memoria recordándote una famiPa d* 
un príncipe de Jerusalén, increíblemente 
i'Migno cu abolengo «? inmensamente í leo 
llamado Ben-Hur. Y per si tu meinorlá 
se muestra rehacia, ya que ol suceso a 
que aludo ocurrió hace muchos afio». la 
cicatriz: que aún ostenta tu noble cabezr. 
te servirá de recordatorio cQcaz. 
•leepTtar tu ¡nten'i En 
ido contra tu vida—y na-
de nuestras BondrlmM 
que nunca se pueb>: que 
,—Ja familia fué arresta 
y sus bienes conflsrudos. 
tan jnsto como sanio 
Luego paso a 
castigo de! ateni 
ta tranquilidad 
l.agan los diose! 
fnt un accldent 
M y sumariada 
Nuestro César, 
:nunca falten flore» en su altar!—ipro-
DÍ*. lo sentencia, y no es. por lo tanto, 
ve rgonzoso aludir a las sumas que .m ese 
con-Fpto engrosaron nuestros haberes No 
podrí'- nunca agradecer bastante tu sene-
re sidad, .•nicntras como hasta hoy, con-
tinúe eai el usufrivcto tranquilo de la por-
ción que me donaste. 
Kn vindirnción de tu sabiduría—cuali-
dad ajena ciertamente al hijo de G«.rdio, 
con quien te he comparado,—recordara 
además lo que dispusiste acerca de la. 
familia Hur, considerando ambos qu-i ne» 
ch i tábamos gozar tranquilos de aquella 
fortuna, y no queriendo que t i silmciu 
provinies-! de muertes violentas, shio na-
tu/alcs. Tú sabrás lo que hiciste e n la 
madre y la h»-. mana ucl malhechor; y 
si ahora ine inteicso en sabor s»! viven o 
han muerto, uo e:!:do que. dada la ar.'abi-
7!dad de tu carácter, ;oh Grato! j-abrás 
c'ispensar mi tullan] curiosidad. 
Como lo má«s eeeiaial en el present" 
astpito, sin embargo, me tomo la libertad 
cíe recordarte qttu el criminal fué onde-
nado al remo por toda la vida, «^giln 
el decreto tuyo; y esto es lo más sor-
I rendente y uiar.'tvillcsc) del caso. 
Y ahora debes prim ipiar a prestarme 
tu mayor retención, :oh inl excelentísimo 
Frigio! 
E l límite de la vida para los condena-
•:.os a gaU-ras se calcula en un año. al 
cabe» del ce A] la muerte llega pr.ra librar 
al cuerpo del ins-oportable trabajo del 
remo. Así , puc? tn asesino frustrado de-
bía de haber muerto. 6 para hablar más 
poéticamente, tins. de las tres mil Oc-
ceánfdes debía de haberse dcsposadi) con 
Cl hace cinco afi'»s. Y ahora llego al ptm-
tc> más inreresante 
L a noche última, mientras presidía un í 
fiesta de romanos, cuya extrema Juventud 
e inexperiencia excitaron mi compasirtn, 
oí una historia singular. Maioneio. el cón-
snl, llega hoy cimo sabes, a diriirir la 
campaña contra los Partos; y entre los Jó-
venes «mbiclosos nue le siguen hay uno, 
hijo del rtltimo d'nnnvlro ijnlnto Arrio, 
y he tenido oess iéo do -^ono^er algn-
noa pormenores curiosos a^rca ile 
Curnóo Arrio fue en persecución de los 
nít irnos piratas, cu va derrota le hirD con-
ntlMav los últimos hcr.o!-e8. no tenía hi-
jos. Cuando reír.->só. llevaba consigo un 
heredero. E l hijo a quien hizo herede-
ro • de su Inmensa fortuna es aquél 
que enviaste tú a galeras, e\ propio i 
Pcn-Hur que dtbfa haber fallecido ha-
ce va cinco años y que regresa a Oriente 1 
rico, poderoso jr probablemente coi; la I 
cindadanfa romana. para. . . ;Al i , tu es-; 
tas su.'icicritom^nte seguro para irmer ¡ 
nada; pero yo„ Midas mío, estoy en peü- ¡ 
pro. v no ntcesito explicarte por qué. , 
; Quién puede comprenderlo mejor que. 
tú 
i Qué opinas de todo esto? 
Cuando Arrio, »l padre adoptivo, tra- > 
bó combate con U s piratas, se fué a pi- | 
que con su bajel, y eólo des de toda 
la tripulación Mcuparon del desastre, Arrl> 
y éste su heredero. 
" Los oficiales nao los tomaron de la ta-
bla sobre que flotaban, dicen que el com-
pañero del afortunado tribuno era un jo-
ven, y que, al subir sobre cubierta, iba 
vestido con la túnica de los remeros per-
petuos. 
Esto debiera bestar para convencerte, 
to-to; pero si d-edas aún. te diré JÍI Mi-
das, que ayer, por cuoiilldad—y he becho 
votos a la Fortuna por mi buena suerte— 
me encontré cara a cara con él. y, aun-
one entonces no le reconocí, ea el verda-
dero Ben-Hur que fué durante vario* 
años mi < cmara.la; el mismo P.en Hur, 
hecho hombre, que, en el momento en 
que te escribo, debe de estar maquinanu-j 
ni venganza—esto haría yo en su Itigaz— 
venganza que no se detendrá ante la muer-
te, venganza por la patria, la madre, la 
hermana, por él mismo y - J a pongo en 
último Inpar. aun jue debiera fignrar en 
el primero—por sn fortuna, de qu-; nos 
apoderamos. 
No dndo que al llegar aquí de tu lec-
tura, oh ml buen bienhechor y «ml?o 
Grato mío. no dudo que habrás salido «le 
tu abutracdón—asi la llamo para no equi-
pararla a la locura del viejo Rey de I r l -
jrla—v habrás pensado lo qne debe ha-
¿erse, considerando tn» sesterclos en pe-
ligro, va que no tu piel. 
Fuera ridículo preguntarte ahora: «.Qué 
bacemes? Permíteme más bien que me. 
decíate tu pupilo, o mejor aun, que te l 
crea mi Clise» y aguarde tus prudentes 
consejos, inspirados por Atenas. Me complazco 
to esta carta llegue i 
cilación ni considert 
duramente lo que co 
mo Mercurio y pronl 
E l sol se eleva 
de una hora do» mer 
isar que en cuan-
tus manos, sin va-
ones obrará» ma-
enga. Sé sabio co-
como César, 
ildamente. Dentro 
artlrán de mi 
cuarto llevando cada uno una copia de 
esta carta. Cno de ellos irá por tierra; 
el otro por mar; tan Importante consi-
dero la presencia de nuestro enemigo en 
esta parte del mundo romano. 
Aguardaré tu contestación aquí. 
Por lo demás, la estancia de Ben-Hur 
en ésta dependerá de la voluntad del 
cónsul, o mejor aún de lo qu ele cues-
ten sus preparativos para la campaüa, 
que no tendrá ultimados antes de un 
mes, por prisa qne se dé, pues ya sa-
bes Ib que - cuesta reunir y aprovisionar 
un ejército que va a combatir en un pais 
despoblado. 
VI al Judío ayer en el bosque de Daf-
ne; y si no está allí ahora, está segura-
en el antiguo li 
jo la tienda de 
Roma. 
en tantos pe >bre el 
a empresa 
SI erees qne es la ocasión, no titubees 
en confiar la ejecución del negocio a tu 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E S5 AÑOS 
V I E R N E S 17 D E E N E P O D E 1834 
A l o c u c i ó n del c a p i t á n general BJca-
forl.—Habitantes de la isla de C u -
ba. E n el momento en que rec ib í l a 
R e a l Cédula de 31 de octubre últ i -
mo expedida por S. M. Reina R e -
genta Gober-iadora a ".ombr? de su 
excelsa h i ja le Re ina nuestra s^QDra 
ü c ñ a Isabel I L mandando se haga la 
Bclemne p r o c l a m a c i ó n de S. M., excu-
sando gastos q io no s -an indispe-isa-
bles, hice las bebidas comunicacio-
nes, p u b l i c á n d o l a y c i r c u l á n d o l a pa-
r a su m á s exacto cumplimiento. 
H A C E 50 AÑOS 
DOMINGO 17 E N E R O 1869 
Madrid 15.—Los diarios de esta 
capital se muestran contrarios a la 
candidatura del p r í n c i p e Amadeo. , 
Aumentan los nartidarios del D u q u e ' 
de Montpensier. 
E l JoTen C e r y a n t e s - E s t e joven 
habanero que hace tres a ñ o s y me 
dio p a s ó a la capital de F r a n - n a con 
el objeto de completar ?.us estudios 
musicales como pianista, ha reg^e-
sadr a esta ciudad d e s o u é s de alean 
zar tres grandes premios en el Con-
servatorio de P a r í s , obteniendo uno 
de ellos en p ú b l i c o certamen y por 
a c l a m a c i ó n lo que fué altamente sa-
t i s í a c t o r i o para su maestro, e! repu-
tado A l k a n . E l joven Ignacio Cer-
vantes m e r e c i ó las m á s elusivas de-
mostraciones del eminente maestro 
Ross in i . 
H A C E 25 AÑOS 
M I E R C O L E S . 17 E N E R O 1894 
Ritma, 16 enero.—Los anarquistas 
de los distritos p r ó x i m o s a C a r r a n , 
trataron de penetrar en dicha pobla-
c i ó n , v i é n d o s e obligadas las tropa* 
a dispersarlos, haciendo í u e g o sobr'i 
ellos, resultando dos muertos por par-
te de los amotinados. 
L a causa del descontento entre los 
obreros de las canteras es debida a 
la leva impuesta por el gobierno con 
destino a Sic i l ia . 
Teatro de T a c ó n . — S e c a n t ó l a ópe-
r a de Gounod Romeo y Jul ie ta , por 
l a Pettigiani y el tenor Moretti. 
C A S A C A R T E R , S . A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A " 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S . " G O U L D S " 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
" L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S , " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S , 
, , H E R C U l . E S • , 
T R A C T O R E S . " M O L [ N E - U N I V E R S A L 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S . 
" H E R C U L E S " " 
T O D O P A R A L A A G R I O U L T U R * 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A . 
I n í o r m a c i ó n C a b l e p í i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
"Vtnada en L i o n , F r a n c i a , L a comniu-
> i c l ó n exterior se InaugTira en bre-
u' . I . a torre i n a l á m b r i c a qne domina 
la ciudad, se debe a M. >>f,tennet, frun 
rós , y en un tiempo C ó n s n ! en New 
Vork, el cual e s t á asociado por un 
experto de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a y 
varios compatriotas sayos* Nettenent 
trajo el material en un peHgroso ria-
íe que hizo desde Arltaiigel, a t r a r é s 
de K a r a . (Mar Neirro) a l Golfo de 
i>M, E l material fup conducido por 
los r íos Obi e Ir t i sh hasta Onisk. 
E l C O R O N E L H O I S E C A S I P I E N 
P a r í s , enero 16. 
E l coronel E . SL House. ha mejo-
rado tanto qn^ 'wy S3 s e n t ó en l a 
cama y m a ñ a n a probablemente aban-
d o n a r á e l lecho. 
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Coblenza, enero l é . 
Veinte nmchachas alemanas que es-
taban dedicadas a barnsr las calles 
en Andernach, han sido detenidas y 
acusadas de violar la orden del UT-
cera ] Pershinicr prohibiendo a las mo 
zas que hablaran con los soldados 
americanos. E s t a s detenciones sirven i 
para probar l a d e t e r m i n a c i ó n del co-
mandante americano de no permitir 
la f r a t e r n i z a c i ó n en las reglones ocu-
padas. Aproximadamente nn n ú m e r o 
Ipual de muchachas que t a m b i é n han 
violado la orden han sido deportadas 
a puertos dentro de las l í n e a s niema-
nas. 
. E n ciertos centros remotos l a or-
den no se ha llerado con tanto rigor, 
pero aquí y en otras ciudades de im-
portancia esta o b s e r v a c i ó n se obser-
va con la mayor rigidez. L a interven-
c i ó n del Preboste o p o l i c í a mil i tar 
es segura cada vez que un of íc ia l o 
nn soldado intenta hablar a una mu-
j e r en la calle o en un ca fé . 
L A D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
P a r í s , enero 16. 
Hoy se rec ib ió la noticia de la di 
m i s i ó n del Gabinete italiano. D í c e s ^ 
qne la actual cr is i s fué debida a nn 
conflicto surgido en e l Ministerio Or-
lando entre los que f a v o r e c í a n y aque 
l í o s que se o p o n í a n a la po l í t i ca d«I 
Ministro de Relaciones Exter iores 
Sonnino. para conseguir la mayor 
cantidad posible de territorio como 
a n e x i ó n y que no hubiera concesio-
nes, particularmente para los íugo-
esloTacos. 
L o s delegados Italianos a la Con-
ferencia de la P a z expresan l a creen-
cia de que la d i m i s i ó n fué hecha cuan-
do el Pr imer Ministro Orlando sapo 
que los representantes de los E s t a - i 
dos Unidos no estaban de completo' 
:;cnerdo con los puntos de v is ta del \ 
B a r ó n Sonnino respecto a F lume . 
L L M A R T E S S E R E U N I R A E L P A R 
L A M E N T O I R L A N D E S 
Dnblin, enero 16. 
L o s sin feiners han fijado e l ma,--
tes p r ó x i m o como fecha para La reu-
nión de un Parlamento KepubUcano 
I r l a n d é s . Solo se t r a t a r á n los asuntos 
de urgencia; en la ausencia de los 
miembros de la o r g a n i z a c i ó n que se 
hal lan presos. 
1 A S A L I D D E L E X E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
Amerongen, Holanda. Enero 15. 
L a cansa inmediata qu? produce a 
Guil lermo i lohenzoliern las repetidas 
fiebres que viene sufriendo, s e g ú n 
Informe autorizado, es e l exceso de 
calor que a lcanza su cuerpo mientras 
que se dedica a su ejercicio favorito 
de a serrar y cortar l e ñ a . 
E n t r e las grandes pilas de equipa-
jes pasadas a l t r a v é s de la frontera 
para uso del ex-Kaiser , se ha l la una 
caja de herramientas que pesa cuatro-
cientas Ubras. E s t a s h e r r a m i e n t a 
fueron desempaquetadas y e l e x - E m -
perador e m p e z ó su labor con sn acos-
tumbrada e n e r g í a , a u m e n t á n d o l a en 
ocasiones a un tremendo esfuerzo, pa-
r a olvidar la pena que le causa su ad« 
d i c a c i ó n y el cambio completo que 
se ha operado en sn p o s i c i ó n . 
Y a v e n í a sufriendo a causa de l a 
humedad qne le a fec tó la garganta 
y el oído, y en general todo e l orga-
nismo. Sn trabajo le h a c í a sudar m á s 
libremente, y a l pasar por nn corre-
dor del castillo lo c o g i ó una fuerte 
corriente de aire, c a n s á n d o l e e l p r i 
mer ataque serio de fiebre que lo re -
tuvo en cama durante yarios d í a s . 
E l profesor L a n z , de B e r l í n , lo a s í s 
t ló . A J encontrarse algo restablecido 
e m p e z ó nuevamente su labor de l eña-
dor y sufr ió una r e c a í d a que lo v o l -
v ió a meter en la cama. A fines de la 
semana pasada m e j o r ó y como e l t iem 
po e r a bueno, i n i c i ó su labor alrede 
dor de los terrenos del Cast í l lo , ca-
vando nn canal de riego para el j a r -
d ín . E l resultado fué otro ataque dü 
fiebre y otra vez l a cama con órde-
nes del m é d i c o que permaneciese re 
cluido. E l ex-Emperador va adquirien 
do un c a r á c t e r irritable con motivo 
de las restricciones, sentimiento que 
ha aumentado con l a partida gradu «i 
de muchos de sus viejos servidores, 
quienes encuentran insoportable l a 
vida en Holanda bajo las actuales 
condiciones. 
Sus recientes males han dejado un 
s e ñ a l a d o efecto en su estado f í s i c o y 
mental, cosa que no es de e x t r a ñ a r , 
cuando un hombre de sus condiciones 
ha tenido que someterse a una p o r -
c ión de u n g ü e n t o s y pomadas para el 
o ído y la nariz, g á r g a r a s p a r a l a gar-
ganta y otras medicinas. Durante las 
horas del d ía se ve obligado a sufrir 
una n otra cura, y su esposa, que le 
sirve de enfermera, siempre e s t á aten 
ta p a r a que ejecute las ó r d e n e s del 
m é d i c o . 
]>Irs. Hohenzollern se ha l la bastan-
te bloa éte salud por ahora y de cuan-
do em e s f f l é o asiste a a l g ú n t é a que 
se 1» 
L A S T A R I F A S M A R I T I M A S A M E R I -
C A N A S C O M P E T I R A N C O N L A S D E 
T O D A S L A S N A C I O N E S 
P a r í s , enero 16. 
L o s barcos americanos p o d r á n es-
tablecer tarifas que compitan con 
buen é x i t o con las naciones m a r í t i m a s 
y mantengan los mares abiertos a loá 
grandes negocios que se esperan cuan 
do termine l a guerra . Esto es lo que 
re desprende de la p o l í t i c a m a r í t i m a 
adoptada por el gobierno de los E s -
tados Unidos, s e g ú n se pudo averiguar 
hoy. 
Formulada por E . M. Hurl^y, pre-
sidente de la Junta M a r í t i m a de los 
Estados Unidos, d e s p u é s de una ex-
tensa i n v e s t i g a c i ó n esta po l í t i ca , l a 
| cual ha sido aprobada oficialmente, 
se propone el iminar virtualmente mi l 
millones de pesos del costo de los 
barcos americanos construidos duran-
lo la guerra, y tal vez otra cantidad 
p r o p o r é l o n a l de las sumas en que hau 
sido evaluados los asti l leros america-
nos. E s t a r e d u c c i ó n s e g ú n el plan, so 
a p l i c a r í a a los barcos por valor apro 
ximado de tr^ í millones de pesos. 
E s p é r a s e que la fuerza moral del 
gobierno, a l hacer semejante reduc-
ción, h a r á que los barcos pertenecien-
tes a particulares entren en el p lan . 
Como quiera que todos los barcos 
construidos en los Estados Unidos du-
rante la guerra fueron obra del go-
bierno, l a p r o p o r c i ó n de barcos par-
ticulares es p e q u e ñ a . 
E s t a r e d u c c i ó n de los valores mar i -
limos, r e b a j á n d o l o s > una base post-
bellum ha sido preferida a los planes 
f;ue p e d í a n reducciones de jornales. 
L a s autoridades se convencieron des-
p u é s de un estudio profundo que una 
u otra parte de este dilema era nece-
sario, si los Estados Unidos deb ían 
competir con las naciones extranje-
ras bajo la al ta norma establecida 
r í t imo <'onsrreso Para e l fc"3^0 ína-
S E A N U N C l E L A S £ S > K A T 0 D E 
T a R O S A L U X E M B U R G O 
Londres, enero 16. 
Kosa Luxemburgo, una de las per-
sonas más activas de la d i r e c c i ó n de 
los espartacos en Ber l ín , h a sido ase-
sinada, s egún un despacho de esa ciu-
dad, recibido por la Exchange Te le - i 
graph Company, por la v ía de Cu-
penhaguec 
D E C L A R U T O N E S D E C L E M E N -
w e C E A U 
P a n s , enero 16. 
Interrogado hoy en la C á m a r a da 
Diputados acerca de la fecha en que 
e l gobierno podr ía discutir las inter-
pelaciones sobre la Conferencia de l a 
Paz, al Primer Ministro Clemenceau 
c o n t e s t ó que los objetos de la Con-
ferencia ya hab ían tenido ocupado a 
ese cuerpo durante cinco o seis se-
siones, y que el gobierno no p o d í a 
abrir nueva d i s c u s i ó n . 
'TEo me n e g u é a asist ir a una se-
s ión vespertina de l a Conferencia, a 
ü n de poder estar a q u í — a g r e g ó . L a 
conferencia c o n t i n ú a su labor, Inspi-
rada por un esp ír i tu de reconcil ia-
c ión sincera. E l derecho a interpelar 
no puede suspenderse durante l a cor-
ferencia, pero no debe entorpecerla. 
E s t a es la pr imera vez que los de-
legados de todas las naciones del 
mundo se r e ú n e n . E s l a pr imera vez 
en que el pensamiento de los hom-
bres se ha elevado por encima de con-
sideraciones m á s o menos mezquinas, 
a fin de luchar para que las condicio-
nes de una paz general aseguren l a 
tranquilidad y el sosiego de que tan-
to necesita la c i v i l z a c i ó n . 
E s t a es una gran perspectiva, difí-
efl de realizarse, y no p o d r á r e a ü z a r -
se s i e l Parlamento no nos apoya. 
Deberennnciars ea la p o l í t i c a que con 
siste en incitar a unos hombres del 
gobierno contra otros.,' 
UN Y U E L O D E L O N D R E S A L A C I U 
D A D D E L C-SBO 
Londres, enero 16. Servicio i n a l á m -
brico i n g l é s . 
E l Ministerio del Aire e s t á orga-
nizando un vuelo par afecha cercana, 
desde Londres hasta l a Ciudad del 
Cabo o sea un viaje de 5.200 millas, 
en aeroplano y de 5.800 miUas s i se 
utilizan los hidroplanos. A s í lo dice 
el Dai ly Cronicle, que dice que ya so 
han completado los prel iminares y 
que y a han Ido a Africa ingenieros 
v encargados de escoger los lugares 
"más adecuados para elegir estaciones 
necesarias para las reparaciones y pa 
r a el aprovisionamiento. 
M R P E R K I N S , E N F E R M O 
P a r í s , enero 16. 
George W. Perkins , Presidente de 
la Comis ión de Hacienda de la Aso-
c iac ión de J ó v e n e s Crist ianos e s t á pa 
deciendo d enn ataque de bronco-neu-
roonía en el hospital americano de es-
ta ciudad X o s m é d i c o s que lo asisten 
dicen que el ataque es benigno. 
Mr. Perkins r e g r e s ó de Cobíenza el 
sábado , donde hizo una i n s p e c c i ó n de 
los servicios de la A s o c i a c i ó n de J ó -
venes Cristianos y v i s i tó a su hijo 
qne se hal la con el e j érc i to de ocupa-
c i ó n . 
E N F E R M E D A D D E L E X - E M P E R A -
D O R C A R L O S D E A U S T R A L I A 
Londres , enero 16. 
E l ex-Emperador Carlos de Austr ia 
ha estado enfermo de qnince d ía s a 
esta parte habiendo sufrido una re-
ca ída d e s p u é s de reponerse en parte 
de un ataque de influenza, s e g ú n men 
taje inabímbrico a l e m á n >juc a q u í se 
ha recibido. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
P r ó x i m a m e n t e R e c i b i r e m o s l o q u e a U d s . H a c e F a l t a 
B E S S E M E R 
L e s R e p r e s e n t a r á P r á c t i c a E c o n o m í a 
P U I G & G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
R A I L E S 
Y T o d a C l a s e d e M a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l e s 
C o m p o s t e i a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M 1 1 6 4 . 
C601 
D U E Ñ O S D E A S E R R A D E R O S 
Y C A R P I N T E R I A S 
T e n e m o s l o q u e V d e s . n e c e s i t a n 
P . B . Y A T E S C o . 
V é a n o s o e s c i i t e s y c o t i z a r e m o s n u e s t r o s p r e c i o s . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C e , 
S a n I g n a c i o 1 7 , H a b a n a . 
c 589 ld-18 
P O L O M A B A S E D E L F U T U B O R E -
S U B G D I I E J í T O D E A T E M A N I A 
Londres , enero 16. 
L o s alemanes han determinado apo-
derarse de todas las provisiones qne 
v>tán en poder de los polacos en P r n -
sla, s i las prorinc las polacas de Ale-
mania han de ser restauradas a Po> 
lonla, s e g ú n informes de fnentes an-
torlzadas publicadas hoy en los pe-
r i ó d i c o s . Todos los partidos en Ale-
mania e s t á n contestes en esta medi-
da, y s e r á fác i l l l eyar la a cabo porque 
los Inmigrantes alemanes en estas 
Kror lnc las han sido armados por e l Go ierno a l e m á n . 
A Polonia se considera como de má>) 
Importancia t o d a v í a para Alemania 
que l a margen izquierda del B h i n . SI 
Alemania puede conservar esas pro-
vincias polacas, dec lara e l Canci l ler 
Ebert , podrá aumentar sn Influencia 
a l Su r y a l Es te y a l g ú n d ía recon-
quistar en el Oeste lo que ha perdido 
ahora. E s t a d e c l a r a c i ó n fué hecha pot 
e l Canci l ler en una r e u n i ó n secreta 
de todos los partidos, en la cual de-
c l a r ó t a m b i é n que Alemania recon-
q u i s t a r í a e l Oeste por medio del Este . 
Si, por el contrario, Alemania pierde 
las proyinclas polacas, l a resnrrec- i 
fi del poder p o l í t i c o por medio de 
esfuerzos pac í f i co s y por l a expan-
s ión hac ía el Este , s e r í a imposible. 
E n r e u n i ó n secreta de l a C o m i s i ó n 
de Presupuesto celebrada antes de l a 
firma del armisticio, se a c o r d ó que 
las provincias polacas no eran eco-
n ó m i c a m e n t e necesarias a Alemania . 
Se a c o r d ó t a m b i é n no decir nada a l 
p ú b l i c o sobre este asunto, s i no a l 
contrario, causarle l a I m p r e s i ó n de 
que Alemania m o r i r í a s in estas pro-
vincias , 
B A N Q U E T E E > H O B N O B D E L M I -
M S T B O A M E B I C A N O EOS L O N D B E S 
Londres , Enero 16. 
E n e l banquete de l a Sociedad Ame-
ricana dado esta noche coi honor de 
John W . Davis , e l Ministro americano. 
Winston Spencer C h n r c h W , Secreta-
rlo para l a Guerra , p r o n u n c i ó nn elo-
gio y propuso un brindis a l a salud 
del Presidente Wl l son . L o s d e m á s ora-
dores fueron e l Presidente Stoner, e l 
Vicealmirante S i r B o s s l y n Wemyss , 
S i r Gordon Hewart , Procurador Gene-
r a l : Wal ter Hume L o n g , P r i m e r L o r d 
del Almirantazgo, y e l teniente gene-
r a l John Stevens Covrans, del Consejo 
del E j é r c i t o I n g l é s . 
C L E M E f f C E Á U NO A L T E B A B A S U 
P O L I T I C A H A C I A B Ü S 1 A 
P a r í s . Knero 16. 
F l Pr imer Ministro Clemenceau de 
c laró hoy que el Gobierno f r a n c é s no 
abrigaba la i n t e n c i ó n de a l terar su po 
litica respecto a B u s i a . 
L O S C E S C 0 S - E S L O V A K O S O C U P A N 
L A F B O N T E B A B A V A B A 
Amsterdam, Enero 16. 
S e g ú n un despacho de E g e r , Bohe 
m í a / l o s ocscos-eslovakos han ocupa-
do la frontera b á v a r a . I os centinelas 
e s t á n B distancia unos de otros, a l tra-
r é i de la cua l pueden o í r s e mutua-
mente, a lo largo de toda la frontera 
de Bohemia y Bav lera . 
G R A N D E S P L I E G U E D E F U E B Z A S 
F.N B E B L I N 
Amsterdam, m i é r c o l e s , Enero 15. 
E l Gobierno a l e m á n , dice e l "Tage-
blatt", e s t á haciendo un gran desplie-
gue de fuerza. Todo e l casco de la ciu-
dad de B e r l í n e s t á ocupado por tropas 
y se ha emplazado a r t i l l e r í a gruesa en 
la P la tz Donhoff y e l Markt Spittel. 
Ametralladoras y tropas de asalto 
t a m b i é n se ven en gran escala , m í e n 
tras que Howitzers , trenes de arti l le-
ría de c a m p a ñ a , carros motores y tan-
ques se hal lan preparados. Numerosas 
columnas de i u f a n t a r í a lian marchado 
a lo largo de Postdamer Strasse hasta 
el Tiergarten . L a s partes septentrio 
:ial y del noroeste de la ciudad tam-
bin han sido ocupadas y muchas ca-
lies se han cerrado a l t rá f i co . 
I.A C U E S T I O N D E L S E C R E T O D E 
L A C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
P 0 B " L E T E M P S " 
P a r í s , E n e r o 16. 
" E l problema de las relacione^ fu 
tre los delegados de la paz y l a pren-
sa, es decir, entre los gobiernos y l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , reviste cierta delica-
deza part icular—dice " L e Temps"— 
en virtud de las siguientes considera-
ciones: 
"Por una parte debe asegurarse un 
Irato Igual para l a prensa de todos 
los p a í s e s . Siendo a s í que los Estados 
Unidos y la G r a n B r e t a ñ a no e s t á n 
dispuestas a Imponer restricciones a 
ÍUS p e r i ó d i c o s , no hay m á s alternati-
va que conceder l a mayor tolerancia 
a todos. : . 
"Por otra parte ser ía perjudicial 
descubrir a los gobiernos enemigos 
las diferencias de o p i n i ó n que inevi-
tablemente surgen de las discusiones 
entre los delegados. L a misma esen-
cia de todo debate exige que surjan 
contradicciones. E s t a s contradiccio 
oes se c o n c l l i a r á n , seguramente; pe-
ro s e r í a de lamentar qno Alemania tu-
viese conocimiento, d ía tras día, do 
los detalles, para sacar provecho de 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JLA IX'TüKA P O L I T I C A M I L I T A R D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
VVASHINTON, Enero 16 
L a Comisidn de Asuntos Militares de 
la Cámara en conferencia con el Secre-
tario Baker y el general March, Jefe 
de Esrado Mayor, ha acordado hoy pos-
poner hasta la próxima legrislatura el pro-
yecto de ley del Departamento de la Gue-
rra sobre la reorganización, y junto con 
él los debatea en perspectiva sobre la 
futura política militar del país. 
L a indicación del presidente de la co-
misión, mlster Detit, de que al proyecto 
de ley para la reorganización sustituya 
una medida, agregada al proyecto de cré-
ditos militares, para la continuación de 
la actual organización de guerra del De-
partamento y el actual ejército regular 
durante un año m á s fué aprobada por 
mlster Dent, y, al parecer, por una mayo-
ral de los miembros de la Comisión 
L a proposición de este substituto tuvo 
su origen en una conferencia en la que 
el Secretarlo Baker y el Jefe de Estado 
Mayor explicaron a la Comisión la medi-
da de reorganización proyectada por el 
Departamento, la cual pl¿e un ejército re-
gular de 500.000 hombres por alistamien-
to voluntario sobre la base de tres años. 
Ese proyecto también baria 'permanente el 
control absoluto sobre todas las ramas 
del ejército, ejercido hoy por el Jefe de 
Estado Mayor como una necesidad Im-
puesta por la guerra. 
Mr. Dent, dijo que sería imposible 
conseguir que semejante ley fuese adop-
tada por el Congreso en las seis sema-
nas que faltan para que termine la le-
gislatura. Los miembros de la comisión 
fueron de la misma opinión, indicando que 
el proyecto de ley en cuestión era se-
gfln todas las apariencias, un expediente 
militar que hacía caso omiso de la teo-
ría de la obligación militar general. Mr. 
Baker insistió en que ésto no e^a así; qne 
no se trataba de ninguna tentativa para 
fijar la política de la nación acerca del 
ejército en tiempo de paz; pero convino 
en que lo más acertado, al parecer, era 
sustituir a la reorganización la continua-
ción de la autorización actual, en vista 
de las Incertidumbres de la situación ex-
terior y la falta de tiempo para una ple-
na discusión en el Congreso. 
L A H U E L G A D E L A BAHIA D E 
NUEVA YORK 
NUEVA Y O R K , Enero 16. 
Paul Bonyage, abogado de los dueños 
de las embarcaciones hizo hoy un es-
fuerzo ante el delegado de la Junta del 
Tráfico de Guerra que está tomando de-
claraciones sobre la controversia entre na-
vieros y obreros marítimos para probar 
que la reciente huelga de la bahía de 
Nueva York estaba apoyada en parte por 
"dinero recibido de fuentes alemanas." 
Contestando a un ruego hecho por Frank 
P. Walsh, abogado de la Asociación de 
Obreros Marinos, de que se pidiera a los 
dueños que presentarán mañana todos los 
libros, cuentas y correspondencias de su 
Organización, junto con "una relación del 
dinero pagado a los periódicos y revis-
tas por anuncios y artículos." Mr. Boyn-
ge dijo que los dueños presentaría esos 
documentos siempre que los libros y do-
cumentos de la Unión "especialmente las 
cuentas de todo el dinero recibido de 
fuentes alemanas", fuera presentado. 
Aunque esta insinuación no fué con-
signada en el acta por el Presidente Hen-
derson, mlster AValsh demandó que mister 
Bongyne manifestase qué informes tenía 
del dinero alemán, de la cantidad re-
cibida y a quién se le había pagado, de-
clarando que ésto era un asunto muy gra-
ve, que envolvía una acusación de trai-
ción. 
Mr. Bonynge replicó que él esperaba 
"conducir el caso como le viniera bien", 
agregando que se ocuparía del asunto a 
su debido tiempo. 
Mr. Walsh sugirió entonces que en se-
creto se dieran los nombres a la Junta 
de Tráfico de Guerra, pero mister Bo-
nynge también rechazó la indicación. 
HONRANDO L A MEMORIA 
D E R O O S E V E L T 
WASHINGTON, Enero 16. 
E l proyecto de ley designando el Dis-
trito donde se hallan los árboles gigan-
tescos de California, con el nombre de 
"Roosevelt National Park", pasó hoy por 
unanimidad en el Senado, y ha sido tras-
ladado a la Cámara. 
M ADAME L E B A U D Y PROCESADA 
MINEOLA, N. Y., Enero 16. 
Madame Jacques Lebandy, procesada 
hoy en Westbury, por asesinato en pri-
mer grado de su excéntrico esposo, el 
millonario "Emperador de Sahara", fué 
conducida hoy a la cárcel del Condado de 
Nassau, en espera de la acción del Gran 
Jurado. 
Madame Lebaudy, quien se desmayó 
durante el procesamiento, se hallaba cerca 
de un colapsus cuando llegó a la cár-
cel, y Mrs. Phineas Sesman, esposa del 
sheriff la condujo a un departamento 
priva.lo cerca del suyo. E l sheriff Seamen 
anunció que madame Lebaudy sería tras-
ladada a una celda ordinaria tan pronto 
estuviese en condiciones para ello. 
Cuando madame Lebaudy salió de Pho-
nenix Lodge", residencia de los Lebandy, 
en Westbury, dejó a su hija Jacquellne, 
por cuya seguridad, dijo, 
muerte a su marido, bañada en lu 
Amigos de la familia cuidarla fc5 
ven mientras dure la prlal(jn ¿T. 
dre. 
E l Gran Jurado probablemente . 
mará mañana Entiéndese qn« j ^ J 










acompañó a Lebaudy a Phoéiüx 
noche de su muerte, dijo hoy ^ 
Jurado que antes de que él 
yendo do la casa vló a Lebaodr ^ 
un revólver. 
L A V I C T O R I A D E 
IX>S PROHIBIClOxJ 
WASHINGTON, Enero 181 ] 
L a ratificación hoy de la «nmlíod» j 
hlbldonteta de la Constitución F«4«MI 
hecho que los Estados Unidos «an k 
mera de las Grandes Potenciaa q» u 
una acción legislativa pan. ceaar 
netemente el tráfico de la bebida. 
E l voto de Nebraska propotrio») | feor 
tres cuartos de mayoría de loa Sa 
para hacer efectiva la enmienda aoi 
da por el Congreso en Diciembre di 
De igual manera procedieron lu 1 
laturas de Missouri y Wyomln», I T 
que en conjunto 88 Estados huta i 
hayan aprobado una América "«et' 
acción afirmativa por algunos de la 
Estados que todavía faltan por 
el asunte se predica por loa 
prohlbicloñistas. 
Sagrtn los términos de la enmleoía 
Cabricación, venta e importación de Ml|ki 
Intox'cante debe cesar un alio 
de la ratificación, pero la probibleMa 
un hecho en todos los Estados oneke A kt\ \ 
antes a causa de In medida 4f r* f-r» \i 
prohibiendo la fabricación y wiu i PanHf 
brevnjes alcohólicos después del V l dadi a 
Junio hasta que se termine la deic '! -Pnr 
znción de las fuerzas militapea. Bijil In Hl 
medida de guerra, se permita ta «ftf 9mé» 
ción de las bebidas, pero laa pal Mi as 
existencias que existen ahora tsefin' Ma an» 
en los almacpnos tendrán qB« w • Wre» i: 
dldas antes de qne se ponga « 1 i» U r 
la enmienda federal. 
Nuevos problemas de Gobfcr» • U L 
criríin con la paralización de la «B*1 tolla» 
bebidas alcohólicaB porque centeMn»1 atnn} 
millones de pesos que se ^e«l«ta^«:̂  tale , 
los impuestos tendrán qne ser «aWJ^oml 
otras fuentes. Las leyes para P03* J 
vigor la enmiendo tendrán que «f • h • 
badas por el Congreso. 
Más de la mitad del territorio * ' 
Estados Unidos ya está "seco" P«f* 
votadas en los Estados. Hasta 
mente se permitía la compra 
<• pirr 
Har'! 
Mi b des limitadas de bebidas alcob«ll«» 
uso personal, pero el Tribunal ^ 
dispuso hace días que la verd«*»5J • 
mienda de "secos hasta la m^ata 
que ese negocio fuera ilegal 
DEVOLUCION D E BARCOS COIÍFW"! 
NUEVA YORK, Enero 16. 
Todos los barcos americano* 1* 
ron requisados por la Jai«» ^ J ^ l 
los Estados Unidos durante la Pw ' 
sido devueltos a sus Prop,etVrw 
Cuando aquellos que están de<1j<* 
tualmente al servicio del ejércl» ^ 
ticla fué dada hoy por la Jo»1" 
tima 
E n vez de los barcos rcfíni'i* 
el soi vicio del ejército, ¡ ¡ ¡^ 
equipados como transportes de ^ 
dueños recibirán tonelada po_r 
barcos construidos y de la p w 
Gobierno. nnnadín * 
Esta acción es nna contínaart»^ 
adoptada recientemente por i . 
volviendo a sus V™{eX*ñ™¿* 
de barcos tanques que estaban « 
del Gobierno. 
CUARENTA C O N S P I K A P O B ^ ^ ^ 
CO 
Enero 16. 
de SACRAMENTO Los cuarenta reos 
miembros de la ^ ^ l * * * ^ 
dustrial Workes of ^ \ f ° T ^ \att 
res industriales del « " " f ^ 
clarados culpables hoy P0 , | 
el Tribunal de Distrito Feder» 
^ l a t n a serán -ntenciados. 
Miss Theodora r*"0* '* .^ |ft 
entre los acusados * ° ^ & i 
al oír el veredicto, el « a i ^ ^ 
con sonrisas por los deI",naron pa 
y tres reos, que se como^ eSa» 
presentados por * 
Ia unión está ^ / " f B e P ^ l i * * 
no de batalla da 
del tribunal ir:' 
Las sentencia, i " ' ^ 
varían de dos a ^ ^ T e 
E l caso estaba • •t;"^ ^ - r -
do con el q"e d^j1,iam P 
rano pasado, cuando « 0ff»n*r 
SecreUrio e S e ^ o ^ ^ 
muchos más calificad»» * 
ron convictos. n^aba f<>n,vL 
La acusación f f f ^ t r - ^ T 
reos era la de haber * 
bajos para la ^ ^ 0 9 ^ 
NEW VORK. 
L a Sociedad Ch*na ^ ^ c £ j 
rá dos r e p r ^ n t a ^ ^ 
de la Paz en ^ ^ se**» # 
los iniereses de Air**™ „ 
ció en una 3""****^ <** 
sociedad '-le,'r^aencogido K* ^ 
davía uo se han esc 
tantes. 
s 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
•o 11 o e , k i»v- k i.k-
S E 
*A0 d dí nn c h ^ * el vapor 
• ^ ¡ « n c b . ine « t r a b a en el 
H««« lbr*^f f LOS tripulantes so 
tder* d* C E ^ 
^ un barco fio 1187 to-
E r l % "taba prestando serrl-
• T S ^ " * 6 de ,ropas a los Es' 
ri'Did*»- B n o S E v E L T K E G K E S A 
i » * * OV9TEB HAY 
^ n V Connecriout. Enero 16. 
^ ^1 coronel Teodoro Roose-
Derby r el capitán Archibald 
a ban estado risitando al 
• ^ v S Cowles y BU espo-
r S ü * ^ d e ci 8áb,,doí,pi,sa-
|.«> ' - ¿n boy . ana hora avanzada pa-
i ^ O B l t O ALIMENTICIO PARA 
^ l ^ l P-Tecto de ley fel Go-
• b i n a n d o un crédito de cien mi-
^ , orto, para socorro alimenticio 
^ r en el Cercano Oriente, em-
en el Senado y los leader» 
M roto final se efectuará antes 
oaV„, u sesión el sábado por la 
jamarse 
9K DEL SENADOR L A T O L L E T E 
K s O T O N . Enero 16. 
_. ^«fiiciftn de ci incnenta contra 
'V&íuuTo'adoptó una resolución re-
tada por una mayoría d? la Co-
je Elecciones, dejando sin efecto 
de deslealtad contra el sena-
Frflete de Wisconsin, hecho por 
toión de Seguridad Pública de MI-
debido ni discurso pronunciado 
rollete sobre la guerra, en St. 
^Innesotta. el 20 de Septiembre de 
•n u rt-soloción se dice que el dls-
,0 ameritaba que se tomase nln-
t<w.Ho por el Seaado. 
¿yríINKCBO INVADIDO POR LOS 
SERBIOS 
L^ggjyOTON. Enero 16. 
I T ^ o p a c i ó n de Montenegro por tro-
La »rblii» ha dado por resultado nna 
Î l—ariCn de los montenegrinos, segfln 
Í ^ H i r a c l ó n oficial publicada aquí es-
ITtoííi» en la Legación Montenegrina. 
irrertos en número de 20.000 han lo-
KTipsr rarlas ciudades de don fue-
inftlojndas las fuerzas serbias. Los 
U». sepún se dice en la no?ft, han 
.., -1» uña delegación al Bey Nicolás 
p, Mti en París pidiendo que tropas 
—rrinnis »e«n enviadas a Montenegro 
pn prwrrar el orden. 
enml6o4t|A gĝ ( ticunas semanas el Departamen-
clóa V e ^ l n jf KfU'Io recibió informes del fomleé 
ios n u |||lMB(tMjP'iao de que una convención de 
cías que [mentantes debidamente electos por el 
<,mr m «Mblo montcneprino se bahía reunido y 
a bebMt dépaesto ol Uey Nicolás, votando en 
propotdoatl krar d* tt incArpora'iún del país a la 
de loa lm nimrtAn de los serbio», slovene» y croa-
raicnd» rm y, hajs la dinastía serbia. 
•iembr»í«| D soblemo mont^ncgrlno ha Insistido 
eron lu 1̂  >ut lo ha comunicado al Departamen-
''nlag, I ^§t« d« Estado) en qno la asamblea que 
IIBICIO! 
M baiUÉ ¡MIM »I Rey Nicolñs carercla de toda 
lea 










"KL Ml'NDO SERA SECO" 
BQUSO, Enero 16. 
"Tn mundo seco", tal es el objeto de 
hl faenas prohibicionistas hoy que la 
•attmls institucional prohibiendo la fa-
WHrlrtn y venta de bebidas alcohólicas 
•ido ratificada por las necesarias tres 
•rtat partes de los Estados. 
Á* lo tía declarado Vlrffll O. Hlnshaw, 
ildwite d̂  la Asamblea Nacional del 
Hrtl» Prohlblclorfista, en declaración 
«I público hoy. 
"Por fin la América es seca", dijo mle-
•n Hinshay y nuestra misión se ex-
ihom hasta las playas extranje-
W han estado recociendo los llco-
••inerlcanoí durante una centuria. No-s 
ininmiramos nuestro programa pa-
• prohibición mundial a principios de 
U Llfa contra los establecimientos de 
J A R C I A 
> E M A N I L 
M A R C A 
AA4£_1/MCIO 
A e u i A R 116 
E 
Z C 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a P o s i b l e s P é r d i d 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á ¡ n d e m -
n i ; a l o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . ? 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a i E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 
R e p r e s e n t a d a ¡ t a r 
O'Rci lIy , 26 -28 A L D O & M A R T I N E Z Habana. 
I M P R E S C I N D I B L E E N T O D O B U Q U E B I E N A P A R E J A D O 
B o z a s , C a b o s , E s c o t a s , B a r l o a s , E s t a c h a s , t o d o e l 
a p a r e j o d e u n b a r c o p u e d e y d e b e h a c e r s e c o n 
J a r c i a d e M a n i l a m a r c a " R E Y " . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S . 
Pr í i fcs lonalo» de Base B a l l que»- . i , 
cambios que nosotros no p o d í a m o s 
ni q n o r í a m o s conceder, y a l m a n l í e s " 
tar que se considerarinn como los 
hombres m á s felices del mundo s i 
se les permitiera hacer lo que les yi-
niera en pranas y dirigir sus propios 
asunros en "I poryenir, c r e í m o s qi't 
lo mejor era qne hicieran su santa l 
voluatad.'* 
U n nuero acuerdo entre las L igas ; 
Mayores y la A s o c i a c i ó n Nacional de 
'.as L igas Menores será redactado 
tan pronto como soa posible, y m í e n I 
tras se term'ue este nuero arreglo 
s e g u i r á en pie el acuerdo nacional 
Procesamientos. 
Por los distintos s e ñ e r o s Jarees de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital , (ueron 
procesados ayer los siguientes Indi-
viduos. 
Aurel io H e r r e r a H e r r e r a , v J e a ó s 
de la Hoz Iglesias, en causa por dis-
paro y lesiones, con doscientos pesos 
dr» fianza cadai uno. 
—Ismae l I» f t ibardo S i erra , por es-
tafa, con fianza de 200 pe^os. 
J o s é F e r n á n d e z Garc ía y Pablo Ro-
sado Arroyo, por robo, cadn uno con 
300 pesos de fianza. 
C u r s i l l o N o r m a l 
d e D i b u j o 
Los ejerciciof- de examen para los 
aspirantes al cursi l lo normal de Di-
bujo c o m e n z a r á n el 18 a las ocho a . 
m. en la Norrral de Maestros. 
Cuantos solicitantes no hayan con*, 
pletado debidamente su documenta-
c ión personal, pueden entrevistarse 
con el Secretario del T r i b u n a l s e ñ o r 
T o m á s Jardines , en la Secretarla do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en las horas do 
oficina y antes del d ía citado. 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
de la «nal 1*144, ra 
eer «o*» 
para r"-"" 
ha Iniciado BU labor en el 
i aljo E. J . Davis, Superinten-
PUtrito (le Chirapo. Iríln pro-
i« a Cuba y a Mó;lco. 
'« 'lijo qne la Lipa tendría tra-
• bnndancla qne dMempeflar en 
r para lograr que se cumpla la 
TDAR A UX MAL PATRIOTA 
Enero ir. 
^f*» Almelda Medeiros, fué arres-
.i r Tnnnton y despuóí» procesada 
« Trtbonal Federal por haber ayuda-
I Pedro, de Central Falla., R. 
listado en el Ejército de los 
Moa, que Intentó desertar y 
P«ra la América del. Sur. L.a 
« examinada y ie ha fijado 
' • mij dnllara. 
EL*FIAN0 PKRI A LA CON-
JJSBBKCIA I>E LA PAZ 
JWTOX, Enero 18. 
ioTHf" nm*,r1can* Lima. Perfl, 
^•otlficada por el Ministro de Re-
(j 'xtrr1ores «Pie el señor Fran-
co ii0*1'1^11 ha Rl(l0 nombrado 
t A'I r.rprri a ,a Conferencia de 
mSL ;'r!,alle8- Kl sefior Calderón 
"PV ?:NTO MARITIMO 
* C1TrtTl,POrM Méxlco Para la Ha-
tSTnv PP7' y ^I*7- . cspafiol. 
^ Enero 1«. 
S *V>¿Tr H0reMn Mro. Japonés. 
g ^ ^ P a , Enero 18. 
Tapor *a«cotte. para la Ha-
d a r con el Secretario de las Colonias 
con el p r o p ó s i t o de concertar uh em-
p r é s t i t o de dos millones de pesos, 
para invertirlos en obras de recons-
t r u c c i ó n de ferrocarri les , puentes y 
edificios p ú b l i c o s . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Para la Habana. 
•ción i*9 
H Í f * E n ^ 18. 
-l/apor Mlami 
- Eaero 18. 
f0,*t* H ^ « t e r . para Antilla. 
^ S A S NOTICIAS 
J m a i e a , Enero 16. 
N O T I C I A S D E B A S E B A L L 
Nuera Y o r k Enero 16. 
No es prob-ible que haya n i n g ú n 
cambio radical , por ahora, en el per-
sonal de l.i Comis ión >acionall en 
yista del resultado de la s e s i ó n con-
junta celebrhoa esta tai «e por los 
representantes de la L i g a Nacional 
y la L i p a Americana de F a s e ' B a l l . 
l o s propirini los de lo-» dleciséi . i 
clubs de amb-ts L i g a s Mayores e s t á n 
de acuerdo er que la C o m i s i ó n se 
componga, cerno hasta ahora, de 
tres miembros; pero se dispuso qne 
se eligiera un nuero presidente en 
luurar de G a r r y H e r m a n n . 
T a m b i é n se acordó que Jos presi-
dentes de pmbas organlzuc'ones eli-
j a n dts miembros de sus respectlras 
L igas para qne a c t ú e n en una comi-
s i ó n conjunta y dicha c o m i s i ó n a sa 
vez designe alguna persona, ajena il 
base ball , pi« a que sea d tercer 
miembro de la C o m i s i ó n , siempre qne 
la persona designada sea del agrado 
de ambas L i g a s -
Ninguno «le los presidenli*s de las 
L i g a s n o m l r ó n i n g ú n c o m i t é hoy y 
es muy probable que pa..on rar los 
d í a s antes ene se publique el nom 
bre de los propietarios de clubs que 
han de formai parte de di-bo c o m i t é . 
No se ha fijado fecha p a ' a nom-
brar sucesor de Herrroanu, y est»' 
c o n t i n u a r á presidiendo i i Comis lóü 
Nacional ha^ta que se el i ja su suce-
sor. l)>c-ese que en l a ses / in no se 
n o m b r ó n i n g ú n candidato para el 
puesto. 
L a s L i g a s Mayores y l a A s o c i a c i ó n 
Naclona' del Base B a l l pri fesionai 
ambas eclobruron s e s i ó n eu el mismo 
hotel y a la misma hora 
Se adopto el schedulo ce ciento 
cuarenta juegos por ambvi L i g a s . 
A la Comis ión Naclona' se le or 
denó que redactara un atiero plan 
para la d i s t r ibuc ión de lo ; l indos d.> 
l a serie mundial entre los Jugadores 
de los clubs contendientes, y que 
presente dicho plan a l a L ga v m á s 
tarde, para sn a p r o b a c i ó n . L a L i g a 
Nacional tambrén adoptó el l í m i t e de 
r e l n t i ú n jugadores, igual ú que rige 
en la L i g a Americana . 
No iiuoo m o a i f i c a c i ó n a ' g i n a acer-
ca de la l i m i t a c i ó n de los M-eldos en 
cuanto a la L iga Americana . Lo.< 
raaenates de . i icha L i g a en su s e s i ó n 
colebrada en Chicago el mes pasado 
se negaron a fijar a sus jugadores 
un l ími t e a Vut sueldos y l a medida 
adoptada ayer por la L i g a Nacional, 
limitando a once rail pesos, como ma 
ximum de los sueldos mensuales, no 
afecta en nada a la L i g a Amer icana . 
George Sló ler , l a estrel la del San 
L u i s Americano, f i rmó con los car-
melitas su contrato para 1919. E n 
cambio T y C^hb no ha risitado al 
manager J e n ungs para t ra tar el 
asunto de .su contrato. L o s tigres 
h a r á n su entrenamiento de primare-
r a en Macón , Georgia, y e l Boston 
Nacional se prepara en Columbus, 
G a . ; de~manera que una serie con 
los clubs de la L i p a entre Estados 
y los de las L i g a s Mayores s e r á part1? 
de su tra ln ing . 
Suscr íbase a l D I Á R I ( T I ) E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N U E V O S A C U E R D O S T O M A D O S 
P O R L O S M i G N A T E S D E L B A S E 
B A L L O R G A N I Z A D O 
Nuera York, Enero 16. 
L a s L i g a s Mayores y Menores de 
Base B a l l , partes del acuerdo nacio-
nal , base del extremo profesional del 
Deporto Nacional, rompieron relacio-
nes esta noche d e s p u é s de nna tem-
pestuosa s e s i ó n . 
L a Car ta Magna del Base B a l l or-
panizado fué m e t a f ó r i c a m e n t e hablará 
do, hecha trizas , y las dos grande^ 
c o m b l n a c l o n c » e s t a r á n ligadas en lo 
porren lr por nn acuerdo tan e l á s t i c o 
que les p e r m i t i r á funcionar con bas-
tante independencia. 
Ninguna p r e d i c c i ó n se ha hecbo 
respecto al efecto que el resultado de 
la s e s i ó n celebrada esta noche pue-
da tener en el juego profesional y en 
los jugadores, pero los leaders de 
ambas Liaras manifiestan estar alta-
mente satisfechos con el curso sen-
sacional que han tomado los asun 
tos. 
Bajo el acuerdo a que se l l e g ó esta 
noche, las L igas Mayores y Menore s 
r e s p e t a r á n los derechos de contratos, 
territorios y de reserrns, con l a c láu 
sula do que n h i g ú n club de L i g a Me-
nor podrá rec lamar el derecho de 
tener m á s jueadores qne la l ista má-
xima qne se les permite a los clubs 
de las L igas Mayores. Durante e l 
Cnmpeonato el n ú m e r o de jugadores 
s e r á de relntlnno. 
E l famoso draft y los acnerdos de 
opc ión y re serra hechos en 190$, son 
cosas del pnsndn y la ún ica manera 
en que los clubs de Ligas Mayores 
pueden obtener iugadores de las L i -
gas Menores s.«rá por compra directa. 
C a r y Herrmann , Presidente de l a 
Comis ión Nocional al anunciar t» 
ruptura i e l pacto, dijo: 
T a \ « o i ! a t i ó n Nacional de L l í n s 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Tenta t l ra de robo. 
Leocadio P é r e z Díaz , vecino de Jc -
PUS del Monte (154 part i c ipó ayer a 
¡& po l i c ía Que durante la martrupada 
anterior h a b í a n intentado robar en su 
tasa . i 
i 
Lesionado en un cboque. 
E n el centro de socorros de -Tesiis 
del Monte fué asistido ay^r Antonio 
Morales, vx-.ino de 29 entre A y Pa-
Keo, d© yar ias lesiones graves re^ 
c ib ió al chocar el auto eri que viaja- ¡ 
ba contra un poste en Milasrros y ¡ 
Fe l ipe Poey, 
Muebles en litigio. 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n uarta se recibii'i ayer un I 
testimonio de lugares, enviado por la 
pala Segunda de lo Cr imina! , de la 
(.ansa seguida por hurto contra Pe- ¡ 
(1ro Camacbo Pino, que en sociedad 
non J o s é V i lacha e j e r c í a la industr ia 
de chamari leros . 
E n la nueva causa se va a proco- \ 
dar contra Manuel Brego Díaz , que 
dispuso de los muebles de la sociedad 
que t e n í a en d e p ó s i t o judic ia l . 
Ecues tre lesionado 
J o a q u í n t ' rn i t ia . vecino d^ Sap Gurí 
los n t ímero 27, fuó MdstMu ayer en ' 
\i\ centro de socorros del segundo 
distrito de la fractura del brazo de-
recho, l e s i ó n que se causrt a l caerse 
en nn c irco ecuestre en U n i ó n de Re- . 
yes . 
Qnemadaras graves. 
L a n i ñ a de 8 a ñ o s de daí!, >dolaI-
d a M a r t í n e z , vecina de Pedrn Pcrnaa 
30, su fr ió ayer quemaduras graves a l 




J a apicultura en 
* ^ « t n A t e J n h a y P i t i d o s 
eMa « J ™ 0 5 ^ c i e n t o s 
tnío«U p0r ' 1 amenazada de ser 
Para 
J L ^ poin a o r d ó hoy des-
doefioa ma,' J com 
m,A^ E N J A M 4 I C \ 
^ t a h l ^ m a , c a pro* 
-tete.*-; 
*t conrefr^Slder5,T,do 
H r P H ^ " ^ ertlr a Klngstoa 
^ n . ^ C P A R A J A M A I C A 
« a r e s a conferen-
E L A G R I C U L T O R M O D E R N O 
C u l t i v a l a t i e r r a , s a c a n d o d e 
e l l a e l m e j o r p a r t i d o . E s t a s 
s o n p r e c i s a m e n t e l a s v e n t a -
j a s q u e p r o p o r c i o n a n l o s 
a r a d o s 
S P A L D I N G 
E l u s o d e e l l o s , f a c i l i t a l a 
m a n e r a d e o b t e n e r m á s r e n -
d i m i e n t o c o n m e n o s c o s t o . 
S o l i c i t e h o y i n f o r m e s y o t r o s 
p o r m e n o r e s . 
W M . A . C A M P B E L L 
: : L A M P A R I L L A , 34 : : 
Bombas. Molinos, Tostadores , Ca-
miones, Maquinaria en G e n e r a l , 
M o n t i c i r p s , etc. 
Arrol lado por un auto. 
E n l a c o n j u n c i ó n de les Calzadas 
de A y e s t e r á n y T u l i p á n , fué arrollado 
ayer por un a u t o m ó v i l Di monnr Pe-
dro Gómez , de 6 a ñ o s de edad y ve-
cino de Moreno 13, en el Cerro . 
F u i asistido en el tercer centro de 
socorros de l a fractura de la c l a v í c u l a 
derecha. 
Con una tr incha. 
Trabajando con una trinchn en Ea» 
tevez 88, se produjo una herida gravo 
en la mano izquierda, Manuel F a u V a l 
dós , vecino de Fresneda 20. 
Robo en el Vedado. 
J o s é D íaz Garc ía , vecino de Paseo 
n ú m e r o 257, p a r t i c i p ó ayer a Io. r"' 
l i c í a que le han robado ('e su domi-
ci l io prendas por valor de noventa y 
s í e t e pesos. 
i 
Otro menor quemado. 
E n el segundo centro de sccorros 
fué asistido ayer el n i ñ o L u i s Garc ía , 
I de 2 a ñ o s de edad y v p r í n o de Belas-
i coain n ú m e r o .?, de quemadnr í i s grn-
I ves que rec ib ió a l caerle encima un 
i poco de agua hirviendo. 
Con f ó s f o r o . 
Leonor Arencibia Rodrí=ruez, vcel-, 
na de J e s ú s Peregrino n ú m e r o 42, su-
! t r ió ayer nna fuerte intoxit -ación al 
1 ingerir casualmente fó s foro Indus-
1 tr ia l . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Arrollado por nn automórIL 
F J menor V í c t o r L a r a . de 9 a ñ o i 
¿ e edad y vecino de Refugio y Mcn-
perrate, fué asistido anoche PU ol se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor P ó r t e l a , de una herida por avul-
s ión con desprendimienta del cueto 
cabelludo, que comienza a nive1. del 
í irco superci l iar izquierdo y r.e ex-
tiende hasta la r e g i ó n occipital, con-
tusiones y desgarraduras dineinhiH-
das por todo el cuerpo, cuy.is l i s i ó -
nos r e c i b i ó en l a calle de Monnerr?-
te. al arrojarse de un trnnv ía y ser 
alcanzado por el a a t o m ó v i l particu-
lar 386, que guiaba P l á c i d o T.^lesias 
v Montonto, vecino de la A v e r i a de 
Ttalia 124. 
E l chauffeur quoó en libertad por 
estimarse ol hecho por impruaencia 
del menor. 
D e l a S e c r e t a 
H a r t o . 
Dolores Madrid y Gof.sAlej, vecina 
de San L á z c r o 482, d e n u n c i ó que de 
*« domicilni le falta una cadena de 
c-TO y otres objetos, iaoRp^cbando le 
fueran sustraidos por una tal Caridad 
qne estuvo colocada en su cv.sa y que 
fué despedida anteayer. 
E s t a f a , 
E n la Jefatura de la Secreta com-
l-arpció MiRuel A . OrMz y Plosa , do-
miciliado en el departamento 514 del 
L a n c o Nacional de Cnbn, denuncian-
do que n ipnoró a l s e ñ o r Menuel T m -
jil lo. de Belascoain y San Rafael , ocho 
mi l acciones de una c o m o a ñ í a petro-
lera, y que í o m o dicha p i g n o r a c i ó n 
v e n d . \ anteayer, se p e r s o n ó tn el do-
raifilio de T r u j i l l o enterlndope qmi 
oste hab'ía fallecido ^n 27 de diciem-
bre en la casa de salud Covadonga, 
no pudiendo encontrar persona algu-
n a con quien entenderse para recupe-
r a r las acciones. 
A g r e g ó el denunciante que ba sani-
do nue en el mercado de valores bo 
han estado proponiendo cuatro mil ac-
ciones de las pignoradas, por lo que 
«re estima perjudicado en la s u m a M 
quinientos pesos. 
Otra estafa. 
\ l a secreta d e n u n c i ó Pedro Armen 
teros y D o m í n g u e z , vecino de M a l e c ó n 
'iHS que un individuo descem-cido 
p r e s e n t ó en su domicilio, t i t u l á n d o s e 
empleado de una t in torer ía y lo es-
ta fó un traje que estima er. la suma 
de setenta pesos. 
C o a c c i ó n y amenazas. 
L o s ingenieros L u i s Morales Pedro-
OQ y H Merrv. vecinos d* Snn I g -
nacio 25, a nombre del Colegio de l a 
a s o c i a c i ó n do Contratista? de Obras, 
denunciaron que un grupo d^ obreros 
buelguistaB se personaron en distin-
las obras de c o n s t r u c c i ó n ejerciendo 
o n a r c i ó n con los obreros y expulsan-
do de las mismas a los serenos me-
diante amenazas. 
^ o í e í detective Adr ián Aguirre, fué 
detenido Amado V a l d é s Herrero, ve-
cino de Cantera 5. por encontrarse 
reclamado en causa por lesiones. 
F u é puesto en libertad mediante 
fianza de cien pesos. 
D e C i e n f u e g o s 
Enero. U> 
t V COMPAÑIA DK TRANVIAS 
I la i» tlompo que algunc» p^riftiicos 
do la'capital vU-nen octipandosc - l . ^ la 
kUtUteiOn «le -Tne Cieníuegou Palinira 
i tnd Ontem Beetrte BaUwá¿" tattetamn-
! ,1c nn catacUsmo weomémk» en dlohi 
Compafiía. 
l-ufs blon: In crlílB. porque in.lrda-
blcmcnto ia. había, ha sido resuelta sa-
tifiiWtori.unentis y para enterar a mics-
tri.s lecton-s de cta solurlím, nada mejor 
nue if-pniduclr lo qne .respecto al a^nn-
to. publica "La L V n M p e n M K » do hoj. 
Iqiif dice arí: » . i^» 
•*E1 •leraea r.círaron a Omtmtgo* lo« 
i»'fir.rií< don Ai-mando Godoy. don i r a n -
rlsro Comas y d-n «abriel Cardona, con 
el eMeta de bn^rarla aaní solncl^u de-
f jiltlva a la crisis qne ha Tenido i-tra-
VÍ fando la empnna, do los Tranvías c ^ -
trlrt-s y arer. d"T>lnKO. pudieron r.-pre-
¿ar a sn "r-sid^ndi los referidos seflo-
res. plenanunto «atlsfet hos. presto qne 
se ban llevado .-arslgo la «olnoifin i-asc^-
dt v nn" es precisamente lo qne í-iem-
1 re- "rer«li;uieron los elementoií lorales 
qne /orn-an parte de esa eu.prrsa. * se« 
r\v.c sn» tficinas radu-aran aquí. T<t¡* 
on Cienfti-ííOB v por elementos d» cien-
tvegem fneste dlnrlda y adminlPtnn.a. 
fiada la matrnftnd del negocio y u 
cantidad «le .$1.2V).00) .pie es nectario 
í.rMlrar para llevar a t é n n w a Jos pro-
rertos qu.- han dr dar vi Irv » H C ^ H 
rañía y que ban de «er »a principal 
grandeza, dichos t«ñores han necesitado 
Ue todo el tiemv*- QUd aquí hau i-enna-
itecino, para obiener la tf>>luci6n ptMfr* 
t;uidu. 
Además de las sumas qu.j a üelut eii>-
pri.-ba tieueu ya aportadas, s» ha con-
venido «*u que aporten o presten a ia 
inlHtnn nuevas < .u.iida b-s loa seiiores don 
Nlcoli'is Oastaüo y CuijetlUc, don Ar-
mando Uodoy. clcu Joaé Marimdn. don 
José rviT'-r, dot» l>ümi^go .Nazubal, duii 
Ga.briel ('tirdonH, senores L . Balbln y 
Vaüe y dolí Felipe Gutiérrez y Lbilla. 
Con los nuevos recursos qu« ee tmM a 
arbitrar, la oni.,i-esa terminará su ,íuea 
I...SI.I Cn.ces y txtenderá sus pu••alelas 
hasta CamanayiiKV.a. ton lo cual, nanl 
cuiuplimUnto al bantiato que tlen^ cele-
brando con ia Davison SuthiUT y i'hos-
l'hUí Co.. ilesvane». l indóse las ilusiones do 
los qué creyeron ver ya a la empresa en 
el buelo. y eu condiciones tan lastimo-
Mas, que sería cos í fácil el absorb-íila, 
am-lando de raíz toda posibilidad du 
coiopetmcte, si íavorable. si m jy 
necesaria, para este comercio, ostanca-
Uo por Xalta de nna empresa ierro .Ja i i i 
que le ayüde a su desenvohdmbMto y 
progreso, "muy adversa para aquell.u que 
consldenui su misión terminada, expri-
miendo todo lo i (sible a ese mismo co-
mercio y no íruaiddndole en.nlnjfún c-a-
cu las considera' Iones a que por muchos 
conceptos es aertedor. 
También podrá The Cienfuegos l"alml-
ra and Crnces eu su nueva etapa. e\Uín-
der sus lineas urianas de Clenluegos, co-
menzando en .seguida por las de i'unla 
Gorda v' L.°a Jimnita. 
Ul Comité Ltm;! o Directiva, que en 
lo adelante dirigirá y admlniatrai-á a la 
empresa, ha quedado en principio for-
mado, habiéndose obtenido que un hom-
bre (lo las conilciones de don Jos,» Fe-
rrer la presida, lo cual, unido al presti-
gio d-; los seüoies don Domingo Nazi-
tal. don (.iabrlel Cardona, don Alejandro 
Buero Balbín, don Acisclo del Valle, don 
Felipa! Gutlérre,s y otros que habrá i d« 
a«ojnj-aLfrrles. permite augurar un. .ran-
eo xíto n hiS- gestiones de todos ellos. 
Dstu Directiva ee ha fijado en doa 
Octavio M. Font, como la persona «apa-
clrada por todos loii'pptos para hacerse 
caigo ue la administración general d» 
la emnicsa, y las oficinas de la adminis-
tración general se unirán a las d«í la 
pianta, y en ésta serán instaladas Odas, 
quedando desocupada la hermísa «a^a 
que í.tinalmento ocupan aquéllas en Do 
Clo'it»' \ Santa Elena." 
Cienfuegos está, pues, de enhorabue-
na por la próxima ampliación dp l i s .1-
ncas de sus tranvías, sin que In Com-
pañía esté cr. situación comprometida. 
LA COLOTWA E S P ASOLA 
Ayer se c«lebn<ron, en el edificio so-
cial de dicha colecüvldad, las c l c r ' " -
MM reglam'entdrlfs para renovar su ui-
m t l v a . 
Tomaron part̂ » en la vota«.-56n 330 ÍO-
cloi». desarrolláiu'os'} el acto cu medio do 
la mayor" cordialidad y entumlasmo. 
E l l'resldente üc la Colonia, sefior Ca-
clcedo, pronunció un elocuente discurso 
exhortando a lo* asot-lndos a segtdr coo-
I«-raudo al 'mgr.indeciinlento de la Ins-
tituí 16n, siendo muy aplaudido por l^s 
concurrentes. 
Se acordó nombrar socios de mérito a 
los st-ñor»-s Pedro Itouzo, Gregorio Ma-
chín. Santiago Montero y José Belgoea. 
nombramientos merecldíslmos porque di-
chos estimados asociados bnn prr.stndo 
a La Colonia grandes y Oetilnleresados 
aerv icios. 
He aquí la candidatura trlnnfanrc-
y Monre, don Manuel Fernández y Mar-
tínez, k 
Secretarlo ge^á-ral: don Grcgorbí Ma-
chín de la Pormla. 
Tesorero: don Joaquín Palmer:)ln y 
Claret; vice, don Santiago Claret y Mar-
t í . 
lílblioto^arto. «Ion Aguedo Nufii y C.i-
bê -a. 
Sección de lid!» ficiosa : secretar;o, don 
Ramón Komero ^áfiez, vocales: <lon San-
tiago Montero y Vázquez, don José Ib i-
gosa y LombapJcro, dnn Podro Itonso r 
Uetiondo, Bernardo Velerto y Hu-rnandez, 
don José Cabús y Padrón. 
Sección de tíc-rreo o Intereses Genera-
les: ««-retarlo. (!on Rafael Flot Caballe-
ro; vocalos: don Alfredo Carrizo y Fer-
nández, don Manuel Safindo y Ala. don 
Manuel García v Menénde/,. don José M;i-
ría Frt-.nco y Montero, Francisco D.'oz y 
García. 
Vocales mipleutrs: Pedro Cenoz y re-
noz. don l'rudenflo Lobato y Sala*, don 
Victorino Lór>cz y Hontnñóp.' don Manuel 
Peláez y Alvar?z. don Manuel Gar.ía V 
Riera, don Jacinto Ollver y Celtrán, don 
Agustín Farret y Farrés. 
KL CORUERPONSAL. 
A u m e n t a n l o s p e l i g r o s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
E n l a m a j o r í a de los pueblos los 
liuelgulstas real izan coacciones yio-
lentas. 
umerosos cortijos y molinos har i -
neros han sido abandonados. 
Fuerzas del e j é r c i t o recorren los 
campos para er l tar disturbios. 
r E T i r i o > r s d e l o s p a t r o n o s 
L A B R A D O R E S D E C O R D O B A 
Córdoba 16 
L o s patronos labradoras hicieron 
entreira a l g-obernador de ios acuer-
dos qne adoptaron en una rennl-'m 
que celebraron hoy, eutrp los cuales 
fhrura el de pedir custodia para los 
cortijos y p i n a d e r í a s antes de Teintl-
cuatro horas por temor qne sean 
asaltados por los hucl?ruistas. 
A d e m á s teleirraflaron a l Rey rotnín-
dole que interceda cerca del Gobierno 
para que este se preoeup" del c r a y í -
simo conflicto planteado por los obre-
ros del campo a l abandonar los c a -
s e r í o s y los ganados. 
Se e s t á n reconcentrando numero-
sas fuerzas. 
LOS RUSOS >o"oFlKI íE> SER R E -
PATRIADOS 
3Iadrl(l 16. 
L a colonia m s a residonle aqm ba 
«o l ic l tado de los p e r i ó d i c o s qne I n -
fluyan par que el Gobierno o p r n i o l 
no les obligue a repp.t--íar>e. 
BOLS D E M A O f i l í ) 
Madrid Ift. ^ < ¿ 
Se han cotizado l a - ilnra-i c s u r l i -
nas a SS. C4. 
L o s francos a 9L 00. 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
S U I C I D I O 
Remedios, E n e r o 16. 
Por estar aburrido de l a vida Victo-
riano Fonseca M a r t í n e z , de 32 a ñ o s 
de edad, se s u i c i d ó en l a finca "Ro-
jas". Parece que era n e u r a s t é n i c o . 
E l Corresponsal . 
DF, 3 r A > Z A > I L L 0 
Manzanillo, E n e r o 16. 
H a muerto Pedro Maceo, herido 
ayer por Varona , s e g ú n y a i n f o r m é . 
E l Corresponsal . 
D E OELEANTE 
Santiago de Cuba, E n e r o 16. 
H a sido muy sentida por sus nume-
rosos amigos de esta ciudad l a enfer-
medad de nuestro querido Director, 
fceñor don N i c o l á s Rivero , haciende 
votos por BU pronta m e j o r í a . 
A l rea l izar obras en el atrio de l a 
Catedra l se encontraron obras del si-
glo X V I y la antigua escalinata para 
s u b i r a l h i s t ó r i c o templo. 
Se espera quede hoy resuelta la 
huelga de tabaqueros por interesarse 
conocidos industriales y el abogado 
del gremio, s e ñ o r G o n z á l e z Manet. 
L o s socios del Centro de la Colonia 
E s p a ñ o l a e f e c t u a r á n el p r ó x i m o s á -
bado un banquete de confraternidad 
p a r a celebrar las elecciones, asist ien-
do el cuerpo m é d i c o del Sanatorio. 
P o r cable recibido de E s p a ñ a so 
supo l a noticia del fallecimiento del 
s e ñ o r Benito Masdeu, padre del cono-
cido comerciante s e ñ o r E n r i q u e Mas-
deu. 
Casaqufn. 
Domingo D a r í a s 
Domingo Chávez 
Alfonso Alvarez 
Rafae l D o m í n g u e z P é r e z . . 
J u l i á n E x p ó s i t o 
T o m á s Díaz M a r t í n . . . . 
Regino F e r n á n d e z 
E m i l i o J i m é n e z 
J o s é J d r ó m m o G o n z á l e z . . 
J u a n L e ó n Acosta 
Marcel ino Mart ín A l v a r e z . 
Vicente E x p ó s i t o D í a z . . . 
Florentino Cabrera M a r t í n . 
Santiago D í a z G o n z á l e z . . 
Victoriano D í a z G o n z á l e z . 
Victoriano Dorta G o n z á l e z . 
Ceferino Gonzá lez G ó m e z . 
J o s é Bri to D í a z 
j Teodoro U r i a 
Manuel Garc ía R o d r í g u e z . 
J u l i á n H e r n á n d e z 
Vicente G o n z á l e z . . . . 
Zacar ía s Acosta Lorenzo . . 
IAngel Manuel F e r n á n d e z , 
^ l a s M a r t í n G o n z á l e z . . . 
Pedro Toledo R o d r í g u e z . . 
J o s é Alonso Toledo. . . 
i Luc iano D í a z Bat i s ta . . . 
Pedro P é r e z H e r n á n d e z . . 
'Gabrie l Y a n e s D í a z . . 
I Miguel H e r n á n d e z Acos ta . 
I J u a n Remedios 
¡ T i r s o Mart ín 
Manuel Morera 
Miguel M a r t í n G o n z á l e z . . 
Mariano JsTazco. 
Antonio M a r t í n M é n d e z . . 
C o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s 
C O M E T E P E O - S A N A T O B I O " M A R U 
T E R E S A " 
E J E C U T I V O EJÍ C U B A 
L i s t a de donantes 
S u m a anterior $ 392.50 
A q u i l i n a L e ó n H e r n á n d e z . 1.00 
J o s é Lorenzo P é r e z . . . . 1.00 
Jul io E . B r a v o . . . . . . . . 1.00 
F r a n c i s c o Nazco. .. . . . . . 5.00 
J o a q u í n M é n d e z . . . . . . . 1.00 
A g u s t í n R o d r í g u e z 1.00 
Miguel H e r n á n d e z . . . . . . 1,00 
Manuel H e r n á n d e z . . . . . . 1.00 
J u a n H e r n á n d e z . . . . . . . 1.00 
Is idoro Ortega. . . . . . . 1.00 
Adolfo Delgado 1.00 
Pedro Garc ía H e n V í q u e z . . 0.40 
Leoncio G o n z á l e z 5.00 
N i c o l á s R o d r í g u e z . 1.00 
J u a n Castro Camacho. . . . 1.00 
Manuel A r m a s 1.00 
Antonio H e r r e r a R o d r í g u e z . 2.C0 
Antonio Novo Soto. . . , • . 1.50 
J o s é del Collado 1.00 
Alfredo Cuevas 1.00 
Nicanor Mart ínez 1.00 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z . . . v 2.00 
L á z a r o C h á v e z . .. . . . . 3.00 
F é l i x P é r e z 1.00 
Aurelio H e n r í q u e z . . . . . . 3.00 
J o s é F le i tas 1.00 
Vicente Santos Camacho. . . 2.00 
Juan D í a z L e a l 1.00 
Abel S ic i l ia L 5.00 
Pedro H e r n á n d e z y H e r n á n -
dez 5.00 
Juan R o d r í g u e z . , . > > . 2.00 
éingel Garc ía C r u z 3.00 
Celestino G a r c í a . . . . . . . 2.00 
Silverio A lvarez . ., . . . . . 2.00 
Felipe P é r e z D í a z . . . . . . 2.00 
Lino Lorenzo . 1.00 
Marcelino L e a l . . . >. .. > . 1.00 
Fernando P é r e z L u i s . . , ., . 2.00 
Francisco H . y H e r n á n d e z . 5.00 
Valenciano L e a l M é n d e z . . . 1.60 
Miguel Barr ios L u i s . . . . . 1.00 
J o s é Corujo P é r e z 1.00 
Juan J o s é L u i s M a r t í n . . . . 1.00 
Antonio B o l a ñ o . 2.00 
Antonio Mart ín C a r m o n a . . . 5.00 
José D í a z P é r e z 1.00 






































S u m a . . . $ 587.00 
( C o n t i n u a r á . ) 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
E L DESCANSO SABATINO 
L a Asociación de Estudiantes de Dere-
cho acordó en plazo bastante cercano en-
viar una comunlcaci-'m a las altas esferas 
tuniversitarias, solicitando se lleve a efec-
to la supresión do las clases los sábados. 
Si durante los meses d© clases so die-
ran estas en todo ol curso, seriamos los 
primeros en aplaudir tal medida,, pero 
mucho nos temerles que ese acuerdo sea 
lo único que faltaba para que pndiea'» co-
locarse en la nueva portada de la Univer-
sidad la' frase relajas luilversitatls eem-
| per idem, no muy latina por cierto ya 
que relajus no e:» palabra latina, pero 
sí muy ocurrente para ser de un estu-
diante de Derecho, que ha tenido la des-
gracia, como todos nosotros, de na estu-
diar la hermosa lenpua del Latió. 
No es que culpemos a nuestras auto-
ridades universitarias, es quo el mal está 
en el ambiente. Apenas comenzadas las 
clases del presente curso comenzaron tam-
bién las oampaCas político- universita-
rias para las elecciones en las asociacio-
nes do estudiantes Cuando las clases iban 
formalizándose comienza el primer armis-
ticio, el falso, y poco después el segundo, 
el verdadero, trayendo cada uno consigo 
el consabido descanso durante varios días. 
Cuando ya creiamos quo la calma rena-
cía; so declara en toda la llopúbllca una 
huelga general y a las pocas semanas 
ctra, y claro está, no se puede ir a pió a 
la Universidad; 1c cual no quiere decir 
que en aquellos días bien por pasear bién 
por hacer alguna visita, caminasen los 
estudiantes dos o tres veces m á s la dis-
tancia que media entro su casa y la Uni-
versidad. Durants las semanas quo media-
ron entre ambas huelgas, ocurrieron la 
serie de Incidentes, con Asambleas uni-
versitarias inclusive, con ocasión do las 
elecciones rectorales, lo que también dió 
lugar a la supresión de muchas clases. 
Todo esto trajo cemo consecuencia algo 
quo es bastante común entre nosotros 
pero que en este curso llegó a su colmo; i 
nos referimos a la anticipación en las 
vacaciones de Past-uas do Navidad. 
Por último, cuando en este curso creía-
mos quo iba a hacerse atractiva la írase 
"año nuevo, vida IIUOTU", nos encontramos 
joh suerte de los vagos! con la desgracia 
do la muerte del gran amigo de Cuba, 
Eoosevelt, lo que ocasionó tres días más 
r 
o 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
A T E N C I O N 
E X I S T E N C I A E N N U E S T R O S A L M A C E N E S : 




D E / 4 " a l " 
P a r a T r a s b o r d a d o r e s , G r ú a s , E l e v a d o r e s , E t c . 
D E L A S A F A M A D A S M A R C A S : 
H E R C U L E S ( C o r d ó n R o j o ) y S P E C I A L S T E E L 
M e r c a d e r e s , 2 7 . J u l i á n A g u i l e r a y C a . H a b a n a . 
L k 3 
• 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
musicales s e r á n sometidas al talloM 
apelable de un Jurado, compuesto • 
los S r e s . L o i enzo Prau Margal, w 
fael S u á r e z So l í s , los maestro» M 
chol y T o m á s y los empresarioi 3 
lasco y E s t r a d a . 
4 a . — E l plazo de admisión teroM 



















5a.—Pronunciado el fallo, 
do asueto en nuestra Universidad. 
Y escribíamos nn poco más trriba que 
el mal está en el ambiente, porque somos 
tan tiernos en nuestros sentimientos, que 
sabemos llorar al gran ex- Presidente de 
los Estados Unidos más quo sus mismo3 
conciudadanos, puesto quo en el pueblo 
donde murió, los estudiantes estuvieron 
sin clase solo medio día. 
••Si a todo eso afiadlmos que muchos es-
tudiantes fuimos víctimas durante varias 
semanas de la epidemia de influenza, y 
ique todos esos días las clases fuet-cn in-
termitentes, lo que produjo mayor tras-
torno ya quo impidió la continuidad en 
A / M L J / N C I O 
A 6 L 1 I A R UÓ 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p b r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u j n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S O 
( D e l D i % V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O : 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , - e l c r i s o l - , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
las explicaciones, queda claramente de-
mostrada nuestra oposición al decans» j 
sabatino, al menos mientras no cambie 
la situación de fucto creada por tantas | 
anomcltas. 
£1 Mariscal Cuadran o 
T E A T R O S 
E L C O N C U i t S O D E R O X A I í A 
Como anunciamos, se r e u n i ó e l J u -
rado designado para otorgar los pre-
mios en el concurso de couplets 
abierto por l a canzonetista e s p a ñ o l a 
R o x a n a . 
P a r a que los concursantes y e l p ü -
Llico e s t é n bien Informados del re-
sultado del concurso, r e p r o d u c i m o í 
textualmente el ac ta : 
"Reunido sel d ía cuatro de E n e r o 
de mi l novecientos diez y nueve IOÍ 
s e ñ o r e s Lorenzo F r a u M a r s a l , maea-
tros Puchol y T o m á s , empresariof 
Franc i sco Velasco y L u i s E s t r a d a "I 
Rafael S u á r e z S o l í s , é s t e como s e c r » 
tario, miembro del Jurado que se d « 
s i g n ó para fal lar en el concurso da 
couplets Roxana, acordaron, d e s p u é s 
de examinar detenidamente los t raba-
dos presentados, no otorgar n i n g ú n 
premio por faltar todos los concur-
ssntes a alguna de las condiciones exi-
gidas en las bases. E n ellas se se-
ñ a l a b a claramente qué letra y m ü s l c a 
d e b e r í a n ser remitidas en u n mismo 
sobre cerrado y lacrado, estar escri-
ta la primera a m á q u i n a , y, a d e m á n , 
el primer couplet bajo l a m ú s i c a , qus 
en el sobra se escribiese un lema de 
una sola palabra y dentro de otra 
sobre con el mismo lema e l nombre 
de los autores. 
Como falcan a todos los trabajos 
algunos de estos requisitos, el J u r a -
do estima declarar desierto el con-
curso . 
L o s trabajos recibidos fueron los 
siguientes: 
J í u n c a hablaremos de amor.—Sin 
lema. 
{Comprende usted mi p a s i ó n ? — S i n 
l ema. 
Me fui de huelga*—Sin lema. 
Georglr.a-—Sin lema. 
A l m a G i t a n n — L e m a : " Z í n g a r o s - ' 
Desamada del a m o r . — L e m a : "Ama-
pola ." 
Yendo rosas y c l a v e l e s — L e m a : Gi -
r a l d a . " _ -
Dime con q u i é n andas*—Lema: rVi-
l a n e s c a . " 
E l r u i s e ñ o r . - S in l e m a , 
Margari ta M r . r g a r L — I ^ m a : "Ati la ." 
3Iarcl ia de los aviadores .—Lema: 
"Verdad y B e l l e z a . " 
E l canto del r e c l u t a s - L e m a : " T l r -
teo. 
'Castor Tango del trrur iu—-Lema: 
y P ó l u x . " 
Reniego del a m o r — L e m a : " L a fle-
cha de Cupido " 
A s í son los hombres*—Lema: "Todo 
por el A r t e . " 
Habana, cuatro de E n e r o de mi l 
novecientos diez y nueve. 
Guil lermo T o m á s ; P u c h o l ; Lorenzo 
F r a u M a r s a l ; Franc i sco Velasco; L u i s 
E s t r a d a ; Rafae l S u á r e z S o l í s . " 
L a notable cancionista Roxana no3 
ha comulkicado que lamenta mucho 
por las causas s e ñ a l a d a s en el 
no pudieran otorgarse los pre-
pero como su deseo es que el 
concurso se lleve a efecto, lo repite 
en las mismas condiciones ampliando k 
que, 
ricta, 
m í o s ; 
e l plazo de a d m i s i ó n de trabajos has -
t a e l d ía 28 del mes p r ó x i m o . L o s con 
cursantes, s i unieren presentarse de 
nuevo, pueden recoger sus trabajos 
p a r a colocarlos en las condiciones 
exigidas. 
A los concursantes que Infringie-
ron las bases, a s í como a los qu4* 
concurran ahora por pr imera vez, se 
l e s recomieuca el estricto cumpli -
miento de las condiciones s e ñ a l a d a s . 
Con objeto de subsanar las anterio-
res equivocaciones, reproducimos las 
antiguas bases, que son las mismas 
establecidas para el nuevo concurso* 
Roxana abre con esta fecha un con-
curso de couplets, tonadillas y can-
ciones en castellano, de acuerdo con 
las siguientes bases: 
l a . — S e r á n admitidas a l concurso 
todas aquellas producciones que se 
ajusten a las condiciones exigidas en 
ese g é n e r o teatral , s iempre que no 
sean inmorales ni p o l í t i c a s . 
2 a . — L e t r a y m ú s i c a d e b e r á n ser 
remitidas en un mismo sobre c e r r a -
do y lacrado, escrita la primera a 
m á q u i n a y, a d e m á s , el pr imer couplet 
bajo la m ú s i c a . E n el sobre un lema 
de una sola palabra y dentro de otro 
sobre con el mismo lema, el nombre 
de los autores . 
3 a . — L a s composiciones p o é t i c a s y 
b r a r á en esta capital una gran la 
c i ó n para d^r a conocer al públlctl tjte 
canciones premiadas, titulándose 1 ^be 
fiesta del couplet." r 
6a .—Se concederán doaclentw JI « c o i 
sos en premios distribuidos en Uí pertac 
g u í e n t e forma: un primer premioI fe so 
cien pesos; un segundo premio i Mr a 
cincuenta peses; un tercer premioI lis n 
treinta pesos y un cuarto praaiftj E t a < 
veinte pesos. I ra C 
7 a — E n cuanto el Jurado pronrl n-rá ¡ 
c í e su fallo anunc iará por la pnai En 
los lemas correspondientes a l a s » tan, 
clones premiadas. 
8a .—Los nombres de los a o t ó ^ ' ^ 
s e r á n rigurosamente reservados 
ta l a noche en que se celebre I 
fiesta del couplet." Terminada la t 
t e r p r e t a c i ó n de cada canción, í« w 
r á e l sobre correspondiente al W 
se d a r á n a conocer los nombra 
los autores, entregándoles al 
tiempo el valor del premio que taji 
obtenido 
9 a . — L a letra y música de U i « 
clones premiadas pasarán a aer P 
p'edad exclusiva de la artista Ro» 
10a Todas las composlcionaa 
be nremitirse a l Secretario del * 
do, s e ñ o r Rafae l S . Solís, D 
D E L A M A R I N A . 
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N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l _ r i i ñ o . t o m a r á c o n d e l e i t e ; p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R l Q ^ ^ ' 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S ^ 
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j e la M A R I N A 
" ^ ^ a ó 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o i 
C a U e F ^ 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
o m o v i m i e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o d e P o r t u g a l 
(Tiene 
la P R I M E R A ) 
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lo que hí?l 
Circular número 464 del W a r Tradfc 
ji.ar de fecha 28 de Diciembre de 
U18, relativa a la e x p o r t a c i ó n de 
larina de trigo a Cuba. E l Gobierno 
«baño desea conocer si no hay 11-
tlte en la cantidad de harina qu'i 
H debe ser exportada a Cuba y s i no 
kty restricciones de ninguna clase 
m conceder todas las licencias de ex 
pcrtación que el pueblo de Cuba pue 
h. lolicttar. Se desea t a m b i é n obte-
ytr alguna información referente a 
lu nuevas reglas para la exporta-
etón de leche dulce y evaporada pa-
n Cuba. Esta valiosa In formac ión 
irrá altamente apreciada. 
En contestación a este memoran 
ton, el señor Alvay A. Adee, por el 
C»:::*-«rio de Estado en funclonea, 
*% al señor Bonet: 
i de las ec 
n a ser ft 
irtista Ro» 
oslciona t 






^.mn el bombardeo d.» 
* - s £ T ™ ^ m el castni0 r 
M-« " ' f í " í eb^ldes fneron Jamc-
" « . f el CoMerno es doefo de 
b ?lt!!„ ^.tabiecido las comunlca-
J í ^ l e g n í f i c a ^ 
O F I C I A L ^ ¡ ^ p o s 
^ í m l g r t d o a E s p a ñ a muchos ofi 
K del Ejército^ p o r t u g u é s . 
R r H O R E S A L A R M A N T E S 
í ' l ' i í ; ins is tentes rumores aquí 
J ^ T m r - i í t a n t e s buques de l a es 
¡ y j a ^ r t u g n e s a se han unido a los 
^Ides. ( 
^ m i V E N T R E G A R E L P O D E R 
f ^ M l O S D E M O C R A T A S 
• ¡5 de provincias para reforzar 
I m o ^ n t ó revolucionarlo, que 
J L " i d o anunciado para hoy, so 
S fi^r por causas desconocidas y 
S i el domlmro pasado. 
^ . n/rtr principal del movimiento 
u wJliraron las tropas que reprre-
íron del 'rente, las cuales se propo-
" . derril>ar al gobierno y res lan-
W ¿ el Poder al partido d e m o c r á . 
J l nomhmndo Presidente de l a R c -
! J H " a Bornardlno Machado. 
'ÍM tropas sublevadas trataban de 
jriar a L i ^ o n , donde se registraron 
Jijeos y cañonazos en las cal le?. 
N o h a y r e s t r i c c i o n e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
••Referente a su m e m o r á n d u m de 
fcchá 8 de Enero de 1919, solicitando 
t i que el Departamento de E s t i d o 
obtenga del Departamento Interesa-
do de este Gobierno una e x p l i c a c i ó n 
<W alcance y significado de la C i r e u -
kr número 464 relativa a la expor 
todón de harina de trigo a Cuba, us-
ted está advertido de que el r e f s r l . 
io Departamento de este Gobierno 
tce que no hay restricciones en la 
«ntldad de harina de trigo que pue» 
<i ser embarcada para C u b a ; el BO-
V) requisito previo es el procurarse 
, h licencia de exportac ión acostum-
JĴ JJ; rada. De acuerdo con su otra soil-
rtnd relativa a la leche en lata, el 
repratamento interesado dice que uo 
•T restricciones en la cantidad de 
«U mercancía, ya sea dulce, con 
«osada o evaporada, que puede, ser 
«mbracada a Cuba, pero quo debo 
asegurada una l icencia como an 
•nórmente. 
C a m i o n e s W I L C O X T R U X 
D e 
I a 8 
T o n e l a d a : 
D e 
I a 8 
T o n e l a d a s 
TÍTiruuiiiuu 
W I L C O Y T R U Y 
\M U -Ll VI 11 L 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 . - H a b a n a 
jeto; se complace en la amplia infor-
m a c i ó n que se ha abierto desde el 
pasado a ñ o por la citada C o m i s i ó n a 
tal re^pectr y m i r a con s i m p a t í a 
todo movimiento que tienda a l des-
envolviinie/iTO de las iniciativas de l a 
r á m a r a , rja? surgen en el pa í s , para 
troteget la r u r e z a del sufragio. 
2o.—Ser. i nuestro primordial de-
ber aTito el ¡ a i s , a l iv iar l a carga pú-
blica resultante de los egresos ex-
t r a o r d í i a r i o s de guerra y de las di-
ficulta'ies ne su c a p t a c i ó n , disminu-
yendo e H'ftimiento e c o n ó m i c o del 
pueblo y flistiibuyendo el Impuesto, 
en forma e^uivativa, conforine a las 
condiciones contributivas de cada 
ciudadano. 
3o .—Invi tar al Partido L ibera l pa 
r a real izar de c o m ú n acuerdo y co-
mo obra de concordia nacional, l a 
r e s t a u r a c i ó n lenta y ordenada del 
estado de derecho en la paz, promo-
vido por consecuencia de la guerra 
actual; habida c o n s i d e r a c i ó n a que 
el propio Partido L i b e r a l c o l a b o r ó ea 
todas las medidas, restricciones y 
a m p l i a c i ó n de facultades, necesarias 
a un estado de beligerancia. 
4o.—Abordar en forma Integral los 
problemas s o c a l e s ; completando con 
las leyes de epe orden presentadas y 
votadas ya por nuestro Congreso to-
do «1 aspecto de la c u e s t i ó n social 
cubana, conforme con el programa 
de nuestro Partido, sin olvidar a l 
campesino en sus urgentes necesida-
des del cultive de l a t i e r r a . 
5 o — E l Partido Conservador, en-
tidad cubana antes que po l í t i ca , pro-
testa ante el pa í s y los Poderes, con-
T a la pe t i c ión de una s u p e r v i s i ó n 
electoral de los Estados Unidos de 
A m é r i c a en las luchas comiciales 
cubanas por entender que esa pro-
paganda socava la firmeza de la 
R e p ú b l i c a y es en detrimento de 
nuestra s o b e r a n í a . 
6 o . — A s p i r a el Partido Conserva-
dor a la mayor cordialidad con los 
d e m á s Part idos v i g e n í a s , en aras 
r'el sosiego nacional y de la sereni-
dad d e l ^ c o m ú n juicio que es necesa-
r i a , para abordar y presolver los 
complejos problemas internos e in-
ternacionales propios del Estado 
"post bellum" > de las inspiraciones 
del nuevo derecho en el mundo. 
7 o . — E l Partido declara su adhe-
s i ó n ahora m á s qua nuncí i a l E j e -
cutivo de la N a c i ó n , como un re-
fuerzo moral de serenidad y equili-
brio po l í t i co en esta hora en que 
elementos de d i s o l u c i ó n nacional 
pretenden desviar el centro de gra-
vedad de l a conciencia p ú b l i c a . 
8 o . — E l P a r t i ó Conservador hace 
declaraciones, en cuanto a la po l í t i ca 
exterior, favorables a la I n s t i t u c l ó a 
de la L i g a de las Naciones, l a l i -
bertad de los mares, el principio de 
l a l ibre d e t e r m i n a c i ó n y los d e m á s 
rreceptos detenidos en las catorce 
^.•cncluslones del Presidente WUson-
E n e r o 15 de 1919. 
. g U e p a í s o í n cmfwyp cmfwyp 
U n a h i s t o r i a t r i s t e 
(Viene í e la P R I M E R A ) 
que p o s e í a las intimidades de P í y 
Margall , el que desde " L a Campana" 
y " L a Esquel la" c r e ó l a popularidad 
de Lerroux , h á l l a s e hoy ú n i c a m e n t e 
amparado por el re trógrada s e ñ o r RI-
vefc-o, de este excarl ista que l u c h ó en 
C a t a l u ñ a defendiendo su causa, de ese 
hombre enlunto de corazón s e g ú n al -
gunos, de este anti-catalan s e g ú n 
otros, s e g ú n el criterio de los ambi-
guos periodistas que durante e l d ía se 
entretienen a veces escribiendo con-
tra elementos e s p a ñ o l e s y por la no-
che acuden a los centros regionales 
i e n s e ñ a r como se ha de adorar y sen-
t ir la patr ia e s p a ñ o l a . 
¡ T r i s t e paradoja del destino!—Este 
Rivero maldecido en la ausencia y ce-
lebrado on su presencia, no tiene 
otra r e t r o g r a d a c i ó n que el defender-
se cada vez que le han rmenazado el 
jpan de sus hijos, y como tiene u ñ a s 
a'Hadas s a c ó roncha en donde hubo 
'de a r a ñ a r . L o cierto es que este c a r -
listote, r e t r ó g r a d o y oscurantista, co-
ime le motejan sus desagradecidos, es 
iel hombre m á s liberal, m á s humano 
y m á s esequible que nos echamos a 
l a cara. Curros Enriquez y Bonafoux 
abandonaron este mundo cuando el 
amparo de Rivero hizo de estos libe-
rales corazones agradecidos. No es un 
secreto de estado lo que ha escrito y 
lo que siente Aramburo el de Guana-
jay. Y nuestro amigo R o c a y Roca es-
critor m á s violento en defensa de la 
R e p ú b l i c a y otros grandes periodistas: 
de la extrema Izquierda que no que-
remos citar y que viven del amparo 
del s e ñ o r Rivero , forman una haz de 
'pruebas apabullantes, incontrovgrti-
bles, en favor del l iberalismo de un 
oscurant is ta . 
Ayer una simple i n d i c a c i ó n del ami-
go F r a n c o r e s o l v í a la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a del adversario de "Clar ín ', 
Hoy una fraternal i n d i c a c i ó n del D r . 
Jover determina en el acto el con-
suelo para un viejo coírazón lleno de 
desventura que en otros d í a s creo " E l 
pleito do Baldomero". 
Parece todo esto demasiado í n t i m o 
c;ue no debe Interesar al púb l i co , di-
r á a l g ú n e s p í r i t u fuerte. ¡ N o ! E s i n -
dispensable a veces descorrer la cor-
t ina para mostrar una verdad desci-
nocida por desvirtuaciones h ipócr i ta s . 
S iquiera para dejar en el ridiculo me-
recido a los que se pasan la vida que-
riendo derribar prestigios con una l ó -
gica "fula" en donde se esconde l a 
envidia que corroe algunas a l m a s . . . . 
H a y quien s u e ñ a con el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y lo c o m b a t e n . . . pcírque 
e s t á n verdea las uvas .—Dr. Nitus, 
t J o s é Aixalá'» 
w * .r * * * * * JT * ~ ~ r * ̂  * * * .r JT * jr w ¿r* * 
D E S D E A L Q U 1 Z A R 
Enro, 10. 
¿CRIMEN O «OBLJfi EXVKIÍE-
H A M m r a o f 
Voy a da rcu«nta de un suceso Que 
aunque no perteuece a la competencia del 
Juzgado de este pueblo está relacionado 
con dos vecinos del mismo, o sea de la 
Playa de Guammar. 
UN POCO DK H I S T O B I A 
Hace dos días el señor Jacinto (Jkrcía, 
vecino de la Playa antes mencionada, de-
ii inció ul Juzgado que en la Playa y 
próximo a los i-iontes del Corojal habla 
un vivero de pequeño toueiaje amarra-
do a una de las orillas y como uo viera 
Ladie y (ouociendo a sus dueños, movi-
do por la curiosidad se fué a su inte-
rior. 
Ya allí, levantó una de las compuer-
tas del sótano de proa que a la vez alr-
\e de dormitorio. 
Í X tNA H0ROROSA 
Sobre una de las camas encontré dos 
cadáveres en estado de descomposición 
(¡ue no presentaban lesiones exteriores. 
Kimn los dei señor Manuel Rial y su hi-
jo, de 21 años, del mismo nombre y 
ar-eilido... 
Las víctimas de este suceso son per-
sonas muy laboriosas y de acrisolada 
honradez. 
-Se dedicaban a la pesen por aquellos 
contornos y al mismo tiempo el geñor 
Kial (padre), tenía a su cuidado como 
encargado los montes del Corojal, propie-
dad del señor r.cnito Axer, dueño del 
d-ntral ''Fajado," ubicado en el Gibriel. 
No ha mucho que el señor Axer le re-
gt'ló el vivero en que se encontraron sus 
cadáveres y 50 nasas de pesca en premio 
a sus buenos servicios. 
AL. .ICZGADO 
Una vez conocido el suceso en este 
pueblo y no sieutio de la competencia del 
> Juzgado Municirol se puso en conocl-
I miento de las autoridades do Artemisa 
0 Candelaria, pues sabido es qne el Co-
( rojal pertenece a aquellas zonas. E l caso es, que dos días después se 
i nereonO el Juzgado de Artemisa en el 
. lugar de los hechos, iniciando las oorres-
! lonrtientes diligencias. 
• Los dos cadáveres fueron llevado» a 
IArtemisa para practicarlee la autopsia. Las visceras fueron remitidas a l Labo-ratorio Nacional para FU anAlipls. 
Aunque los médicos que prar|lcaron la 
nutopsda no remitieron su informe, atrl-
1 u y en l&s causas de la muerte a un ve-
neno. 
Todos les indicios son de que so trata 
de un horrendo crimen. 
Cuando se encontró el vivero, ue cree 
liada cuatro días que habían fallecido 
Bla l y su hijo. DIcese quo éstos fue-
ron Invitados el día lo., o sea el día del 
santo de ambos a comer. 
E l Juzgado no ha detenido a nadie. 
Veremos si del examen de las vfs -eras 
so logra saber la causa de la muerte de 
los seflores Rial y si como se presume se 
trata de un crimen, no debe quedar Im-
pune. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciesc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^5 
U n a m o c i ó a d e l . . . 
(Vie^e de la P R I M E R A ) 
* • políticas o efectismos de oposi-
.¿" i ya si ambos Partidos con-
y o n todoH los acuerdos necesa-
¡ J l » la guerra, ambos deben de 
!T"™o y en co laborac ión fraterna, 
¡JJMrarlos cordial y definitiva-
Bjyademás muchos y compl i cadoá 
y e r n a s po- resolver que m á s ade-
¿•J» concretaremos. 
J J j J r a n d o en el fondo del a lma 
i f t ^ i ana' hay Que cr is ta l izar 
« ^ l a s sinceras y p r á c t i c a s esas 
*todn. i mexpresiva3 y silenciosas 
p ,^kM. 7}..t,f:Ctore3 nacionales bus-
Og latidog c o m p e n e t r a c i ó n con 
^ e n S 0 ! , ?aft incorporarnos a las 
S e » * L 1 Inomento. Los r í o s no 
P Ü 2¡tnCarSC; por 10 Que huyen-
«*» e t̂rM ̂ ^ c i o n e s oratorias, de 
^ d r / ™ ,as lna"n6nicaS m á s 
en,, ,-Pt0' de c e s i ó n , abor-
«fctta d* Ilrmeza y energ ía el pro-' 
* 4nimn V 0 l u c i 0 n e s cubanas, con 
• " Í T l r r r o de cumplirlo, con 
^ n„ ,cacia y fe en la ac-
^ re snh^ \ <lue Pretendemos es 
í11' We S I 0 ,de Una acci6n nacio-
^ We ei ^ , l a 3 Pol í t icas vanas; r 
l * í s a m P w 0 aTlhela m&9 ^ 
^ v S S 0 ' obra s incem y 
^ «oSbro1?20^68 l0S suscrl-
• U t e a . 0S ñ* este organismo 
| Que e: 
S ^ n t d a ? ? ! 6 ^ s i d a d llegar a 
l ^ ^ a s conclusiones, acerca de 
03 de 103 t r a b a í o s de 
de ia Qlle deben realizarse 
2 > lados ^ S 6 ^ actua1' abordan-
S í ? Z f ? 1 ™ de estos pro-
^ ^ c c l ó V 6 C 0 0 P e r a c i ^ 
5 ^ c r ? ^ t i?°?a 8°n c laras ; pero 
i L ^ e lut.-r» Pasamiento abier-
fe^taci^f ^ a lo3 "mites, 
S ? 1 * 8 - Por art ículado de las 
Ü Z ? ^ n H c ^ 0 r m o t I 7 o expondre-
S S ? ^ r v a S o " ? 0 ^ 3 que el W11141, v . ^ a d o r del)e aceptar. 
¡ S 0 8 Para R,fníer con actos ne-
^ para su definitiva cristall-
^ i d a r ^ l ? Í e c l a r a tiefen 
l 2 Í J ? i c l a ^ í n ^ ^ ^ f o r m a E l e c -
P l ? í n t e 8 . aDlamL ^ a r a de Re-
^ Co*isi6a l a í d l la8 gestiones 
nombrada a ta l ob-
• 
f 
E s E x c e s h ¿ e m e n t e S e n c i l l o 
N o s e neces i ta u n T e n e d o r de L i b r o s experto 
p a r a l l e v a r los l ibros c o n u n a M á q u i n a de C o n t a b i l i -
d a d B u r r o u g h s . C u a l q u i e r m u c h a c h o o m u c h a c h a 
de ord inar ia inte l igencia puede h a c e r e l trabajo . 
E s e x c e s i v a m e n t e sencil lo. E l operador s i m p l e -
mente lee los n ú m e r o s q u e tiene q u e anotar , 
d e p r i m e la s tec las y t i r a de l a mani ja . L a m á -
q u i n a h a c e lo d e m á s . 
I m p r i m e fechas , folies, par t idas , d é b i t o s y c r é d i -
tos en s u s l u g a r e s correspond iente s , de u n a m a n e r a 
clara y legible. Computa e imprima automáticamente el 
saldo, mostrando exactamente lo que debe cada cliente. 
Los libros están siempre al día. Los balances da 
comprobación se tienen listos el día primero de cada mes. 
L a Máquina Burroughs es rápida y exacta, por eso com-
pensa en poco tiempo lo que costó y continúa economizando 
dinero por muchosiafios. 
Por esta razón mas da 300,000 hombree <te negocios en todas partse dei mundo 
osan Máquinas Buzronghs para obtener fafbrtnes precisos y da provecho. E n 
cualquier negocio hay tugar para uno ¿ e lee muchos modelos D t J C i ^ h s . 
B r a r o c ^ h s A á á m g M s s c i t m e C o m p a w y , E X t r c X , Trr'Tigan, H 
AB=a:>eoa«¡uaívoa óe Uo WrrrHn- Barroag»» «a Cotsa: 
F r a n l c R o í s i o a CDm B e q u i a a O b i s p o y H a b a n a , l lzbesA 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
A . U . 
A U T O M O V I L E S 
S I N G E R | W H I T E 
R O A M E R j R E V E R E 
M A X W E L L i P E E R L E S S 
L E X I N G T O N 
Con gran surtido de Accesorioi para los mismos. 
C A M I O N E S W H I T E 
L o s Ú N I C O S a c e p t a d o s c o m o l o s M E J O R E S 
p o r e l G o b i e r n o A m e r i c a n o , q u e o b l i g ó a l o s 
F a b r i c a n t e s d e l o s F i e r c e A r r o w , P a c k a r d y 
o t r a s m a r c a s a f a b r i c a r C A M I O N E S W H I T E 
— p a r a e l E j é r c i t o A m e r i c a n o e n E u r o p a . — 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s 
CAMIONES DE VOLTEO E S P E C I A L I D A D PARA MINAS 
U N I C O S A G E N T E S i 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
tfíCORPORA D A.* 
COMPAÑIA GENERAL 0 E AUTOS Y MOTORES 
Antes M a n u e l J CarreAo 
A N I M A S 177. M A R I N A L 
A P A R T A D O 500. H A B A N A . T E L E F . A-6958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l taercid 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
F U N E R A R I A 
B e H i g o e l S i m p i l í a 
E S C R I T O R I O i 
SIN JOSE, 14. T e U 3 9 I U 
E . P . E ) . 
E l S r . R o b u s t i a n o V o t o y A l v a i e z 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto sn entierro para las cuatro de l a tarde de hoy. 
los que suscrihon, su Tintla, hijos, hermanos y d e m á s familia-
res» rnegran a las personas de sn amistad se s irvan a c o m p a ñ a r 
e l cadáTcr desde l a C a s a de Salud aCoTadonga,, has ta e l Ce-
menterio de C o l ó n ; por en yo fayor les q u e d a r á n agradecidos 
eternamente. 
Habano» E n e r o 17 de 1119. 
Lilena P é r e z Viuda de Voto; E m é r i t a y B l a n c a Voto y P é -
rez; Marcos, Manuel y Genoveva y Voto y Alvarea (ausentes) i 
Angel ina , Amado y J u a n P é r e z ; R a m ó n Montero; Alejandro y 
Antonio G o n z á l e z ; J o s é P é r e z y P é r e z ; Sabino P é r e z y G a r -
c í a ; Adalberto E c h a g a z a b ? ! ; A n d r é s Mon; E l a d i o J n l l a c h j R i -
cardo G . M a r l ñ o ; F r a n c i s c o Borges; J u a n Cas tro ; doctor N ü -
fiez P é r e z ; doctor R e i n e r l . , 
P 640 Id—17 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
K A G i a F I C O SERVICIO P A R I E N T I E R R O S E K L A g A l U l l . 
b o l a , 1 4 1 T e i é í o a o s A l m a c é c . m m . 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
H o y , V I E R N E S 1 7 d e E n e r o d e 
1 9 1 9 , N O S E R E C I B E c a r g a e n e l 
A l m a c é n d e M i s c e l á n e a d e l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l . 
M . F , M e d l e y 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s 
P A G I N A D O C E P l A R ' i ü D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 1 9 . ARO 
S o c i e d a d e s E s a ñ p o l a s 
L A LIGA AGRARIA D E GER>IADE 
Elocuente discurso pronunciado por 
la señora Mercedes Vieites de Lópei 
en la Velada celebrada el 15 de di-
ciembre de 1918 en los «^alones de la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na. G y 21 (Vedado.) 
Señor Presidente. Señoras y seño-
res: 
Viste hoy la Sociedad Liga Agraria 
de Germade, preciadas galas, pues que 
solemniza la inauguración del Himno 
escrito expresamente para' la misma 
y en cuyas estrofas inspiradas, com j 
en las notas vibrantes, parecen palpi-
tar, con el genio de la civilizaciones 
invictas, el carácter, la refulgencia 
de las pasadas edades/ idiosincrasia 
de un pueblo que lucha, que progresa 
y que ostenta con su brillante blasón 
la olímpica historia de magníficos he-
chos. 
Noche de arte es esta; noche que 
suscitará recuerdos amables, pues que 
dedicada al culto de la patria lejana, 
en este recinto e?pléndido, palpitante 
corazones y los sueños y añoran-
zas parecen cristalizar en el pensa-
miento único y constante de amor ha-
cia la tierra que, envuelta entre las 
espumas del Occeano y entre gasas 
formadas por las brumas de la leja-
nía, se yergue escoltada por el acopio 
de sus grandezas y el encanto miste-
rioso de sus campiñas ideales. 
De los versos de nuestros poetas in-
mortales, emana evocaciones augustas 
del viejo solar gallego, y hay algo 
que hoy aquí, entre luces y aromas, 
ros habla de los vetustos caserones, 
de las interesantes ruinas de los que 
fueron castillo albergue del feuda-
lismo, de las ardillas y los pensiles, 
de las frondas intrincadas en cuya 
espesura "asumbía'' el mirlo, de las 
incomparables arboradas y los atar 
deceres melancólicos y, por último, 
de las hazañas famosas de aquellos 
héroes que supieron morir ur-gidos 
por la historia. 
Desafía bravio y hosco Finisterre 
las furias del Océano, y más allá 
del cabo famoso, quedan las cualida 
des antiguas cuyas piedras y cuyas 
catedrales', consagradas por e: arte y 
revestidas de la pátina deí tiempo 
constitución en signo de grande2a si-
lenciosa, quedan las aldeas nimbadas 
w eí humo familiar que se doapTet:, 
de del hogar, mientras los hijos de 
Galicia, corren en pos de las ilusiones 
mágicas tejidas por la quimera, para 
("espués, camino adelantoí a través 
del sacriíicio y de la lucha, hacer la 
gentil apoteosis de excelsa encefian-
za y realizar lahor sublime de patrio-
tismo do lo cual es buen ejemplo la 
Sociedad Cooperadora de la Uga 
Agraria de Germade. 
Y he aquí como esta colectividad 
que presta al labriego gallego la más 
decidida y eficaz protección, que le 
ayuda a su desenvolvimiento econó-1 
mico, a la liberación acaso de su pa- | 
trimonio, a la redención de sus dero-1 
choa y defenras de sus libertades co- j 
hartadas o reprimidas. por el ca.ci-1 
que, señor feudal de la aldea, esta; 
sociedad, que simboliza las tradicio-
nales e indiscutibles virtudes de nues-
tra raza y que lucha en un ambiente' 
práctico, toca también los linderos de 
lo romántico y se encarga de vulga-
rizar los tesoros del arte gallego con ¡ 
fiestas como la presente; por que te-1 
soros son los que se guardan en nues-
tros cantares, en la musa popular y 
aldeana, en esas notas que, como ple-
garia de amor, se prolongan con de-
jo de melancolía infinita, en lo sarpe 
gios de la gaita legada por nuestro; 
antepasados los celtas y que a ma-
nera de símbolo querido de un culto 
aneentral, r.ún predomina en Galicia, 
Asturias y harta en Escocia. 
E l pueblo gallego tiene derecho a 
muy alto porvenir y cuando en medio 
de la noche silenciosa el paisaje luce 
bañado por la pálida luz del iuar y 
por todas partria la brisa entre sus-
piros cariciosos murmura con pasión 
el nombre de Galicia, cuando saluda-
mos la bandera bien amada que cu-
bre la frente de los héroes y corona 
el frontis de nuestros edificios enton-
ces se piensa con el alma conmovida; 
¿Dónde están las esforzadas huestes 
gallegas que llevaron su nombre a la 
altura de las nubes, entre rutilantes 
esplendores? 
¿Dónde están los que jamás: aban-
donaron la brocha, los que artífices 
del patriotismo, labraron glorioso jo-
yel para tu corona de reina y en la 
tierra y en el mar fueron siempre 
los primeros? 
Descendientes de ellos, y herederos 
directos por el nacimiento y por »i 
sangre, como por el valor abnegado, 
son los que hoy se lanzan, dispuesto 
el ánimo y firme el corazón, a la em-
presa de redimir a aquellos que c'a-
ma.n por un rayo de sol y que ilumi-
ne y aliente, caldeando las almas y 
fomentando el ruido vindicador que 
llame a las puertas del progreso con 
retumbar de batería. 
Y ahora, antes de terminar, permi-
tidme una discusión, una advertencia, 
una súplica, en fin, acerca del pro-
blema cuya solución considero de ne-
cesidad inmediata. 
Se trata de la mujer gallega emi-
grada, y, al efecto, aprovechasdo es 
ta ocasión, me dirijo a vosotros, dig-
nos patriotas que sabéis afianzar el 
porvenir de Galicia para qu^ en re-
mediar el mal que lamentamos es de-
cir, el abandono a que se hallan re-
legadas las que debéis conFiderar 
hermanas, pongáis a contribución vues 
tros mejores deseos y más grandes an-
helos. , 
Dignas son de ello las pobres golon-
drinas, y muchos de los aquí pre 
sentes que yo sé ocupan cargo? de 
confianza en nuestra primera institu-
ción regional, bien pueden interponer 
su influencia que uida al nombre 
prestigioso de la Cooperadora de la 
Liga Agraria de Germade y de otras 
colectividad*», acaso lograían el 
triunfo completo eí» asunto de tanta 
importancia y que tau de cerca nos 
afecta. 
No le n e g á i s pues, a esa mujer 
sufrida y heroica, el calor ie vueotrí» 
protección, como de idéntico morlc 
tampoco dejais a la patria el supre-
mo esfuerzo que la levanta y la ge> 
nerosa sangre que la salve y redimn. 
líe dicho. 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION di; b e l l a s * r t e s 
E l próximo demingo lf> del rorrioo 
te se celebrará una volada Literario 
i Musical a beneficio de los socios en. 
j el Palac io Social cuyo acto d .̂rú áo-
i miouzo a las S p. m. en punto, que en 
; su oportunidad le remitiremos i'or-
• man la comisión los señores siguien-
I tes: 
I José Bermúdez Nieto; Jesús Tras 
i (oy; Josfi Ramudo Chao; .Inay Ra-
I mudo Regó; Francisco Rodríguez; 
! Luis López Cora y Perfecto I 'ipez 
j Vidal. 
1 M 0 X DE T E V E R G A . PROAZA T 
1 QUIROS 
Con fecha 7 del corriente celebró 
I su Junta Directiva ordinaria esta 
Torecionto Sociedad en ir morada del 
Secretario de la misma, señor Andrés 
Fernández, sita en Belascoaín núme-
iro 111. 
Presidió el acto el entusiasta Pre-
sidente General señdr Francisco Gar-
I cía, actuando de Secretario Andrés 
¡Fernández. 
Habiéndose aprobado el acta de la 
Junta anterior así como el balance 
mensual y haber dado cuenta de la 
correspondencia, acto seguido la Co-
misidn Electoral da por terminado 
tus trabajos, habiendo presentado la 
siguiente candidatura, miembros que 
»n sido designados para componer 
las mesas: Presidente, José Aivuer-
r.e; Primer Vice? Andrés Fernándce; 
fcegundo Vice, José Fidalgo; Secreta-
rio, Vicente García; Vico, Nazario Al-
varez. 
Tesorero, Manuel Vázquez; Vice, 
Baldomcro Fernández, habiendo sido 
aprobada por unanimidad dicha can-
didatura, acordándos eque las elecclo-
i.es se celebren el día 26 del corrien-
te mes. 
u x x v n 
LOS DE P U E N T E S DE GARCIA RO-
DRIGUEZ 
Se fundarán escuelas en Pncntes. 
Troljo, Deresa, Tflabella, San Ma-
nuel y A parral. 
L a sociedad de Instrucción Natu-
rales del Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez, establecida en esta 
capital, en junta de directiva celebra-
da últimamente se tomaron los sl-
ruientes acuerdos: 
Aprobar el balance anual remitido 
por el entusiasta Delegado de esta 
Sociedad en Progreso, Mérida de Yu-
catán, don José María Pajón, hijo de 
Puentes y que tanto enaltece a su 
pueblo natal, nombrar delegado de 
esta sociedad en Cienfuegos al señor 
Adriaoío Pemández, hijo entusiasta 
de Puente?, nombrar Tesorero de !a 
Comisión de Fiestas de esta Sociedad 
al señor Gerónimo López Calvo, en 
sustitución del Vice-Te^orero de esta 
Sociedad, señor Segundo Iglesias, por 
encontrarse éste de riguroso luto por 
el falleclmiemo de su hermano don 
Pedro. Aceptar el compromiso adqui-
7 ido por la comisión con la primera 
orquesta de Pablito Valenzuela y de 
la banda musical que tocaran en 
;a gran Quinta del Obispo día y nochí* 
el día 2 de Febrero. Para dicha fies-
ta la Comisión designada no des-
cansa día y noche ultimando los últi-
mos detalles del programa, que pronto 
se dará a la publicidad. 
Con que bailadores, el día 2 de Fe-
brero que no falte ninguno de la po-
pular Quinta del Obispo donde Pablito 
Valenzuela con su primera orquesta 
tocará día y noche. 
COLOMA ESPAÑOLA DE CAI-
B A R I E X 
En junta general de asociados, ce-
lebrada el 8 de Diciembre último, fué 
elegida para regir los destinos de es-
to institución, durante el corriente 
año, la Directiva siguiente: 
Presidente: Sr. Ernefto Mier. 
Primer Vicepresidente: Sr. Angel 
García. 
Segundo Vicepresidente: Sr. José 
Figarola. 
Tesorero: Sr. José Gómez Pérez. 
Secretario: Sr. Benito Valdés. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Espi-
nosa. 
Vocales: señores Bernardo Costa-
les, Ricardo Villegas, Is'dro Idárraga, 
^vrnando Rodríguez, Teodoro Gonzá-
lez, Jesús Solls, Armando Comas, Ro-
Lustlano López, Rafael Polernou, Fé-
lix Zubero, Constantino Alvarez y Jo-
sé Ballus. 
Suplentes: señores Ramón Iraxo-
qui, Marcelo Cantero García, Alfredo 
Otero, Pedro del Valle, Justo Pérez y 
José García Veiras. 
LOS HIJOS DE ARBO 
E l día 19 del actual se reúne la jun-
ta general de esta Sociedad en lof 
Salones del Centro Gallego, con oh 
jetod e celebrar elecciones a la una 
p. m.: 
Orden del día: Lectura del acta, 
Balance de tesorería, Informe de la 
Comisión de glosa, y Elecciones y to-
ma de posesión. 
i 2o.—Estado económico de la Socie- ( Mendoza 
1 dad. 
So.—Tomar acuerdo sobre eí esta-
' blecimlento de la Academia de Co-
mercio. 
Ya lo saben todos loa socios. 
P a r a F r e s c u r a 
y C o m o d i d a d : 
" P A L M B E A C H " 
Sí s eñor; es lavable, duradero y conserva sus l íneas al par d« 
la ropa de lana; pero en cuanto a frescura—no tiene igual. 
P A L M B E A C H es un tejido especial destinado particularmen-
te para climas tropicales. Es poroso, lavable, se presta para 
el corte y hechura y para d ía s calurosos es idealmente c ó -
modo. 
Ha llegado a ser el a t a v í o umversalmente aceptado por los 
hombres discernientes en los Estados Unidos de America y en 
Cuba. 
No acepte una imitación. Insista en que le den el l eg í t imo 
P A L M B E A C H . 
La etiqueta ds PALM B E A C H ?e halla en cada prenda hecha di 
Palm Beach. Es una Marca de Fábrica rc-islrada en la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos y en países extranjeros. Bufque la 
marca en la prenda y también en el orillo de la tela legítima en 
piezas. De venta en las principales tiendas de ropa y sastrerías. 
En Cuba se ha solicitado el regrslro de la marca de fábrica 
"Palm Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C ) Agente para Ventas 
29 Fourth A venue, Nueva York, E . U . A. 
Representante: E . Echeverría, Apartado 2051. Habana. Cuba. 
*' (Sección C ) 
Busque esta etiqueta 
MFD. BY GOOOALL W©*STEO CO.. 
BI G B E N i n s p i r ó l a c o n f i a n z a e n e l r e l o j d e s p e r t a d o r . D i c e 
l a v e r d a d a c e r c a d e l t i e m -
p o y p u e d e s e r c o n f i a d o 
e n l l a m a r a U d . e x a c t a -
m e n t e a l a h o r a q u e 
• d e s e a . 
E s t a es l a n o r m a que s iguen 
todos los despertadores West-
clox. T i e n e n q u e ser dignos 
de conf ianza en todo respecto . 
C a d a d e s p e r t a d o r Westc lox 
d e b e a n d a r exacto a l t i empo 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a Salle, I l l inois , E . U. A. Fabricantes de los despertadores Westclox: 
Baby Ben, Buenos Días. El Vigía, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
antes q u e se le de j e sa l i r d e 
la f á b r i c a . 
Big Ben tiene 17.75 c m i - ê alto, 
esbelto, bien equilibrado, con una 
grande y refinada cara y manos bien 
cortadas y formadas claramente vi-
sibles en la luz obscura de la mañana. 
Westclox sobre su esfera indica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan déla fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
En toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por ¿4.00 
cada uno. 
G A R D A N r 
PABA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QUE SEA, 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e e s t ó m a -
f ' ^ . ^ u s e ^ s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d e l M a r . 
i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A I N , 117 . 
LA iSOCIACION DE NATURALES 
D E L CONCEJO DE E L FRANCO 
Esta Asociación celebrará Junta Ge-
reral, ci próximo jueves, 23; por ia 
noche, tn los Salones de la Asocia-
ción de Dependientes dal Comercio do 
la Habana, para tratar de los asuntos 
tramitados en los últimos meses del 
año 1918, entre ellos se dará cuenta 
de haberse girado a España la suma 
de $1,400 para las escuelas del Con-
cejo, cosa que no había podido ha-
cerse a causa de lo elevado do los 
cambios. 
Después de la Junta General se 
efectuará la toma de posesión de la 
rueva Directiva y tenemos entendido 
oue se obsequiará a la concurrencia 
con un espléndido bufet, para con 
memorar dirrnamente el aoonteci-
mlento. 
" C L I ' B L L A N E R A " 
La Junta Dirf.ctiva la celebrará es-
ta Sociedad e! jueves 16 del actual a 
las ocho de la noche en los salones 
del 'Centrod e Dependientes". 
E l Presidente ruega la más puntual 
asistt<vicia por ser esta Junta do 
gran importancia, debido a que van 
a tratarse en ella asuntos relacio-
nados con la inmediata instalación 
de la tan anhelada Academia de Co-
mercio en Llanera. 
Orden del día: 
lo.—Lecturad el Acta anterior. 
i" i" •• 
LUIS L. ABVIRRE Y Ga. 
M e r c a d e r e s , 1 9 . T e ! . A 1 7 4 8 . A p a r t a d o 9 3 5 . Antigua en Cuba la Armerí 
I m p o r t a c i ó n d e t o d a 
c l a s e d e a r m a s d e 
f u e g o y c a r t u c h o s 
U . M . C . p a r a l a s m i s -
m a s . 
E s c o p e t a s d e c a z a d e 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
E u r o p e a s y A m e r i c a -
n a s . 
I HE HALL¿ safe co. 
a 
E x p l o s i v o s , f u l m i n a n -
t e s y m e c h a s p a r a m i -
n a s . L á m p a r a s p a r a 
m i n e r o s , p e s c a d o r e s , 
c a r r e t e r o s y F e r r o -
c a r r i l e s . T i e n d a s d e 
C a m p a ñ a , H a m a c a s , 
C a j a s d e h í f e r r o p a r a 
c a u d a l e s , A l a m b r e t e -
j i d o p a r a c e r c a s , e t c . 
Explosivos 
S . A . 
F á b r i c a c i ó n , I m p o r t a c i ó n y V e n t a d e 
t o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s c o m e r c i a l e s 
F á b r i c a : G u a n a b a c o a . O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 2 2 
T e l é f o n o í . 8 - 5 0 4 6 T e l . A - 8 0 9 1 . - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 1 3 . 
D E L E G A C I O D E L C E > T R 0 G A L L E -
GO EN -HAMANILLO 
E n esta fecha ha tomado posesión 
de Sus cargos, la nu¿va Directiva 
que debe regir los destinos de esta 
Delegación tn el presente año. 
Presidentas de Honor: Ledo. Se-
condinc Bañes, Ledo. Luis de Cubas 
y Serrate, doctor Amado León Bello, 
y don Antonio arela Avello. 
Apoderado a la Asamblea: doctor 
Carlos R. Vázquez. 
Suplente de Apoderado a la Asam-
blea: don Jesüs Bermúder. 
Presidente: don Amador franco. 
Vice-Presidente, don Serafín Gómez 
Arca. 
Secretario: don Miguel Pérez Guc-
1rrero. 
Vicesecretario, don Francisco Ro-
dríguez. 
Tesorero, don Jaime Sánchez Fer-
nández 
Vice-Tescroro, don Jesús Cotado. 
Presidente Sección de Propaganda 
don José González. 
Presidente Sección de Sanidad, don 
Jesús Bermúdez. 
Vocales: señores Pedro Guerrero. 
Angel Quintana, Perfecto Gí*izále¿. 
Germán Viera, Benito Permuy, Fran-
cisco Abrodo da Pena. José Ferreirc. 
Tomás Gabeiras, Recanjdo Gutiérrez, 
Daniel Pérez, José Bello Quesada, y 
Manuel Mariña, José Cainiñas. 
Vocales Suplentes: señores Serafín 
Viera, Constantino González, Cayeta-
no Rodríguez, Ramón Alcaz, Ricardo 
Rodríguez, José Regal, José Rivera, 
Francisco Béjar, Benedicto Pérez, 
Manuel Cupeiro. Ensebio Arias. Be-
nito Cancela, Dositeo Arias, Jacob-) 
Pérez, ^Jonso Vega, Antonio Vila. Al -
fredo Vives, Miguel Guir.ens, Manuel 
Pérez, Luis Prieto, Serafín Cancela. 
Fidel del Fernández y Herminio Ro-
dríguez 
Sea enhorabuena. 
L A S E S I O N D E A Y E R R E N E L 
C L U B R O T A R I O 
E l traslado de las oficinas del "Inter-
national Rotarj". —t'n inc!dei»ío 
entre el doctor Porto y el señor 
Conzsilez del Vallo. 
En el hotel PÍkza, celebraron ayer 
su correspondiente sesión ordinaria 
los rotarlos habaneros. 
Como invitados asistieron el genial 
pianista polaco Rubinstein y los se-
ñores Francisco Centurión, Severiao 
Veiga y Armando Bermúdez. 
E l Presidente señor González dei 
Valle, anunció que el Abate Jean 
Borde D'iArrére, pronunciará el pró-
ximo jueves en el Club una confe-
rencia sobre " E l esfuerzo militar y 
económico de la Francia". 
También hizo saber el señor Gon-
zález del Valle, que el Club Rotarlo 
de la Habana—hasta la hora en wat* 
hablaba—no tenía ningún conocimiea 
to oficial de cierta anunciada mani-
festación para el domingo próximo, 
con el fin de regalarle una bandera. 
Se leyó la carta semanal de Chici-
go. que hace interesantes considera-
ciones acerca de los trabajos de ex-
tensión del rotarlsmo. 
Igualmente fué leída una carta de! 
Presidente del Club de Santiago da 
Ci.ba, en la cual presenta al señot-
Jnan Bolívar, prestigiosa personali-
dad de Guan^ánamo, que con otros 
M caballeros de la misma localidal. 
fudanrán en ella el Club Rotario d© 
Guantánamo. 
Después, el señor González del Va-
lle anunció un asunto de trascenden. 
tí:, importancia!. 
Hubo un momento de expectación, 
tras el cual dijo el señor Gonzálf-2 
del Valle que ese asunto era el trac-
>.do de las oficinas del "Internatio-
nal Rotary" de Chicago a Washlng-
j ton, y que iba a ponerlo a votación. 
Antes fué leída una extensa expo. 
sición del Club de Chicago, en defen-
• su de que se dejen en aquella ciudad 
las oficinas del "International Ro-
tary". 
L a votación arrojó un resultado do 
3S- votos a favor de Chicago, contra 
14 en pro del traslado a Washing-
ton. 
E l Presidente dió cuenta después 
con otros asuntos de menor impor. 
tancia, labor en la cual le sorpren -
dió casi la hora reglamentaria de sus 
pondré la sesión, si no se acuerda 
previamente la prórroga. 
Entonces el doctor Porto pidió Ul 
/palabra para formular una proposi-
ción. 
E l Presidente le contestó: 
--No se ha terminado aún la orden 
del día—y siguió leyendo otros do-
cumentos. 
E l doctor Porto se levantó de nuo-
ve y dijo que de todos modos iba a 
hablar, sino para hacer su proposi-
ción, al menos para hacer un cuento 
du D. Antonio González de Mendoza, 
que recordaba por hallarse al, lado 
en esos momentos de uno de sus nie-
tos. \ 
E l cuento fué muy breve: 
Resulta—según él—que una vez hu 
bo de hablar tanto el general Fer-
nendo Preyre de Andrade, que hizo 
e/clamar a D. Antonio González d* 
—Fernandito hablo 
\ ™ llegará m T ^ 
„ ^ comensales w ' 
González del Van*61"0»; 
directa, c o n w * . ' 
o. 
cirecta, contestó en £! 
* encantaba el e° * f 
D P F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con' 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
^ hablaba tan o ^ P ^ i l 
tamente. Sino por ^ " J L ^ 7 1 
Imponía si cargo 
Ü.Í doctor 
E l Presidente mli* , 
testó con tres r S Í ? ^ * k 
—Se levanta la 8e«M« ^ 1 ^ 
ra reglamentaria t ^ I» J -
dído la prórroga") " > | ^ 
El doctor PorS- ,•„ , . N ^ 
tmdo que era autor n u ^ ^ ^ 
cía el Presidente, y S ^ % 
la misma forma ^tet^* £ 
Dijo el doctor PoPt0 „ 
e-i protesta contra - :t 
tes ante ^ contra esos J ^ L a j l el I n t e r n a t i o n i i ^ í 
mros tres golpes de 
la mesa, exclamó por til!^* 
^ el señor G o n z á l e T Z * ^ 
Entonces el doctor P I ^ 
su sitio exclamando? 




Está bien; estam 
U l t i m o s 
611 61 
hubo más. Oficial^,. | r 
^ I ' 
o b r ó t e 
EU»; 
Kl Idolo Caído; rilstici. 
R e c i b i d o s 
E n l a L i b r e r í a <kMinervi' 
O b i s p o , n ú m . lio 
Teléfono A-495a. Hibaíu. 
Gavilanes; rústi.a ente de ^ 
Kasga, (2 tomes) • . T * ^ * * 1 
Caine. Dona Roraa; nirtl» ' ' • 
.'•fficf."1'111.4- ^ .1118,1 * * * ¿ i 
Carlota ['.raem .̂ l»ora-"rtitiip» * ' 
Carlota Braem* Dolores; S t l i j 
Carlota Liraemé. Leonor- tnVtirí ' 
Ana Sewell AaabacUe; rt8ü™ * ' 
Coreway. Kl Se?ioto- rúgii<n ' ' 
AlarcVin. Kl BRcáAdata: r*-"-- ' ' 
Alarcfin. La Pri'iilisra; rt» 





«orón. Kl Amor Criminal ;*nÍ8t"i« 
Vérez Escrlch. Kl Mártir ,M aM.' 
gcta, {2 tomos); rústica. 
Bronte. Juana Lyre-róstir-ü'." ' ' 
Julio Verne. Las Indias Ñeirrai 
rústica i 
eali verria. Florlleplos de proslstai 
nruguaycxs ; ni itica § 
Hcnkievie/,. A través del' Desierto-
pesia 
Cor-pee. Frutos del Dolor; pasta. 
Lmsson. Alba Triunfante; pasta 
Lordennx. El Mii-do de Vivir; pasti 
Bordeaux. Noviazgo de I'nieba; pa». 
ta , 
Valle Iluiz. Mi» Canciones; nasis. 
Bensson. La Tragedla de la Uei-
na -. pa.̂ ta I 
Moulaur. Mirarán Hacia El; pasu. ) 
Ta rrero. El homl-re que aseslnfl ; 
rústica 
Biblioteca Cultura Cubana. Oranos 
de Oro; rústi'-a »' 
riblioteca CultnrK Cubana. La cuei-
ti6u del Divor io; rústica 
Mohr y Machoün Medicina Inifr-
ua : tomo I y II. KnfcnnHnrt'i 






tomos; tela . . . 
Comby. Kiifermcdades de los ni-
fies*; Diista 
Bcvges. IHgient" del Sifilítico; pti-
Doei-derlin.' 'Programa pi»ra Obs-
tetricia; pasta • • 
Varlot. Tratado de Higiene lu-
íantU; ¡msta. . . . . ».» V i J 
Desposses. Pequeña t.irugla lw-
t;<-n -. pasta , • • ' 
Cabello. Medlcaincntos modernoi; 
/.i'heua' ' Pslcolopta' Flslolóclcfc; 
rasta u : ' t 
Begls. Tratado de Psiquiatría, 
pasta .* - -f-i 
Elsner. Sueroterapia y Terapéutica 
Experlmenti.1: insta. . . . • • • 
Pousson. Enfermedades de <as vm 
Urinarias; pasta. . . 
Elsner. I-3nfermeda8ei del M*»" 
mago; pasta. . . • • • « - • • 
Kindborg. Medicina Interna, U to-
mos); pasta. . . - . • • : 
Faurl v «iredey. Tratado de Oí 
nccología. (4 romos): P**1»- • l1 
fcraise. Operaci-M.c* QuirúrrMtf. 
Contiene, primera parte. Q««r 
lidades de U Cabeza: " « S S 
,.arte, Cirugía do la Ca»>«w-^ 
Al. eller y Thome. ^'ClcloP^ 
Hompleta de Fi rma cía. (» w 
mos); pasta. , . • • • : j r ¡ J 
Bouchut. Enfermedades de los H«-
cién nacidos; pasta. . . • • • • 
Apert. Enfermedades de los • 
íios-, pasta. . . • • ; -,- ' IiiV.' 
Carbourleto. Técnica de los Al* 
dos Químicos; patta. . . • 




Ra'vmoml.' Guia V NerVl¿siia > ** 
Escrofulosos past*. . . • - V 
Grenct. Arte de Cvddar a lo» w 
ferinos: pasta. 
H'cdlot líavos-U. . • ; -, '.'n-it-
Ciistoldi. Recitarlo Doméstico; P^-
ta 
Ruddock. Consultor 
«le l!»s í?.mlllas. » • - , 
RoKsitor «nía Práctica de lud: pasta. . • • •_ Bouchard. níermtdtidcs 
sas: pasta * **_• va-
Bouchard. Lcccicucs soore IOJ W 
to-Intoxlcaclones ; P «t - - Víurras 
Dujardln Ve*"nK^nmrÍ) paí«- ' 
ri-uontnl: pasta. . •rio'icrf* Kolle y lletscli. 3 f w 5 S 3 5 Experimental y las emern.». 
Infecciosas: pâ f-.;̂ - p t̂-'op*1*' 
I Trti i 






pasta. t ri  : pasij. - T - ¿ n ' - pa**-
tica: paata. . ,• ; * M>ta • 
Oftamologla . P"r. ^ «u-to i.ncha po» l*, Axeufel. 
mm mu 
" Ind; I1"9*^;,>rActíco de irar-Elessaindrl. Manual i racnv. 
macla: pasta. . 'A» 1» Me^mauñ. Enfermedades de 
niel. 2 tomos: P r ' * i a n « s t a . • 
Bartels. Enfermedades ae , 
Cones; pasta. • » • ' 
NOTA - E » , brers r ^ J g g : S 
últimos libros de 1 
Francés y Kspf 
ríodo de la 
útiles a todos 
pedidos a 







N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S -
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I U E R O S p a g a ^ 0 5 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E 5 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Recibimos dencai íos en esta S e c c i é n . 
- pagando intereses m\ 3 anual. e0rf9 
Todas estas operaelones pueden efsetuarse también Por 
Vi, 
,1 r . *. 
Hipódromo do Marianao 
i v,M,ii> «n i «istente ojemuHr Ilarry Gardner. «jue tn-
Jai-Alai u l e r o 
£ ^ / r e i r n ? ^ < ; r i t 0 ^ ^ e u í " ' bdbll monta de su dnefio. que «? ^ -abeza de « f ^ ^ J p g ^ ,,.¿niiti6 a su ejemplar mantenerse en 
^ - i 
sriír^n competencia íiii>k-». 
? £ > • ttrcero ,,ercan'> ^ 
• L en media millH «nás. 
!SPl. .e Roberts pasó la ¡neta 
' ,!rn míe f"»1 oontenidM por 
21°TT resultaba inútil «•! es-
'"í í la extrema tola. Nolán 
mi ado como Jockey des-
^ t o r T «•« comportamien-
rtW? con lujo de deta-
o.-mpsua r Justificó 
rtn . v J S . ! » **** , l l i npu5Íei-.-.n los Sto-vards 
^ ¿ r t «"V an ,on VriMti.-in.o POSO, 
•n el • » n.nl««i« , (arro_, Ii0r L-ber 
^ • r t n » * <u i * - r ' l brutalmento en !a 
al« 1 íj!-*do ''• M í-.tiíro en la inint.i a-
l l | l a Í ^ H S ^ ^ ^ . v I roba ble que -->• '̂ tnn-
v c51 oriental l'ark Ues.-.e n un 
- ^ M ^ r ^ c L 0 s vne l - a :..si«tir la 
i b r o s 
d s 






. ini'ac*" ^ppnsirm ayer impue«U. 
lo <•'• "s"ar(u están dispuesto» n e\-
108 ^Ic ííorrenes que afean las ca-
••r pmtrán hasta eonsecnirlo. 
ai ."noerrar deliberadamente 
r r . v al fin^l de In reeta 
sol oin-rosieron rln<-o dfas 








U : „ tanto Mabel Trask '•orno 
Lrr " í í n >ldo siemi'ro do« cond.ciones 
«*,r ^ n ^ r b a i . " v <n ósta h.-.n lo-rado 
^ ' ' ' l .^Vil la^ Ü'nto en fanpo oom--. en 
^ ^ r a H illnd. el cenador de l a 
H-1 fnn snñii fncllldad es hijo del se-
p̂b"1 T*!* P ill' t lierr.iano entero de 
ÉŜ /IMIB?. el mapníf oo semental de ra-
**** i nirldo bí.ce días por el poneral 
P gAnrher. Afrmmonte para la Re-
M K S «2 Aeri.'iiltura. que lo dedicará 
P1" i í«r ría raz;i caballar de! país. 
^ , S^dra de Kay Spence que alennz/'. 
triunfos Aon Rafferty y Uñar 
* * qo* lamentar la pérdida de su eon-
Jo delu--
rtDCtón *n el minbk, lo dinrio '-orno eusta _ 
o prei>ara- í-aballo, sin apiñarlo <-n los comienr-os y 
< i:ando lii>^ñ rf mpmenta ile pruehri. f>l 
Carador des^rroH»' la sufi<-Iente velo ldad 
para superar al inesperado The Grader 
l-oi un tamafio. el que a su rez derrotó 
0 Lady Jane Grey |>an> el place. 
L*. ^onsisienti' nótranot ita Mabei 
Trask alcanzó «ji oninta vleteria '\c la 
temporada como faroritfsima de la ter-
cera, en tuya carrem, a oesar de haber 
nrramaro hostnnle mal más tarde *e re-
1 uso y ¡ibri^ndose camino ñor la partí» 
exterior de la pisra pudo cobrar ürf.diial-
inente terreno a los delanteros T rr'nn-
far por un , pesen» 70 sobre el relor Nib. 
•M'̂ s Gove O' npó el tercer puesto. 
Pallad ranó la fiuinta n su antoio co-
ir<« b'en jueado favorito '• Ifl meti 
ror- eran rentaia «^hre el más «errano. 
Austral. Darkfy orupó et show. 
\"nar replti') su victoria del dnmluo 
parando ayer la s e t a •OKIO erran fla-
Tf-rito Esta "ontienda se llniitfi a una 
r'-oeesión hftñca en la <^al el pamdor 
siempre le sacó tiran Tentáis a su rival 
mt* forc-mn fttlni W. Klein, o'io «uperrt 
a •>favirn's Chofer" vnra el i iruydo pvesto. 
F l se'ertn pro erra ni* combinado )ifir la 
Jurts il" itamiii anpers de ta pist» pr-ra 
i'eleíte '1" la eer.rurrpncln qno aMstn •si-
la tarde a pr^senelar la fiesta bípiea 
contiene inayori-'- de carreras cortas in-
tPRTadas por loa ejemnlares bien conoe* 
dos del públi":» w nn» han venido de-
mostrando su DUflor forma r'^ient'?n,.ente 
En la quinta < r nt^nderán les r^-dentes 
rimadores Bonnl" Tc^s. 'Wripbt. 
liianca, Weynmmh G'rt y A^ue. IVIinta-
rrt en esta por \ rimera en f'iba «l 
c-bailo T\iver--id-\ qu" semln el dec'r de 
5os expertos puede dar la sornres.t por 
l i s excelentes nrne'ips oue ha be'di^ re-
cientemente. Kij la cnarta r^aparf^r;! 
Bill SImmons. n'-ipledad del nonular Pe-
pe Strampes. l'.ill Simmons. luchs;M ron-
trn otros diez 'IM b.fn sido todos bien 
»ouilibrr.dos en les p^sos. Fn la B"\ta a 
nnn milla vario? on» la intepran poseen 
icmaldad d<» aptitudes nara losrr.ir «rt 
triunfo, nutn serí l i rtnlcn eon>Seténela 
de esta tarde •. í,ist:incia. pues Iss res-
tantes son a clmo y cinco y medio fur-
loncrs. 
Jaeres de moda. Gentfa abrumador, 
gentío elegante, gentío alegre, gentío en-
t asi asta Después de pacar los himnos can-
tando sus heroísmos y sus glorías, salen 
a disputar la primera pelea de 25 tantos 
dos parejas de 6rdago a la grande. 
Blancos: Cecilio y Goenaga. 
Azules: Higinlo y I.arrinaga. 
Fué axul calle arriba, calle abajo y ca-
lle derecha: "to seguto, to segulo '. desde 
el tanto 1 hasta el tanto 25 que es el del 
cobren. 
Por no haberse dado igualadas se hizo 
constar con un cero al cociente. 
¿"Quare" causa? 
Sencillísimo. IliRinio tullido totalmente 
y Larrinaga en pleno sopar» pifiante, ca* 
1 tastm'.fico. mortal. 
Muy bueno don Cecilio. Y muy reque-
tebién el misterioso Goenaga, que anoche 
Tolvía de ese sueño que le dicen falta de 
juego. Retorno que a un servidorcito de j 
ustedes, amables lectores, le ba hecho son- j 
reir. Y llorar a los do» verdes que se ; 
quedaron en la estupenda cifra de 12. 
Boletos blancos: G5C. 
P a g a r o n a $ 3 - 4 7 . 
Boletos azules: r>6S. 
Que debían pagar a $3.0C. 
T todo el mando a sacar boletos de la 
primera quiniela, de moda: 


















T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
Chorizos LA LUZ de AVILES 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SUAREZ, S. en C. B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . c 422 alt 25(1-11 
l'UIMEUA CAUREBA—5-12 F l ULONGS 
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: patU. u 
sesinrt 
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I * f W 
,' (3 to-
Óe'ot-
. . . . 112 2 1 
. . 107 :; 
. . . . 107 1 6 
.'n itov ' , . . . 112 7 
lívca " . . . . 109 <i 4 
" ' . . IOS S 2 
I» . 107 4 5 
j * * | * . . . . 112 5 7 
lpo:" 26 1 lú 2 5. 
iki OMEMK: «.50. 3.30, 
W. PP. St >4 % % St F . 
1 1 ~1 
r. 




7 7 8 8 8 














2."> G. Preece 
30 Kroger 
3.50, 2.60. S T I L E T T O : 2.SO. 
SEGUNDA CARRERA.—i S E I S F l RLONGS. 
Catro 7 más años. 
Caballea W. PP. St ^ % «4 St F . O. C. 
1 ~T " 
Premio: 500 pesoa 
Jockers 
I 
Pfcü I njrar 107 
Ike Grtvder. . . . , m 
Uár Jane Grey. . . s8 
Barilngame W 
^ Wsar 1W 




Tiempo: 25 3.5 52 1 22 
6 
12 
10 S 5 
» 4' 5 8.5 
9 0 6 20 
4 8 7 10 
7 0 8 3 










;> . .• i --. 
Mútaa: PHIL UNGAR: 11.(0, 6.00, 4 . « 0 . T H E G R A D E K : 2.'..10. 18.SO. LADY 
GREY: 5.50. 
T E R C E R A CABRERA. - ,C inco FURLONGS 
Trei afios solamente. 
Caballos. Vf. PP. SI % % »; St F . O. C. 
.•: 3 \ ~ i r 
Premio: 500 pesoa 
Jockeys. 
laM Tr.sk. 101 8 5 3 
Wk 106 0 4 2 
K n (Mr 102 3 1 1 
Kfnwn 107 1 2 4 
Polnt to Point 115 2 0 5 
Oti Htan OS «i 7 7 
I. -r 100 7 :: *5 
M U 106 5 0 í> 
Ctowr 111 4 8 8 
TlMtiTo; 25 2.5 51 3.5 1 06 3.5. 








5 S.íl Mnrrav 
2 3 3 .lackfon 
8 .S.5 S.5 Purke 
4 12 12 Humphnes 
20 Trolse 
13 Moorc 










anos j más 
Caballos. 
"J- • . • . 
foi." . * . ' 
CUARTA CARRERA.—5-l |2 FURLONOü 
A T L A N T I C HANDICAP 
W. PP. St 14 % % St F . O. C. 
Prentio 500 
Jockeyy. 
106 3 1 3 
103 1 3 1 
115 4 5 5 
írts 118 5 4 4 
ob 124 2 2 2 
25 3.5 51 l 14 4.5. 







3 .1. Howard 
2 Dreyer 
0.3 Kelscy 
QUINTA CARRERA,—1 M I L L A 50 YARDAS 
Ibt años y mas 
Caballos. w. pp. st y* % % st r . o. c. 
Premio: 800 pesos 
Jockeys 
11 1 1 1 
J Hoyan. 107 IOS 
10: 
ST1" • • • • i « 
' I 3.5 1 2 13. 
3 <! 4 2 
2 3 
4 6 (• 
1 El 3.5 1 55 
I L L A D : 4.:;(i. :;.oo. 2.30. A U S T R A L -
S.5 7.5 IKleman 
2 2 Noln 
2 2 .icksun 
1 5 Wbfte 
40 5<) Sclilesin.eer 
8 10 Murray 
.;.2(). 2.10. D A R K K Y : 2.40. 
G a n a d o r : G o e n a g a , a $ 3 - 8 4 . 
T a ver qué ocurre en el gran partido, 
casado para el sesrundo lugar. 
£ 9 de 30 tantos. 
Salen a disputarlo: 
Blancos: Cazaliu Mayor y Machín. 
Azules: Eguiluz y Arnedillo. 
Esp*ctacln, silencio, duda, inquietud. 
Entran los cuatro como cnatro leones, 
demostrando vivos deseos de ganar, pe-
loteando con ardor, con brío, con entu-
siasmo, con elegancia, de poder a poder, 
altivos y gallardos en las alternativas de 
la defensa y del ataque, desarrollando 
Juego de duradn. de saque, de coloca-
cln, de arrimo y de remate que mata. Y 
en estos inquietantes revuelos florecen 
seis icualadas. A siete iRuales. 
Contitu'ia. Saca Cazaliz con rapider bru-
tal; pega Machín como un indomable for-
jador; mira el pollo del patio y don Tan-
que, aunque hace una gran defensa, pier-
de terreno, ondula, se balancea, cae con 
desequilibrio del tanteador. 
14 los blancos. 
8 los azules. 
Eguiluz se descara con el tanteador, 
se le desfleca la caballera y rugiendo 
declara que los cartones mienten. Y en 
un tris vibrante, rápido, formidable, ayu-
dado colosalmente por Arnedillo, hacen 
pifiar a Cazallz y descomponer a Ma-
chín para igualar en 16. 
Eguiluz se peina, saca su raya: don 
Tomás ingresa la camisa y no conformes 
con igualar se elevan a la nube violeta 
número 20. 
;Qu<? «busol—grintan los blancos. Y 
abusos, no, toman a gritar; en otro pe-
loteo estupendo por todo se Igualan a 
20. E l tanto 17, que ganrt don Santos, 
resnltrt tanto Inmortal. Bravos, aplausos, 
olt̂ s y pesos. 
Que aprovechen. s. 
Y los cuatro pelotaris tan firmes, tan 
serenos, tan nltivos como si allí no hu-
biera pasado nada. Siguen peloteando bra-
vamenie, frenéticamente. 
Iguales en 23. 
Idem ídem en 24. 
, Idem Ídem en 25. Cantas los clamores. 
J A locura reina. Mazorra, mal comparada, 
es un obrador de sastres mudos. 
A Eguiluz se le agita la melena; se 
yergue, corre, saca y sacando se roba gen-
tilmente el triunfo, la llegada a la meta, 
al 30 colosal. 
Los blancos quedan en 26. 
E l diimor de los aplausos despide a 
los cuatro leones que salen de la con-
cha orgullosos de haber jugado a la pe-
lota como se debe jugar siempre. 
"Olerrait:" 
Blancos: 808. 
Quepagaban a $4.20. 
Boletos azules: 1.000. 
P a g a r o n a $ 3 - 2 6 . 
Ayer se anotó 8 buenas jugadas y no 
c o m e t i ó un solo error. 
He aqu la anotac ión por entradas 
del d e s a f í o : 
C. H . E . 
Habana 100000000—1 6 1 
Almendares 0002C002x—4 8 1 
B a t e r í a s : Habana: Tc losa y M. A 
Gonzá lez . Almendares: F a b r é y C . 
G o n z á l e z . 
^ ^ ^ ^ - ^ S T M ^ J * * * * * * * * W * * * * * * 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A C U -
BANA 
L a distinguida señor i ta Rosario 
S'garroa. S e c r e t a r í a de la b e n é f i c a 
"Sociedad Humanitaria Cubana", nos 
narticipa que ha sido aplazada para 
el d ía D de Febrero próx imo la fiesta 
en honor y en auxilio de los n i ñ o s 
pobres que había sido s e ñ a l a d a para 
el 6 del actual en el local de la So-
riedad. Cuba 84, Academia de Cien-
cias . 
Y se reitera a las personas carita-
tivas de esta Sociedad y del comer-
cio, el ruego de que env íen donativos 
de caridad pr.ra dicha fiesta remi-
t i é n d o l e s a Cuba 84 o al domicilio del 
s e ñ o r Secretario, San Rafael 178. mo-
derno. 
L O D E L A FA15ÍFICACI0N D E 
B I L L E T E S 
do de la e p i n e m í a de influenza en 
varios t é r m i n o s de esta provinc ia . 
E n t r e otras medidas, a c o r d ó s e que 
el Gobernador pidiese a l Gobierno 
el env ío de m é d i c o s y determinadas 
m e d i c i q ^ urgentemente necesarias-
T a m b i é n , atenaiendo a l progresivo 
.ncremento de la influenza en esta 
( iudad y barrios l i m í t r o f e s , c e l e b r ó -
se esta noche una r e u n i ó n promovida 
po re í Alcalde interino s e ñ o r V^lez, 
habiendo as'btido distinguidos ele-
mentos de las clases m á s solventes. 
A c o r d ó s e constituir permanentemen-
te u n a A s o c i a c i ó n de Caridad, sus-
c r i b i é n d o s e todos los concurrentes 
con cuotas mensuales . N o m b r ó s e el 
.Comité Ejecut ivo para gestionar ele-
mentos, m é d i e c s , medicinas y ropa* 
para atender a los atacados por l a 
opidemia. E l dinero de que dispone 
ya el CComitC se inver t i rá m a ñ a n a 
en ropas y medicinas para remedia* 
li?8 necesidades m á s urgentes. Se-
g ú n la Jefatura de Sanidad, hap 25*) 
griposos generalmente benignos en 
esta c iudad. E s en los barrios r u r a -
les donde hay mayor n ú m e r o de ata-
cados, j _J 
H e r n á n d e z , corresponsal . 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO conMEDAUA oe ORO 
Cumpliendo ó r d e n e s del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera . 
Ja p o l i c í a judicial proced ió anoche 
al arresto de Paldomero M e n é n d e z 7 
C u a t r o m á n , hijo de Baldonjero Me-
n é n d e z , que s é hal la detenido y acu-
sado como falsificador de los bille 
í e s de Banco 
Hoy s e r á presentado ante la auto-
ridad que le rec lama. 
Var ios agentes judiciales ocuparon 
ayer en una casa del pueblo de Ma-
rianao, varias latas de pintura, papel 
y otros utensilios, que se dice erau 
copleados por el detenido Ca lderón 
para la f a l s l i f t a c i ó n de billetes. 
l a T n f l u e n z a e n p. D E L R I O 
P i n a r del Rio, Enero 16. 
Promovida por el Gobernador se-
ñor Herryman, c e l e b r ó s e una reu-
n i ó n de dignificadas personas con 
objeto de tratar del alarmante esta-
Y a la quiniela del vayan ustedes con 
Dios, con E l duerman y tornen con E l el 
sábado: 
Tantos Boletos Pagos 
E l D I A R I O Dk, L A M A R I -
NA, es el per iódico de ma-



















Mensaje de Inglaterra 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, A r m y Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
High St., Sallsbury Plalns, England 
E n las farmacias puede obtenerle rratls un llbrito de I» 
Ozomaüdon, instrurtiro y útil, con lecciones de Inglés 
8EXTA CAP,UERA. —1 MII.I.A 16 YA/íDAS 




VT. PP. St «/, «4 St F. O. C. 
1 " l ~1 T ? . ~7 
Premio: 600 pesos. 
Jockers 
G a n a d o r : E í j u i l u z , a $ 3 - 1 3 . 
DON KKKNAXDO. 
le Fs'' 
. el r r 
• . OS 4 - ^ 1 1 
. . 114 R 4 •! « r. 3 2 \ 
. . IOS 3 6 4 3 ^ 2 3 
o'rrt I**5 2 2 :• 4 4 I 4 4 
a IOS 1 1 2 2 : r, .-, 3 
p ó - V - . 0 1 104 " r> c 6 ir. 
R'ITOAD 1 -P0 1 51 1 r,rt 3.5. 







i.OO. ro. MAXIM-.S r n o i -
P80GKAMA PARA HOY 





En ver Bey . . . 
Prince Bonero 
Cork 
Circuíate . . . 









QUINTA C A R R E R A 
i furlo igs. :; afiO'» • :i adeim' 
Premio: 5C0 pesos. 




. R E S 
r o s 












Kivei-ide . . . . 
Kimr Trovato . 
Aírne 
Bnnice 
Misa Wii-l i i 
Blanea '. . . . . 
l!r nr.ie Tcss - . 
Wcvnouth ( í i i l 
S E X T A í-AÍ'KIHA 
LTna mii'n. r.ntro añus m 
Prciu i o : 500 pi si ^ 
"•'on?") T - . — ^ —•».-» 
Pesos. 




••• ."." n_> 
irr2 
í?ríte . . m. 
n.-. 
101 
• . . . 101 
'.. - . l ( « 
;IH - . . . 105 
1 • • . ;*• . ; • IOI 
"^o • s^8 ¿ 1 ° " en adelante 
uuy pesos 
_ Peso 
^ a l l o g . del 
iont Jock'y 
."..'1' vr'- 101 
111 
Caballos. 
< 'uaUwiufi • . . 
Tnrlefon P . . . 
l-nlícr . . . . 




I P 1 M E R A C A R R E R A : 
Trappiiiff, ricrrr.t, Mary's Brau. 
SKiil XDA CARRKRA : 
Croíx D'Or. Sm duria, Lacy Lan.iden 
1 l-.RCERA CARK El i A : 
E L A L M E N D A R E S N U E V A M E N T E 
V E N C E D O R . R E A P A R I C I O N D E 
P A R P E T E 
Había un gran embullo para pre-
senciar el math efectuado ayer por 
les fuertes clubs "HabRna" y "Almen-
i'ares", por ello unn numerosa mul-
J'^' titud d? f a n á t i c o s a c u d i ó a presenciar 
10-'el desa f ío que no d e s m e r e c i ó del ir. 
102 t e r é s que se le hab ía dado, 
^ { i Resultaron nuevamente derrotados 
i£>; k s muchacho-; de Mike por el Almen 
lo» dares ', que, reforzado y bien repar 
! tidas las posiciones entre sus jugado-
; res. e s tá resultando el verdadero ga-
¡ lio de 'a segunda serie. . 
'deT i Con cl tr ¡unfo obtenido ayer por la 
Jocby novena que dirige Cabrera , pasa est? 
club a ocupar el primer puesto, del 
jy, que d i f í c i lmente será lanzado si cou-
Sxi l lnúa jugando con la c o h e s i ó n que 
VOn viene demostrando en é s t o s ú l t imea 
t i ías . 
KO L a bater ía F a b r é Strike, se portó 
• • i''' manera magistral , y exceptuando el 
; primer inning, tn que los rojos le 
Idante .anotaron ana cakT*ra, s o t u ó de una 
i torma casi invencible. Se reuniere.! 
Kf™ i la potencinlidad del pitcher, en pleno 
jock'y Iñominio de sus facultades y la asta 
jeia de un veterano, "que ha hechado 
^ canas detras del home" . . . E ! viejo 
'.'.'. n i Strike c a t c h e ó como en sus mejorar, 
ib', tiempos aunque creemos que para SI 
iodos son buenos ¡ B r a v o r.or los o tk -
letas sempiterros! 
Tolosa y Mike Gonzá lez actuare 
' dignamente, d e b i é n d o s e su derrotr1 
ú n i c a m e n t e a que los azules le supu 
raren en hits y dieron ^stos con m á -
oportunidad. 
E n las filas almendaristas rcapare 
ció el notable inic ial is ta A g u s t í n Par 
D EL 
A e o i A R n o 
un 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , l o m ó S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r n b f e m a l . 
Peverly .Tamps. Xo Trumps, Rcabbard. L ^ . t o c á n d o l e esta vez jugar contra 
C F A R T A CAKRKP.A: ! el c'ju^ en qUe c o n q u i s t ó sus mejore-
, P A R A L O S A S M A T I C O S 
'Blanehlta, Prlnee Bonero, E n v r Bey. 
Ql, 1XTA C A R R E R A : 
Miss Wright, Weymouth Girl, Kinj 
1 rvcan. 
S E X T A C A R R E R A : 
Tarleton P. Get TJp, Butcber Boy. 
Oxitos . . . E l veterano j u g ó perfecta-
mente y tuvo 19 lances nue acepto sin 
un error. A l bate estuvo medianameu 
te . 
Maleno sigue jugando a l a c a j a 
Neptano Depos i to b o t i c a s l a s t o d a s 
p a g i n a c a i ü k U UíAtHK) u l . L A i i L m u d A t a g r o 1/ de Í 9 Í 9 . DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . C A R L O S P O R T E L A 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 409. Teléfono M-275S. 
6 t Habana. GIS 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 1L Habana. Cable 
y Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-265tí. 
I G N A C I O B . P L A ¿ E N C i A 
Director y Cirujano de la Lasa de Sa-
lud • La, ¿a l ear , ' Cirujano uel Hospital 
número 1, i^speciaUsia cu enfermedades 
de mujeres, puños y cirugía en general. 
Consultas: de ^ a -t. l iraus para ios po-
bre», ümpedrauo, 5a le ie íouo 
D r . L A G E 
Enferjiedades becreia.s; tratamientos es-
peciales; sm emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvaioau, Neusaivarsan, etc; 
cura radical y rapiua. De 1 a -i. >o vi-
sito a domicilio. Habana, 165. 
C 1*670 in 28 d 
D r . M i G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estomago ê  in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de - a 4, en Carlos 
l i i . número 2UU. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De 
11 a X Manzana de Gómex, (Dio. 306V 
Teléfono A-4&&. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrjUco de Terapéutica de la Lni-
veisiuad de la Hauuiia. Jdedicma gene-
ral y especialmente en eniermeaades se-
cretas de la piel. Consultas: de & a 5, 
excepto los domingos. ¡sa.n Miguel, 156, 
aitoa. Telefono 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugl;.. en general y partos. JáspecialJ-
dad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, rlüón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago ^or el 
proceder de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
i ^excepto los domingos). Empedrado, 52. 
I Teiétono A-25u>. 
i aso 31 e 
O C U U S T A S 
^ J - M . P E N I C H E T 
ijepenuientes. Ex-Interno de los Hospita-
\ A T Í Z \ rlr.I0Tk y Washington. Oídos. 
• V Ü "n m 8¿nLa- Consultas diarias. d¿ 
al mes ^ . u ' ? Pobres, de 11 a 12. $2 
F 101'> Lealta<l. SL Teléfono A-7756. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oidos. especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 . a 4 en Virtu-
des, 30. Teléfono A-52UU. Domicilio: Con-
cordia, número bS. Teléfono A-423Ü. 
3tíü 31 e 
D r . f . H . BÜSQÜET - p n R p i i n 
Consuitaa y tiataiuieutos uc \ ias Urina-1 UT, IVV/DEiLilli 
rías y cieciriciuad Jdcdica. Bayos X. Ai-1 Piel, sangre v enfermedades secretas. Cu-
ta frecuencia y corrientes, en Jdanrique, ración rápida por sistema modernísimo, 
üd; de 1̂  a 4. Teléíouo A-ÜÍ4. Consultas; de L : a 1. l'obres: gratis. Ca-
C ttlOí m 31 ag Be de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77 .—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
554 31 e 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
G A R C Í A , f e r r a r a y D I V W O 
AbogtJos. Obispo, número 59, altos. Telé-
íouo A-2432. De 9 a ü u. m. y d» 2 a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de >ieo-
Salvarsáu. consultas de 2 a 4. Lunes, 
Idiércoies y Viernes. Nepluno, 3S. Teié-
í o n o A-0337. Doinicilio: llaños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono l'-44S3. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Aieüicma en fcenerai. Especialmente tra-
taiuieiau de la» alecciones uel pecno. Ca-
sos incipientes y avanzados de tabercu 
C A L L I S T A S 
Q o i r o p e d i s t a A L F A R 0 
m ^ n S ; 5 6 , ba308- Trabajos perfectos 
dolftrP I ? nf01?para"e- sin cuchilla ni 
de S a 12. 8 * « P- m. Domingos: 
-JL1? : 3 f 
6 0 0 0 0 0 0 
O F I C I N A P R I N C 
A G U I A R 9 t V 
C a s i 
F . T E L L E Z 
Q O R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Coraxón. Pulmones, ¡ 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. | 
Consultas: De L ; a los días laborables •>«t, iu«.i^iiciii.ca j cttau^uuoa ue luuereu- v. oiiüuiuis: Ué a ios uia» muui 
io»is punnonar. Consultas diariamente, ue ¡ Salud, númeio 34. Xeieíono A-541iS. 
1 a a. ^eptuuo, 1̂ 0. Teléfono A-OMO, 
D r . J . B . R U l Z 
De los hospitales de * iiauema, New York 
y Mercedes, i^spuciausia eu eufermedades 
secretas, e x á m e n e s uretroscopitus y cis-
toscópicos. ¿xainen del iiuon yon ios Ua-
yos j L inyecciones del Ouo y 9i4. baa ica-
lael, sO, altos, üt* 1 p. ni. a i Telefono 
•-NUit 1 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, scúoras y niños, l'artos. Tra-
tumiento especial curativo de las afec-
ciones genuales de m mujer, consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-Ü22Ü. 
741 T £ 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de m quinta, ue Salud " L a Ba-
lear. ' j^nieruiedades de señoras y ciru-
gía en general, cousunas: u« 1 a 3. Sun 
josé, -it. Teieionu A-2Uil. 
3ÜS 31 e 
D r . G O N Z A L O £ . A R O S T E G U l 
Cirujano del Hoepitul de Kmergencius. 
Cirugía y .>. Cvusuitas de 2 a -t. obis-
po, ^i. Calcada entre u e l . Teléfonos 
*i.-*<)i_i; i)'-iD4b. 
390 81 e 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med^ina. cirujano del Houl ta l nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a V Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4544. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos A. i'iei. Enfei°ineu<>.úes secretas. 
Tengo Nw'osaivarsán paia inyecciones. Do 
1 a 3 p. ni. Teiéiouo A-óSui. San Miguel, 
númeiw luí, Dabanu. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estomago e in-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico, consultas de 12 a 3. Consuia-
uo, Vó. Telefono A-51 i i. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
1380 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina, Sistema 
nerviobo y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
L^/á a 2í4. liernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacua. Teléfono 5111. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
' Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Cirusla y euíeriuedades de señoras. Con-
aultas de 1 a 2, en Uulíano, número 52. 
Domicilio: 17, número 20, Vedado. Telé-
fono F-13íj4. 
336Ü2 31 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en genefal. Consultas diarias (2 a 4) 
O'Reiüy, número 70, altos. Domlcii'o; 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Gf3 31 « 
D r . A N T O N I O P I T A 
Médico cirujano. Consultas de 0 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los más moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-, 
dades. Electricidad Médica. Rayos N, A l - , 
ta frecuencia. Baños Rusos, Turcos, Ñau- 1 
lielm. Sulfurosos, Masajes, etc. Pida eu 
hora. Teléfono A-59ü5. Pida nuestro fo-
lleto gratuito. ; 
D r . E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital '•Mercedes." C i - , 
rugía (especialidad de cuello), enferme-. 
dades de los ojos, orina y sangro. I n - ' 
yecclones de •"¿seosaivarsán." Consultas:; 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m., 
Teléfono A-U32U. San Rafael, 72. 
D r . P E D R O A . B O S C H ! 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-; 
tos, enfermedades de niños del pecho y | 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Telefono A-G48S. 
370 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujjino del Uospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista j 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de lo» uré-1 
teres y examtu del riñón por los Rayos 
X . Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. ni. y de 3 a ü p. m., en 
la calle de Cuba, número U9. 
32125 31 d 
CU 11A R A D I C A L X SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M Á K l i M L Z C A M K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu oReil ly, 9 y medio, ai-
tos ; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Alome. Teléfono 
1-1090. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interua en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lees y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 (,$20}. San Lá-
zaro, número 221. 
C 8(ilí SOd 17 o 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurtuido 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Itaua, 
90. Teléfono A-GÜ50. Gratis a los potíres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Especialista en callos, uñas, exotoaU, 
^ n0̂ ""1̂ 81,8 y toá** 1" aficiones co-
S i ^ 6 r'08 p e8- Gabinete electro qui-
no M 2390 ^ y Anlma8- Teléío-
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio do 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Qul/opedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illlnoig C'ollege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a ü. 
T078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G A R C I A R I O S 
las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res do 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
x N . G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen ptgos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letrat. a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre íTew York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30(jó. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
H p. m. \ 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oidos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4W5. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Cónsul-1 
tas de una a dos. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, «SO. Teléfono A-2C28. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-0121. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tes. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
B u n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
{ r t m d n d o e l a ñ o 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o ? a b o n a n d o p o r é s t a s « n i n t e r é s 
f i j o d é 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o ^ s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
^ C a n a r i a s 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . p u e a e jjt 
m 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q ü i R O f i 
Médico citajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas Ue 1 a 3, en Iseptuuo, 30, (pa-
gas). Calle 17, número 51 ,̂ entre 14 y 
lü. Vedado. Teléfono P-54Ó7. 
1077 31 e 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina ^a Aguacate. Te-
léfouo A-^554. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanator'o •'La. E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-1 
saltas: de 12 a 4. Especial para los po-j 
bres: de 3 y media a 4. | 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase>. Cris-
tina, 3«. Telétuno 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 7l'L Teléfono A-4508. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en pneutes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p m. Teléfono A-07U2. Con-
sulado, 11). 
564 31 e 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de ü a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento I 
de las enfermodades de las •'cocías," 
(Tlorrea alveolar) por medio de inyec-
(Iones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3S43. 
r>05 31 e 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a o«*;a y larga vista sobre New York, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ra-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 'Tto-
yal." 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z Y I A J E 
E n el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l '"Reina 
María Cr is t ina" e m b a r c ó en la tardo 
de ayer nuestro estimado amigo el se-
ñor Fernando López R o d r í g u e z , el po-
pular c o n d u e ñ o del hote1 " I s l a de C u -
ba", de esta capital . 
L a ausencia del s e ñ o r López Rodrí-
guez a l parecer s e r á definitiva, pues-
to que la ha determinado la resolu-
c i ó n de i r a su querida t ierra nata l a 
disfrutar del merecido descanso a que 
'.o han hecho acreedor su consagra-
c ión de l a r q u í s i m o s a ñ o s a una vida 
de trabajos honrados y constantes. 
Por esa il imitada aui-encia del se-
ñ o r López R o d r í g u e z es m á s lamen-
table su marcha para loa que nos con-
tamos entre sus numerosas amista-
des. 
U n a feliz t r a v e s í a le deseamos. 
/ L a 
L A B O R A T O R I O S 
ALlMiJNTO • VENENO 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: l-ondres .Paris, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans. Flladel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi | 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C 8-181 In 9 o 
¿Qué será mí abono í nAnal íce lo ! ! La-
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mer aderes, S7%. Tel. A-5144 
856 19 f 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
L i m i t e d 
Continuador bancario: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Reilly, 4. Casa originalmen-
ta esíableclda en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Chllds. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
lo« interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
K i L E S I A JüS L.A M E R C E D 
E l jueves diez y seis del ietaal, se 
celebraron solemnes cultos al Sautisinn» 
Sacramento en el templo de la Merced. 
A las cuatro y media de la tarde fué ex-
puesto el Santísimo Sacramento, a con 
tinuailAn se re/.-i el santo Rosario, esta 
ci6n, piadoso ejorclcio y cánticos. 
Pronunció el M-rmón el R . P . Cliau 
rrondo C . M. 
A la reserva uslstló la M. R, Comuni-
dad. 
L a parte musical fué dirigida per el 
maestro Sanrí. 
Los cultos se Tieron muy concurridos 
L a Comunidad per-nanecerán en reti-
ro hasta el próximo martes. 
I C L E S L A D E LOS P A D R E S C A R M E L I -
TAS D E L VEDADO 
E l jueves arteríor tuvo lugar rn la 
iglesia de los Padres Carmelitas del Ve-
dado, lo* mitos de los quince Jueves en 
honoh al Santísimo Sacramento. 
A las cuatro y media de la tardi". ex-
fotidOn « el SauUsimo, estación, "rosarlo 
y cánticos. ¡a ^..ri.i^ 
E l sermón fué ironunciado por el R. 
I". .losé Vicent?, Superior de la Comu-
nidad. 
La parte musical fué interpretada por 
el tenor señor .Taimen Pousoda. 
I G L E S I A PAKROQUIAL D E L P I L A R 
Ayer han dado comienzo os cultos eu 
ihoiier a la Sagrada E.imilla. 
Por la mañana se cantó solemne Mi 
sa en el altar de la Sagrada Familia, so 
1.aliaba primorosamente engalanado. A 
las SIA« y media de la noche, rezo del 
santo rosario, látanlas cantadas, ejerci-
cio del Triduo y motetes a la Sagrada 
Famil ia . 
L a parte mnsloal fué Interpretada por 
el R . P. Juan B. Juan, profesor do nnsl-
ca del Saminario de San Caries y San 
Ambrosio. 
Muy bellísima resuitó la parte urtís-
tica de la función. 
E l sermón fué prorunclado por el R . 
P Calzada de ia Compañía de Jesús . 
Asistió numerosa concurrencia de fie-
les. 
Hoy y mañana los mismos culto*. E l 
(¡oir.ingó grandiosa función. 
Los sermones a cargo de! mismo ora-
d0para la magna flosta del domingo el 
Párroco v la C'-iigregación la Sagrada 
Familia hacen grandes preparativos. 
Recuerden los fieles qüe S. S. el Pa 
pa rec omienda en el presente mes con es-
reclal Intención el culto y devoción a 
la Sagrada Familia. 
Esta re.omcndnción es la Intención del 
ApcHolado de ?.i Oración. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo 19 del actual, la Cofradía 
del Santísimo Sacramenta celebranl so-
lemne función al Santísimo Sacramento. 
El sermón a cargo del Canóniga Lec-
toral. 
CULTOS A L GLORIOSO SAN ÍOSE 
.Aéase la Secci.Vi de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 D E ^ N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma'estad 
ts tá »>» manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Antonio Abad y Sulpicio, con-
fesores; Éleusipo, Espeusipo y M^leusl-
*o, mártires; Mariano y compañeros 
mártires; sjmta-? Leonila y Constanac, 
mártires, y RosaUna, virgen. 
San Antonio Abad, coníetor. E l gran 
Ean Antonio a quien venera la Iglesia 
como Patriarca de todos los religiosos 
que viven en comunidad debajo de una 
misma regla y en un mismo convento 
nació el año do 251. Era natural de 
Cómo en el superior Egipto. 
Nuestro Santo es muy celebrado por 
su santidad de vida y milagros, tuyos 
lechos recopiló San Atanaslo en uo In-
signe libro; su preciosa muerte fué el 
día 17 de Enero del año 2W5. Su V",61"" 
po fué descubierto por revelación d.vina 
v trasladado a la Iglesia de San Juan 
Bautista, siendo emperador Justlmano. 
San Anionlo Abad e« a b á s a t e - ..ntra 
la" enfermedades de la pld; y prowctor 
de los animales domésticos. 
!*an Soplido, obispo, confesor. Tan 
grande tai la santidad de este hér>e del 
Cristianismo, tal su piedad y tan aven-
taiados sua couocimlontos que mereció 
ser llamado el IPadoao. Hocho Obispo; 
por universal adamación de Bourger, 
fué todo para su Iglesia: entendido maes-
tro celoso pasto.- y amoroso padre, se 
fedicó con todas veras a ganar aunas 
iara Jesucristo. 
E l Señor coronó con el mejor éxito los 
cffuerzos de tan Santo prelado, y_ lleno 
de merecimientos murió en el Seucr el 
17 de Enero del año OH. 
' F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral Ja de 
Torcía y en las demás iglesias l-ib de, 
costumbre. - i 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-I 
parados, en el Monserrate. 1 
L O S R I O S R O J O S . 
s a n g r e se a s e m e j a a u n r í o 
q n e c o r r e por u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de s u b s t a n -
c ias p r o p i a s p a r a f o r t a l e c e r e l s i s -
t e m a , pero c u a n d o v u e l v e v i ene 
l l e n a de i m p u r e z a s q u e h a r e c o g i -
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s es c u a n -
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n p r o n t o c o m o es 
pos ible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a s a n -
gre se v a l g a de l h í g a d o , loa in tes -
t inos , l o s p u l m o n e s , los r í ñ o n e s y 
l a p i e l p a r a que p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é s u c e d e c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones to ta l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
d e l a c a n t i d a d de l a s i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r por r e s u l t a d o u n re s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , dolores de c a b e z a , fiebre, d i s -
peps ia y p é r d i d a d e l ape t i to, a s í co -
m o c u a l q u i e r a de l a s d iversas afec-
c iones de l a p i e l . L a sangre se e n -
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a diges-
t i ó n ; s egundo , e s t i m u l a n d o a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s enfer -
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt i ene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofos f i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dos is y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : * ' H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero c o m o u n a de las m e j o r e s 
preparac iones , e s p e c i a l m e n t e en 
los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib l e . C u i d a d o c o n l a s i m i -
tac iones . D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
N E R - V I T A 
¡ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O 
R E J Ü V E N E C E Y * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T E J A D I L L O , C O N S U L T A S D E 1 2 ' ' 
E s p a c i a l p a r a l e s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
T O S F E R I N A j 
B R O N Q U I T I S A S M A . H T U B E R C U L O S I S 
o t /AFECCIONES RESPIRATORIAS 
T O S 
u m s 
L A R I N G I T I S 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N ^ H l J i n i f R E ' D E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . A U ^ A L A INFLAMACION 
PRIME L O S S U D O R E S NOCTURNOS 




E f e 
Pro 
V i 
A M E R I C A N . . A P O T H E T C A R I E S C O M P A N Y , N e w > 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ®eseSJ, 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a 
d o s e d e s e e : : : : " : : : : " — ^ 
Ü Í A I U Ü D £ L A I I Í Á R Í N A E n e r o 17 de 1 9 i D . 
E s p a ñ o l d e 
1 l a H a b a n a 
^ 4e l ? 1 " ^ de oncro actual, s^ 
? d*1 ^ numero 12, Bonos 
Ix» c! C ^ L ¿* 110,000 pesos, 
u j p o ^ s CENTAVOS moneda 
cupones c e r é n satis-
.feridos ^ p ü lón ñor l?.s Ca-
K 5 - d e ^ de enero de 1919 -« de eo11^ — 
¿ ó n Armnd» T . Ü « r . . 
, J« 111 «leí mes (De Ml-
J 2 r 1-T a-mica de Sci'tusgésiuJa; 
% • i-uiuón Román. 
U Í ^ - . S . ica de" Qnlaqua^slma; 
*í.fio i : l*"nu, j Roberes. 
dl5Snmlc¿* 1 ^ Cuarosma; 
Uot"nlca I I a« Cuaresma: 
P T ^ S o J ^ l ^ Cuaresma; 
J r ^ ^ f ^ f a e Cuaresma: 
l ? C - / e 5 S a r S e r t o r a de los Dolo-
nSrt1 ll:».hro don Pablo Espino^. 
L^rfor Pf^-es santo (El Mandato): 
lbr:l 1': .. M,lestreeECU3la • 
BL^orvi<.rni '» Santo (La Sol-dad); 
y ? pb7." Keiurrecoliu del ScHor; 
ríKiLíTor C Magistral. , . „ , 
% 1 **'),-. DomliiKa in alol» . « • *• 
C-Í-r,Smí>^a " I (De Minerva.; 
B r ^ o r vuestra SeBora de la Carl-
fftjo jT ouba- M. 1- seüor C. L>oc-
• p . . Ascensión del Señor: Mj 
l ^ H S a ^ ' a 0 ^ 1 " P e n t e c o s t é s : M. I . 
Jf'0. Ponitoni'iario. . . . -
t»toft-1/era santísima Trinidad; seilor 
L??1?» J J - liberes. ^ . .. . 
l ^ ^ - ' s m u m . Corpus Christl; 1L. I . 
í J « IC^^Fict3rul• del Jubileo C l r - ^ a r ; 
- ' . t fño 'r C. Arcediano 
- í̂ n« 31 de Diciembre de IrfJ». 
Hicana. d lo8 ^erI.,one8 
^ J í t e el Pr"mer semestre del ano 
•dn- hín de predicarse D. m en 
1 a i Catedral, reulmos en apro-
^ ? ta aprobamos Concedemos cin-
í ? , . y d ^ de indulpencla. en la forma 
•2Sfflb£da Por la Igrlesia. a todos 
" Í S T ^ e oyeren devotamente la d -
L MUbra S rogaren a Dios por la 
i, ¡Sa de la Fe, por el Romano Pcntl-
K n S r Nuestras necesidades. 
T.^retó'y firma S. K. R. y de ello 
¡ÍMI,̂ . .1 E L OBISPO. 
C^kndtto le S. E . R., Dr. MEN-
•t *r(V(llano. Secretarlo. 
WVTÍL—En los días laborables se ce-
Vi Santo Sacrificio de la Misa ^n la 
i rjt'dnil cada media hora, desde 
• T hista las 0 a. m. En los Domingos 
tanái días de precepto hay Misa .i las 
TT media y £: a las 8 y media se 
MlM folemne, con asistencia leí 
mo Cabildo- ;» Ins 10 Misa recada y 
ha 11 Misa rezada De acuerdo con 
idlipaesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
«ano ci los días festivos se predica 
los "fieles durante cinco minuto», en 
ht la» Misas rezadas, y durante me-
h kon r-n la Misa solemne. 
f A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, i zqu ierdo 7 C i u 
D E C A J f í n 
G O 
: e n i a J 
r e s * 
1 2 1 ' 
a 4 . 
VIAJES R A P I D O S A E S P A Ñ A 
^ vapor español 
B A R C E L O N A 
^ 10.000 toneladas. 
CaPÍtán. L D U R A N 
Saldrá sobre Enero 30. para 
^ CANARIAS. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
neccsari05 y Precios ™ ™ "futrados por 
SANTAMARIA S A E N Z & C o . 
I Agentes Generales. 
- W i o ' '8. T e l . A-3082 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s con-o 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Igrnacio, 72, altos. T e l . A .7900 . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OEu om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
A c u r a n 
^ j B y a M L r a d i c a l m e n t e 
«^SESPSK*' c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
clonados con dicho asunto, ge encuentran 
de manifiesto en esca becrelarla a la dls-
popiciftn de los señores socios que deseen 
examinarlas. 
Que conforme al articulo 38 de los ex-
presados Estatutos, para poder concurrir 
a la Junta es necesario presentar a la 
mlsrma certificado de esta Secretarla ex-
presivo del número He acciones suscriptas 
a nombre del interesado, obtenido con 
4S horas de anticipación a ^ señalada 
para la reunión. 
i que, caso de ^ f V " " " - por medio de 
apoderados, éstos acreditarán su persona-
idad—segTin el artículo 30—con el certifi-
cado respectivo de la Secretarla del nue 
conste haberse presentado en ella los 
documentos del caso, con dos días de an-
telación a la celebración do u precitada 
Junta. 
Lo que «Í hace pQbllco para general 
conocimiento. 
Habana, 16 de Enero de 1919.—JOSE 
M. C O L L A N T E S , Secretarlo general 
C-622 3d. 17. 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e or - í 
I d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a los 
. e fectos e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
! g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e la C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , E n e r o 13 de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
SE O F R E C E 1XA 8 E S O B I T A , E S P A -fiola, como Institutriz en casa de mo-
rallde.d. Ha trabajado tres años en una 




S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d i ípuer to lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, c n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ello^ se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q « e el Departamento de Pis-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
De orden del seüor Presidente se cita 
a la JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
RIA que tendrá efecto el día 27 del ac-
tual, a las 3 de la tarde en las oficinas 
de la Compañía, calle de San Ignacio, 
54. 
Objeto de la convocatoria: 
Modificación de los artículos 5o. y 33o. 
de los Estatutos. 
Ha liana, 16 de Enero de 1919. 
CONSTANCIA C O P P E R COMPANY 
Antonio Mafior, 
Secretario. — 
1595 17 e 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y d e a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s se 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r i a q u e se c e l e b r a r á el 
d í a 2 5 d e los c o r r i e n t e s , a las 
4 p . m . , en e l l o c a l d e la C o m p a -
ñ í a , C e p e r o , n ú m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
S e g u i d a m e n t e se d a r á c o m i e n z o 
a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
p a r a t r a t a r d e l a a m p l i a c i ó n d e l 
C a p i t a l S o c i a l y d e l a r e f o r m a d e 
los E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a s i o E s c a l a n t e . 
C «11 9d-17 
O F I C I A L 
U Rnta P r e f e r i d ! 
^ V I C I O 
H A B A N A - N U E V A 
T Y O R K 
T A I ^ A D E P A S A J E S 
Torv P ,S l e ' Int€r- Se2"n-
^ : : : | ^ « i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
PESAS Y MEDIDAS 
AVISO 
D E r A K T A M E N T O D E FOMENTO. COM-
PROBACION D E PESAS X MEDIDAS 
Acordado por el Ayuntamiento a pro-
puesta del seilor Alcalde Municipal, lo 
dispuesto por la Ley de Impuesto Muni-
cipal vigente, el plazo de NOVENTA DIAS 
para efet-tunr la comprobación anual o 
periódica, correspondiente al presente 
ejercicio de 1918 a 1910, sefialando el 
día quince del actual para que por los 
señores Comprobadores del Fielato, se 
comience a la misma y designados los 
T R E I N T A PRIMEROS DIAS, para que los 
aparatos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato, para 
su verificación y contraste estén exento 
del papro del impuesto correspondiente, 
loa cuales habrán de presentarse todos 
los de necesidad para el tráfico de la 
industria o comercio que se ejerza, así 
como también los que se utilicen por co-
modidad u otra causa COMPLETOS en 
buenas condiciones de fidelidad y con 
todas sus pesas accesorias, con el fin de 
poderles comprobar, debiendo ser presen-
tados por sus duefios respectivos o re-
presentantes debidamente autorizados con 
el fin de que se baga responsable de las 
irreprularidades que se encuentren en los 
mismos y poder notificársele su resulta-
do, en la intellpencia «le que de no ser 
conforme a lo anteriormente expuesto, in-
currirán en la penalidad del cuádruple del 
Impuesto correspondiente, conforme a la 
prescrito en el articulo 158 de la Ley de 
Impuestos Municipales, viprente que dice 
así: "Articulo 158.—Todo el que poseyen-
do alprón instrumento o aparato de pesar 
o medir, no lo presentarse para la com-
prohaclrtn correspondiente, o que presen-
Wlndolo resultare tener alpuna alteración 
fraudulenta. Incurrirá en una multa equi-
valente al cuádruplo de la cuota sefla-
lada al instrumento o aparato no presen-
tado o flefectuoso. sin perjuicio de lo 
establecido en el Códisro Penal." Al mis-
mo tiempo se lince saber que terminados 
los T R E I N T A P R I M E R O S DIAS no se-
rán adm'tidas en la oficina para su com-
probación y que terminado el plazo con-
cedido todo el que usare un aparato sin 
el debido contraste Incurrirá en la pena-
lidad ya mencionada debiendo antes de 
terminarse é«te. todo aquel cuyos apara-
tos no han sido contrastados pasar avi-
so a este Nepociado para que por un 
Comprbador se haga la respeciéva com-
probación. Se verificará todos los días há-
biles en la oficina del Fielato, situada 
en el edificio de las antlfruas "Recogidas", 
(Callejón de O'Farrlll, de 8 a 11 a. m., 
lo que se publica para conocimiento de 
los interesados y con el fin de que no 
puedan alesrar lírnorancia. 
Habana. 13 de Enero de 1919.—Dr. MAR-
T I N NOVELA, Fiel Almotacén Comproba-
dor Técnico. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E R I O 
P E L A D E R O , S . A . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to en los a r t í c u l o s 21 y 2 6 d e los 
E s t a t u t o s d e es ta C o m p a ñ í a , se 
c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á el v i e r n e s 31 d e E n e -
r o , a l a u n a d e l a t a r d e , e n sus 
O f i c i n a s , en es ta c i u d a d , c a l l e d e 
C h a c ó n , n ú m e r o 2 3 . 
H a b a n a , E n e r o 15 d e 1 9 1 9 . — 
C a r l o s A l z u g a r a y , S e c r e t a r i o . 
C. OCIO 3 d. 17 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " H E R M O -
S A " S . A . 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c o n v o 
c a d a p a r a e l 15 d e l a c t u a l m e s 
p o r fa l ta de q u o r u m , se c i t a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a la s e g u n -
d a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 2 6 
d e l a c t u a l m e s a las 9 a . m . c o n 
c u a l q u i e r a q u e s ea e l n ú m e r o d e 
a c c i o n i s t a s presen te s . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
J u a n E c h e v e r r í a , S e c r e t a r i o . 
C. «21 1 d. in. 
C O N V O C A T O R I A 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a S . A . 
S e c r e t a r í a . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Directores 
de esta Institución y de orden del sefior 
Presidente, en cumplimiento de los ar-
tículos 35 y 43 de los Estatutos del Ban-
co, se convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrarse en 
el snln de sesiones del edificio social, 
calle de Teniente 1̂ 3- número 11, esiinl-
na a Mercaderes, el día 31 del corriente 
mes. a las tres de la tarde, con objeto 
de tratar exclusivamente sobre la mo-
dificación del último párrafo del artículo 
2—artículo lo—y último párrafo del 45 
de los propios Estatutos. 
Se advierte a los señores Accionistas 
que conforme al artículo 88 de los ex-
presados Estatutos, para poder concurrir 
a la Junta es necesario presentar a la 
misma certificado de esta Secretaría, ex-
pres'vo del número de acciones suscrip-
tas a nombre del interesado, obtenido con 
48 horas de anticipación a la señalada 
para la reunión. 
Y que caso de concurrir por medio de 
apoderados, éstos acreditarán su perso-
nalldnd—sejrún el artículo 3í)—con el cer-
tificado respectivo de la Secretaría del 
qne conste haberse presentado en ella 
los documentos del caso, con dos días de 
antelación a la celebración de la preci-
tada Junta. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana. Ifl de Enero de 1019.—JOSE M. 
C O L L A N T E S , Secretario General. 
C-C23 3d. 17 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N ^ 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó r , 
d e este B a n c o , en l a s e s i ó n c e l e -
b r a d a en e l d í a d e a y e r , h a a c o r -
d a d o r e p a r t i r a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e c a p i t a l , un d i v i d e n d o d e 
2-1 2 p o r c iento p o r c u e n t a d e las 
u t i l idades de l segundo s e m e s t r e 
d e l a ñ o de 1 9 1 8 , q u e d a n d o a b i e r 
to e l p a g o en las Of ic inas d e este 
B a n c o , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , a l tos , to-
dos los d í a s h á b i l e s d e s d e h o y , 
q u i n c e de E n e r o , de 9 a 1 2 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . c o n e x c e p c i ó n 
d e ]os s á b a d o s . 
A l m i s m o t iempo se a n u n c i a q u e 
el p a g o d e l c u p ó n n ú m e r o 1 4 d e 
O b l i g a c i o n e s de la Ser ie " A " y d e l 
c u p ó n 7 d e O b l i g a c i o n e s d e l a S e -
r ie *4B" y de las 2 4 4 O b l i g a c i o n e s 
a m o r t i z a d a s en e l sorteo d e l d í a 
1 8 d e N o v i e m b r e ú l t i m o , q u e d ó 
a b i e r t o el d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t e 
m e s . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
A l b e r t o At A r m a s , D i r e c t o r . 
4d.-14 
C5f»2 3 d . l 6 . 
" B O L S A P E T R O L E R A D E L A H A -
B A N A S . A . " 
Se avisa a los señores socios que no 
habiéndose celebrado la Junta general or-
dinaria convocada para el día de ayer, 
se ha hecho segunda convocatoria para 
el día 24 del actual, a las dos de la tar-
de. 
Igualmente se previene a los señores 
socios que las cartas poderes que dieron 
rara ser representados por otro socio en 
la primera convocatorio son válidas para 
la segunda por tratarse de la misma Jun-
ta. 1513 20 e. 
" B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E " 
A V I S O : 
H a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o 
de D i r e c c i ó n de este B a n c o , q u e se 
r e p a r t a u n d i v i d e n d o a n u a l d e s ie-
te p o r c i en to , c o n c a r g o a las u t i -
l idades obten idas d u r a n t e e l a ñ o 
de m i l n o v e c i e n t o s d iez y o c h o , 
se a v i s a a los s e ñ o r e s acc ion i s ta s 
de este B a n c o , c u y a s a c c i o n e s es-
t é n d o m i c i l i a d a s en es ta c i u d a d , 
q u e a p a r t i r d e l d í a q u i n c e d e l c o -
rr i ente m e s de E n e r o , se p r o c e d e -
rá a l p a g o d e d i c h o d i v i d e n d o , en 
la D e l e g a c i ó n d e l B a n c o e n l a H a -
b a n a , s i t u a d a en l a c a l l e d e E m -
p e d r a d o n ú m e r o d iez y seis , b a -
j o s . N o t a r í a d e l d o c t o r M a r i o R e -
c io . 
H a b a n a , E n e r o 13 de 1 9 1 9 . — 
M a r i o R e c i o , D e l e g a d o . 
C-8U Bd. 14. 
y 
v r i n D ^ A - M E X I C 0 
. Í ^SMI^T12 y T ^ P Í c o 
C General ^ 
< ^ l ^ o U ^ ] e t : T e l ^ > 
C O R R E O T 
C ^ U í a de ** 
W l á n t i c a Española 
antes de 
de 1 TT 7 Cla-
la A g r a f í a sin hilos) 
"teiona-
a su 
Z'** f lnfonncs rflac 
p - ' >* 0mPañía. c W i r s e 
^ T ? T A D ü Y 
^ ' A S U M . T e L A.79(K). 
Secretaría de la Guerra y Marina. — 
Ejército.—Estado Mayor General.—Admi-
nistración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 
15 de Enero de 1919. Hasta las 9 a. m. 
del día 27 de Enero de 1919 se recibi-
rán en el Departamento de Administra-
ción del Ejército, Suárez y Diaria. Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de una calzada de 
hormigón paralela a la segunda crujía del 
edificio que ocupa la Administración Mi-
litar, antiguo Hospital de San Ambroplo. 
v entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
los solicite en esta Oficina—(F.) Eduardo 
Puyol. Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 619 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E M E N -
S A J E R I A S Y T R A N S P O R T E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L -
Z A D O 
S E C R E T A R I A 
T e n g o e l h o n o r de c o n v o c a r p o r 
la p r e s e n t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
a n u a l d e l a J u n t a G e n e r a l a l e f e c -
to de l a r t í c u l o 4 5 de los E s t a t u t o s , 
q u e se c e l e b r a r á en las o f i c i n a s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de 
C u b a , e l d í a 2 3 d e los c o r r i e n t e s , 
i a las c u a t r o de l a t a r d e . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
nis tas q u e p a r a p o d e r t o m a r p a r -
te en d i c h a J u n t a d e b e r á n d e p o s i -
i t a r sus a c c i o n e s c o n c i n c o d í a s de 
I a n t i c i p a c i ó n en las o f i c inas d e l 
B a n c c E s p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a , 
o b t e n i e n d o las t a r j e t a s de a d m i -
¡ s i ó n e x p r e s i v a s d e sus vo tos , s in 
¡ c u y o requi s i to no s e r á n a d m i s i b l e s 
los a c c i o n i s t a s e n las d e l i b e r a c i o -
nes y a c u e r d o s d e la J u n t a . 
H a b a n a , 9 de E n e r o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e m a n d o O r t i z . 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i d a d 
c o n los a r t í c u l o s 10o . y 15o . d e 
los E s t a t u t o s , y 3 o . , 4 o . y 5 o . de l 
R e g l a m e n t o , en s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l d í a d e h o y , a c o r d ó c o n v o c a r 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que 
t e n d r á l u g a r e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
te m e s de E n e r o , a las 4 d e la 
t a r d e , en e l " B a n c o E s p a ñ o l d e la 
I s l a de C u b a , " c o n el o b j e t o d e 
s o m e t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n y 
a c u e r d o de los s e ñ o r e s acc ion i s ta s 
l a d e c i s i ó n d e l m e j o r m e d i o p a r a 
r e c a b a r los e l ementos n e c e s a r i o s 
p a r a h a c e r f rente a l p a g o d e las 
m a q u i n a r i a s , n u e v o s ed i f ic ios y 
d e m á s gastos r e l a c i o n a d o s c o n el 
e n g r a n d e c i m i e n t o de la f á b r i c a de 
P u e n t e s G r a n d e s . 
S e g ú n lo d i spues to en el a r t í c u -
lo 14 d e los E s t a t u t o s , p a r a p o d e r 
as i s t i r a la J u n t a , d e b e r á n los te-
n e d o r e s de las a c c i o n e s depos i tar -
l a s , antes d e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n • [ 
te , en p o d e r d e l S e c r e t a r i o d e l a | 
C o m p a ñ í a , a c u y o f in p o d r á n c o n -
c u r r i r a H a b a n a , 3 5 , a l tos , d e 9 
a 11 d e l a m a ñ a n a , y de 2 a 6 
d e la t a r d e , d o n d e s e r á n p r o v i s t o s 
d e l o p o r t u n o c o m p r o b a n t e . 
H a b a n a , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . I 
c W 10d-12 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa; 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustec. 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la le-
cha publicudoa E s el únicc racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. Z&. edición 
Un tomo en 8a.. pasta. SL 
509 13 f 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T r O K I A 
J - i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplicado -tfegún ios ade-
lantos del diz;, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Reina. 3. altos. 
32925 1» • 
rrXA SEÑORITA, I N G L E S A . CON I N -' me jora bles referencias, desea dar cía-
les en su Idioma. Dirigirse a O'Reilly, 
81, altos. 
_l.%4.-. e. 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en T a q u i g r a f í a Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la única que tiene sos ins-
trucciones de Isaac Phman's Academy 
de Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la e n s e ñ a n z a del in-
g lés . Profesora: para señor i tas . S a n 
J o s é , 16, entre Aguila y Galiano. 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña: manicure predilecta da 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel, peinados para uovia 
y teatro. Sirve a domicilio, Semblen en 
el Vedado. Empedrado, 75. TeK.ono 
A.-7888 1506 10 1 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r dob lad i l lo . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6 D 
c e n t a v o s , ne to , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l tos . 
C 33S , r j - 5 
1 > « 21 e. 
• A T> A 
A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
MA E 8 T R R A D E ENSEÑANZA E L E -mental. Joven, saludable, de buen 
carácter y práctica en el método obje-
tivo, para dar clases a 4 niños de ocho 
y media a 11 de la mañana. |25. E n 
Reina, 50. 
1620 21 e 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
c 0 ^ T a e/ 5o / 
V 5 T i n t u r a ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo, l'recios convencionales. Se 
vende.i los útiles. 
C1LA8ES D E C I T A R A : POR TOf PRO--/ fesor que ha dedicado su vida al es-
tudio de este bello y dulcísimo instrumen-
to de cuerdas. Antonio Comas. Ordenes 
al Apartado 1705. Habana. 
J4T1 10 e. 
AJtIA GARCIA DE GONZALEZ, SE 
ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 6 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 0-l|2 
p. m. Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
1010 25 e. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
1432 31 e 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: sefiora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de dia y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
I todo 1918. Se da título y las alumuaa 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 3a Teléfono A-3347. 
33655 2< e 
MATEMATICAS. FISICA Y QI 1MICA. Clases diurnas y nocturnas de estas asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz-
quez. en Cienfuegos, 28, 2o. 
* m 10 « 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. &1. Habana. Lo» 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
33356 24 e , 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o le 
q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m o 
c o n estos po lvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n el 
c o l o r q u e desee . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C311 30(1-9 
L O C I O N " R O S A " 
Unica higiénica. Da tersura a la tez, una 
blancura nacarada, quita manchas y gra-
nos, siendo sus efectos rápidos y sorpren-
dentes. No contiene grasas. De venta en 
el depósito. Monte, 12, y Monte, 16. 
1374 18 e 
B O T O N E S 
L o s f a b r i c a m o s en todos c o l o -
re s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s toda c l a s e d e d o b l a d i -
l lo , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l a s e d e telas y en todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 339 30d-S 
D E A N U I A L E S 
Se venden m u í a s , carros de dos rue-
das de volteo. Cristina, 60 . T e l é f o -
no A-6423 . Tuero. 
18 e 
S e n e c e s i t a un b u e n p e r r o de c a -
z a p a r a c o d o r n i z . D i r i g i r s e a J . P . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , d a n d o 
de ta l l e s . 
ln 16 e 
SE V E N D E N VEINTICINCO YUNTAS do bueyes, propias para ingenio. I n -
formes : Monte, 6S, Habana. 
1540 19 e. 
X ) E R R I T O S L A N I DITOS BLANCOS, R A -
X za Maltés, se venden en Corrales, 56, 
altos. Se dan baratos. Pueden verse a to-
das horas. Aprovechen la ocasión. 
1358 18 e. 
Q ALON BLANCA," PARA SEÑORAS Y 
O caballeros. Neptuno, 2-A. Frente al 
Parque Central. Tengo el gusto do ofre-
cer a mi numerosa clientela y ai pú-
blico en general, el nuevo Salón de Ma-
nicure y Masaje para Señoras. Arreglo 
de cejas con pinzas. Sistema Parisién. 
1098 17 e 
CONEJOS GIGANTES. VENDO T R E S , maxhos, sementales. Hembras canja-
das, conejos de 2 y 3 meses, con Jaulas 
criadoras. Vea lo» mejores ejemplares 
criados en Cuba, sin peligro de aclima-
tación y sin engaño. Vista hace fe. Doy 
instrucciones prácticas para criarlos. 
Desde S5.00 en adelante, pareja. Calixto 
Menéndez, Tulipán, 13, de 12 in. en ade-
lante. 
1195 17 e. 
S~ E V E N D E UN C A B A L L O C K I O L L O . de seis y media cuartas, muy cami-
nador, está sano y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4, Cerro. 
947 25 e 
GRAN NEGOCIO: SE F A C I L I T A N Co-nejos gigantes, de la mejor calidad, 
a precios baratos, por etceso de núme-
ro y se enseña la manera de producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas. Jesús del Monte, 418. Te-
léfono 1-1515, cusa del doctor Vietn. 
1XH4 19 e 
M . R 0 B A 1 N A 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
3396<J«7 a S 
CONVOCATORIA 
C523 6d.-14 
R E P U B L I C A D E CUBA.—MUNICIPIO 
D E LA HABANA.—DEPARTAMENTO D E 
ADMINISTRACION D E IMPUESTOS.— 
HABANA,--CONCEPTOS: OCUPACION D E 
L A VIA P U B L I C A CON KIOSCOS, S I L L O -
NES DE L I M P I E Z A DE'CALZADO, E T C . 
O INDUSTRIAS E N AMBULANCIA.—2o. 
S E M E S T R E D E 1918 A 1919.—Se hace sa-
ber a los contribuyentes por los concep-
tos expresados, que pueden acudir a sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, a las oficinas recaudadoras 
de este Municipio (taquillas 8 y 9) todos 
los días hábiles, desde el 17 del actual 
hasta el 15 de Febrero próximo, en las 
horas comprendidas de 8-1Í2 a 11 a. m. y 
de 1-1*2 a 3 p. m., con excepción de los 
sábados en que el cobro se hará única-
mente en las horas de la mañana. Y se 
apercibe a dichos contribuyentes de que, 
transcurrido el plazo señalado, el qne 
fuere encontrado ejercienco la industria 
en ambulancia, n ocupando la vía pública, 
sin justificar haber satisfecho aquellas 
cuotas, incurrirá en las penas establecidas 
en la tarifa en vlíror.—Habana. Enero 9 
de 1919.—(f.) M. VARONA. Alcalde Mu-
niel ps i. 
C-5tó 5d. 15 
Da orden del señor Presidente, se ci-
ta a todos los accionistas de esta Com-
pafiia, para la Junta General Extraordl- 1 
narla que tendrá lugar el día 25 del ac-
tual, en el domicilio social, Compostela, 
65. Departamento 15. 
Se previene a los accionistas que de-
ben de proveerse del Carnet que obligan 
los Estatutos, para poder concurrir a 
la Junta. 
Habana, 15 de Enero de 1919. 
1574 
Luis de Haz, 
Secretarlo, p. s. r. 
17 e 
C O N V O C A T O R I A 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u b a S . A . 
S e c r e t a r í a . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Directores 
de esta Institución y de orden del señor 
Presidente, en cumplimiento del último 
párrafo del artfcnlo 21 y segundo párra-
fo del 23 de los Estatutos del Banco, se 
convoca" por este medio a los señores ac-
cionistas para la Junta general Ordina-
ria anual que habrá de celebrarse el día 
31 del corriente mes, a las 4 de la tarde, 
en el salón de sesiones del edificio so-
cial calle de Teniente Rey número 11, 
esoiiins a Mercaderes, a fin ée tratar de 
los extremos o particulares comprendi-
dos en el articulo 42 de los propios E s -
,aí.p "Advierte a los señores Accionistas 
que los antecedentes y documentos reía-
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a s e ñ o r a L U I S A Z A B A L L A Y 
U D A E T A , a c c i o n i s t a de esta C o m -
p a ñ í a , h a p a r t i c i p a d o p o r m e d i o 
d e su a p o d e r a d o s e ñ o r B r a u l i o L a -
r r a z á b a l , d o m i c i l i a d o en R i e l a , 9 9 . 
h a b é r s e l e e x t r a v i a d o e l t í u l o m o -
d e r n o n ú m e r o 0 3 4 2 e x p e d i d o a 
n o m b r e d e d i c h a a c c i o n i s t a e n 31 
d e j u l i o d e 1 9 1 7 p o r c u a t r o a c -
c iones n ú m e r o s 9 7 , 3 0 9 7 , 1 9 9 7 5 
y 1 9 9 7 6 , y e l R e s g u a r d o P r o v i -
s iona l n ú m e r o 4 1 8 por 4 B O N O S 
H I P O T E C A R I O S , so l i c i tando l a e x -
p e d i c i ó n d e u n d u p l i c a d o d e l t í -
tulo d e a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e y 
l a e n t r e g a de los B o n o s a l p o r t a d o r 
q u e , p o r s er p o s e e d o r a d e a l u d i d o 
R e s g u a r d o , le p e r t e n e c e n c o n 
a r r e g l o a l p l a n de e m i s i ó n . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
335 ¿i e 
TDROFESORA O I N S T I T I T R I Z . 
X trucclón Elemental, Idiomas, Música 
v todo lo concerniente a una esmerada 
y completa educaciión. Puede tmplwx 
algunas horas del día como Institutriz. 
T-Tmblén da clases por horas. Composte-
la 147 Joyería y Relojería E l Oriente. 
1130 *• 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio ElcAiental, Superior y 
Comercio. 
1 7, n ú m e r o 2 3 3 . esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. C l a -
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
E l Director, 
L . Blanco. 
C 313 1" 7 e 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
1 cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
I oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
i eos mensuales. Especiales y a domicilio, 
; convencionales. F . Erquerra. Mllegas. 46. 
i Departamento, número 7. altea 
I 884 3 f 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia. 13. ^ 
1318 13 j 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
* canografta. Las cuotas son al mes: Pa-
I ra el inglés, S4. Taquigrafía, S3; y me-canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 821 5 t 
P E L U Q U E R I A 
D E 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : T o C E N T A V O S 
Eli ?rregio y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n : se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe . 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a mbién te-
mimos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , N U M . 8 1 . 
1624 31 6 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i ro , d e 7-1 ¡ 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c la se e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s se lectas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o tro lote d e toros 
entre los que v i e n e n v a r i o s i m p o r -
tados d i r e c t a m e n t e de la I n d i a I n -
g l e sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s d e a r a d o ; m e b a g o c a r g o 
de i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e de g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L a H a v a n a E l e c t r i c , v e n d e 1 1 m u -
los e n c o n j u n t o , p o r no n e c e s i t a r -
los. S e p u e d e n v e r e n e l E s t a b l o 
de G u a g u a s , ca l l e de S a n F r a n c i s c o 
y J e s ú s P e r e g r i n o . E l E n c a r g a d o , 
i n f o r m a r á . 
C 483 j g j j _ 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Podto. TeL A-MIO, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tocias 
horas del dia y de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en. bi-
cicleta para despachar las órdenes» en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT. 
teléfono F-Í3S2; y en Guanabacoa, calle 
M^Sno Gómez número 1 » y en todos 
ins í.arrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4S10 aue serán servidos inme-
dlaLtS¿Cquefctengan que « • • • g ^ t t g * J » * 
Hdas o alquilar burras de leche dirijan-
re a su dueño, que está a todas horas en 
M U M * t a y Pocito. teléfono A-4M0. qu« 
se las da más baratas que nadie. 
B j í ó t . . suplico a los numerosos mar-
chant-s nue tiene esta casa, den sos que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 
320 / 31 • 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 1 9 . A L Q U I L E R E S 
• C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALiQflLAN LOS ALTOS 1>E L A CA-sa calle San Miguel. 266, antiguo, 
compuesta d» sala, oomedor, tres habita-
ciones y servicio sanitario. instalación 
eléctrica y de gas, los tranvías por la es-
quina, la llave e informes en los bajos. 
1548 24 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c i o s , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
glo h e c h o , t iene m á s de m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . C i n c o 
c u a r t o s p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
I n f o r m e s e n los a l tos . 
t L U E I N L O C A L l*ROJ»0 PAKA 
O un pequcflo establecimiento, en la 
calle de O lleilly, número 96, entre Ber-
naza y Villegas, barbería, en la misma 
informan. Hay que dar una pequeña re-
galía. 
USO 21 e. 
P A R A 
A L M A C E N 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L E N 
O B R A P I A , 1 6 
T E L E F O N O S : A - 2 2 6 0 . A - 5 2 6 8 
SE \ i i ¡ l i ; \ LUÍ t ASA DE ALTOS V bajos, siCuada en Villegas, número 
86, entre Teniente Key y Muralla, propia 
para almacén o fábrica. L a llave en la 
bodega .del frente. Informan en 17, entre 
A y B, Villa Magdalena. Teléfono F-1026. 
044 18 e 
ALQUILA l . \ PISO ALTO EN LA 
i-alle 2!i, entre B v C, tiene saín, «n-
dor, cuatro cuartos" cuarto de criados. 
4d. 14. 
1605 
C E ALQU1EA UNA MAGNIFICA CASA, 
kJ en la zona comercial. Informan: San 
Nicolás. 3, de doce a dos. 
1579 20 e 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-jos de la casa calle de Cádiz, núme-
ro 7, con todo el servicio sanitario y la 
llave en el número 5. Su dueño: Estrella, 
número 27, altos. Pedro Sandomingo 
15U1 e 
X>AKA E L 21 D E L P R E S E N T E S E DEíT 
X «ocupa un local acreditado, para bo-
dega. CaJzada del Monte, esquina To-
yo. Informan: calle 2, entre S> y I L 
F-252a 
1493 19 e 
I^N 15 PESOS S E A L Q U I L A UN ZA-j gaán, en muy buen punto. Informan 
en Obispo, 86, librería. 
1522 19 e. 
PROXIMO A DESOCUPARSE. P O R trasladarse Su dueño al Vedado, se 
alquilan los magníficos y bonitos altos 
de Amistad número 34, a tres cuadras 
del Parque Central. Tiene cocina de gas, 
agua fría y caliente para todos BUS ser-
vicios. 
121S 23 e. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y frescos altos de Virtudes número 137, 
compuestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, servicios sanitarios e in-
dependientes para criados. L a llave e 
inforn'es, en los bajos. 
1190 21 e. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
P r o p i o p a r a B a n c o , mueb le* 
r í a . p e l e t e r í a , c a f é o f o n d a , 
se a l q u i l a . B e l a s c o a í n , 5 6 . 
SE TRASPASA UN MAGNIFICO L O C A L en la primer cuadra de O'Reilly en-
tre Villegas y Bernaza. Informan: Virtu-
des, 66, altos. 
1469 19 e. 
T E A T R O Y C I N E M A T O G R A F O 
Se alquila un gran local dedicado a 
teatro y c i n e m a t ó g r a f o , en esta c iu-
dad, cerca de Re ina y B e l a s c o a í n , con 
escenario, caseta, instalaciones sanita-
ria y e léc tr ica , telones y m á s de qui-
nientos asientos. In formarán en Con-
cordia, 123. 
1400 18 e. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 
Se alquilan los bajos, en $130. Con sa-
la, saleta, zaguán, galería, comedor, 6 
cuartos, 2 baños, patio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y electricidad. 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar-
de. Informan: Teléfono F-2134. 
X>RECIOSO PISO. SOL, 41, S E A L Q U I L A 
X el segundo piso de esta casa con sa-
la, comedor, dos cuartos, cuarto de baño 
a todo lujo, cocina de gas, todo fino y 
elegante, $70. L a llave en los bajos. 
1330 18 e. 
(JAN M I G U E L , 270. POR SAN F R A N -
k3 cisco. Alquiler, $80, bajos, con sala, de 
dos ventanas, cuatro cuartos, gran come-
dor al fondo, baños, familia y criadoss, 
cocinas carbón y gas, instalación eléctri-
ca y timbres. Pasan frente cuatro líneas de 
tranvías. Informan: carbonería, por San 
MigueL 
1341 18 e. 
"j lTALECON, 66, LINDO PISO, A M I E -
JLTi blado, para persona sola o matri-
monio. Sala, comedor, alcoba, baño, coci-
na de gas. Espléndida vista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. 
. 1356 i s e. 
S K -ALQUILA E N AGUACATE. 8«, TTN gran departamento, propio para depó-
sito de m«rcancía o para oficinas, está en 
lo mas céntrico del comercio. Informes en 
la misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. Tel. A-5160 
1359 22 e. 
S 
E A L Q U I L A UN MAGNIFICO SALON 
oooi dos puertas a la calle. Sirve pa-
• oficina o cosa análoga. Rayo, 31 
1185 17 e. 
1295 17 e. 
C » ALQUILA, UN OFICIOS, 84, I N 
O amplio salón y dos babitaciones con 
tres huecos de balcón al frente; pro-
pias para oficinas. Informes, eu la mis-
ma. 
1196 17 e. 
SE A L Q U I L A , EN INQUISIDOR. 46, E s -quina a Acosta, dos accesorias para 
cualquiera Industria chica, una es de es-
qaina y en Monte, 2-A, esqrna a Zulueta, 
un local para oficina, planta baja. 
1271 23 e. 
C r , ALQUILAN LOS IIKRMOSOS Y AM-
kJ pilos altos decorados, acabados de 
construir, con 0 habitaciones. En Infanta, 
108, entre San Rafael y San Miguel. I n -
forman en San Francisco 17. Habana. 
1170 21 e. 
O E ALQUILAN DOS L O C A L E S PROPIOS 
O para establecimientos en Infanta, en-
tre San Miguel y San Rafael. Ganan $70. 
Informan en San Francisco, 17. Habana. 
1176 21 e. 
SE ALQUILAN LOS I.KKMOSOS Y AM-pllos altos, decorados, acabados de 
construir, con todas la^ comodidades, para 
perdonas de gusto, en Infanta y San R a -
fael. Informan en los bajos, bodega. Ga-
nan $Uü. 
1176 21 e. 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaxa de S a n Francisco , una e s p l é n -
dida casa de altos y bajos, propia pa -
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informen: G . Alvarez , Galiano, 8 2 . 
1136 20 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o todas 
las d i f i cu l tades y d e m o r a s que 
en l a c o n s t r u c c i ó n de este 
edi f ic io , o c a s i o n a r o n las r e -
cientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
que d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
ab ier to e n el c u r s o d e l p r e -
sente mes . E s t á en e s q u i n a 
de f r a i l e , c e r c a d e todos los 
b a n c o s y o f ic inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a d e todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 . A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
103!) 
"DROXIMA A T E R M I V A n S E : S E ATI 
A quila, en lo mejor del Vedado, una 
casa de altos y bajos P^ra dos fami-
lias. Tiene todas las "comodidades mo-
dernas. Informan- Teléfono F-5072. 
1472 10 e 
C 121 20d-3 
EL BONITO L O C A L D E L A F E R R E -tería "Los Tigres," se cede por tras-
ladarse a otro más amplio. Villegas, 61. 
Teléfono A-53(M. 
860 19 e 
O E ALQUILAN LOS \I.TOS DE LA CA-
O sa calle la, número 239, esquina a F , 
\cdado. con garaje Informa: Julio Mar-
tin. Tacón, 4. 
1376 18 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
J E S U S D E L MONTE. VIBORA, SE ÁL-
f quilan eu >uo, loa aitos ia casa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saieia. cuatro cuartos, co-
medor, enano de bano y cocina, ni llave 
tu la bodega de la esquina, calra.ia hú-
mero informes: .\iercaaeres, número 
2b, Habana. . 
16̂ 0 24 e 
O AN MARIANO, A I) T l ADRAS DK 
la Calzada de Jesús del -Monte, se 
alquila una espléndida casa, con siete 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no 
para máqu'nas, saleta, comedor, cuarto 
y servicios de criados aparte, baño bien 
situado y espléndido, tara informes y 
llave: San Mariano v San Lázaro, "Vi-
lla Cuco."' 
1577 24 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T X NEPTUNO. 57, ALTOS, SE ALQUI-
J-i la un cuarto para cuatro personas, en 
?-0. pata hombres solos. Informes en el 
rebtaiirant. 
1612 20 e 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA V V E X -
O tilada babitacin. con o sin muebles, 
en (-.«sa de familia, a caballero solo. 
Cárd-ínas, 57, altos. 
_ irtSJ 30 e 
Habitaciones bonitas, espaciosas, lujo-
samente amuebladas con todo nuevo, 
para personas de gujto, b a ñ o s moder-
nos, t e l é lonos , lavabos de agua co-
rriente. Re ina , 77 y 79, aicos. 
T^N' C A L I A N O, 9. ALTOS, SU AI.Ql !-
£ 1 la un departamento con cuatro balco-
nes vista al mar, luz y teléfono. Bien 
sea'para familia u oficinas; en la misma 
informan. 
1417 g e-
T T N MATRIMONIO AMERICANO. SIN 
* j n'ños. que ha vivido seis años en su 
casa actual, quiere mudarse. Rusca dos 
habitaciones con cocina y banadera, no 
muy lejos de la Manzana de (lómez. Pre-
fiere edificio nuevo. Apartado l lv Ha-
bana. 
1431 ^ 
- . H ^ L A C I O COLO. 
l'li-.das. todas con K taciontt , 
eléctrica y tiuihr a^!? 
Monte y fría. 'vSJi bafio8 , ? 
*es. habitación, itó011» A ^ j S 
•uidas. SI dlaiío Por 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALI-dtd se alquilan dos cuartos, uno de ellos* amueblado. Eu la misma se ven-
den dos toldos, usados sin letrero y dos 
cortinas. Cristo número 18, altos. 
1166 *j e-
^ E ALQUILA, CAMPANARIO, 132, HER-
kj mosa saia, zaguán, saleta y once cuar-
tos. Informes: Corrales, ^-A, 'lo. piso, i 
Sarda. 
14^ 20 e 
T^N C O R R R i . K S , t-A. 2o, PISO, ESQUI-
na a Zulueia. se alquila una habita-¡ 
eioo con balcón a la calle, se da llavln, I 
propia para hombre soio de moralidad. " 
I4l«) 20 e 
L:ESOR FORMAL, DESKA TCARTOÍ 
sin muebles, para el día primero, eu 
famma pnnicmar. i»lgaii precio .al Apar-
tado láló. 
lóOU 19 e 
T3AKA BSTABLCCIMIENTO >r: ALQUI-
X la en módico precio, una buena es-
quina en Santos ttafirez, calle de Flo-
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del l'arque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso, Ó03, altos. Tel. A-3S37. 
1519 3̂ e. 
PROPIOS PARA OFICINA, SE ALQUI-la un moderno y elegante deparUi-mento compuesto de dos salones con 
balefm a la calle. Tiene instalación pa-
ra teléfono y alumbrado eléctrico. Tam-
bién puede alquilarse con muebles si se 
des-'a Informan, en la misma, y por el 
teléfono A-4572, OKeilly. í*0, altos. 
_ 1203 1 ' J \ 
Ó E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación, con balcón a la calle, a caba-
lleros o matrimonio, han de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan refe-
rencias. Inquisidor, 44, altos. 
1123 17 e-
C E ALQUILA UN E L E ( i A N T E C H A L E T , 
kJ en la Víbora, punto saludable. General 
Lacret, 14, esbuina a Concejal Veiga, ca-
paz para una numerosa familia: tiene ga-
rage. Informes en la misma de S a 11 
y de 2 a 5. Su dueflo: Cocos, número 8, 
esquina a Dolores. 
1524 1!) e. 
A L C O M E R C I O 
Teniendo necesidad de m á s local pa-
r a la a m p l i a c i ó n de los negocios del 
a l m a c é n de J o y e r í a y Relojes L A E S -
F E R A , se traslada ésta a la calle de 
Dragones n ú m e r o 12, esquina a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en H a -
bana n ú m e r o S 9 . 
415 19 e. 
SE A L Q U I L A E N LA MANZANA D E Luz, Oficios, 35, un hermoso local, 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres calles, en la barbe-
ría al lado la llave. Informaran: Pra-
do, 21, altos. 
780 18 e 
V E D A D O 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Se cede el contrato de una casa. E n lo me-
jor de O'Reilly, propia para una casa de 
modas o cosa análoga, poco alquiler, buen 
negocio. Informan: Peflalver, 80, altos. 
Alberto. 
1150 22 e. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
Q E ALQUILAN DOS PISOS Al.TOS Y 
O uno bajo, en la calle 27, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder-
no con agun caliente, servicio de cria-
doa. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. ?85. Los bajos, 
$75. Informan : Alberto (Jarcia Tuflón. Te-
léfono A-2S56 v H-1184. 
163» 24 ©. 
Se solicita en alquiler una casa gran-
de, moderna y c ó m o d a , en el Vedado, 
con garaje y jard ín . Escribir detalla-
damente a " B . C . " Apartado 1166. 
Habana. 
1072 21 e 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Calzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica, tiene gran sa lón y habitaciones 
para familia. Se presta para botica, 
l echer ía , r ívere», barbería y d e m á s 
giro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
1456 e 
SE ALQCII .A KN LA C A L L E Ql IKO(;A, número 1, Jesús del Monte, una casa 
de tres pisos y otro local para industria, 
con 4.500 metros de terreno, con jardín y 
árboles frutales. Informan en la misma. 
1455 ¡a e; 
SE ALQUILA C H A L E T , NUEVO, D E -corado, Juan B. Zayas, casi esquina a 
Milagros, 8, jardín, portal, garage, sala 
gabinete, hall, cocina de criados y ser-
vicio. Altos 4 habitaciones grandes. Baño 
con todos sus aparatos, agua fría y ca-
liente. Terraza. Informes v llave. Monte 
503. altos. Teléfono A-3837. 
1464 19 e. 
C E A L Q C I L A N l HABITACIONES, A 
y~> «••11...;. . tMias o uiatrimonio, o para 
guardar inuei.i.t.s, fcjan Migue., número 
->AÍ, antiguo, bajos, esquina a Belascoaín. 
ÍÓ'JS 19 e 
" \ I U R A L L A , 18, V SAN J O S E , 112, UN 
-4-'-«- (lepanamenio y una haoitación, muy 
inicuo!»; han de ser personas de mora-
lidad, sino (jue no se moie»ten. 
141)4 19 e 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
-̂J para consultas u oficinas o cosa aná-
loga o matrimonio sin niños, con balco-
nes y carritos por el frente, en Malo-
ja, número LT, aitos, esiiuina Angeles. 
1445 19 e 
C'K A L Q U I L A CÜABTO A.Ml KHLADO. 
•^J caballero solo, de moralidad. Obrapía, 
"Jl. Cosmopollua. 
1543 10 E 
X J ABIT AC ION AMPLIA, KS M l V O KAN 
-I-JL de y iresca, se alquila a familia de 
moralidad. San José, 1X7 moderno, altos. 
!• rente al café. 
143S 19 e. 
D R A D P , US, KNTKi; DK.UiONES Y 
A Monte, se admiten abonados a un pe-
so diaria cada uno por casa y comida; 
además hay habitaciones con balcón a la 
calle. 
1829 19 e. 
T^N CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUI-
1 J la una buena habitación, a personas 
de moralidad, hombres solos o matrimo-
nios sin niños, l'eña Pobre. 15. 
Í3S3 18 e 
EN LA (ALZADA DE JESUS DEL Monte. 328, se alquila «na habitación 
alta, a señora o matrimonio sin niños. Es 
casa particular. 
1347 IR . e. 
C E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O , 
kj completamente independiente, en casa 
terminada de construir, situada en San 
Rafael, (Ki, altos, a matrimonio america-
no, de excelente moralidad. Se cambian 
referencias. 
13S6 18 e 
( J E A L Q U I L A N HABITACIONES, E N 
Ik5 Amargura, 90, altos, con luz toda la 
noche y agua abundante. 
1402 -l'l e 
SE ALQUILA UNA BALA. CON ENTKA-da directa a la calle, y dos habitacio-nes contiguas completamente indepen-
dientes propias para oficinas o depósi-
to Punto comercial. Informan: Amar-
gura número 43. bajos, de 0 de la maña-
na a 5 de la tarde. 
1245 ^ e-
í- ALQUILA rÑT-TTr—— 
U-.K: babitaci/.; V'^MO-Í "ilutación. \ i . "«O aparadas. •Manriqu« 
H O T E L 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES en calle céntrica. Informan: Merced 
número 50. 
1262 
^ A . V I L L A N U E V A ^ I 
SAN LAZARO Y nr-T T o ^ \ 
Todas las habitaciones \ 
• «-'"a caliente, telefoné ? ^ • • ^ • l 
y 320 Tel¿fono A-6301 y e lct**!!M 
^ ^ MA. l - K A l ^ r T T ^ T T ^ J l 
OI lón, cusa huespedes « « ^ ^ T í ^ 
bitacionea amplias v rr-^at ^ la lh iMg 
l^pccialidad en coini.ia •ff,¿fanj,»«»^K 
— ^ - i - Ui, y . u á r i ^ - l » 
J 7 e- _ /"NASA DE H U E S n 
E N CASA PARTICULAR, DECENTE} no hay inquilinos, se alquila una ha-bitación con o sin muebles, bien sea a 
señora sola o caballero. Se da comida | 
si lo desea. Reina, 131. primer piso, de- j 
recha. 
1273 1' e. 
PARA OFICINAS O COSA ANALOGA SE alquila una sala muy amplia y en 
muy buenas condiciones, tiene pisos de 
mármol y con tres puertas al balcón. Mu-
ralla 117. en la misma casa informan. 
1128 W e. 
Hermosas y ventiiaoas habltac^L 
mtico comedor, con jardiu v , " 
admiten abonados a la meJSa £ 
rulo" * 1)0r *"Ü al m « * T l 2 l 
' 472 
/^UBA, ;i-:3, ESQUINA "r~~^rr^ 
KJ se alquilan para Oticlna. ^ S S I 
• otilados depa.ramento 'con 
evador Informes: Mutila 57 'Si 




EN L A M P A R I L L A , 73, A L T O S , E s -quina a Villegas, casa de toda mo- | 
ralidad, se alquila una habitación. en 
$12.50, se da comida en ?25 mensuales y 
se acepta el pago por quiucenas; en la 
misma hay otra habitación, próxima a 
desocuparse, en igual precio. 
997 18 e 
V E D A D O 
H O T E L L 0 U V 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes re íotmas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
567 31 e 
f N LA ( A L I E Ta., E 
JL-i VÍHM - Marina" se aliinila 
mos'is departamentos, acabadoi d 
tiuir. con su cocina de gai ln 
luz eléctrica, con todo el confo 
derno. 
1403 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-res, letra C, entre Flores y Serrano, 
portal, sala, saleta, 2 cuartos y entrada 
para criados. SO pesos, dos meses en fon-
do. Se puede ver de 1 a 4. Informan, en 
San Nicolás, 235, bajos. 
1244 17 e. 
-*7TBORA. SE ALQUILA UNA CASA 
V recién construida en el reparto Men-
doza, a una cuadra de los parques y a 
tres del eléctrico. Calle Carmen, entre 
Estrampes y Figueroa. Para informes, 
días hábiles. Habana 51. 
1100 17 e. 
T UYANO: S E ARRIENDA UN T E R R E -
L J no con un cobertizo próximo a la 
Estación de los Unidos, Ensenada de Gua-
nabacoa. Agular, 38; de 11 « 12 y de 
2 a 4. 
877 17 e 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILA UNA habitación, sin muebles, a hombres 
solos, de moralidad, mucha limpieza. 
1371 18 e 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una señora o señorita, que 
trabaje en la calle o esté colocada pa-
ra socia de cuarto; tiene que ser de bue-
na conducta. San José. 115, antiguo, pre-
gunten por la encargada: de 1 a 5 p. m. 
1365 18 e 
S E A L Q U I L A HERMOSA HABITACION, contigua al baño, a matrimonio sin 
i niños, o señoras solas, taon toda asisten-
I cia, punto céntrico. Llame al M-2780. 
1343 20 e. 
S K ALQUILA UNA BALA UN NEPTU-no 58, propia para establecimiento, en-
' tre Aguila y Oaliano, en la misma infor-
man. 
1427 18 e. 
H O T E L R O M A 
Hste hermoso y antiguo edificio lia sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás nervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
la^dico y cómodo de la Habana. Telé- j 
fono: A-926S. Hotel Roma; A-163U. Quin- 1 
ta Avenida; y A-1538. I'rado. 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n s>u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
318 31 e 
DA . ; r ; 
| fB Ce 




E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 30. es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-l«28. 
S E A L Q U I L A N DOS II ABITACIüN'ES en $35, con cielo raso, muy frescas, 
independientes, en casa particular; no 
hay niños. Kn Refugio, número 10. se-
gundo piso, izquierda, al lado de Prado. 
941 20 e 
Decano de los de la isla. Sucuml; | W i 
iVionte, 240. 1 detono A-4854, 
cío a lucí .- hu ías en d establ 
.•--irto a dotniciliu 3 veces di 
autumóvi l Pa ia criar a los n 
noa y tuertes, asi como para co 
t<i toda clase de atecciuncs tnlei 
ê? y sustituí! sin peligro la lacü 
fiiaierna, i~ único indicado es U . 
de ..¡urra. diyu;¡an v venden buhi | } i : 
paridas. i 
324 
S u s c r i b a n OIÁRIO DE LA MA 
ii l íNA v a c a n c i é s e en el DIARIO D¡ 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L a Camarera de San Ulas; ruega a todas 
las devotas de este Santo, que quieran 
;ontribuir con alguna limosna para pin-
tar su altar, la entreguen al K. V. Ve-
ga antes del día 3 de Febrero, día de su 
fiesta, donde se repartirán cordones y 
2stampas. 
1585 20 e 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
CONGREGACION D E NUESTRA S F S O R \ 
D E L A S M E R C E D E S 
Tendrá efecto la fiesta mensual el do-
mingo 19, a las ocho de la mañana: se 
le suplica a la congregante que asista 
». la fiesta.—LA D I R E ! T I Y A . 
1635 i9 e. 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l día 18 se celebrará la Misa Canta-
da a las 8 y media a. m.. en el altar 
de San José, con plática por el Direc-
tor. Fr . José Luís de Santa Teresa. 
Recomendamos la asistencia a las So-
cias y Contribuyentes. 
Termina los cultos con la Procesión 
y Junta de Celadoras. 
La Secretaria. 
1313 18 e 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo próximo, día lí) se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
en honor al Sagrado Corazón. 
L a misa de Comunión, a las 7. 
L a solemne, con exposición, a las ocho 
y media, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Rafael Belistain. S. J . 
1630 19 e. 
I G L E S I A D E L O S P . C A R M E L I T A S 
L I N E A . 140 
E l próximo domingo, la semana de-
vota, celebra sus cultos mensuales. A las 
ocho a. m. misa de comunión. A las cin-
co, exposición del Santísimo, rosarlo, ser-
món, por el I». Juan José y procesión por 
los jardines. Continúan en esta iglesia 
los quince jueves al Santísimo. 
1523 19 e. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l P i l a r 
TRIDUO X F I E S T A A L A SAGRADA 
F A M I L I A 
Los días 16. 17 y 18, a las siete y me-
dia, a. m. Misa armonizada. 
A las siete p. m., Santo Rosario, ejer-
cicio del Triduo y Sermón. 
Día 19, a las siete y media. Misa de 
Comunión. 
A las ocho y media. Misa Solemne con 
orquesta y Sermón. 
Los sermones anunciados estarán a 
cargo del Rvdo. Padre Casimiro Calza-
da, S. J . 
E l Excmo. e Iltrao. señor Obispo de 
esta Diócesis, se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia, por la 
asistencia a cada uno de los referidos 
piadosos actos. 
E l Párroco. 
1320 19 e 
POR NO NKCKsiTAKLO v F.STAR E s -torbando, se vende un motor de ga-
solina, de 8 H. P., con carburador Strom-
berg. nuevo. Una caja de tres velocidades 
y eje trasmlsor, todo ?50. Informan: Mo-
rro, 30, garaje. 
l(',i« 20 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Por ser el día 19 domingo, tercero de 
mes. consagrado a la Archicofradfa de la 
Merced, los cultos a San José se harán 
el sábado, 1 de los corrientes. 
A las siete a. m., misa de comunión 
general, y a las ocho y media, la misa 
Bolemne. Se omitirán los cultos de la 
tarde por estar haciendo la Comunidad 
los ejercicios espirituales. 
E l domingo, día 19, a las 9-l¡2 a. m., 
será la junta mensual, a la que deben 
asistir todos para tratar asuntos impor-
tantes, relacionados con los Siete Do-
mingos. 
LA S E C R E T A R I A . 
1428 18 e. 
V E N D O 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UNA S I E R R A CON TODAS BUS maquinarias a plazos o al con-
tado, con casas o las maquinarias sola-
mente. Informan: García y Co. Aparta-
do número 42. Placetas. Santa Clara, 
867 24 e 
en perfecto estado, lo necesario para es-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Huguet. Teléfo-
no 5081. Guanabacoa. 
1614 31 e 
Vendemos un escoplo vertical y u n í 
torno para madera de la casa de F a y I 
y E g a n . C u b a n Machinery y Supply1 
Co. O b r a p í a , 32 . Habana . Apartado' 
1152. 
icol 24 e 
SE V E N D E : MOTOR GASOLINA, 4 CA-ba'ilos. Viga hierro, con corredera y 
aparejo diferencial, para transportar pe-
sos. Tornillos, taladro, bancos, carreti-
llas de mano y otros objetos. Teléfo-
no A-4301. 
958 18 e 
MAQUINARIA E N V E N T A : SE V E N -de la maquinarla completa para ins-
talar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de azúcar. Ksta maquina-
rla se baila en buen estado y se dan 
facilidades para su pago. Para informes 
dirigirse a Empedrado, núrtiero tí. Ha-
I baña. 
ARQUITECTOS E INíiENIEROS: T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377, Habana. 
C 4*44 m tu m 
CALENTADOR PARA BA5tO, TUBULAR galvanizado con parrilla: 32 galones 
de agua caliente, se vendo uno, no usa-
do. Obispo, 121, bajos. 
1516 19 e. 
(' r.TÍ» Sd-16 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a l a n d r i a de p l a n -
c h a r s á b a n a s y u n c i l indro de 
p l a n c h a r cue l los y p u ñ o s , que f u n -
c i o n a c o n g a s o l i n a . P r e c i o de g a n -
g a . I n f o r m e s : M a n u e l B e n e d i t . 
T i n t o r e r í a L a N a v a r r a . M a n z a n i l l o . 
1305 17 e. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c la se d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m c G 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
R A I L E S 
P a r a e n i r e g a i en 3 0 d í a s . tenfrrJ 
i 3 U U toneladas railes usado» 
( R e l a y e r s ) de primera clase. 
6 0 l ibras por y a r d a , a $ti5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos libres ti 
ios c a i r o s en la Habana , suieto" 
L.rev ia venta . National Steel .C 
L o n ] r . d e l C o m e r c i o . 441 . 
Q E V E N D E UN T R A P I C H I T O B I'OR 5, 
propio para hacer melado y raspadura. 
San José, 141, esquina a Infanta. 
1346 20 e. 
COMERCLANTE». VENDO UNA R E - ¡ gistradora National, número 1005730, 
modelo 072-5 F , moderna, con 5 gavetas, 
marca 90.90. Crédito y recibo, cinta es-
trecha, nota y ticket. Gabinete cedro, 
precio sin competencia, contadores es-
peciales. Garrido, Avenida de Italia, 45. 
1M9 17 e 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , marca wo-
c o c k y W i i c o x . " Clase F , No. w 
5 1 7 caba l lo s . Ganga . Naborf 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 . H a t -
M A Q U I N A R I A — R O M A N A R 
Tenemos existencias en nueíLtr°.Mí |»i 
para entrega inmediata, de ¿¡0 
ra pesar caña y de todas.„I.in.g 
ras. donkeys o bombas, ma*!111 j,9| 
res. winches amdos grafía^ ~ 
doras de maíz, carretillas, tona ^ 
Bnsterrechea Hermanos. La^P 
Ra baña. 
13CG6 
EBB COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
U R G E V E N T A 
T T ^ A CASA, P O R T A L , SALA. T R E S 
5J cuartos, servicios, cocina, patios de 
techo, renta £15. Precio: $42, eu Jesús del 
Monte 
DOS CASAS PROXIMAS A O. H E N R Y Clay, Luyanó, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, renta $90. Pre-
cio: $5.300. 
TT>'A ESQUINA EN E L BARRIA 5PE 
I J Colón, renta ?125, en S.1£.COu. 
XTNA ESOUINA, i 700 METROS, R E X -) ta ?500. a $48 metro. Entre Monte, 
Beina y Belascoaín. 
DI N E R O EN HIPOTECA E N TODAS cantidades. 
SI E T E ESQUINAS EN LOS R E I ' A R -tos de 7-112 a 10 mil. 
U NA CIUDADELA, DOS ACCESORIAS, mampostería y azotea, doce cuartos, ¡ 
mamposteria y teja, patios cemento, mo-
derna, próxima a G. Enrv Clay. lienta, 
$80. Precio: $8.500, tengo varias casas en 
la Habana y sus barrios y solares en los 
mismos repartos. 
INFORMA RUIZ L O P E Z . C A F E C I R A moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 1 
y de 12 a 2 p. m. 
K l - ' 24 e. 
SE VENDK LA CASA FERNANDINA, 1 76. compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaclones y servicio sanitario completo, | 
sin intervención de corredores. $5.000. In- i 
forman: American Drug Store. Prado, nú 
mero 115. 
IBgg 20 e 
f l B A M E S Q I I N A , EN BUEN PUNTO, i 
v T se vende sin intervención de corredor, i 
Gana 519 mensuales. Informan: Concor-
dia. 132-A. y Marqués González, altos, 
a todas horas. 
1551 24 e 
V E N D O E S T A S C A S A S 
A UNA CUADRA D E B E L A S C O A I N , 
"̂A. moderna, dos plantas, esquina cerca 
de un parque y del nuevo mercado, que 
pronto tendrá la Habana, renta $100 con 
establecimiento. Valor: $14.000. 
CA L L E SAN JOSE, BARRIO D E CATO Hueso, casa antigua de 450 metros. 
Renta $150. propia para garage, indus-
tria, aiii-qcén. Valor, $12.750, titulación 
buena. 
rA L L E G L O R I A , MODERNA, DOS plantas, a tres cuadras del Campo de 
Marte y Terminar. Renta, $60. Valor 
$0.900. Títulos buenos. 
rALZADA D E L C E R R O , PUNTO A L T O , casa antigua, buenas medidas. Ln doy 
barata en $4.450. Habana. 120. López-Pe-
nichet. 
V&t 20 e. 
S E VENDEN (ASAS V S O L A R E S A L contado y a plazos, en los repartos 
Almendares. Mendoza, Buena Vista y L a 
Sierra. Para informes: W. Santa Cruz 
5a. Avenida y calle 9, Buena Vista; y 
Bernaza. 3. Habana. 
c 005 14d-17 
SE V E N D E LA CASA NUEVA D E T R E S pisos; Corrales 271-A, con frente a dos 
calles. Renta. 1620 pesos al año. Precio 
20 mil. Monte, 275, altos 
20 e. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y Mi-
ramar. Para Informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Teléfono 1-7249. Reparto Almenda-
res, Marianao. 
1438 14 f 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licenc ia . Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
1001 20 e 
SE DESEA COMPRAR, EN E L VEDA-do, desde la calle 5a. a 25 y de 12 
a N, una casa en buen estado, de am-
plia construcción, con buen patio y de 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado. 34. Departamen-
to número 9; de 3 a 5. 
1400 24 e 
COMPRAMOS CASAS NUEVAS O V I E -jaa. grandes o pequeñas, en esta ciu-
dad, barrios o pueblos limítrofes, terre-
nos y fincas rústicas. Vamos a domici-
lio, .'lavana Business, Agular, 80, altos. 
A-9115. 703 19 e 
H I P O T E C A S 
Se colocan en hipoteca sobre finca ur-
bana, a módico interós, 4, 5, 6 y 10 mil 
pesos. Informa: Ruiz López, café Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos; de a 9 
y de 12 a .2. p. m. 
MM 24 e 
/COMPRAMOS TODA C L A S E D E E S T A -
\ j blecimientos mercantiles o industria-
les, casas de huéspedes, inquilinato, etc., 
prontitud y reserva. Havana Business. 
Apninr. 80, altos. A-9115. 
1488 21 e 
"1̂  ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . D E -
iLi» lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias, Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones. Reparaciones, ampliaciones y ree-
dificaciones de obras en general. Jesús 
María, 53, altos. Tels. A-0407 y A-7000. 
33953 31 e. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
OP O R T l NIDAD. SE VENDE CERCA de Quinta Covadonga. una casita con 
sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios. Precio: $1.850; trato directo. Mon-
te, 23; de 4 a 5. ' 
1421 ^ g- , 
T T B G E V E N D E R E S CHAUBT FN LA 
«J Víbora, parte alta, ™netri't:,ci£" J '00' 
modldades modernas. Precio: $8^000. Pue-
de dejarse parte en hipoteca. Trato di-
recto. Monte, 23; de 4 a 5. 
1421 g 
TOMADA A L CAMPO DE MARTE. 10 
X por 30, hermosa casa, dos plantas. 
Renta $200. Valor 26 mil pesos. Fabri-
cación moderna. Luis Suárez, Habana, 88; 
de 2 a 4. 
4d-16 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se venden en los Quemados de María-
nao una gran esquina compuesta de cin-
co casas de mampostería. so garanda un 
interés de 12 por 100. precio $13...0O. Su 
dueño: Villegas, 100. 
147(; — e -
"17 N L A C A L L E D E RAYO, PROXIMA 
X-i a Reina, hermosa casa de C.50 por 
35 metros, dos plantas, fabricación mo-
derna. Buena renta. 17 mil pesos. Luis 
Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 p. m. 
4d-16 
EL P I D I O BLANCO. EN E L VEDADO, vendo varias casas modernas, desde 
$2.'>.000. hasta $200.000, terreno de esqui-
na en buenos lugares desde $25 el me-
tro, basta $35. Dinero en hipoteca al m á s 
bajo interés. O-Reilly. 23. Teléfono A-6051. 
1480 14 t 
T EAN E S T O . EN LA C A L L E D E CON-
cepción, número 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura. Víbora, y en 
horas de 1 a 3 de la tarde, puede verse 
todos los días a Francisco Blanco Po-
lanco, que tiene en venta, ea la Víbora, 
elegantísimos chalets, algunos de ellos 
aún sin estrenar al precio de $9.000 en 
adelante, como también un gran número 
de casas, chicas y grandes, todas muy 
bien edificadas y en buenos puntos. Te-
léfono 1-1608. 
1450 m e. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos La Sierra y Almendares Casas 
a plazos cómodos. Venta de las siguien-
tes casas: Una casita en $4.200 otra en l 
$5.50». otra en $6.000. $10.500. Hermoso 
chalet en $11.500. $1.500 al contado y 
resto a plazos. Bonita casa en {UuQO. 
Hermoso chalet ,frente parque $....000. 
V.-ntra a verlos y haremos negocio. Infor-
ma : Mario A. Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono I 7249. Almendares. Marianao. 
143S y _ f 
T I E N D O CASA ANTIGUA. CON MAS 
T de 300 metros, más de 9 de frente, 
nróximo a Luz y muelles en esta Ciudad, 
515.000 Havana Business. Agular, SO, ai-
toa. A-9115. 
14S5 19 e 
p i A N G A , PARA R E N T A , CASA MO-
vJT dernísima y lujosa, cielo raso, punto 
céntrico de la Ciudad, renta fija, $1.440 
al año, $12.000. Havana Business. Agular, 
80. altos. A-9115. 
14ÍW 19 e 
CIASA: CALLE CORREA. DOS i dras de la Calzada. $5.500. Jardín, por- | tal, sala, comedor; tres cuartos, cuarto 
de baño, patío v traspatio, agua redími-1 
da. Informa: Rodríguez. Empedrado. 20., 
. VA i 1 0 » I.-.'»; 
• \ r E N D O CASA BARRIO COLON, DOS 
• plantas, $11.500, y solar 2 esquinas, 
frente a 3 calles, calzada Infanta, Ha-
bana y Obrapía, sombrería; de 10 a 11. 
15510 19 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Kstáu al frente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $5.500. $10..J00, $l!s..»00. 
Parte ai .ontado y resto a plazos. In-
forman: Manuel Beyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle O y 12. Telefono 1-7210. Al-
mendares, Marianao. 
1438 I * ' 
E N $«.500 ESQUINA CON E S T A B L E C I -mlento y tres casitas más, azotea, 
renta $59 y un solar, pegado 14-30 por 
13. en $000, dos cuadras de la Calzada 
Copchi. I-'iguras, 78. Teléfono A 0021; de 
11 a 3. Llenfn. 
K N M.O0O, CASA DOS PISOS. NUEVA, cerquita de Monte y San Nicolás, ren-
ta S77, otra dos pisos en Florida. $0.200. 
Ueuta .S'.l!. Figuras, 78. Teléfono A-G021; 
de 11 a 3. Llenín. 
1495 19 e. 
G RAN R E G I S T R O INFORMATIVO O nuevo Centro de Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las c-oinlsones. Si 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a ins-
cribirse, por una cuota Insignificante de 
unos centavos y rápidamente realizará. 
Público te Informamos gratis. Si deseas 
comprar fincas, adquirir traspasos o al-
quiler casas. Damos Informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles du 
1 ÍWH J" *!« 2 a 5. Baratillo, 3. Teléfono 
_1*T4 14_f._ 
A L E N D O CASA, MODERNA, EN LO ME-
» jor de la Calzada. Portal, sala, sa-
leta, zaguán, dos ventanas. 5 cuartos, otro 
de criados, traspatio, en 14.*O0 pesos, úl-
timo precio. Tratar con su dueño: Ce-
rro. 787, peletería. 
1412 18 e 
S E T R A S P A L A UN SOLAR. CON SU casita, tiene agua, cuarto de baño y 
piso de mosaico, en la calle Atlanta, Re-
parto Gavilán. Arroyo Apolo. Informan 
en la 2a. bodega de Mantilla. 
L>0 18 e 
CJE VENDEN EN E L ME.IOR PUNTO 
O del Reparto Lawtun. Víbora, San 
I* ranclsco. esquina a Armas. 142, once 
casitas nuevas c-n un magnífico terreno. 
Sin gravamen, tranvía c?i la puerta. Tra-
to directo con el dueño. San Rafael, 1C5, 
bajos. 
1334 e. 
Q E \ EN DE EN »- d ^ U 
O elegante, y esv^o** ™s* ^ 
guras. Máximo Gómez. numg ^ 
nabacoa, con diez ^"'" .g part 
ues altas y 12 ^ ^ f ñ ^ b o n i t o pot 
tos, rodeada de Jar,,1ln^f1or Bonn 
^ o T ^ o . / ' o - K e i U y r ^ Habana-
ll^T 
ÍJK V E N D E , O S E Al 
¡5 moso chalet, acaba 
una cuadra de la un' 
a quince minutos de ' 
pltal. teniendo ^ ' '^mel comP^"* 
necesarias Para J«f0nr.mfotel W» 90 
rigirse a su duefio. al uoi 
las. Dragones. <• % — 
1193_ . r r - ^ J Í s V 
V V l S O . SE VENDEN 8K»*ro;rtB*"a 
A Santovenla ^ / ' ^ " " ¿ r ^ e f e - f á * 
saleta tres cuartos. ^VV'^ fZ.O* 
ífentau $1.90. ^ " ^ n ^ I n f o r n u . n ^ 
corredores ni charlatanes se* 
das ñoras. Santovenla. 
González. . . r ^ í 
1339 . Z~vÓ*Q : 
CJE VENDEN V****J?r tS* ! ¡* £ 
sala, saleta, tres ^ " ^ ^ ¿ e n , 
varas, libre de todo £ " " ^ . ¡ 6 . . 
tí 11 2̂ » varas, ron-'lS, In for*^ 
Se dan baratas. Para m * ^ 
escrito, o personal, B-
Habana. 
7 E S U S D E L MONTE. SAN BENIGNO, 
O entre Correa y Santa Irene, se vende 
una casa de madom. portal, sala, s.ileta, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, insta-
lación sanitaria y eléctrica, gran patio. 
Mide 6 por 34. 3.500 pesos. Informan eu 
Peñalver, S9, altos. Alberto. 
1419 24 e. 
TRUENA o r O B T U N i n A P - ^ ep 
£ ^ b & r ^ : s . 9 
punto y de vor^nu- <l»e % 
1 por 100 verdad y .'ner ( 
sos. Las vendo .r,0t,ell{n5iila 
papo v pasar •'l 'at; ii^ 'l08 
Tr-iti> directo. r>STi 
a 11 v de 5 a » 
ir.(4 
1S * 
S i g u e a l » r e t i i 
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• 
fcne d e l f r e n t e 
— VNEL VEDADO 
iA A L0?n ¿¡ vende una c a « . 
orf V»«»d2'eIie terreno Panj S«ft 
•J" .nos, tiene mánuinas. abajo 
«•eP»n «medor una ba-
gala, , etK-iáa r demás 
¡je crl .res habitaciones 
""í'ia.w. Gerardo Mau-
***<>'<IS¿ÍOBO 1-T2SL 
^ " s a l e t i . ^ 
» » i l B ' ^ baño, servicio de 
¿e en*°?4«1>*üo, está a la 
B •2S,rí i? ^auriz. Obispo. 
J I L I O C. F F K A L T A , COMPBA T V«N-de casan, calle Indwtrla, Consolado, 
Prado, Malecón, SfeJi Lázaro, Virtudes, 
Lealtad, Campanario, Manrique Lagu-
nas. San Nicolás y varias más. Escrito-
rio: Trocadero, 40, de 9 a 2. Teléfo-
no A-132L 
1 7 E L VHDADO, VENDO E N T R E L I -
X J rea y 17, des casas de tejado, con 
«83 metros a 18 pesos el metro, otras dos 
tasas muy elegante», pudiéndose conver-
tir en una sola, renta 110 pesos. Precio. 
17,000 pesoa Peralta, Trocador©, 40, de 
9 a 2. 
Q O L A K E S , VIBORA, C A L L E PATROCI-
O nlo. a $&£0 el metro, otro una cuadra 
del tranvía, a $5.20 el metro. part« al 
contado y resto a plaaos, «in interés. Pe-
ralta. Trocadero, 40, de 9 a 2. 




m u m 
n «ertii 
. . . MODERNA, PROXIMA 
l * P O . C ^ a de fabricar, jardín, 
i T ' ^ ^ Ar 5 cuartos, uno cna-
í * - <ífl?«¿X). Gerardo Mauriz. 
• fU'fíno 1-7231. 
-..^r'Úo AL r.ARQl'E ME-
UOO. ' ^ r.-iT frente tantena 
i ^ P ^ ^ W l t l c ó s . muebo frente. 
' comeñor, recibidor, 
7 Porta,,.«7r' magnifico baüo ga-
<u,^rart .» ^a^ '9 - ^ r 9 - ^ X o b W O . W . T e T é f o n o 1 .231. ÑU 
MM R'-TIBO. SB V E N D E 
'¿t TeKíono 1-T2S1. 
Ql'ISTA, EN BUEN R E -
, , , , , en buen estado, pisos 
« f , ! % metroe de terreno. G. 
^ n i A I E T EN B I E N R E T I -
^ h f ^ e m n o : arboleda, ?.V..00O. 
. ri-B* 5J»X3S, PARA1 F A B R I -
y j ^ . Maurir. Obispo, 04. Te-
' l-nSL 19 e 
RAIMUNDO MORA 
Corre^er. Retario Comercial. 
O'Reifly, 11. Departamfrto 
número 311. 
Telefera A-5215. Habana. 
Tiene en venta casas y sola-
res en varias calles de la 
ciudad y en casi todos los 
repartos. 
Coloca dinero en hipoteca y 
en pignoraciones de frutos. 
QkÁrt CAMARÍA 
Se vende el magnifico edificio y acre-
ditado riotel Santa -Ungida, con laobiUa-
rlo, jardines, agua 3- todas sus depen- i 
deneias. Es tá «muauo a más de i.5001 
pies de altura, en el llamado "Monte i 
Lent l íca l , " el mejor y más sano clima i 
de las islas y es fácil transformarle en j 
magnifico sanatorio. Informes su propie- i 
t a ñ o , Uaíael González, Orotava. 
C 421 ;;ud- 10 e 
• 
C'E VENDE VN MAGMPICO CHALET EN 
O Buena Vista, a dos cuadras del pa- 1 
radero de Columbia, hacia el mar, en lo 
más alto y pintoresco. Todas comedida- I 
ues. a la uioderna. Precio: íl'J.StKi. l o í o r - | 
man: Amistaa, 4«. 
i«6S 16 e. 
U M 19 e. 
JUAN PEREZ 
feuUe solares: 
« f f i finca, de « m ^ o v PKULZ 
!2¿ra fincas de campo? } { i " ' ^ 
í ¡¿¡ dinero en hipoteca/ PMILZ 
I J N M M** * * * * * ' 













ü di i 
05 niñc 
jara ce 
•Ckiain, de. . . • 
1». de 
iMiraa*, de. . . 
sclado, de. . . 
mpanarlo, de. , 
. _an Kafsei, de. 
¡ « U«b»n«, áe- • • • 
Ban Ignacio, de. , 
IB Ceroasa. de. . . • 
fe Afalar. de 
9 LUÍ, IIÍ 
_ ,n LealUd, de. . . . 
iri»» T.ái. Kmpedrado. 4i ; de 1 a 4. 
•AS üOBfeÜNAS £ » VENTA 
indea. Animas, iáanrlqu», l'erseve-
Indoftrla. t'a;npauiiriO, N*piuno, 
1 Kan Uifae!, San Lázaro, Blanco. 
Habana. Agua; ata, C'uUa. Lagu-
^s-l':. Monte. l»niniit<. Ainisiad. lia-
paleja 1 Tcrln.s más. l.niipe«Irado, 
1 a 4. Jüan Pérex. 
» VENDO 
M. con SÍ. I. de azotea y . 3 cuar-
leja, nervicios, llene un pequeiio 
ntde 8X17 metros, lienta $i0; pue-
ir máí, bien s.tunda. Precio .51.300. 
rt<1o. IT; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN AGUILA VENBO 
\ T E R D ADERAS GANtiAS. E N JESUS del Monte, rendemos esquina que 
renta ?130 mensuales y mide 10i0 varas, 
de madera y teja, en $10.000. Casa, calle 
Lux, fn la Habana, para reedificar, 10 
mil pesos. San Josí-, $s.000. Vedado, casa 
con 330 metroa, en $4.300. Calle Alam-
bique, de dos plantas, T'n solar 
en el Cerro, de 520 varas, en $1.200. Cnlle 
Pére* (Ltiyand), hermosa casa, portal, 
sala comedor, tres coartes, en $3.500. R«-
ca y Hedrígaen, Jesús del Monte. 303. de 
1 a 5. . w 
1241 17 e. 
VTOVENA V SAN FRANCISCO, R E P A R -
1.1 t3 I^iwton, nflrneros H , 13 y 13, se 
venden tres casas, des de mnmposterfa, 
nuevas y una de madera, muy baratas, 
sin intervem-lrtn de corredor. Informa. Jo-
sé Siidre»:. IIlela, 75 y 77. 
1247 21 e. 
CASAS NVEVAS, P O R T A L . SALA, CO-medor, dos cuartos, sanidad, mampos-
»rln , aroten. $2.400 esqnlna 2..TOO. Tran-
rla LimitlO. najarse LnyanO esquina a 
(íuarabar'Ofl. Ti«s ra^as sea Santana 11. es-
quina Guasabncoa. 
1357 1S e. 
1 /N LO MEJOR D E L A C A L L E D E F L O -
a_j rlda. vendo dos casas jamas, pruínas ' 
para fabricanas. Kstán ganando 54o. Pue- I 
dea ganar $to. Precio 50.500. Otra en la • 
Calaaaa de Cristina. Gana JflCO, con con- j 
trato, fiador solidario y reparaciones por ¡ 
cuenta del inquilino. Directamente cou '• 
su duefio. Industria, 124. altos. 
473 JO e. ( 
EN $6.C0O CASA, SALA, COMEDOR, cuatro habitaciones, preparada para 1 
anos y cinco habitaciones, m á s indeiicn-
dlentea, renta $75. 11X43, dejo $3.(>^ en 
hipoteca, cerro. Figuras, 7»; de 11 a 3. ' 
171* fSJWO SALA, DOS CVARTOS, OTRA 
JLJ sala y en cuarto $1.500 las dos, azo- < 
tea, mosaico. Instalaciones sanitarias y | 
eléc t r icas Otra de madera, esquina $1.10u. ; 
Cerro, f iguras , 7S; de 11 a 3. 
17 N íf;.50O, DOS CASAS, MADERA Ti} 
; JUÍ teja, doble forro, modernas, pisos ; 
, íiuos. servicies, 10X38, rentan $31.- Ce-' 
¡ rro. Figuras, 7t->Tclcíono A-tíU2l; de 11 ' 
' a 3. Manuel Lleuíu. 
l ^ N ?t.e0O CAhA, "^ALA, COMEDOR, i 
jUrf cinco eaan ja, servicios mudenios, I 
madera y tejs l'egado a H e n ^ Clay, 
media cuadra <le ios tranvías. Figuras, ; 
78. Teléfono A-C021; de 11 a 3. Manuel' 
Llenin. 
| 7 N $LXM>. CASA J/VRDIN, P O R T A L , ' 
XU do? ventanas, sala, comedor y dos 
cuartos, madera y teja, moderna, 400 me- | 
tros terreno, reparto Columbia. pegado 
al tranvía. Figuras, 73; de 11 a 3. Llenln. i 
1000 20 e 
PR O P I E T A R I O ? : NO VENDAN SOS CA-sas y solares sin antes verme. Tengo I 
encargo de comprar varias casas y sola- i 
res. me hago cargo de vender tortas las , 
propiedades qne »e me confien en todos j 
ios barrios de la clndad, abselnta reser- | 
va en los negocios. Jesús del Monte, 308, ¡ 
Uodriguei!. De 1 a 5. 
_J5C 20 e. 
O E V E N D E CNA BONITA CASA, EN 
O Lawton, entre Milagros y San Fran-
cisco, precln $3.800, otra en Fábrica, en-
tre Municipio y Arango, en $(¡.000, pro-
duce libre el 8'^ ó «J por 100. Se acepta 
parte en hipoteca. Informan: Perfecto 
Dlae. Jesús del Monte, 383. 
jfcj n e 
í ^A-^oA: bE ^E-^^E S - LAR D E ESQVT-, 
Ol na, a * i . í 5 Tara en la Víbora. i>os 
cuadras Caizada; otro üe centro, al lado, | 
| 8 .M vara, r a ra mas informes; Monte, 
23 ¡ de -i a 5. 
_ i ^ i fv l_g . e 
1 ? N PRECIO MODICO SE VENDE* UN 
JLJ solar, r an to magniiico. Caiie de Vis-
ta Alegre, Víbora. uXOo. • Informan: Te-I 
lefono i-iOSu. 
13W 18 e 
/"VALLE A, VEDADO, HERMOSA P.VR-
ceia de terreno de esquina coa esta-
blecitmentu, bueua renta. 450 metros de 
terreho; punto de mucho porvenir. $5.5U>. 
Luis í;uáre¿ Habana, tw; de a 4 p. m. j 
. . . 4Ü-15 
/ ^ A L L E A. HERMOSA PARCELA DE ! 
bli metros, cou cuatro casas y oeüo f 
caartios, produce ŝO. valor 8 mil pesos. 
LUIS íjuáiVi. Habana, Ka; de 2 a 4 p. m. 
. . . . 4d'lS ^ 
T F E N D O N I E V E M I L METROS D E TK*-
» rreno para una iadustna, con iluea de i 
ferrocarril, a una cuadra de Infanta. Ju-
lio GIL uquendo. 114. 
13-_'S 
Q E VENDE: EN LO MAS ALTO V CEN-
O trico del Vedado, calle 21, entre D y i 
E. acera de la sombra, brisa al terral por! 
la noche y al costado este por el día. I 
Es solar de centro. 2U por 50 que hacen 
l.oOO metros cuadrados. Ubre de toda da-1 
se de gravámenes . Informan en Oficios. 
38, entresuelos, izquierda. La escritu.a 
puede hacerse en el acto. Jallo J . de Patv ¡ 
::2.vlü 17 e 
QOLARES EN E L VEDADO, VENDO, ' 
O en la cali..- 25 y C, 36X24.32 metroa! 
Vendo en la calle 6, entre 25 y 27, 36X14. 
Su d u e ñ o : .1. Fradna. Monte, 06, bajos, 
esquina a l u d i o ; de 8 a 4. 
344 19 e 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, con 42 
habitaciones, cerca de San ualaei y Par-
que CVntral, contrato cinco años , buen n-o 
gocio, urge la ;renia. In forman: Peñalver , 
ttí, altos. Alberto. 
1517; 25 e. 
I ' E N D O CN CAFE A L M I N t T O , EN 
t el mejor punto de la Habana. Hace 
esquina, contrato largo. V. Fueutes. Egi-
da, 25, café. 
V!M 18 e 
24 e. 
O » VENDE CN SOLAR DE GRAN POR-
O venir, a una cuadra de la nueva l i -
nea de Santos Suárez y dos de J e sús 
del Monte. Informan en Bcrnaza, 30. Ma-
nuel i í oahguez . 
1350 _i2t-.e-_ 
C'E VENDEN DOS SOLARES EN EL RE-
parto ü u e n a \ istu, a una cuadra del ¡ 
parudero de orf i la , miuen 12 por 22-50! 
metros, los vendo mas oaiato que 1a Com- : 
paula. Su dueño calle iiaoanu. 7. bajos;, 
ce i i a 1. 
_ 1 1 ^ 1$ • 
"OEPARTO. AÍIi 'EIACnJN DE ALMEN- , 
A», uares, traspalo, 1 u« que emuar-1 
car, ei contiato ue ilH £>ô ar ue esquí- ' 
na por lo qife tengo t'i.trv;gadu, o sea 
?1.2bu y qu«(iar p -y - imo^a ¿ieudoza y \ 
Oa.f 30 pesos uiciu-i..-
a una cja>lra • 
Manuel Gon-.:iic . 1 
t re ría 
C E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Luz Caballero, que 
mide 23-5i> varas centés imas per Milagros ' 
y 47-16 varas centés imas por José de la 
Luz Caballero, que hacen un total de 
1112.0328 varas centésimas cuadradas, lo 1 
más fresco y sano de la Habana, divi-
sándose todo el panorama del muelle, la I 
Habana y Cerro, etc. Se vende en precio! 
muy reducido, como solar de centro, para 
más informes de él. Dragones, 13, bar-1 
hería. 
« SI e. 
RUSTICAS 
Í^OMO GANGA SE VENDE CAFE, FON-
KJ da y bi l lar en uno de los barrios más 
industnosos de esta capital, buena venta 
y vida propia: se da barato. Su dueño I 
se r-ítlra, poco jklqiriler, contrato seis I 
años. luforuies: 7a. y 2, fe r re ter ía . Ve- j 
dado. Ju l i án . 
_1320 22_e; ¡ 
\ r E N O O IlODEGA EN $1.500, SOLA EN I 
v esquina, casa moderna, buen contra- | 
tro. Alquiler barato, t n Je sús del Mon- | 
te. Figuras. 78 Teléfono A-6C21; de 10 i 
a 3. Manuel Llenin. 
705 17 e. 
Q E VENDE CN B A R A T I L L O EN LOS 
portales de la Plaza del Polvorín , pro-
pio para bodega, vidriera cigarros y bille-
tes de Loter ía . Manuél Pico. Tel. A-9735. 
132.'. 22 e. 
L o s * 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á a n 
A I 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
/OCASION: SE VENDE CN CAFE Y 
v y lunch, situado en bueo punto, con I 
siete anos de contrato, no paga alquiler, i 
en $2.500. dando $1.500 de contado y 
Es de orisa, y 
nc.i. .\Iás informes, | 
., Vedado, sas- ' 
FINQUITA 
Con mil pesos paede comprar una fin 
quita con muy buena tierra y frente í ^ . ^ a ™ ^ \ * * ™ t ; h x ™ 
a la carretora del Cano al Wajay, y1 
a la gran finca El Chico, del Hocora-; 
ble Presidente de la República. Tie-; 
ne agua y luz eléctrica. Informes: Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
irniccria. 
133 24 e 
MBS 24 e. 
1173 21 e. 
C E V E N D i . 
partu i.a 
una cuadra 
plazos y al c . 
EN E L R E -
1 un cuarto, a1 
Je Luyanú. A 
'fman: Calzada 
ue jesús ufl . . i m i j uuuiero 3u2, en la 
agencia de ttuuaazas, SJ dueño. 
l l ' l l , 18 ê  
\ R E D A D O , C A L C E DE L E T R A , E.VCE-
» lente parcela de esquina, con 23.0»» 
por }W.U), magnífica situación y de gran 
porvenir. Informa: Mr. Davis, eu 25 rui-
meru 303, interior, de 12 a 1 todos ios 
días. 
1^0« 21 e. 
'jTríl'ARTO ALMEN D ARES. SE V E N -
X%i dí u varios solares Juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. Están 
magníficamente slíaados, cerca de las 
dos lineas: Playa y Mananao. Informan: 
Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-97S5. 
126!) . 2b e. 
Bl'EN'A I N V E R S I O N : E N .,««0 PESOS, '• vendo, esquina nueva, situación espe- i 
Clftl, cerca linea, Víbora. Renta sólida : 
más del S y medio por ciento. Trato: I)e-
lirim F. , Teléfono 1-1828. 
1236 17 e. 
> es i 
nden 
E L; 
i _ txn moderr.a de planta baja, pro-cs inteiUUB ^ iltoei ,£,„ ,.,,1,, saiota, ;Í cuar la lacti'KH» wrri'ios, gravamen, 1"." >47. í rtelo |(i.500. Kmpc 4t 1 • 4. Juan Pétez. 
ESPERANZA VER DO 
de Aitô , molerna, con sala, 
servicio», los altos lo mi^mo 
* BitaciCn Terminal, sin gra-
al* $40. Precio $5.200 Enipedra-
nn Pérez 
DIARIO w pi San Nictlás, cerca de M.nte 
«nt ftsa de altos, con sala, co-
5 ecartes, Bervicios, los altos lo 
•In íravamen. Urnui $70. Precio 
«ope'lrado, 47; de 1 a 4. Juan 
EN GAUANO VENDO 
• tm lie altr.s, moderna, con sala, 
P r̂tos, servicios, los altos lo 
B i tferca ^ •,','11c''í'n. buona fabri-
* '« 1125. Kmpedrado, 47; de 1 
DOS ESQUINAS VENDO 
«altos, una de fraile, y otra 
eitableeimiento, se hace 
las dos. lienta $200. Crge la 
enien Juntas. Precio $2i.0OJ. 
^ | 4i; de 1 a 4. Juan rérc>:. 
— ^ — " cerca de 17, e squ ina , v e n á o 
lerna, los bajos tienen es-
mtiy bien situada, sin gra-
zno mide C0O metros. Iten-
9 '"''^peadiente. Precio 
irado. 4(; de la 4. Juan 
libres a 
i , sujeto 1 
Steel Cí 
BUENOS NEGOCIOS 
i Se vende ana naagnificH esquina, cons-
' trucción modertía y sólida, compuesta 
I de una casa con portal, sala, saleta y 
i dos cuartos, con patio y servicios; una 
1 acresrirla con sala, un comedorclto y un 
I cuarto, con patio y servici»». l'n apar- | 
| lamento dedicado a depósito de leche, to-
I do azulejado. L'n local dedicado a fru- 1 
i tcrl.i, también arulejndo. Esta finca ren-
ta actualmente sesenta pesos y se vende! 
en >5.:>0O.OO, todo. 
1 l 'na casa, toda de citarón, y que acn-
! ba de pintarse y arreglarse muy bonita. 
| Tiene sala muy amplia, comedor, dos 
1 cuartos, cocina cspsciosn, patio y servi-
cios. Está en nn punto alto y saluda-
| ble. Mide 6x13. Precio: $3.250.00. Está 
i alquilada en treinta pesos. 
| No corredores. Tratos directos, due-
1 flos. 
Infirmes: Milanés, Cerra & Compafila. 
I San Cristóbal, 3, esquina Prensa. Itepar-
1 to Las Cañas, Cerro. 
¡ 23 e. 
| /CONFORTATÍLE C H A L E T . VEDADO, ¡ 
I KJ fabrk-a' lón de lujo en terreno de es-
1 quina y calle de letra. Situación oxcelen- | 
' t», en lo más alto del Vedado. Informa 
; Mr. Davis, en 23 nrtmero 301), Interior, de ¡ 
! 12 a 1, todos los días.» 
' 1263 ?1 e. ¡ 
CVVSI R E G A L O : DOS CASAS, MAHERA, \ J una cuadra Calsada. Mucho terreno. 
2.."i0ü pesos. Informes: Delicias, F . , Víbo-
ra. Teléfono I-182S. 
1236 17 e. 
SE V E N D E UNA CAÍA, PROPIA PA-ra industria. Sn dueño: Manila, y. Ce-
rré. Teléfono 1-2483. 
«R 24 e 
S O L ^ K Y E l d l Ó s 
ACEDADO. 8E VENDE UN SOLAR DE i 
» esqnlna a calle de letra y media cua- | 
dra de 17, con 24 y medio metros de ] 
frente, por 45 de fondo; de su precio 1 
puede dejarse las dos terceras partes 1 
reconocidas M 6 por ciento de interés 
anual por el tiempo que se quiera o pa-
garse al contado, como mejor convenga 
al comprador. Informarán, en la Nota-
ría del doctor Losya, liabana, 68, de 
3 a 5 
1237 • 17 e. 
SOLARES, VEDADO 
/ ^ A L L E tS, PROXIMA A PASEO. 13.0CX \ 
y j 5t», a f 13.73 metro. G. Mauriz. Ob^-
po, 04 Toiífono 1-7231. 
•^TEDADO, CALZADA, 13.WX50, A »27 
i ui<Kro. G. Mauriz. Obispo, Ol. Telé-
fono 1-7231. 
EN E L VEDADO. VENDO DOS CASAS, mudernas. Jardín, portal, sala, saleta, 
8 cuartos, patio y traspatio, con OSO me-
tros, en l8.SpO pesos, sin corredores. Ce-






31 B 11 
ÂDO, CALLE I, VENDO 
«H^ <ca!,as de centro, moder-
""et Juntas o separadas, muy 
J ^ c o n fabrlrarióa y terro-
el metro, da una buena 
1 Br«do, 4,; de l a 4. Juan 
NINAS EN EL VEDADO 
I r a ™ \ ' i < - \ * s % . 
a " «fc nT* Tres en 1. Una P^ní» i i n r n Y varias más. 
B l f c . J l ' ''J- 1 n 4. .Tu.-.n Pérez. 
I « U t t S EN E l VEDADO 
X ^ E N D O CASA .".lODERNA, CON SALA, 
> comedor, dos cuartos, buen patio, dos 
ventanas, techos, hierro, cielos raso, en 
tres mil pesos, sin corredor. Cerro, 787,1 
peletería. 
1412 IS e 
ES J E S l S D E L MONTE, REt 'ARTO i Mendoi-.a,̂  vendo un chalet, •¡squina, ; 
portal. Jardín, sala, comedor y tros cuar- ! 
toa. Renta $50. Se da en $000. I.econoce! 
$40 en hipoteca, y uno de centro en 4.200 • 
pesos, reconoce .<3.000 hipoteca. Juan Do-, 
mingue» Informa en Manrique 71. A-7324. 1 
Do T a 9 b. te. 
^ 12S0 23 e. 
"l^EItADO: OAKOA, E S P L E N D I D A R E - ' 
T sídencla calle B, cerca de Linea. L l - i 
bre de gravamen, a $30 terreno y fabrl-
carión. una parte de contado y el resto 
al 6 por 100, por el tiempo que gusten, 
Manrique. 73. 
1064 17 e 
\ REDADO, PASEO. SOLAR ESQUINA fraile. $30. G. .Maui-lT;. Obispo, t>l. Te-
léfono 1-7231. 
\7EDADf> , PROXIMO A L PARQUE, ! 
» un cuarto manzana, a S26 metro. G 
Mauriz Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
ü f E D A D O , E N LO MAS ALTO D E L V E - I 
V dncio. punto de gr.in porvenir, par- I 
cela L risd, de 12X40 metros, .S1.0O0, a cen-' 
so, y *l>ftj contado. G. Mauriz. Obispo,! 
64. Teléfono 1-7231. 
\ REDADO, C A E L E I , PROXIMO A C A L - I zada, está produciendo |7D mensual : 
13.66:>;50. .̂ IO.OOO. G. Mauriz. oblupo, Ol I 
Teléfono I4M9L 
T ^ E D A D O , C A L L E Oj UN C l ARTO inan-
V ztma, esquina fraile, $100. G. Mau-
rl?.. Obispo, tH. Teléfono 1-7231. Calle C, 
esquina calle 15. esquina fraile. 
SO L A R E S EN B I E N R E T I R O , E N L A (Jran Avenida del Hipódromo, esipil-
ua fraile, a $5.50, se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo, 04. Teléfo-
no 1-7231. 
GRAN NEGOCIO. PROXIMO A L A (iron Avenida Oriental, tres solares, 
juntos o separados, a plazos, a $2.50 la 
vara. Sin Interés. $100 contado y $15 men-
sual por cada uno, y una esquina. Q 
Maurlr. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
UTA 10 e 
T ^ E OCASION. SE VENDE BARATA 
JL^ nna parcela de terreno, 20o varas, 
a dos cuadras de Carlos I I I , Reparto E n -
sanche de la Ilab.ina, lugar magnifico. In-
formes: J . Cldre. Teléfono A-6540. Ofi-
cios 18, parte contado, resto a plazos. 
12M 21 e._ 
BUEN SOLAR 
E n el Cferro, muy bien situados, con 
ifna superficie cada uno do (5.31 por 40.05. j 
se dan muy baratos, no se venden se-
parados. J . Martínez. Cuba. 06, esquina 
a (rlteilly; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
^1103 17 e 
R E P A R T O COLUMBEA. VENDO 2.000 
X.\i varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la calzada. Calle 
Miiramar y NOfiez. Precio: $35». Otro, ca-
lles Mirainar. frente al Parque, mide 000 
varas. Preclol, $300, a una cuadra del 
carrito. Informan: calle 23 y lü, jardín 
la Mariposa. Teléfono F-1027. 
1110 ^ 31 e. 
1 O MEJOR DE LAWTON. S E VENDEN 
xu tres solares, 7 por 30, San Francisco 
v Avenida Acosta, una cuadry del tran-
vía de San Francisco, terreno llano. For-
ma esta esquina una plazoleta con siete 
esquinas. Se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez. Ca-
fé l-a Isla, dulcería. 
llfii 19 e. 
FINCA DE R E C R E O 
Se vende "Villa Nena," eu la carretera 
de G ;ies, entre Loma de Tierra y Cua-
tro >. niños. Más de un cuarto de ca-
baller.a. Casa de ladrillo, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos baños com- i 
pletos. agua caliente y fría, dependen-
cias de criados, todos sus pisos de mo-
saicos finos, teléfono, luz eléctrica, gara-, 
Je. cuarto para el chauffeur, (apa para 
el que la cuida, 500 árboles frutales en | 
producción, motor, molino, jardines, ace-
ras, etc., etc. Para más informes. Bufe-
te del doctor Mario Díaz Cruz. Habana, SO. 
. « g g 10 e 
En la provincia de la Haba-
na y cerca de calzada se de-
sea tomar en arrendamiento 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de hierba. Sobre todo 
qae tenga agua. Contrato por 
seis años y qae su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Col). In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
\ P R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E V I - | 
Xa. driera de tabacos, cigarros y f ru tas ' 
del pa ís . Le pasan los carritos por de- j 
lante. dos cuadras del Parque Central, 1 
contrato cuatro años. Informan: Peñalver, | 
S». altos. Alberto. 
1320 24 e. 
CAFETEROS 
Vendo uno solo en esquina, en el centro 
de la Habana, que hace de venta 60 pe-
sos; no paga alquiler. Sobran a favor 80 
pesos. Tiene contrato largo, en $2.700 pe-
sos. Legal vale el doble, por disgustos de 
socios. Informes: Prado, 64, oficina por1 
Colón. García y Ca. I 
1433 18 e. 
O E V E N D E UNA T I N T O R E R I A , MUY 
kj> barata, por tener que ausentarse su 
dueño. Dirigirse a la calzada del Cerro, 
número 677. 
1243 21 e. 
AVISO 
1013 31 c. 
T A R E N T E C A R R E T E R A . VENDO F I N -
X ca, diez caballerías, la mitad de caña. 
Gran palmar, srran aguada, buena casa. 
Cana bodega. 20 casas para trabajadores. 
Todo en $34.000. Mitad contado. Cerro, 787. 
Pelotería. 
ta « 
Vendo una dulcería y confitería y víve-
res finos, en 350 pesos, costó 250 pesos; 
está montada a la moderna y en un puntu 
de cruce. Tiene buena venta. Informes: 
Prado. 64. Por Colón. Oficina de García 
y Ca. 
1433 18 e. 
Es peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
elegidos por ópticos competentes loe ojos 
tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra v?r y esto es muy peligroso por el ex-
ccsiv6 trabajo a que se les somete. 
Atienda su vista si es tá defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado de 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
A T E N C I O N : POCO D I N E B O . MECHA 
.fA. utilidad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. E n tabacos, cigarros y quin-
calla; también vende mucho billete, ba-
ca esquina, informan en Peñalver, 80, 
altos. Alberto. 
1150 22 e. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende la parte de un socio de nn café 
y restaurant; tiene muchos abonados más 
la venta del día; deja Ubre 600 pesos al 
mes. Calle de mucho comercio, hace es-
quina. Informan: Peñalver, 88, altos. Al -
berto. 1150 22 e. 
^¡E V E N D E , EN GCINES, UNA FONDA, 
O café y posada, en buenas condiciones, 
por no poder el que la tiene, atenderla. 
Informan, en Luz, 07, Teléfono A-0577. 
1261 x 23 e. 
> EN D E UNA L E C H E R I A SITUA-
O da en Habana y Acosta. Se da barata 
por no poderla atender. 
1205 
H I P O T E C A S 
17 e. 
Q E V E N D E UN KIOSCO D E B E B I D A S , 
k3 está en el mejor punto; es de los 
mejores; también se vende nna bodega, 
sola en esquina, buen contrato; no paga 
alqullér; en Monte y Cárdenas, Infor-
ma Domínguez, en el café. 
1275 21 e. 
ATENCION 
Vendo cl contrato de una casa de hués-
pedes en 1.000 pesos, deja libre mensual 
257 pesos y puede dejar 825, libre de gas-
tos; ios muebles a tasación. Aprovechen 
pronto esta sranga por el dueño retirarse; 
de 1 a 4 Informes: Prado 04. Oficina por 
Colón. García y Ca. 
130¡ 17 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
30d. 15 e 
SOLAR EN GANGA 
de 10 por 40 metros, con frente a la Ave-
nida Juau Delgado, con dos líneas de ca-
rros por su frente, en lo mejor del ru-
parlo Mendoza, Víbora. Se vende a $1.25 
metro, al lado se vende a $7 vara, que sa-
le a .<•.• metro, toda esta diferencia la pue-
de obtener el comprador adquiriéndolo 
antes de ocho días en la Oficina A. del 
Rusto. Aguacate. .Jí*. A-y473, informan. 
1131 19 e. 
Otra en 4. Otra en 
* ¿JS? *n 15- Otra en 
C ^ * AYESTERAN, ESQUINA 
IT NA CASA, E N L A P A R T B MAS A L -^ ta de Luyanó, calle Herrera, nfime-
i ro 100. se vende en $6.700, de ladrillo y : 
j azotea, techos hierro y cemento, pisos ¡ 
mosaicos, portal, sala, saleta, tres ha- \ 
bltaciones grandes, cocina y servicios j 
I sanitarios, entrada para antomóvll. patio • 
I y traspatio, sin intervención de corredor, 1 
i en la misma Informan. 
10S6 17 e 
VÍBORA 
para - . ¡. 
a r"1: 
ana 
; [ ¡ * GLORIA, VENDO 
^ • P w a V 0 ™ ^ T cerca de lá 
k r * J l l 1 a ^ ^ a n Pérez. Te-
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
0 para una in-1 la compra. Reúne todas las comodidades, 
, sin pravamen, I es propia para una persona de gasto, 
a la venta te-i Informes: Lamparilla, 70. altos; de 2 a 4. 
• 47; de l a 4. 1091 21 e 
^«ta, vendo un chalet 
Slrí,*roPSraí'afi!0a,a- 3 babitacio-
B í L ^ o con gara-
.^dos V«r™. i00 metros. 1 
^ ^ i l o m e 0 * ^ , ^ la Calzóla 
i T i ' 47; <le 1 ? V T^11 situado. 
Ve,l,do- ™ < l o 
S S ' S i ? ' 0aa cain 
Tt lTL ^«ros. acera A completo. 
le PJT.. . sombra. en 
o. 47; de 
^ " W e u , vendo 
» L,tltt y t«Ta<j08- Serví-
• ae 1 a 4. Juan 
EN SANTOS SUAREZ 
Magnífica casa, a una cuadra de la Cal-
zada, ton muv buena superficie y renta. 
También otra en Animas, con 446 me-
tros, renta 166 pesos. Precio $22.000. M. 
Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Rei-
11 y : de 0 a 11 y de 2 a 6. 
1103 17 e 
CASA NUEVA 
EN E L REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio ventajoso, varios so- i 
lares de esquinas y centros. Juntos o so-1 
parados, al contado y a plazos. Kstán si- I 
tnados en los mejores puntos y cerca de I 
;.".s lineas de la Playa y del Vedado. H o y 
valen mucho más de lo que vendemos! 
estos solares, quedando todo lo que ba' 
subido a favor del comprador. Venga a' 
verlos y pida informes a la Oficina de I 
Mario A. Dumas y M. nejes. Calle 12 y i 
0. Teléfono 1-7210. Almendares. Marianaó. i 
1Í3S 14 f i 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos fln'cos solares que aun I 
quedan frente al hermoso Parque do los 1 
señores Mendosa y Co.. frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumns. Calle', 
12 y 9. Teléfono 1-7240. Almendares, Ma-
rianaó. 
14:;3 14 f 
OOLAKES: BIKNOS. B t E K SITIADO.1"!, 
¡ 3 fAcil pago, solo S1.000 a plazos, resto 
censo redimible, cerca de la Quinta de 
los Molinos. Informes: Empedrado '•O J 
1304 PJ e 
Q O L A R : INMKDIATD A LA I NIVERsT 
O dad Nacional. Gran negocio, \ ocos 
días, solamente $5"o al contado, resto 
plazos y censo redimible. Informa: Pro-
pietario Rodríguez. Kmpedrado, ^O. 
1504 l!t o 
•\ T'EKD ADERA UANUA: S E V E N D E N , 
V al contado y a plazo, solares bien 
situados, en el Reparto Gavilán, Arroyo 
Apolo, cou frente u In Calzada. E n el 
Reparto • Vlvanco," a una cuadra del 
tranvía Santos Suárez. Y en el Reparto 
Las Casas, con frente a la Calzada de 
Luyanó. Informan: Gertrudis y Agusti-
na, Víbora. 
MB 25 e 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro" y "San Esteban," con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica aguada, embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tiene terreno suficiente para ca-
ña. Informa: J. Roura. Campa-
nario, 2, bajos. Teléfono A-7421. 
Habana. 
C 5R2 cd-10 
A los comerciantes en maderas 
Vendo una finca de 323 caballerías de 
monte firme, con cedros, caobas y made-
ra dura, de grandes dimensiones, fáci-
les de conducir al puerto de Bahía-Hon-
da, la atraviesa un río, terreno superior, 
urge su venta. M. Belaunde (Jr.) Cuba, 
66. esquina a O'Rcllly; de 0 a 11 y de 
• \ f E N D O E N K L R E P A R T O ALMENDA-
t res varios solares de $3-50 a $5-15 la 
vara. Espléndidamente situados y los más 
baratos a la venta. Trato directo. Em-
pedrado. 34. Departamento número ü; 
de 3 a 5. 
lOOO 20 c. 
í p N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E 
JLJ venden dos solares, en la calle A. 
entre 6 y 8, parte al contado y parte 
a plazos. Informan en Industria, 11. 
805 29 e 
1103 17 o 
FINCAS 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A^OOS. 
espléndidas, de todos tamafíos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nara 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. in. 
C 2i>02 In s m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CfE VENDE HERMOSA CA.SA DE hnés-
kJ pedes, con 40 habitaciones. 5 afios de 
contrato, precio £>.5O0. Para informes: 
Amistad, 01, pregunten pur Manuel Pé-
rez. 1575 20 e 
ATENCION 
Vendemos tros frnterías regaladas, es-
quinas y un café, barato y un garaje y 
una casa de inquilinato. También una bu-e 
na bodega y una gran vidriera. Informes 
en Prado 04. Oficina por Colón. Carda y 
Compañía. 
1303 17 c. 
AVISO 
VMidO un café y fonda en buenas con-
diciones, y una bodega y una gran can-
tina, que lince de venta 50 pesos; es buen 
negocio para uno o dos socios, que quieran 
trabaiar. Informes: García y Oa. Prado, 64. 
Oficina por Colón. 
1303 - 7 e. 
AVISO 
Se vende barata una buena frutería, bien 
acreditada, montada a la moderna, situa-
da en el mejor punto de la Habana. 
Tiene habitación, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes en 
Monte y Carmen, café, vidriera de tabacos. 
Adolfo Fernández. 
1301 17 e. 
ATENCION, GANGA 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos, barata. Buena venta y un pues-
to de frutas, en 100 pesos. Informes en 
Prado. 64, por Colón. García y Ca. 
1303 » 17 e. 
VI R O R A : S E DEHEA COMPRAR E N la Víbora, que esté situado en la Lo-
ma del Mazo, calle Clarmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partos altas. Cn chalet o casa eu 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar caM 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertus al scfior J . García. Apar-
tado 757, Habana. 
1555 24 •• 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, número 01. Teléfono A-2736. Ten-
go instxucclonea de invertir $1MI.U(X) en 
compra de casas de veinte a cincuenta 
mil pesoa Remita uota detallada o avise 
donde os'tá situada su casa para exami-
narla. 
158^ 20 e 
r ^ V I E R O COMI'RAR l ' R O P I E D A D , cer-
ca el centro do la ciudad. Compraré 
•KM a L00O metros. No pagaré más que 
$80 por metro. Dirigirse al señor Odell, 
Manzana de Gómez, 20ÍJ. 
1853 21 e 
rpOMO f3.000 E X H I P O T E C A A L UNO 
JL s medio sobre 0.480 varas, terreno lla-
no, en el centro del pueblo del Calabazar. 
Vale $9.000. Figuras. 7a Teléfono A-602L 
De 11 a 3. Llenln. 
1405 19 e. 
NEGOCIO 
Me hago cargo de vender rápidamente to-
da clase de establecimientos grandes y 
chicos, tengo compradores para bodegas, 
cafés, lecherías, fruterías, vidrieras de 
tabacos y toda clase de negocios. Véame 
en Monte, 160. vidriera de tabacos, Adol-
fo Fernández, de 8 a 4. 
1304 17 e. 
SO L A R E S : A PLAZOS, $50 Al . COXTA-do, resto 5 pesos o diez al mes. So 
de interés , los mejores de la Víbora Lo-
ma de Luz, junto a la Calzada, dentro 
de dos meses valen el doble. Aproveche 
ahora. Informan: Rodríguez. Empedrado 
l » ; da 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p m' 
y en Milagros entre Porvenir y 8^ F r i -
gola. de 11 a 1 y 4 a 6. 
15(6 23 e 
Q E V E N D E CN T E R R E N O Y1RMO, E S -
O quina a Oquendo y Sitios, y otra 
parcela, on la calle de Sitios, entre Oquen-
do y Franco. Informes: Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle San Cristóbal, letra K . 
Manael Sancblz. 
saaifl 29 e 
>SA CASA 
que renta $95. En $ü.5O0. Se vende con 
una medida de 419 metros, todo fabricado, 
calle Primelles, frente al paradero de 
los carros del Cerro, puede rentar hasta 
el 15 por 100 de Interés. Informes: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate 38. A-9273. 
De 8 a 10 y 1 a 4. 
1132 19 e. 
\ 7'EDADO: EN t"NA ESQUINA D E LA calle 25, vendo una casa de planta 
[ baja, en condiciones para fabricarle al-
1 to. en precio módico. Informes: Obispo, 
1 105. camisería. 
St7 17 e 
SE V E N D E UNA CASA, EN K L R E - ! parto San Francisco, barrio de Lu- { 
yanó. de nueva constmcclón. compuesta \ 
de portal, sala, S habitaciones, comedor • 
y demás servicio», patio y un traspatio, ( 
que mide 300 metros. Informan en el Te 
, léfono M-1841. 
878 17 e 
f N E L R E P A R T O J U A N E L O SE VEN- . 
xa de un soler dr 9 por 22 y medio, con • 
su casita, en $500. Su dueño: caserío 
Luyanó. número 24. 
1-1 ̂  25 e 
La mejor inversión: Com' 
ARA EOIFICAP. T A L L E R E S D E car- n r a r « « s n | a r pn I - P ^ r - n 
A pintería, mecánica, garaje, almacén P r a r **** Solar en 13. n a v a 
de forraje o casas de alquiler, con 20 
metros de frente y un total dp ."íto me-









e n t e 
L MT; ~ — ~ _ _ J l J e 
cuartos, co-
• en dos mil 
orredor. Ce-
1S e 
SE V E N D E L A CASA SAMA. 40, E S -quira a San Rafael, Marianao. con 
sala, saleta, comedor. Doce dormitorios, 
tres baños, cacina cou agua caliente, por-
tal, palería cerrada do persianas. Dos 
terrazas, varios patios. Garaje para 4 má-
quinas, etc. Puede verse a todas horas. 
9C3 25 e 
SE VENDEN, BARATAS. DOS CASAS Y cuatro cuartos, en Reforma. entre 
Pérez y Santa Ana. Luyanó. Informarán 
en Campanario y Condesa. Gabluo Gu 
t'érrez. 
195 18 e 
^ esta 
Ciudad. $14.000. admite el 2o por 100 de 
contado. Punto céntrico, tranvía Inmedia-
to . Ha vana Business. Agular, 80, altos. 
' A-9115. 
\ 14.̂ 4 19 e 
ñTKRRENOS PARA QUINTAS D E R E -
X creo, clínicas, quintas de salud, etc. 
Frente a Calzada, con tranvía, próximo 
a Luyanó. desde 1.60O hasta 100.000 me-
tros v desde 75 centavos hasta $3 el me-
tro, ílavana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-911S. 
11-7 21 • 
de Marianao. 
Ccrtina y Céspeties. 0'Rei-
Ur, 33. Real Estate. 
Q E VENDE UN T A L L E R DE LAVADO. 
¡O bien acreditado, su dueño tiene que 
embarcarse, su marchau te r í a toda por 
piezas y buenos precios. Vista hace fe. 
informan en la bodega La la. de La-
guoruela. Víbora. 
1622 24 e 
O E VENDE UN CARRO D E FRITAS, 
vS> con vidrieras y licencia. In fo rman : 
Patrocinio Gambrina. Angeles, 52. Telé-
fono A-2396. 
15SS 20_e 
Se vende, por no poder atenderlo, un 
restaurant, con clientela fija, y de lo 
mejor, situado en el punto más cén-
trico de la ciudad. Siete bancos alre-
dedor. Do: mil pesos. Cy. Informes por 
escrito c o este periódico. Sra. A. 
160 i 20 c. 
TT 'N #3.700 <.RAN CASA DE HIESPE^ 
JLLi des, por no poder atenderla, tiene 42 
habitaciones, contrato cinco aQos. punto 
inmejorable. Figuras. 78; teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Manuel Llenln . 
1495 19 e. 
"tTEND UNA IÍODEGA E N $1.500. CON 
t 1000 de contrato, es cantinera, sola 
en esquina, no paga alquiler. L a vendo 
por motivos que diré al comprador. Para 
más informes: vidriera del café Marte y 
Belona. De 8 a 10 y 12 a 13. Vázquez. 
1158 20 e. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I Tengo varias casas de hnéspertes hete-
I les. También locales para estal .ecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver. 80. altos. Tel. A-l)165. Alberto. 
1150 22 e. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com* 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habanau 
C 7862 In 27 • 
TOMO $'>.000, $3.000. $4.000. 6.000. $8.000. del 10 al 12 por 100 anual; $500. $800 y 
$15.000. del 2 a 3 por 100 mensual en hi-
potecas y garantías sOlldaa. Voy a do* 
micílio. Gola. Aguiar, 80, altos. A-0115. 
704 19 e. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos loa depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. N a tu. Prado y 
Trocadero. De ? a 11 a. m l a a p . m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
C «926 m IB • 
O C A S I O N , BUEN NEGOCIO, SE V E N D E 
yjr una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en la mejor calzada, negocio a l 
prueba; no hay engaflo. Razón: Bernaza, 
47. altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llsondo. 
U U 10 e.^ 
GRAN C A F E LUNCH 
Se vende un gran café y lunch, próaimo 
• los muelles, de uiia venta de bO a lüOi 
pesos diarlos, esta casa deja de 5 a 0 
mil pesos anuales de utilidad; no se 
repara en cl precio porque el dueño no 
está al frente; esto es un gran porvenir.. 
Informarán en la calle de los Oficios, es-
quina a Muralla, en cl Gran Continental; 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández. 
033 24 e. 
^¡E V E N D E UN C A F E MONTADO A L A 
O moderna, en Animas, esquina a Consu-
lado. Informan en Animas. 3. bajos. 
1342 20 e. 
GRAN NEGOCIO 
"Í^EDA-MO. EN ESPUENDIDO LUGAR, 
V se vende un solar de esquina. de 
1.132 metros y 
fabricación que prod 
calle de constante t; 
trato directo con el 
no F-5121. 
1436 
iu 31 d 
Vicente Fuentes: Compra-
venta de establecimientos y 
comisiones en general. Egi-
do, 25, café; de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Se vende un café, cantina, fonda 
y posada, en el Perico, Provincia 
de Matanzas, el mejor punto del 
pueblo; muy buena marchante-
ría; se paga poco alquiler. En el 
mismo se vende un billar gran-
de, de viuda, con todos sus acce-
sorios. Informes: Hotel "La Unión 
Española," Perico. 
DINERO EN HIPOTECA 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y desde el 0 i 100 anual; se compran casa* 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate. Aguacate 38. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
3S103 20 *. 
I"\INEKO D E S D E E L 6 POR 100 anual, J de $100 basta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a doml-
cll'o. Ravana Business. Aguiar. 80. altos. 
A-OlL-i. 
• •• -"71 18 e 
DINERO: SE FACILITA EN PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.000 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rrlos y repartos, también se compran ca-
sas y terrenos que cuyos precios no sean 
exagerados. Prontitud y reserva en las 
operacloi es. Diríjanse con títulos a Beal 
Estate. V ;6tor A del Basto. Aguacate. 38,. 
Teléfono A-02T3; de 9 a 10 y 1 a 4. 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
«;e facilita desde $100 hasta la cantidad 
uue usted necesite. Informes: Real Esta-
te. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 4. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en ta 
repartos, que cuye 
gerados. Se facilit 
mas en hipotec-i. 
Aguacate, 3S. A-UÍ 
a 10 y 1 a 4. 
305 
Habana, sus barrio* r 
2 f. 




Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
/ tros se venden o alquilan todos o por 
1 partes. Se puede fabricar de madera y 
1302 18 e 
337J7 141S 
B UEN NEGOCH», U R G E N T E . POR E N -fertnedad, se vende una pequeña tien-
da de quincalla, en punto céntrico y de 
mucho tránsito. Informan: Bernaza. 47. 
altos: de 7 a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1403 - - e 
rWCASION) POR AUSENTARSE E L 
\ J dueño, se vende una fonda y cafe, 
vende CO pesos, siendo su mayor parte 
de cantina, paga de alquiler ^ Pefo«-
controlo por 4 afios y se da muy barata. 
Informan en Monserrate. número 10t. 
cofé; de 10 a 12 a. m. ^ ^ 
TJTÜENA OCASION. SE V E N D E POR NO 
X> poderla atender n™ 
pa y quincalla, paga poco a ^ u i i * ^ 
ne contrato, bitio "e . iRA.mXn' r u i - - de 
™Ua 2. c«ft Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 0 r-
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Eítrcfla" y " L a Favorita" 
San Kicolis, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
otra 
317 31 e 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 1 9 . 
S E E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O * 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ici ta una c r iada de mano , en 
L í n e a 54 , entre B a ñ o s y D , Vedado . 
Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
1556 21 e 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PEN'IX-
sular, limpia, y trabajadora, para to-
dos los quehaceres de una casa chica y 
cocinar para una señora sola, sueldo $22 
y ropa l impia, dormir en la colocanón. 
Oquer-do, 36-D, bajos. 
1610 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, se da buen sueldo y ro-
pa l impia. Informes: Animas y Oquen-
do, altos de la carnicería . 
1615 21 e 
SE SOLICITA, EN L A CALE 17, NU-mero 319, entre B y C, bajos, una cria-
da que t ra isa referencias y que sepa 
cumplir con sus obligaciones y sea carl-
fiosa con las nifias. 
1623 20 e 
SE SOLICITA EN L I N E A . NUMERO 6, una manejadora, para una bebita de 
14 meses. Que sepa mi obligación, sea 
buena y cariñosa. Sueldo 18 pesos y ro-
pa l impia. 
l. ' i» 20 e 
SE SOLICITA PARA CX MATHIMO-nio, una criada de mano, que sea for-
mal y duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Informan en San Miguel, 274, en-
tre San Francisco e Infanta. 
1596 20_e_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA avudar a la limpieza, 20 pasos y ro-
pa limpia. Tul ipán, 20. Teléfono A-431». 
1549 20 e 
SE SOLICITA UNA RUENA MANEJA-dora, de color, que sepa cumplir con 
su obligación y andar con niños chiqui-
tos. L ínea y 6, Vedado. 
1552 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, para un matrimonio, 
que sea formal. ' Sueldo veinte pesos y 
ropa l imp ia Belascoaín, 60, moderno, al-
tos. 1573 20 e 
SOLIOTTO SIRVIENTA PARA L I M -pieza de habitaciones y atender niño 
seis años . Duerme o no. X, n ú m e r o 22, 
entre 17 y Línea. 
1631 20 e. 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31. 2o. P i -so, se solicita una criada, que sea 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
de, casa de moralidad. 
1370 18 e 
EN VIRTUDES, 143-112. ALTOS. SE NE-cesita una criada de mano, que sea 
espafiola. Se paga buen sueldo. 
1335 18 e. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PENIX-
O sular. que entienda algo de cocina, 
para un matrimonio. Informan en Leal-
tad. 18. bajos. 
1̂ 97 « e-
O E SOLICITA UNA CRIADA F I N A . PA 
O r a cuartos, que sepa coser. Calle 19, 
esquina J. Machín. 
1336 18 e. 
A i A-VEJADORA: SE SOLICITA UNA 
I T i que estó acostumbrada a andar con 
niños. San Mariano 6, entre P á r r a g a y 
Felipe Poey. Tetéfono 1-2342. 
. 17 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo y ropa l impia. Morro. 20. 
1353 18 e. 
SE SOLICITA EN L A CALLE 13, ES-qulna a 6, Vi l la Plácida, una buena 
manejadora para un niño de tres años . 
1381 18 e. 
Se sol ic i ta una cr iada pa ra cuartos, 
que sepa b ien su o b l i g a c i ó n . Se le pa-
ga buen sueldo. Calle 13, esquina a 
C, Vedado . 
1140 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo, $20 y ropa l i m p i a I n f o r m a r á n en 
Monte. 87. altos; de 1 a 5. 
1345 18 e. 
Q E NECESITA »UNA CRIADA PARA 
O loi* quehaceres de una casa de un ma-
tr imonio, con una n iña de año y medio, 
buen trato y bue:Ki habi tac ión. Ha de 
ser de mediana edad y con referencias. 
Muralla. 38. primer piso. 
1142 16 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular. para tres de familia y l i m -
pieza de tres habitaciones que en el verano 
quiera pasar anos meses en una quinta 
en el Reparto Los Finos. Buen sueldo. 
Monte. 346. 
1312 18 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CELADA de mano, que traiga recomendaciones 
y sepa zurcir. En Consulado, 130, altos 
956 18 e 
Sr: SOLICITAN DOS MUCHACHOS PE-ninsulares. de 14 a 16 años, para cui-
fíar niños . Informan en Monte, 2, altos de 
la ferreter ía . 
1378 18 c. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera. Suel-
do. $25 5cada una. ropa l impia, poco t ra -
bajo y muy buen trato. In fo rmarán en 
Habana, 126, bajos, entre Muralla y Te-
niente Bey. 
1430 18 e. 
O R L A D A DE MANO, SOLICITO V QUE 
V> haga limpieza, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo: 25 pesos y ropa 
l impia. Calle 25, número 445. entre 6 y 8, 
Vedado. 
1406 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, para habitaciones, que sepa coser. Se 
exigen referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa l i m p i a Prado, 77-A, altos, después de 
las nueve. 
1413 18 e. 
SE SOLICITA CRIADA DE CUARTOS, práctica, no muy joven, que sea fina, 
sepa coser y tenga recomendaciones. 
Sueldo: 25 pesos y ropa l impia . Carlos 
I I I . 200, bajos, esquina a Franco. 
1634 20 e. 
U n a j o v e n , se solici ta para l le -
var al colegio a u n n i ñ o y ayu-
dar los quehaceres de casa de 
cor ta f ami l i a . A las 4 de la tar-
de, te rmina el t r aba jo . Se paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
le t ra I , altos. 
C 574 3d-16 
C E SOLICITA ÜXA MUCHACHA DE 15 
KJ» a 17 años , para criadita de mano. $15, 
ropa l impia y buen trato. San Lázaro, 
484, bajos, casi esquina a Basarrate. 
1511 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y I X A cocinera, que sepan su obligación y 
sean de moralidad. $25. O Far r i l l , 73, Ví-
b o r a 
1481 19 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blan-ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Buen suel-
do. Razóij : Pasaje Crecherie. número 24, 
entre 8 y 10, Vedado. 
1490 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sea formal. Sueldo 23 pesos y ro-
pa limpia. Línea, esquina A, Vedado. 
1446 19 e 
CR I A D A DE MANO SE SOLICITA UNA. que sepa su obligación. Sueldo: $20. 
San Francisco, 11, Víbora. 
1414 18 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE también ayude a los quehaceres de la 
casa San Ignacio. 85, altos. 
1415 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa algo de cocina, para corta familia. 
Habana, 174. entre Luz y Acosta. 
1425 18 e. 
EN MALECON, 354. ALTOS. SE So-lici tan dos criadas, peninsulares, que 
sean jóvenes y finas, para l impiar y 
manejar. Sueldo #20 a cada una, ropa 
l impia y uniformes por la tarde. 
807 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para la limpieza de 3 habitacio-
nes, en Cerro, 518. 
1039 17 e 
AMERICANA SE NECESITA UNA PA-ra n iños , en 0, entre 17 y 15. Veda-
do. 1286 17 e. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta familia, que duerma en la co-
locación y ayudé a la l impieza Sueldo: 
20 pesos. Estrella, 46. 
17 e. 
B O C I N E R A . PENINSULAS^ JOVEN, 
KJ que sepa bien su oficio, buen suel-
dos, corta familia, cocina de gas, se so-
l ici ta en Calle 17 número 478, entre 10 
y 12, Vedado. 
1201 17 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo v ropa l i m p i a Calle 
K, número 164 Vedado, entre 17 y 19. 
1172 ' 17 e. 
COCINERA. BLANCA O DE COLOR, para corta familia, se solicitan en la 
Víbora, calle de Juan Bruno /.ayas, en-
tre Santa Catalina y Milagros. Ha de dor-
mi r en el acomodo v no se hace plaza. 
Sueldo. $22, y ropa limpia. 
1197 ^ 17 e. 
SE B O m c i T A N : I N A BUENA C o c i -nera, del país o española, que entien-
da su obligación: sueldo. $25; y una 
criada de mano, formal y práct ica en el 
servicio, sueldo. $23, y ropa l impia . Ca-
lle 21. esquina a D. Vedado. Casa de 
Monteagudo. 
1192 17 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. ESPA-ñela, que duerma en la colocación. 
Sueldo, 20 pesos. En Vista Hermosa, 9, 
altos, entre Pinera y Lombil lo, Cerro. 
1171 17 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE SE-pa su obligación. Sueldo: $30. Infor-
man en Prado, 3. entresuelos. 
P-676 17 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
E SOLICITA UN JOVEN, PENIN8U-
lar. para criado de mano. Se desea 
traiga referencias. 23 y B. Vedado. 
1451 19 e 
SE SOLICITAN, EX OFICIOS, 36. E N -tresuelos. Izquierda, una cocinera, en-
tendida, sueldo $35. No hace compras. Y 
una criada de mano. Sueldo $25 y ropa 
que sepa su obligación. 
779 18 e 
C O C I N E R O S 
C R I A D O Y C H A U F F E U R . 
Xeceóito un buen criado de mano. Sueldo: 
$45; un chauffeur español, $60 y un pinche 
de cocina. $30. I n f o r m a r á n : Habana, 126, 
bajos. 
_ 1430 18 e. 
ÍpK T U L I P A N NUMERO 19, SE SOLI-J cita un buen criado de mano, que 
tenga referenclaa Bune sueldo. Teléfo-
no A-3179. 
1182 17 e. 
. QOLICITO UN COCINERO Y UN AYU-
| O dante cocina, para Informes pasar por 
Xeptuno, 57. Restaurant vegetariano. 
1611 20 e 
C H A U F F E U R S 
C E SOLICITA UN MUCHACHO. DE 16 
KJa 1S años , que sepa leer y escribir, 
para limpieza de a lmacén y mandados 
en Muralla. 20. 
1571 20 e 
C E SOLICITA EN L A FINCA L I M A . DE 
Arroyo Arenas, un jardinero-hortela-
no, y un criado para la limpieza y cui-
dar los animales. Viajes pago. Informan 
en Galiano, 67, altos. 
1572 20 e 
F O G O N E R O S 
Necesitamos dos fogoneros para locomo-
toras de ingenio. Sueldo: $Í67.50 a l mes 
y casa También un pailero experto en 
locomotoras. Sueldo: $4.50 diarlo y la 
casa. The Beers Agency O'ReUly. d-l|2, 
altos. 
C-625 3d. 17. 
C E SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
para camisas y calzoncillos, reparto 
y entrega de costura solamente los vier-
nes. Bernaza, número 64. 
, i s e 
A T E N C I O N 
Solicito socio serio y formal que dispon-
ga de 750 pesos pera una oficina, que 
siendo activo el negocio deja de 500 a 
1000 pesos mensuales, según se trabaje la 
oficina, es tá montada con todo su Regla-
mento. Para informes: Dir igirse a la Ofi-
cina Comercial García y Co. Prado. W. 
Por Colón. 
1541 & e. 
U N M O Z O 
Acomodado para una finca de campo en 
la provincia de la Habana, se solicita 
con urgencia en Consulado, 130. altos. 
P-53» 19 e. 
XTEGOCIO EN CINE. URGENTE, SE 
±y necesita uno que disponga de 4 o 
5 m i l pesos para explotación de pelícu-
las en gran punto, como sodo o por su 
cuenm. Buen contrato. Razón : Bernaza, 
47. altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. S. K l i -
zondo. 
1531 19 e. 
O E SOLICITAN DOS MECANICOS, UN 
O ajustador de banco y uno experto en 
automóviles , en el tal ler de mecánica de 
J e s ú s Valle y Ca. Establecido en Monte, 
47. Por Someruelos. 
1310 18 e. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 870 pesos, para un negocio que deja 
5.000 pesos a l año. trabajando y siendo 
activo es un negocio fácil de manejar. I n -
formes: Prado, 64, oficina por Colón. Gar-
cía y Ca. 
1433 18 a 
JOVEN, C A T A L A N . DISPONE DE 800 pesos, desea asociarse en cualquier 
industria. Prefiere bodega. Trato direc-
to. Fonda La Victoria. Muelle de Luz. 
Pedro Barberá . 
1165 17 e. 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S 
Se solici ta uno para mostrador a t r a -
ba jar en u n ingenio del campo, que 
entienda e l g i ro b i e n , y que no haya 
que e n s e ñ a r l o , se necesitan referen-
cias de donde haya t r aba jado . Remu-
n e r a c i ó n e s p l é n d i d a . I n f o r m a : Luis 
R a m í r e z B a r c e l ó . Ofic ios , 3 6 . 
1248 19 e. 
Muchachos de 15 a 2 0 a ñ o s : Sue ldo : 
$ 3 6 a $ 4 0 , s e g ú n edad y desarrol lo . 
Se jo lác i tan var ios pa ra establecimien-
to . D r o g u e r í a S a r r á . Teniente Rey y 
Compostela. 
1207 21 e. 
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SE SOLICITA UNA COSTURERA DE ropa blanca. Informan, en la carpe-
ta del Hotel Pasaje. 
1208 17 e. 
CR I A D A DE MANO, EN A, 205. E N -tre 21 y 23, se necesita una del país , 
que pueda presentar recomendación de 
saber cumplir. ^ 
119t 17 e. 
"\REDADO. CALLE 6, NUMERO 190, SE 
• solicita una manejadora para un n i -
ño de dos años. Sueldo, 25 pesos. 
1212 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no peninsular, sueldo 20 pesos y ro-
pa l impia . Calle 15. entre 4 y 6, altos, 
la casa nueva del tejado punzó. 
122') 21 e. 
E 
N ARAMBURU. 12. SE SOLICITA UNA 
criada de mano. 
1518 19 e. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA corta fami l ia Sueldo: $25. San Be-
nigno, letra C, entre Correa y Santa Ire-
ne, J e s ú s del Monte. 
1533 19 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para la limpieza y otra para los n i -
ños. Sueldo a cada una, 20 pesos y ro-
pa l i m p i a en la Calzada de la Víbora 
n ú m e r o TIL En la misma se paga el via-
jo. 
1235 17 e. 
TU L I P A N , 15. SE SOLICITA UN CRIA-do de mano, formal . No tiene que 
servir mesa. 
1̂ 12 17 e. 
C E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
O con buenas referencias. Obrapía . 37, 
altos. Señor Mart ínez. 
1290 17 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
|100 al mes y más gana un buen chnu 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo.' 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man- ' 
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro, 249, Habana. 
SE SOLICITA UN" RELOJERO QUE SE-pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referenciás. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1466 23 a 
M A Y O R D O M O 
Necesitamos uno para la fonda de un cen-
tral cerca de la Habana, sueldo. $60 a l 
mes, casa y comida TTe Beers Agenciy, 
O'ReUly, 9-l|2, altos. Departamento 16. 
C-OM 3d. IB 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CRIADO DE MANO, PRACTICO EN E L servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria. 11L 
C O C I N E R A S 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA uno que sea práctico en trabajos de 
j oficina, contabilidad y correspondencia, 
para una buena casa. Debe ser persona 
i discreta y con buenas referencias. No 
recomendaciones. Dirigirse a A. V i l a . 
1 Apartado 1527. Habana, indicando casas 
donde ha trabajado, edad, nacionalidad y 
j antecedentes. Sueldo: $125. 
i 1448 19 ©. 
TT> ' MATRIMONIO AMERICANO, SO-
KJ licita una «K-inera, que sepa su obli-
gación. T o m á s S. Mederoa San Lázaro , 
490. Telífono A-2407. 
1590 20 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
litaciones y que entienda algo de • 
i , en la calle 2, entre 15 y 17, ú n i - , 
VIBORA. SE SOLICITA UNA CRL%DA para habitaciones, que sepa coser, 
con recomendación; sueldo, veinte y cin-
co pesos y ropa limpia. Milagros y Cor-
tina. 
1530 19 e. 
EN SALUD, 34. SE SOLICITA UNA 
criada de mano. Sueldo. $18 y ropa 
limpia 
1463 19 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no. que traigan buenas referencias de 
las casas donde han servido. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. Aguiar. 38. 
1462 19 e. 
S 
É SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Calle B, número 72, entre 23 y 21, Veda-
do. Informan: Teléfono F-4172. Sueldo: 
20 pesos; ha de tener referencias. 
1461 21 e. 
EN CALZADA ESQUINA A I , SE SO-licita una manejadora para un niño 
de dos meses, tiene que tener buenas re-
comendaciones. Si no las tiene que no 
se presente. Sueldo $25 y ropa limpia. 
1410 18 e 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, para un niño, recién 
nacido, que tenga referencias de las ca-
sas donde ha estado. Casa de Adolfo R. 
Arellano. Calle 13, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-1951. 
1321 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, espafiola, con referencias. Suel-
do : veinte pesos. Prado, 68. 
1396 18 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habi d 
costura 
ca casa de la acera. Se le paga' un buen 
sueldo. 
1242 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para comedor, que sea formal y 
acostumbrada a servir. Buen sueldo. San 
Nicolás, 136, bajos. 
1255 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para hacer la limpieza de la casa por 
la mañana . Sueldo, diez y seis pesos. No 
se dan comidas. Calle del Obispo. 123, 
altos. 
1252 17 o. 
RIADA DE MANO. EN VILLEGAS, 
22, altos, se solicita una para efec-
tuar la limpieza de la casa, de 7 a 3 
de l a tarde. Se le da rá el almuerzo y 15 
pesos de sueldo. 
1264 17 e. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e q u e -
ñ a . M a t r i m o n i o s ó l o . B u e n sue ldo . 
B a r c e l o n a , 10 , 3 e r . p i so . 
c 010 sd -n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 20 PE-SOS de sueldo y no hay plaza Tam-
bién se solicita una criada de mano. 18 
pesos y ropa limpia. Consulado y Tro-
cadero, altos de la bot ica 
__1600 _20 e _ 
C E - S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación. Buen sueldo 
si lo vale. Monte, 275, altos. 
1642 20 e.__ 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca, en Milagros, número 37. Jesús del 
Monte, entre J. B. Zayas y Cortina, corta 
familia, buen sueldo. 
150Ü 21 e 
1 "PkESEO SABER E L PARADERO DE 
1 JLS Amado Pérez y Florentino Pérez. Se le 
! suplica al que sepa el paradero de al-
guno de ellos que se digne Informar a 
Manuel Pérez, irección: kiesco de Be-
lascoaín y Zanja 
1227 17 e. 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO del señor Pedro Cardenal, lo solici-
ta saber su hermana, Lucía Cardenal, 
Aguacate número 84, Habana 
1169 17 e. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
i 3 Isidro Dorado y Salinero, hijo de 
Fernán Caballero, para entregarle una 
herencia. Contesten a Prensa, número 
14, a Santiago Alvarez, Habana, Cerro. 
913 17 e 
V A R I O S 
S O L I C I T O D O S C R I A D A S 
de mano, limpias, honradas y de media-
na edad, se desean referencias. Sueldo, 
$22.00, y ropa l impia. Monte número 402. 
Teléfono A-4113. • 
1264 17 e. 
T 7 N CALZADA, ESQUINA A D. VEDA-
H j do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25. 
1527 23 e. 
BOCINERA. : SE SOLICITA t 'NA QUE 
sepa su oficio, que duerma en la co-
locación y que tenga buenas referencias. 
Sueldo: $30 y ropa l impia. Linea, 143, es-
quina a 22. Telífono F-1662. 
1975 19 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA ayudar a los quehaceres de una casa, 
que solo hay un matrimonio. Sueldo: $10. 
no tiene qiie dormir en la casa. Calle 
del Cristo, 36, bajos. Habana 
1279 17 e. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O duerma eu la colocación, nada m á s 
para cocinarlo a una señora, tiene que 
saber cocinar y que sea muy limpia. Buen 
sueldo y buen trato. Cienfuegos, 28, altos. 
1377 18 e 
Se solici ta una cr iada , f i n a , que sepa 
lavar y p lanchar b ien , pa ra servir a 
; u n ma t r imon io , tiene que l i m p i a r dos 
habitaciones y lavarle la ropa a u n 
n i ñ o de u n a ñ o . Sueldo 2 2 pesos, ro-
p a l imp ia y uniformes. Se exigen re-
| ferencias. Calle 9, n ú m e r o 46 , Veda-
i do , entre B a ñ o s y F . 
1570 20 e 
T>ABA CORTA F A M I L I A , SE SOLICI-
X ta una cocinera, peninsular, que ha-
ga la limpieza exterior. Sueldo $^5, ropa 
l impia. Teléfono 1-7443. Calle General Lee, 
número 21-A. Marianao. 
1397 18 e 
SE SOLICITA. E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
No hace compras. 
1249 23 e. 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA que tenga recomendaciones. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. San Lázaro . 38. 
altos. 
127S 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa coser. Obrapía, 37, altos. Señor Mar-
tínez. 
1291 17 e. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O de color, para cuatro personas. Suel-
do, 20 pesos. I'rado, l!0, bajos. 
1258 17 e. 
C E SOLICITA COCINERA, JOVEN, QUE 
O ayude a la limpieza, para un matr i -
monio solo. Buen sueldo. Industria, 2-A, 
altos. Para tratar, después de las 11 deí 
día. 
1246 17 e. 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o p a r a a l -
m a c é n q u e h a g a l a l i m p i e z a 7 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . P r e s e n -
tarse de 11 a 1 2 a . m . T e n i e n t e 
R R e y , 5 1 . 
C CL'U 3d 17. 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE Co-cine y limpie para tres personas, se 
da rá buen sueldo. Tiene que dormir en 
la colocación. 25, número 277, entre D 
y E, Vedado. 
1200 17 e. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO Y mecanógrafo, para inglés y castellano, 
dirigirse al Apartado número 88. 
I lljg? 21 e 
SK SOLICITA UN MUCHACHO Ql 'E sea Joven, para mecanógrafo, que ten-
ga alguna práct ica de corresponsal, y 
trnbajoB de Oficina en general. Tiene quo 
presentar buenas referencias para ser 
jií-optado. Dirigirse a Emile Lecours, I n -
quisidor, 20, preguntar por Oscar; de 
1 a 0 p. m. 
1070 20 e 
s 
E SOLICITA UN BUEN PORTERO, E N 
Habana, 198. Ha de traer referencia». 
1497 20 e 
P E S A D O R E S D E C A Ñ A 
y listeros. Solicito en todas las ciudades 
y Centrales de la I s la de Cuba, para ven-
der lés la nueva m á q u i n a de sumar, i n -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la m á s chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bussett Suma, Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999,00. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
G a r a n t í a un año . Siendo la más barata 
ofrecida en Cuba $6 francos de porte. P i -
da la suya hoy mismo. Solicito Apentes 
J. R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
U N M A T R I M O N I O 
para el campo; él para trabajador d« 
campo y ella para cocinar, se solicita en 
Consulado. 130, altos. 
r •'.30 19 e. 
P A R A U N A L M A C E N 
de víveres, necesito dos muchachones es-
pañoles de 18 a 25 años . Sueldo: $25, ca-
sa, comida y hay poco trabajo. Informa-
rán : Habana, 126, bajos. 
1532 19 e. 
VAQUERO: SE NECESITA PARA CA-sa particular. Sueldo $S0 y casa, pa-
ra la misma se necesitan 2 trabajadores, 
a $1.80. In fo rman: Espada, 49, antiguo. 
1384 18 e 
A L O S D E L I N T E R I O R 
Háganme pedidos sellos de correo, de to-
dos precios y cantidades, e inmediata-
mente le remit i ré a cualquier parte de 
l i ' t ep íb l l ca , con solo 15 por 100 au-
monto de su precio ofic al para gastos 
de franqueo, comisión, e f . Remí tame dos 
pesos en certificado o gho y le man-
daré ur curioso paquete con 14 sobres 
de semillas hortaliza, coles, berenjenas, 
coiiflores, pimientos, tomates, r ábanos , 
lochu^as. acelgas, berzas, perejil, berro, 
habichuelas, nabos y remolachas, de 
desarrollos que a usted a s o m b r a r á n ; 
mando instmeciones para sus cultivos. 
Usted puede destinar un rincón del patio 
de su casa para hacer una pequeña huer-
ta que será un recreo para usted y sus 
hijos, y sin gastos n i trabajos t e n d r á 
hortalizas frescas todo el año para su 
famil ia , s in pagar a altos precios las 
manoseadas del puesto y se ahorra mu-
chos ar t ículos de la bodega que no son 
alimentos tan sanos y nutrit ivos como és-
tos. £1 tiempo que pasa charlando en el 
café u otros lugares de donde no saca 
nada bueno, lo puede emplear con más 
provecho • en este recreo que le brindo, 
enseñando a sus hijos a la vez, el ca-
mino de las buenas costumbres, de la 
laboriosidad y del provecho. Escriba hoy 
mismo José J. Pérez , Habana, número 
82, Habana. 
1366 18 e 
¿"SOLICITA UN PORTERO, QUE SE-
pa limpiar escritorios, que es té prác-
tico, en Campanario, 104, informarán. Se 
piden referencias. 
1388 18 e 
SE SOLICITAN DOS AYUDANTES DH químico, para un central, cerca de la , 
Habana Prado, 33, altos. 
1210 17 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a ¡ a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 V . 
568 31 e 
SE NECESITA UNA LAVANDERA Y una criada, que entienda algo de 
cocina, en Acosta, 33, bajos. 
1194 17 e. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parli, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
d© la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kel ly . 
SOLICITO UN CRIADO PARA B O T I -CA. Salidas semanalea Reel, 170. Ma-
rianao. 
1401 18 e 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R PRACTI-CO de escritorio, con conocimientos de 
inglés. Ha de traer referencias do las 
casas donde haya trabajado. Dirigirse por 
escrito al Apartado n ú m e r o 628. 
1398 18 e 
EN AMISTAD, 186. SE SOLICITA UN muchacho o un hombre, para traba-
jar , en casa de comercio. 
1303 18 e 
i i APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder-
noa Kn poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocacióa La 
Escuela de MR. K E L L Y ©s la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
Director de esta gran escuela, eí exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Carti l la de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta gran escaeia. 
A ^ I S O A LOS \ ¿ i 
-c*- res: necesito un 
ya tenga clientela d 
de seuoras, de sede, 
chinos, etc, para artlc 
para señora. Diriinrs« 
chay. i276 glrse 
P A R A U Ñ . 
Necesito un camarero * 
i a m l n é n necesita un mLJ"1* * 
elevador, otro para a™,?.11***» I 
un dependiente d | 
en Mabana 126 conie«>t. 
120S ' 
PELUQUEROS. S ^ ^ -
JL bién sepan pelar nlfiot 
onduladores y peonadoresd. 
l l l r " 8Uel!ÍO 81 
l¿-i00 MENSUALES, A Tfc. 
^ presentación y bien reurf 
cemos negocio en el aZ 
de a $200 menaualel 
actividad, escriba hov m,^, 
y deno3 K 
O c a s i ó n excepcional para 
cer se en u n a buena col 
E s t a b l e c e r e m o s algunas 
en u n c o m e r c i o muy K 
no se neces i ta capital ni 
c i a . G a r a n t i z a m o s $150 „ 
h a y q u i e n e s ganan muclw 
Dir ig i r se a Chape la in & Re 
3 3 3 7 N a t c h e z Avenue. 
E E . I J U . f0l»̂  
n2S18 
SE S O L I C I T A UN VKNDKTHIT jante, o representante fijo 
provincia de Orlente, otro p» 
giiey y otro para las Villas; 
bien relacionados en el ramo 
r í a Dirigirse a L. G. L., Loa 
merclo, 210, Habana. 
C 446 
R E L O J E R O 
Se solicita uno en San Rafael 
Joye r í a La Esmeralda 
1145 
SE NECESITAN DOS MCCl uno de catorce afios y otro i 
siete, para despachar gasollnji 
sajero, respectivamente, en el ' 
vU Club de Cuba" Buen WKU 
cón. 58. 
C 425 
A G E N C I A D E C0L0CAC1 
SE SOLICITA UN AMA DE LLAVES, fina, que sepa leer, escribir, surclr 
y repasar ropa blanca; que traiga bue-
nas referencias, si no, que no se pre-
sente. Sueldo, 30 pesos y ropa l impia. 
Informan, en San Lázaro, 221, bajos, de 
7 a 10 a m . y de 7 a 10 p. m. 
1208 10 a 
V I L L A V E R D E Y CA. Sr 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - ^ t ó 
GRAN AGENCIA DE COLOCACl^C 
Si quiere usted tener un buen «^^N 
do casa psirticular, hotel. íond» <^Pt 
bleclmlento, o camareros, crUdij*^™ 
dientes, ayudantes, fregadorei, 
ros, aprend'ces, etc., que sepan «J 
gaclón, llame a l teléfono de tutu 
y acreditada casa que se loi B * 
con b „ e n a s referencias. Se m»!™»' 
dos los pueblos do la Isla i 
para el campo. 
BARBERO. SE SOLICITA EN L A PE-luquer ía "Torre del Oro", Infl t l l pre-
sentarse sino es listo y sabe bien su 
obligación. Sueldo: mitad cajón o sesenta 
pesos. Manzana de Gómez, por Monserra-
te. 1281 17 a 
Mozos p a r a a l m a c é n . $ 4 5 . Fuertes y 
altos, de 17 a 3 0 a ñ o s . Se sol ic i tan va-
rios. D r o g u e r í a S a r r á . Teniente Rey 
y Compostela . 
1200 17 a 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e U l y , 9 y ¿ , altos. 
T e l é f o n o A-
Tenemos toda clase f " 0 ^ 
ted necesite desde el "»r»1,"u^B1 
ideado hasta el más e\er^o 
?a el trabajo de criados como 
nes. Institutrices mecánicos^» 
oficinistas, taquígrafos y taqms 
mos facilitado niuchít ' ,?0n«rS las mejores «^mas . casas^Partl^ 
cenleros. Bancos y al come^, ¿el j 
fanto de la « u d a d c o m ^ l J ^ j 
Solicítenos y se c o n ™ 0 " " ^ é J 
Cy. O'Bellly. 9^ , altos, ° «"^m? 
Flktlron, ¿ e p a r t a m e n t o 401- « 
aulna a Broadway, New i , 
C 7169 
Suscr ib í* a l D I A R I O O í ^ ' 
R1NA y " T f M A W N A 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
J A CASA VERDE. MUEBLEBLV, BEA-
JLJ liza m i l camas Nuevo Siglo, en todos 
t amaños y precios; camltas para niños, 
de 12 pesos a $20. También se liquidan 
infinidad de muebles de todas clasea Se 
compran muebles de uso. Llano y Alon-
so. Angeles, 28. Teléfono M-2088. 
1503 19 e 
V f AQUIXAS DE COSEB DE SINGEB SE 
J.TX alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos m á s que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-882fi. 
1454 14 f-
COUPBO. EN BUEN ESTADO D E USO, verja o baranda para Oficina, caja 
de caudales y algunos muebles de escri-
torios. Informa: J B. G. Apartado 092. 
1368 18 e 
X>OK AUSEXTABSE SE VENDEN LOS 
A siguientes muebles: Juego sala, cao-
ba, nueve piezas, $35; Juego americano de 
comedor, esmaltado, nueve piezas. $25; 
vestldor tallado grande, $22; escaparatico 
americano, $17; Juego mimbre, tres pie-
zas, cojines. $30; cuatro sillas nvembre 
muy finas. $15; auxil iar grande, $30; ne-
vera cedro, $1S; cama tallada, $22; Juego 
cuarto con escaparate, peinador, cama 
torneada, mesa noche, todo $50; carpeta, 
silla g i ra to r ia $25; autoplano modernís i -
mo, muy poco uso. $380; l á m p a r a tres l u -
ces. $22; de comedor, $6; de cuarto. $3; 
columnas y cuadros. Concepción. 20. en-
tre San Lázaro y San Anastasio. 
1355 i8 e. 
A r . U H I N A DE ESCRIBIB SMITH 
^.fX I ' iemler. Vendo una del úl t imo mo-
delo, número 10, con retroceso y cinta 
bicolor. Módico precio. Comisionista. I n -
dustria. 70, antiguo. 
11»8 17 e. 
EN MERCADERES, 39, BARBERIA. SE vende par de rosetas con sesenta dia-
mantes rosa, un reloj repetición oro, un 
alfiler de corbata con nueve brillantes y 
dieciséis rub í s y una Vlctrola Víctor con 
veinte y nueve dlscoa La mayor parte do-
bles. Todo en perfecto estado; no trato 
con etnpeñlstas . 
1143 20 e. 
Ganga. E n Egk lo , 15 , vendo dos v i -
drieras modernistas y dos armatostes 
de cedro moderno. T e l é f o n o A - 2 0 5 1 . 
12.", i 18 e. 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E N 
D O S G R A N D E S 
Y D O S M O S T R A D O R E S 
C O N V I D R I E R A S E N 
O B R A P I A , 1 6 . 
C B68 4d-15 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, sillones de mimbre, una 
bastonera y varios muebles, l l o r a : de 
8 a 10 y de 1 a a Tejadillo. 27, altos. 
1099 17 e 
Se vpnde una v i d r i e r a a la cal le , con 
cr i s ta l , 2 . 5 0 X 2 metros , v id r i o s in t e r io -
res todos claros, z ó c a l o n á n n o l . Jo-
y e r í a L a Esfera, Habana , 9 9 . 
206 18 e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena m á q u i n a de escribir, 
visible, con cinta bicolor, retroceso, eu 
$50; otra en $30; una cajita contadora. 
National, en $45; un lenguáfono para 
aprender inglés. $35. Cajas de papel, car-
tón, superior, a $1. Cintas para m á q u i n a s 
de escribir. 50 centavos u n a También se 
cede a' locaL Neptuno, 57. l ibrer ía . Ha-
bana 
609 16 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores oe estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá, 
s:; i wMi 'UA v CAMBIAN MUEBLES. F I -
JEMSB B I E N : E L 11L 
321 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Comp.a toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y 3. satisfacción. Teléfono A-1903. 
393 31 e 
\ TENCION: SE VENDE UN JUEGO 
X X de sala, muy fino, 6 piezas; se da 
barato. En Manrique, n ü m e r o 90. 
1074 19 e 
A v i s o : se c o m p r a n una o dos mesas 
de b i l l a r , 6 juegos d o m i n ó y sus ta-
bleros, en el c a f é de Neptuno , 2 2 6 , 
esquina a H o s p i t a l . T o d o esto c o n sus 
utensilios y l icencias, si es posible . 
1332 18 e 
SE V E N D E N 
V a r i o s estantes de caoba, de var ios ta-
m a ñ o s , muy baratos, en Monserra te , 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . L a Casa 
Corbet la , entre H a b a n a y P e ñ a Pobre . 
809 19 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, b a r a t í s i m o s , todos los 
muebles necesarios pa ra una casa; 
hay juegos de cua r to , de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l á m p a -
ras y muchos objetos m á s . En A n i -
mas, 8 4 , a l lado del c a f é de esquina 
a Ga l iano . 
323 31 e 
TUECO DE CUARTO COMPLETO, EN 
t i cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria, 103. 
1063 26 e 
O C A S I O N . SE VENDE UNA MAQUINA 
\ J de escribir Oliver, acabada de com-
prar. Escriba Beal Lisa, 9-B, Marianao. 
lut;.; 17 e. 
LA I ' i m i E B A DE VIVES. NUMEBO 155, casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Esp-jclal," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
exposición, Neptuno, 159, entre Escubar 
y Gervasi). Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines 'dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifenieres chefloues, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
La^ ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Kealización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, s i -
llones de portal, camas de hierro, caml-
tas de niño, cherlones. chifenieres, espe-
jos dorados, l ámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, si l lería suelta, y otros muchos 
art ículos que es Imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c la se de o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
L A P O L A R 
Casa de prés tamos de Manuel Fe rnán -
da S. £ . C La casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas üe valor ; ésta es la casa que 
m á s ventaja* proporciona a sus clientea 
No olviden La Pelar. Compostela. 124. Te-
léfono A-0109. 
SEJfOBA: 81 USTED TIENE SU JUE-go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández , 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoct hoy en la Ha-
bana; t ambién se esma.tan marfi l , gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y au top í anos , dejándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Taller* 
San oJsé . 113-A. Teléfono A-029& 
33573 26 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela. 124. bajos se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
flL Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas d« todas clasea 
A V I S O S 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus «cceso-
rloa de primera clase y bandas de go-
mas au tomát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses p»ía los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza Amargura, 43. 
Teléfono A-SOSO 
392 31 e 
\ VISO A LOS AGBICULTOBES T 
^X. propietarios. SI quieren tener en su 
finca el agua que deseen para asegurar 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Guillermo Monte, cons-
tructor de pozos, semlsurgentes y arte-
sianos, que les garantiza la cantidad y 
les entrega los aparatos que eli jan. Ins-
talados, y cobra precios módicos. Guiller-
mo Monte, calle O'Belllv n ú m e r o 13, 
1253 17 e. 
LANCHA V. BOTTON, 21 PIES DE lar-go, motor Ferro, 4 cilindros, magneto 
Boscü. 14 caballos de fuerza, camina de 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. In fo rma: Vicente el Bizco, en la 
Chorrera. Vedado, puente de los t ran-
vías. 
13S9 24 e 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
n i pé rd ida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparil la, 70; de 2 a 4. 
1094-05 21 e 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITABIA Y DE PBO-
TECCION GENEBALi A L A MUJEB 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo MenocaL 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F. Barrera Oficinas de la 
misma: Luz, 53-G, bajos. Tel. A-0407. 
1018 9 f. 
¡OJO, OJO, P R O P I A 
Comején! El ^ f S i j í S 
pleta extirpación d e . £ ° £ « 5 * 
rontando con «1 a K ^ I 
gran p rác t i ca Reciberta d e l * * ! 
28, Ramón Plñol. Jesús del J 
mero 534. 
1173 
B A R N I Z A D O R f 
objetos «nos . Se t « g ^ n e » * * 
Compro o ^ ^ V ^ S c b l e 7 * ¿ 
cambia de color al m ^ 
Se dora a la sisa, 
33887 
L B L U M 
M U L O S Y VACAS 
kct¡ 
m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ?.l mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afios 
de práct ica, ünlco que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-1 
dimlento Infalible, se extirpa en casas y l 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 174-A y Zanja, 127-A, altos. 
Habana. 
100S 9 f. 
L A P R I M E R A R E ^ A 
5 0 vaca* 
r aza» , p a n d a » y To¿* | 
ñ t ro s de leche cada ^ * ^ 
J A R D I N E R O P R A C T I C O 
Ofrece a l público el mejor esmero en 
arreglos y cuidados de su Ja rd ín ; sirve 
plantas y flores, todo a precios módicoa 
No se dejen e n g a ñ a r ; hay quienes se me-
ten a Jardineros sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas se pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan: Vedado, calle 
10 y 23, Jardín La Mariposa. Mosquera 
Teléfono F-1027. 
litros de leche ^ Bueva5 ' í 
lunes llegan ' ^ ' j ^ o * < < 
.acas. T a m b e n ^ g ^ ^ j 
bú, de pura raza. 
le ^ " f ' t í A 
caballos enteros de 
c r í a , burros 1 * ^ 1 
SlCmprC . ^ á barato, 
meior y ^ mas 
662 1111 19 e. 
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PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
I DE MANO 
p4DAk y MANEJADORAS 
l J 5 7 c « í ^ ^ d P » r a servir u acom-
' ¿ í ^ e U mañana a i0 Ue U 
c r S ^ t * cOL H , ta de mano, en t-a-
P j B » r J f / r i ^ e cumplir con su 
T-TÑ4 J O V E N . 1 ' E X I X S r L A R , D E S E A f^kESEA COLC-CAKSi: l NA JOVEN, l ' E - , T f N A SESORA, FENlNSrLAR> D E S E \ 
colocarse <le criada de mano o de. JLv mn.sular, de cocinera o criada de ( j colocarse de cocinera en casa par-
manejadora. Tiene reíerencias. Informan: i mano, sabe cumplir con su obligación y I ticular o establecimiento. Tiene buenas 
igtillo. 
1364 18 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
i es formal. Mercado de Colón, por Mon- i referencias. Xo duerme en la colo^aclrtn 
serrate. número 10, altos, casita. nl a(imlte tarjetas. Informes: An-eles 
Monte y Corrales. " 
1 ; TT>"A JOVEN, ESPASOLA. SE 
KJ colocar para cocinar para un 
52. entre 
D E S E A j 1225 
. ••«nn . ^•^,>m^i l   i    matn-i-1-^.» ¿u.. r -Arnr \ K S E l 'v* ~ 
HABITACIONES 0 COSER | - n i o solo y todos los f a c e r é ae la | D ^ f n s f f a ^ c r f ^ ^ 0 ^ ^ ^ : 






• o S Í * 507TÍ*¿K de mano o de cnar-R i ^ ^ 0 1 , ^ corm familia; está 
I í ^ , ^ - Í r r - ^ Í 5 7 ~ P Í N I N S I L A R , 
fen^.íííri de criada de mano, 
r¿V- e<»1<><ra;nhitaciones. sabe enm-
' í * * * 0 ' ^ H / a r " Sueldo $20. no 
¡ ^ J ^ o m o á o . Informan: Ra-
O E O F R E C E l NA JOVEN, PARA E N -
cargada de ia ropa en un hotel, que • TTkE D E S E A COLOCAR VXA SEÑORA. ] 
no este fuera de la Habana, o para pei- ¡ -t-r peninsular, de cocinera o criada de 1 
nar y vestir a una señora y su habita-1 mano; no duerme en la colocación. L a m - . 
ciún. Duerme en su casa. Animas. 69. | ParMla, 56, altos. 
1610 20 e 
SE _ O F R E C E UNA JOVEN. FINA, casa de m^ral'dad, para cortar y 
ser ropa Interior y marcar y repaso de 
ropas, ao teniendo inconveniente en lim-
piar una o dos habitaciones, prefirien-
do la Habana; tiene buenas referecias 
no se coloca e os de 20 pesos, 




E N ' Q E D E S E A COLOCAR l'NA MICHACHA, 
í-n- 1 U 
y duerme en su casa. Sueldo 




Q E O F R E C E I N COCINERO Y R E -
O postero, peninsular, propio para una 
casa de buena familia, sabe bien su arte 
Darán informes: Obrapia y Monserrate, 
restaurant, en la vidriera de tabacos 
1581 20 e 
m Admito tarjetas. 19 e 







^ f í < O L A . DESEA t O L O -
í ^ ^ a a o camarera; no se 
* dejándole teaer su ulna; 
* S f^U Remiende. Obrapia. Ü0, 
fó'r. Nanita- 1{) ( 
Apodaca. 17. 
1395 
WSSmJL COLOCAR ÜÑA J O \ E N , P E -
• p í í t * ^ , Y l a d a ,ie mano o mane-
^ • í S l n , . buenas informaciones de las 
i,a estado y no se coloca 
J ,ndí pesos Infoman en la ca-
uümero 44. ^ E 
IMT». l',ra 
E X T R A N J E R A , M I D A 
cias desea encontrar co-
lora' de compañía o ama 
iformes: San Miguel. isO, 
223 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE VNA CRIADA, 
-L-' para habitaciones, sabe zurcir, tiene 
quien la recomiende. Sueldo menos de !?25. 
Cuba. 107. 
149€ iv e 
T'l'NA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
\ J locarse para ha^er limpieza por la 
mañana. Informan: Villegas, 103. 
1473 19 e 
C E D E S E A COLOCAR CNA JOVEN, 
KJ formal, de criada de cuartos, maneja-
dora para un niño o crilrda de mano. Ño 
recibe avisos por teléfono ni correo. In-
forman: Sama Catalania, letra F , Cerro. 
1521 lo_e. 
7 \ E S E A ~ C O L O C A R S E VNA JOVEN, E S -
J _ / pallóla, para coser en casa particular; 
no importa arreglar alguna habitación. 
Informan en Zanja, 11, altos del para-
dero. 
K'JJ 19 e. 
SE DESEA COLOCAR l'NA JOVEN, P E - | Í0Ví]2-n : Susplro' ^ 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cocinar o limpiar; tiene buenas refe-
rencias. Calle Habana, 156, entre Muralla 
y SoL 
UBO 19_e. _ 
r^OCTXERA, PENINSULAR, UVE SABE \ ^ U C I N E R O , E S P A S O L . S E O F R E C E 
guisar a la española y criolla, desea" 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo: $30. In-1 na criolía, española y francesa. Informan ^ftreíi" 
SE D E S E A COLOCAR VN J O V E N , P E -nlnsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar a un 
caballero. Da referencias de buena fa-
milia de la Habana. Informes: Virtudes 
esquina a Belascoein, bodega, si él no está 
le dejan las señas al bodeguero. Teléfo-
no .4-6602. 
USS 19 e. 
DE S E A COLOCARSE VN J O V E N , M E -dio dependiente de ferretería, con tres 
años de práctica y con certificados de 
recomendación. Informes: F . C. RÍOB. Ha-
bana, faO. altoa. 
1387 19 e 
CH A V F F E V R . D E S E A COLOCARSE VN joven, para ayudante chauffeur o co-
sa análoga; tiene práctica y título. Fran-
cisco Aguilera, 53. Tel. A-3000. 
1299 17 e. 
I H A V F F E V R , MECANICO, E S P A S O L . 
experto en toda clase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes: TeL A-2613. 
1307 17 e. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
\ j para casa particular o comercio, prác- r p E N E D O K DE L I B R O S Y 
tico en este giro, muy buena sazón, ooci- , 1 ponsal, con mucha práctica y las re-0OBBXS-
Q E S O R I T A D E C E N T E D E S E A 8ESO-
O ra a quien acompañar. Referencias. 
Muralla, 18, altos. 
13Ü2 18 e. 
X^N' MATRIMONIO, P E N I N S V L A R . D E -
sea colocarse en una hacienda para 
los cuidados de la misma; si es posible, 
cerca de la Habana. Entienden de toda 
clase de trabajos de campo. Buenas re-
ferencias. Informes: Carmen, entre E s -
trampes y Flgueroa. Reparto Mendoza, 
Víbora. 
1407 18 e. 
19 e. en B a r c e l ¿ n a ; m , bodega. K L A - M R Se j ̂  contTbiíidad llama Antonio A ega. 
1630 20 e. T T N - i SESORA, PENINSULAR, D E S E A , 
*J colocarse de cocinera, sabe cumplir; T-XESEA COLOCARSE UN COCINERO 
con su obligación, duerme en su casa y 1 \ J repostero. Dirección: Calle G" nü-
no sale fuera de la Habana. Informan: | mero 50 entre 19 y 2t 
18 e 1544 19 e. 
. . AESTRO COCINERO Y R E P O S T E R O 
C E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, de primera, limpio J equitativo ex-
O tiene quien responda por su conducta. ! célente sazón, cocina práctica francesa 
Iní5ÍT-ia: Marqués González. 58. | criolla y española. Solicita casa parti-
e_-, cular o comercio. Es solo. Tel. A-5266. 
1512 19 €. 
1381 
T ^ E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
JLS una señora catalana. Informan en 
MaloJ:i, (52. 
1372 18 e _ 
TTNA SESORA, ESPADOLA, D E S E A 
\ J colocarse para cocinera de una corta 
familia, no duerme en el acomodo, en la 
misma una criada para habitaciones. In-
18 e 
COCINERO, REPOSTERO, DESEA CA-sa particular o del comercio., que 
JTTíT^rHA, ESPASOLA, DESEA 
ÍLrle .le (.eñorita de compañía, o 
. 4 S o de habitaciones con buenas 
S ! í Infornwn en Ncptuno .9. 
f2. • en calle 13, Vedado, numere 
¡snlar. fina, de costurera; no le im- | 
porta hacer limpieza por la mañana o t A CABA D E L L E G A R D E SANTIAGO D E 
vestir señoras. Tiene buenas referencias. | Cuba una cocinera y óesea colocarse. 
1 deseen, se ofrece para 
por horas o trabajo per-
manente. Domina especialmente la conta-
bilidad de los Ingenios en cuya admi-
nistración ha desempeñado cargos de la 
mayor importancia. Informa el señor S. 
Pérw. Imprenta Militar. Compostela, 78. 
Teléfono A-3468. 
1604 24 e 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRESPON-sal. Joven, competente y con referen-
cias, solicita empleo. Zulueta, b3, pieza 16. 
altos. 
1362 18 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
tenga despensa, prefiere que sea dentro Con las referencias que se deseen 
de la Habana. Informan: Reina. 65 bo- r > -r 1 J 
dega. Esquina a San Nicolás. Tel. A-8310. ofrécese un competente lenedor de 
D^ S E A COLOCARSE UN B U E N ^ C I - Lil)ros' í'a ^ Para ^abaj08 perma-ncro, hace teda clase de repostería 1 nente o para la contabilidad por ho-
y fiambrerla y cocina a la francesa, es-
pañola y criolla. A-51G3. 
1294 
DE s E A COLOCARSE UN PENINSULAR dé portero o llmpiesa de una casa u 
otra casa por el estilo. San Lázaro, 1S, 
altos, informan. 
: -7 1S e. 
Farmacéutico, joven, de buena sol-
vencia moral y experiencia en el gi-
ro, solicita negocio en una casa bue-
na de viuda, práctico o farmacéutico 
que co desee o pueda atenderla per-
sonalmente. Para mis informes: diri-
girse al Apartado 2557. 
1382 18 e 
O R V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, ! 'E 
O poco uso. cuerdas cruzadas y dane-
Jero de metal. Puedo 'erse en Indio lo. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO "STO-wen," casi nuevo, costó $525, precio 
como ganga, ?225, Aguacate, número 60. 
Teléfono A-8820. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a places, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos j auto-
piacos. 
a » a e 
17 e. 
Informan en ralle Linea, entre 
el zapatero. Gana buen sueldo. 
12S5 







ramo j * f 
ki LODJ» 
ZT-TZyrs DESEA COLOCARSE PA-
iPÍÍ ¿"mpañar y vestir a una señora 
U ^ p a de la casa. Dirigirse a 
K 7 7 . antiguo. lg e 
1 i — 
.-rTTÓl.Ot VHSE UNA MUCHA-
ffC^ caitellana, de criada o mane-
^ " i * nn aifio de meses, no tiene ir.-
i J C t í de Ir al campo; para el cim-
lí»Ui« Sao- para la Habana. $25. In-
¿ 7 Olrada da Columbia y Mendo-
Olr.i'"* Veterinaria. ^ ^ 
"DK«iE4 COM)( AR UNA MUC H A -
i. |)*ra criado de mano o manejado-
jormaB: Factoría, 11. 
18 e. 
V» JOVEN, ~. PENINSVLAR, DESEA 
(fl»r«m en casa de moralidad, de 
fe df mano o todos los quehaceres de 
mm fhlea. Tiene referencias. No se 
menos de $25 a $.'». Informan en 
11 1 8 ^ 
_ oniBCE VNA SESORA PARA E L 
liírrlilo de una casa particular. Sa-
i ttirrpllr y no duerme en el acomodo, 
r̂ tn: Sol. 121, bnjos. 
17 e. 
17 e. 
Informan en Hotel Aurora, Dragones, 1. 
1333 18 CRIANDERAS 
"PRESEA COLOCARSE 
i > para lavar en casa 
Jar muy bien ropa de 
sueldo y viajes pagade 
la Habana. Informan, 
altos. 
1174 
Q E COLOCA UNA RUENA COCINERA 
J O V E N , o a la española y criolla, para comercio 
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
TTN L A C A L L E 1«, ESQUINA A 11, 
p.iesto de frutas, se ofrece para -tra-
bajar de 8 de la mañana a cuatro de la 
tarde, para limpiar automóviles o casa 
particular para el Vedado. 
1340 18 e-
T T N A SESORA S E O F R E C E PARA HO-
\ J tel. de encargada o hacerse cargo de 
ropería; práctica en ese giro. Informan: 
Teiéfono M-1202. 
U n 18 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N -m para 
Arroy 1 tabllidad Gadea 
T^OS MUCHACHOS, D E 15 Y 14 ASOS. 
desean colocarse para ayudar en los 
quehaceres de una casa. Tienen quien las 
recomiende. Informan: Xeptuno, ¿37, ha-
bitación, 22. 
1157 17 e. 
M I S C E L A N E A 
TINA CAJA DE CAUDALES, SE VEN-
* J de en la calle de Maloja, número 112, 
ee de dos combinaciones, mide un metro 
60 centímetros de alto, número 7 de an-
cho y 56 de fondo, exterior. Puede ver-
se a todas horas del día. 
1584 m e 
PANTEON. S E VKDK UNO CON BOVE-da y osario, acabado de fabricar. E n 
Estrella, ls , informarán. 
114 20 e. 
VENDO VARIAS R E J A S Y BAR A N-daa de hierro, de varias formas y 
medidas, y varios tramos de reja de es-
critorio, nuevas, propio para oficina o 
casa de cambio. Informes: Carmen, 58, 
Habana. 
1439 23 e 
 cuartos o comedor, en casa de 
moralidad. Prefiere el Vedado y no ad-
mite tarjetas. San Josó. 48. 
1233 17 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE- I ra, peninsular, no duerme eu la co- i * 
locacifin, pulsa a la criolla y a la es- | S l E 
pañola. Va al Vedado, si le papan los ^ 
pasajesr Informan, en Aguila, 110, letra 
A, cuarto número 101. 
1202 17 e. 
DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra, con buena y abundante leche, po-
co tiempo de parida, San Lázaro, 27. 
15R0 20 e 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , E S P A -ñol, se ofrece e informa, Aguila, 110-A, 
cuarto 71, A. L . 
1267 17 e. 
s • 
ES, | pW 
íes, i peninsulares; una para habitaciones. I guisar a la española y criolla, desea y otra para comedor. Se prefiere en el , colocarse en casa moral. Tiene referen-
Vedado. Informan: Mercaderes, 10 y m e - ¡ cias. Si no pagan los viajes, no va le 
dio, altos, cuarto número 3. ¡Jos. Informan: O'Reilly, 30. 
• - i 1219 17 e 
SE DESEA COLOCAR VNA JOVEN. ES-1—— pañola, para habitaciones o de orlada. ¡ X J N A SE 
Prefiere una buena familia. Informan en . \ j colocar 
Estrella. 97. 
TTNA P E N I N S l I.AK, DESEA COLOCAR-
U se en casa de moralidad, para liin-
pieza por horas. Sabe cocinar. Tiene re-
ferencia 1 nformn 
CRIADOS DE MANO 
Rafael ni 
frJKR INGLESA (COLOR), SOLICI-
,tt colocación para todo el trabajo do 
lolieros o corta familia, america-
ja Ei eoonímica y sabe sn obllpación. 
importa Ir al campo. Pnra infor-
: Lacla Willis, Lista del Correo, 
17 e. 
i DESEA COLOCARSE 
'• T'n buen criado de mano y un buen chau-
. ffeur, español, con inmejorables referen-
cias de donde trabajaron. Tamblín so 
ofrece un portero y una criada de cuar-
tos. Habana. 120. Teléfono A-4792. 
1430 18 
COLOCARSE VNA JOVEN, P E -
ilnsular. de criada de mano o pa-
kabtidooei. Hotel o casa particular. 
perfectamente su oblipacifin. Va 
ampo, lo mismo que en la Habana. 
[(ñado, 00, puerto de frutas, de 25 
V p«soi. 
_ 17 e. 
Y fA ^Cí OfRECE VN MATKIMONIO DE MFT-v™ iO aoítana <̂lnd para Ir al campo con 
A M£P*VI d* morstlidad: ella para raane-•¿J^fM«n • rrtnda de cuartos; es fina; sabp 
no y máquina y zurcir; él 
da mnno o para cuidar nnl-
n cosa aniUopa; tamblón so 
de cuidar una finqulfa, tle-
Wlen los recomiende, con buenas 
"fia». Informan: Pila, 18. Cerro. 
17 e. 
COLOCACMÍ 
A buen «di 
l, fonda f ^ B 
, citad •• 
SORA. BLANCA, S E D E S E A 
de cocinera. Sabe cumplir 
i con su obllpaoirtn. Tiene buenas refe-
1 rendas. Informan: Concordia, 32, altos. 
I 1221 17 e. 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse para cocinar a una corta fa-
milia, o para el comedor, o manejado-
, ra un solo ni&o. No sale fuera de la 
i Habana. Informan: Apodaca, 4, entmda 
por fienfuegos, letra D, segundo piso. 
Ii-'l.-i 17 e. 
COCINERA, PENINSVLAR, QVE SA-be guisar a la espaficla y criolla, de-
sea casa moral. Tiene referencias. No 
duerme en la colocación. No pana me-
nos de $25. Informan, en Perseveran-
cia, 35. 
1230 17 e. 
SE DESEA COLOCAR VNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. No 
sale al campo. San Lázaro, 27, altos, ha-
bitación número 14. 
n-.m 17 e. 
CR I A V D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su nifia. 
Tiene referencias. Informan: Laltad, 123. 
1230 17 e. 
CHAÜFFEURS 
Mmmmsmmmmamm 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA (usa particular, con buenos informes 
de las casas que ha trabajado, y muy 
práctico en las carreteras de Europa. In-
forman : Reina, 12. 
1550 20 e 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, para manejar Ford, particular o de 
S ' 
E O F R E C E UN BIEN CRIADO 
mnno, práctico en el servicio y 
buenas recomendaciones. Informan": 
83, carnicería. 
1590 20 
:_. I p l O C I N E R A C O M P E T E N T E E N L A S CO-
D E ; ciñas española, fraticesa, italiana y 
con , amevicana. Se desea colocar. U. F . C. 
Sol. 
JOVEN. E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se como criado en casa particular o 
colepio. Sabe leer y escribir. Rucias re-
ferencias. Fonda L a Victoria, Muelle de 
Luz. Pedro Bnrberá. 
1164 17 e. 
O'Ilellly. 24. 
12(A) 17 e. 
COCINERAS 
UNA PENINSVLAR, SOLICITA PARA cocinera de corta familia. Informan: 
Rayo. 31. altos, esquina a Reina. 
15S6 20 e 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
península?, de cocina. Calle Cristina, 
número 
12S4 
comercio. Tiene referencias. Informan en 
San Nicolás y Dragones, enfe. 
1833_ •_ 20 e. 
O F R E C E UN C H A U F F E U R SIN 
onos, para casa particular o 
carro de Reparto en el comercio. In-
forni.in: Teiéfono A-3000. 
1045 20 •. 
Q E  
O pretensk 
7, habitación número 10. 
(DE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S - I Kj mejorables pañola, de cocinera; sabe su obligación 
Informan en Soledad, 10. 
1293 17 e. 
AYUDANTE D E C H A V F F E V R , CON Tí -tulo, y sabiendo manejar se ofrece 
a caballero que maneje para acompañar-
lo y cuidarle la máquina. Informan en 
Maloln, 53. Tel. A-3090. 
1044 20 e._ 
/ C H A V F F E V R : SE O F R E C E CON I N -
penlnsular y 
ron muchos años de práctica. Informan 
al teléfono A-2C20. 
1420 18 e. 
TENEDOR D E L I B R O S : UNO. QUE i tiene muchos afios de práctica en to- I 
#la clase de negocios, desea encontrar una I 
o varias casas donde llevar las cuentas, i 
Habla inglés y tiene buenas referencias. ¡ 
Dirección: I . Cuervo. Escobar. 119. 
flT7 18 e 
DESEO UNA CASA PARA L L E V A R L A Contnblllillad, por hores. Informes: 
teléfono 




T ^ K S E A COLOCARSE UN SEftOR. PA-
x ' ra viajante casa comercio, para el 
campo o la ciudad, o encargado de alma-
cén de víveres. Refereucias o informes: 
Zequeirn, 72, Cerro. 
1021 20 « A 
QMttOM DE EDAD, SIN P R E T E N 8IO-
KJ nes. se ofrece para aseo oficina o no-
tarla y auxiliar eu el escritorio. Garan-
tías las que exijan. Informes: señor Fer-
nández. Monte, 33, altos. 
1437 21 e 
SE O F R E C E TAQUIGRAFO, ESPAÑOL, con cuatro años experiencia en New 
York, conocimiento de inglés y capaz pa-
ra tomar algún dictado eu dicho Idio-
ma también. J . Martínez. Campanario 
número 121, Ciudad. Teléfono M-1507. 
1177 17 e. 
"¡UECANICO-RELOJEBO. ME O F K E Z -
i l X co a los almacenes de relojes y mis-
celáneas para toda clase de compostu-
ras y repasos, tanto en relojes como eu 
Juguetes mettllicoíi. psp<íclaldad en re»-
lojes de pared y sobremesa. Precios eco-
nómicos. Recojo y llevo loa trabajos a 
domicilio. R. B. Rodríguez. Neptuno, 255, 
altos. N 
1-'17 17 e. 
UN J O V E N , S E R I O , D E S E A ENCON-trur plaza de listero en cualquiera 
compañía, lo mismo para la Habana co-
mo para el campo. DirlRirse a Serafines, 
114, eutre Flores y Vega. Hay recomen-
dación. 
1220 17 e. 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribeción al problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bajones, Carneado & 
Compañía. Calzada del Cerro, 
§ 0 3 , Teléfono 1-2700. Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
lidad o de comercio; tiene referencias 
Puede dormir en la colocación. Informan 
en Salud. 134. 
1272 , 17 e. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN chau-ffeur, para casa particular; no le Im-
porta ir al campo, con referencias. In-
forman: Teléfono 1-2072; de 0 a 11 y de 
3 a 7. 
1404 18 e 
T V ' S E A COLOCARSE MUCHACHO, D E 
JLJ 15 años, práctico para fregar máqui-
nas, prefiere para casa particular. Sefias: 
Vedado, calle I I , esquina 25, número 237. 
1443 19 e 
E O F R E C E UNA LAVANDERA, PA-
ra lavar en casa de ella, lo mismo 
ropa de hombre como de señora. Infor-
man: Inquisidor. 29, altos. 
1447 • 19 e 
ME OFREZCO COMO A G E N T E V E N -dedor, para casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comisión. Diriclrae a 
H. Dl¿z. Reforma, número 10. iatre He-
rrera y Santa Felicia, Luyanó. 
1)15 20 e 
S 1 
i O X JLt n i E N T O S 
D E M U S I C A 
OFRECE PARA 
y dictar escritos. UNA SEÑORITA SE hablar por teléfono sabe las cuatro reglas; y también escribe 
en máquina. Dirigirle a Riela, 97-l|2, la 
entrada es por Villegas, habitación nú 
mero 5, de 0 p. m. 
11 ti 10 e. 
SE DEfiEA COLOCAR E N OFICINA. J O -ven. peninsular, sabiendo Inglés y 
Cálenlos, con nlpunos conocimientos de 
Contabilidad y Mecanografía. Tiene quien 
lo garantice. Baratillo, número 4. Ha-
bana, k 
1457 *19 e. 
COMPRO, CAMBIO, VENDO Y A L Q U I L O fonógrafos, Victrolns y discos. Vendo o 
cambio un solar por un Ford, a plazos o 
al contado. Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
1320 23 e 
GANtíA: E N $35 S E V E N D E UN PIA*-no por no necesitarlo; está en buen 
estado. Neptuno. 220, esquina a Hospital, 
café. 
18S1 18 e. 
185 2 f 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66!68. Teléfono A-3518. 
INDUSTRIALES 
ANGA VERDAD. POR EMBARCARSE, 
vIT se vende un plano en superior estado, 
marca Boga and Vlgt, Berlín. Obrapia, 
05. altos. 
1280 12 ef. 
Vendo tanques de hierro, desde 200 hasta 
20.000 yalones, berrauüontas de palloro 
crde mecánico de todas clases y dlferen 
ríales. Apodoca. 51. Heliodoro Fernán-
dez. 
281-82 18 c. 
L I B R O S E D I P K E S O S 
JE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-
7 ses en Obipos, 80, librería. 
UN 18 e. 
í fono A-J 
persona <Jl 
lás huf^ ' 
evado. 
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r l'orfc 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
0"b. DEL 11, FLAMANTE, SE VEN-
*» ¡.or no poderlo trabajar su dueño. 
• M : Santa Marta y Lindero, gara-
Uro Caminos; de 7 a 10 de 
20 e 
j último modelo, completamente 
*, con cinco gomas por estrenar. 








rJ.RXDE CN RENAULT, D E . 
ty"*» nuevo, en módico precio, por 
iprcarlo. Informan en Cuarteles, 4. 
Si 20 e 
^fe de cinco pasajeros, 
¡nnque eléctrico, en per-
,fct>s condiciones de ftmeio-
^ « J t o . Se vende en $600, 
p tiene que ser en segui-






• B ^ r • -0 e. 
«M. " a r ^ tAM,0>*. D E 5 T ^ ü 
l '^o . con ^V5^1 tK,r' completa-
' " n ^ - y 0* ^ « « r í a de cajón, pa-
fc^nt' U*™ 3 Oerro. en la lo-
fc^o 4 ^n1* ^ no ser nece-¡ • ^ * mu pesos. 
20 e 
on'« i i'1 cerrada. en per-
Inffti^. funclonamlento. Se 
"lormes en Quinta, 22 ba-
*aüer de herrería, 
i r — . 20 e-
íd lJ ' Í?E vENDE~fÑT"Vr-
. f e V e » - « HPA fon 
Se da n«t ?la«n<vto Bosch. 
S » ^ . * * © . No^i ^ ar^noia de 
í ' t f u * Pa^orit^Ant °portunlrta'l 
le «nf^rmTrtn maa y CrM-
ACUMULADOREb 





M E R C E R 
OVERLAND i 
Y varias otras marcas. 
Piezas de repuesto para todas la-
marcas de acumuladores. 
Fabricados por 
G E N E R A L S T 0 R A G E B A T T E R Y CO. 
Solicite precies. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
y. I ^ O J I O V I I . J O U D A N , s a i s .nts::.'» 
x i . iie uso, nuevo, parantizo su fnnclo- i 
naniiento. No deje de verlo. San Lázaro, ' 
08. traraje. 
1322 21 e. 
C E VENDIÓ UN AUTOMÓVIL DB''8 UA-, 
kJ» sajeros, de alfiuiler do plaza, está fia- , 
inniite y buenas pomas. Motor a la cam- | 
I una. Informan: Zulueta, 30, peletería 
Telefono A-3022. 
mío 22 e. 
VENDE UNA MAQUINA EUROPEA, 
en magmfficas condiHanes; lo mis-
mo sirve para particular que para alqui- . 
ler de plaza, o se cambia por un Ford. 
Informan: Garage "Moderno"', en Carlos 
111, frente a la Quinta de los Molinos. 
Pued'? verse a todas horas. 
1424 18 e. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende un Ilndson Super- Six, tipo i 
sport, .le muy poco uso. Informes: U' • 
Rei'l. 10. Tel. M-1699. 
ll-'H 22 *». 
145.T 21' e 
Q E VENDE UN FORD, DEL 17, COM-
O pletamente nuevo. Informan: Barce-
lona, i a 
1491-02 20 e ' 
"Stutz," tipo Sport, te vende sin co-i 
rrcdr.ics. Puede verse en el establo " E l 
Prado." Chávcz, numero 1. 
iQ-j-' I f ,•« I 
\ l TOMOMLKS DE VHO. SK VENDKN ' 
¿.X. baratos: Un Westcolt Tourlng, 7 pa-1 
sajeros. un Reo. 7 pasajeros; dos Kudko* 1 
7 pasajeros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Overland. tíaraee 
Westcott. Espada. 30. 
33500 2K p 
0 L D S M 0 B I L E , seis cilindros, sie-
te pasajeros, fuelle VICTORIA, 
ruedas de alambre, magneto 
BOSCH. E l carro de más vista 
que rueda en la Habana. Dis-
puesto a entregar, está pintado 
de nuevo y se vende con toda 
clase de garantía? en menos de 
la mitad de su precio. COMO 
NUEVO. Verlo enseguida en Ma-
rina, 12. Garaje, 
« / E S DO U-S FORT. EN $450. EN SAN 
V Miguel. 1C: se puede ver, en San Ra-
fael. 143, A, garaje. 
1250 21 e. 
SE V E N D E UNA CUSA HÜFMOBILE, en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9, Cerro. Teléfono 1-2483. 
851 -4 « 
Se vende un Renault cerrado, de 
4 cilindros, con carrocería de 
Qnesmel, de París, en muy buen 
estado, con 4 gomas nuevas y dos 
de repuesto. Puede verse en Ma-
lecón, 11. 
c-r.v, 6d. 16. 
GANGA: 8E V E N D E CNA MAQUINA. S pasajeros, en muy buenas condicio-
nes. Informarán en Zulueta, 22. garage. 
154C ü2 e. 
SE VENDE FORD 
Número .%497, en buen estad<?-y listo pa-
ra trabajar, puede verse a todas horas 
en el garaje .Santa Marta y Lindero, pró-
ximo a los Cuatro Caminos. 
140(5 19 • 
n « k í l T ^ — ~ — ^ " . ¡ 
^ ^ c o n t ^ ^ d á n i c o , 
^ n f r e 21 y 23, Vedado. 
? ^tniei í a f>r¿rTo ^ ^ ^ ^ ¡ ^ o n e s ! 
1 ers«verancia, 37,1 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, construcción fuerte, poten-
tes, económico», baratos y sin estre-
nar. Manzana de Gómez, 306. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
1058 19 e 
C E VENDE UN STUTZ DE IJE.VI, D E 
O '.uatro cilindros, acabados de «ijustar, 
buenas condiciones para trabajar, con cua-
tro ruedas, se vende por no poder aten-
derlo Su valor es de |7 . Informes: Zu-
lueta. 44; de 8 a. ra. a 4. 
1152 10 e . 
Magnífico limcusin Mercedes, de 4 
cilindio-, 50 H. P., alumbrado eléc-
trico. Costó 10 mil pesos. Se vende. 
Information: San Lázaro y M. bode-
ga. Teléfono A-8850. 
132:1 18 e 
ACUMULADORES 
BREST-0-LITE 
Los mejores, los de más ga-
rantía para el consumidor. Se 
acaba de recibir un gran sur-
tido. 
N0RTH AMERICAN MOTOR 
C0MPANY 
Animas, 177. Tel. A-6958 
A-6958. Apartado 500. 
O E V E N D E SUMAMENTE BARATO Y 
O en perfetto estado de funcionamiento 
•in lujoso Landolet. marca Locomobile. | 
No bt« que hacer gasto ninguno. Ka-
moa \ idal. Oficios, número L Puede ver- | 
se en San Nicolás, número 20. Onraje. 
^6 13 e ! 
nos 19 e-
MARM0N 3 4 USADOS 
Un MARM0N 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y a justar, 
garantizado, $3.500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
léfono A-8712. T E A T R O 
NACIONAL, Agencia. 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existencia: 
i'ackard, 12 cilindros, flltima moda. 4.000 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de alam-
bre dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carrocería sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cufia Cadillac, corredora, 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. E n ganga. Un Studebaker, C 
cilindros, en flamante estado; eu ganga. 
Todos estos autos so venden al contado 
7 a plazos largos. Si usted me da su 
mááquina de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza, chassis Ford, con carrocería Oe 
resucta. precio $1.100. Hay seis en exis-
tencia. López y Compañía. San Lázaro. 
GSS. ontre Marina y Venus. 
172 1" e. 
X vende un magulflco automóvil Hud 
son Super Six, del Upo Sport. No ha ca-
minado aúr 4.CO0 millas. Tara informes 
y lugar donde se desee ver, llamen al 
Teléfono 1-2065, a cualquier hora. 
C 417 8d-10 
CARRUAJES 
C E V E N D E UN CARRO D E R E P A R T O 
kj y los arreos de una muía. Informan: 
Jesús del Monte, 22a L a Antigua de 
Zorrilla. 
1002 24 e 
O F E N D O UN C A R R I T O CERRADO, 01 C 
\ tro ruedas, casi nuevo, pintado con 
arreso de caballo, puede verse en Univer-
sidad S. barrio del Pilar. 
1442 19 e. 
C E V E N D E N VARIOS CARROS D E 
k.J carga de mercancías y carnes, muy 
baratos. Para informes de precios y ajus-
te en el Matadero de Luyanó. Calzada de 
| Guanabacoo. Apartado 788. Teléfonos nú-
meros 1-2260 e I-I80Í. 
1314 18 »• 
O E V E N D E O SE CAMBIA POR UN 
camión, un carromato, nuevo, con 4 
ínulas de buen tamaño, nuevas, de la 
¡ propiedad de los señores Toabaneo y 
Klvero. de Calabazar. Informan: Jesús 
dei Monte número 15L 
^ 1179 1- E 
C E V E N D E N POR L A MITAD D E SU 
kJ precio, 2 carros dé cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas do ¡JVfc a 
4 toneladas. Informan: Sucesores de Fran-
cisco Uogí. Campo Florido. 
520 6 * 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
roa 18 o 
C 4-1S 15d-ll 
SOCIO EN AUTOMOVILES 
DOY E N A L Q U I L E R POR SEMANAS, un camión Ford, con carrocería ce-
rrada para reparto, en módico precio. E n 
Factoría, 70, bajos. 
1352 22 e. 
Talleres y accesorios, se requiere dlea 
mil pasos, negocio establecido. Informa • 
Namias. Monte. 22G, altos del café 
1:::-s 24 e 
Se vende una caña de cuatro asientos, 
con se» ruedas de alambres, en bue-
nas condiciones, puede verse a todas 
horas en Blanco 29 y 31. Garaje. 
17 e. 
FUNERARIO 
SE V E N D E N : DOS COCHES E U N E R A -rlos. con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo Informa: F . Noroña. Melena del Sur. 
32700 « • 
1181 
m C K " Camiones ^ A C K " 
El Más P o d e r o s o 
DE 1 a 71/2 T o n . 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
F x D O s i c i ó n : P R A D O , 39. 
SAX0N. 6 CÍUNDR0S 
D 
•• Pronio " CILIN-1 T^TENDO UN AUTOMOVIL RENOLS. | 
lr"annu<r '"V* reslsHr 1 V cun sns cuatro gomas nuevas y dOfl 
'"dirior^ e r Uiz e léctr i - lde repuesto, está inmejorable para per-
A^oeta, Prii»^. n'cag In- . sona de gusto. Lo doy barato por' tener 
"»everancla. 37, • otro negocio que atender. V. Fuentes. 
iEgido, 25. café. 
* 1391 18 e i3 e. 
C I VENDE UN MAXVELL EN BUENAS 
O condiciones. Sol. 15-1Í2. garagje; de 8 
a I ' 17 e. 
e emeo asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo Gran ganga. Te-
léfono A-8712. T E A T R O NA-
CIONAL, Agencia. 
Singer último modelo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, 
fuelle que se oculta en la ca-
rrocería, en condiciones de 
nuevo, por menos de la mi-
tad de su costo. No se aguar-
da un minuto; cualquier 
oferta razonable se lo lleva. 
Garaje Marina 12. 
C E VENDE UN FORD DE LOS ULTI 
O mos, del 16, solamente lo trabajó su 
dueflu; tiene llantas desmontables, dos 
ruedas de repuesto y gomas, está en bue-
nas condiciones, por su dueño tener otros 
negocios. Puede verse en Zanja. 73. Ford 
número 3302. Su dueño vive en Belaacoaln, 
• i;, altos. Preguntar por Vllcente Ro-
dríguez. De 6 de la mañana a 12. 
1104 19 e. 
GARAJE LOSADA 
De Angel Losada Diaz. Pongo en conoci-
miento de los señores dueños de auto-
móviles el buen comportamiento con su 
máquina. Se admiten de storage a mó-
dico precio y se garantiza el baen trato 
en general. Al mismo tlemp* me hago 
cargo de la venta de toda clase de má-
quinas de uso y de camiones, tengo va-
rias ya en venta, en buen estado y ba-
ratas. Se trata con seriedad en toda cla-
se de negocios, con la misma ofreaco mis 
servicios y espléndido local, en San Ra-
fael y San Francisco. También se alqui-
lan máquinas d% lujo para paseo y bo-
das, etc. 
MI g e 
O E \ E N D E UN COCHE PARA MOTO-
O clcleta Harley Davldson. en $100, es-
tá nuevo y-Uene fuelle y cortinas. José 
Presan. CoApostela, 50, solamente de 11 
758 16 e 
P E R D I D A 
PERDIDA 
En la noche del domingo, a la llegada 
del eléctrico del Hincón, se extravió, en 
la Estación Terminal, una maletlca üe 
señora, de piel, conteniendo ODjmom m» 
uso personal. Se gratificara a la Pf"" 
na que lo entregue en 2o, numero 2tw, ai-
tos. Vedado. 
1216 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
1251 18 e. 
SE V E N D E UN FORD. D E L !«, CON vestidura nueva, gomas nuevas y guar-
diifango nuevo, en Santa Rosa, entre In-
fama y Cruz del Padre, garaje. Pnra 
tratar con el dueño: Reina. 14. vidrie-
ra. 1270 21 e. 
C 447 15d-ll 
SE < E N D E UN DODGE B R O T H E R , U L - j timo modelo, en magníficas condl<io-1 nes. Puede verse en el garaje Cuba. Cal-
zada de Jesús del Monte y Madrid. Su 
dueño en Jeoós del Monte. 374. De 1 a 3. 
Teléfono I-241S. 
1274 21 c-
FORD: SE V E N D E UNO, E N E X C E -lentes condiciones, con buenas gomas 
y una de repuesto. Radiador niquelado. 
Precio de ocasión. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-0339. — 
so2 g e 
G I R A O S MODERNO, E L MEJOR DE la Ciudad. Storage y limpieza. $S al mes Carlos U L nümero 2ol, C r e a t o a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono ¿ - « 9 * 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 
T 7 U R E K A . E S P E C I F I C O CONTRA LA 
E calvicie, probado con todo é^lto en los 
«efkores José Cuba Oaliano y_ Drapones. 
Evaristo Granda, Ga!:.JR"1 
Lóópea, Zanja y Ararat 
venta en la dorguena 
na. o su representante 






A LOS MEDICOS 
Suscriban al DIARIO DE L A MA-
RINA T a n o n c i é M «n el DIARIO Dr. 
LA MARINA 
Se ha recibido en la drognerfa de Sa-
rrá la Sierosína del doctor bbarigla. M m 
« M J F la tuberculosis. E l medlcamSnt» 
viene embasado en caja de doce ampo-
nW* de un centímetro cúbico cada am-
polla. Es fabricado por el Instituto de Te-
rT.oéa'ica de Roma y aprobado por el 
Congreso de Medicitia de Buaapets el mes 
de Acostó de 1900, donde mereció Is me-
jor acogida. Yodo-Tubercullna-Cuprica. 
SIS • ^ 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A N T I G Ü E D A D 
Unos cuantos jóvenes ordenaron una 
comida en un restaurant del Parque, 
e hicieron algo más que ordenarla: 
se la comieron. Hasta aquí nada tie-
ne de extraordinario el suceso, pero 
sí empieza a ser "interesante" cuando 
los ióvenes, aprovechando una ausen-
cia del sirviente se marcharon sin pa-
gar la comida y sin despedirse de 
nadie. 
Esto, contado así en el último parte 
de policía, parece una gracia, pero 
visto a través del Código Penal, es 
xma estafa, y el Código no bromea 
cuando se trata de delitos. 
Quiero creer que los perpetradores 
¡del hecho han querido dar una "gua-
sa" o hacer "una taquería" porque nin-
guno de ellos está en la indigencia, y 
todos, mal que bien, probablemente 
bien, comen en sus casas. 
Pero hay una forma de mal gusto, 
cuya significación y transcendencia 
quizás ignoran los jóvenes, autores de 
la broma, y es, que al hacer una dia-
blura de muchacho, han procedido lo 
mismo que vulgarísimos criminales. 
La responsabilidad de ésto ¿quién 
la tiene? Personalmente nadie. Co-
lectivamente muchos. Está, pudiéra-
mos decir, en la atmósfera que respi-
ramos. 
Cuando el ser inconsciente, el niño 
y el hombre, se educa en su desen-
volvimiento, presenciando actos injus-
tos o inmorales que ejecutan los que 
deben dar el ejemplo de equidad y 
buenas costumbres, y ve que estas li-
cencias quedan impunes, tiene que ex-
perimentar una profunda modificación 
en su conciencia y figurarse que los 
actos ilícitos no son punibles o por 
lo menos no tienen importante gra-
vedad. 
Prefiere creer que el mal ejemplo 
que recibimos de algunos poderes pú-
blicos, haya maleado el sentido moral 
de esos jóvenes, que no es posible que 
tengan ya tan decidida vocación por 
un proceder que no responde a la cu-
na en que nacieron. 
O puede ser también que indigna-
dos ante el precio que hoy cobran los 
restauranes, sin diferencia muy nota-
ble entre los grandes y pequeños, ha-
yan elevado el castigo "a la altura de 
la ofensa" y hecho sentir la culpa por 
donde pecaron, aquellos que son los 
primeros delincuentes. Ignoro la psi-
cología de la malhadada broma, pero 
aún en legítima protesta es mucho 
más efectivo el sistema de mister Boy-
cott, que consistía en no consumir, 
al de Cartouche, que no distinguía lo 
ajeno para hacerlo suyo. 
Y es un achaque muy común en- j 
contrar diferencias en ventaja de otras ] 
épocas por aquello de que siempre fué j 
mejor el tiempo pasado, por lo que 
me permitirán recordar, disimulándo-
lo, que cuando éramos estudiantes vió 
la Universidad (que hoy es una Esta-' 
ción de Policía), rotos y maltrechos! 
sus faroles y sus muebles, y no pocas 
veces motines belicosos por los fueros 
de un bedel postergado o por el nom-
bramiento injusto de un Conserje ad-
venedizo. Más de una vez la "Corti-
na de Valdés" se convirtió en tribuna 
pública, y el "Ingénito" fué el térmi-
no de poderosas regatas de guadaños, 
en forzosos asuetos que nos imponía-
mos, presintiendo lo que la democra-
cia actual llama "la voluntad libérri-
ma del pueblo." 
Más de un senador actual, o de 
algún grave catedrático o de severo 
juez o magistrado que se envuelve en 
el manto de una respetabilidad bien 
merecida, fué el héroe o la cabeza de 
motín de estas escapadas; y no pocos 
O f i c i n a P r í n c i p á i r 
A g u i a r 1 0 0 , H a b a n a 
T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
CAPITAL $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMEBftA ADVER. A.9638. 
17 Grado, ̂  vj i 
j Duro 
YESO 
Amencan Le*d P^. n 
L 
cué asistido en el s e g ^ 
socorros por el doctor P n r t l ^ í 
fractura del fúmur dere t íS^^Í 
siones y desgarraduras ¿ITJ 
del mismo Itdo- la3 que J L * 
Fer arrollado por un a a t o S Í 1 
número se ignora. wn«*il 
S U C E S O S 
PROCESAMIENTOS 
Diego Estrada Saucet, acusado en 
causa ;por lesiones, fué ilrocesado 
de los que hoy son legisladores en la!ayer, señalándosele 100 pesos de íian-
Cámara baja, se •'futivaban" casi c o - ' ^ ^ J pueda gozar de libertad 
mo lo hacen ahora; pero no hay me-' También fué procesado Rafael Gar-
fuera a l a ' ^ quedando en libertad apud mona que jamas uno solo tuera a la 
"Celaduría" acusado de bajas accio-
nes. Muy al contrario, cada cual daba 
"toda su fortuna" para el alquiler de 
los be tes y para los gastos del ban-
quete, en el Ingénito, sobre la madre 
tierra, a la sombra del árbol frondoso 
que sonreía ante aquel 
racterístico de pan, queso y jamón 
con el postre nacional y misericordio-
so para el pobre, que es el insigne 
dulce de guayaba!... 
El que tenía tres reales, en billetes 
"del Banco Español de la Isla de Cu-
ba", los daba para el fondo común, y 
el que llegaba a medio peso, especie 
de Creso fabuloso, también lo daba 
sin gozar de privilegio mayor del que 
sólo había aportado a la "ponin; 
franco apetito. 
¡Ah! ¡Mis buenos tiempos! 
jacta. 
ACUSA A LOS EXPERTOS 
El señor Juez Correccional de 
asistido ayer en el Centro de Soco-
jrros de Casa Blanca, de una contu-
sión en la cara, que recibió trabajan-
do en los talleres de la Havana Ma-
rine. 
UNA MAQUINA 
A la policía judicial participó ayer 
Fidel Fernández, vecino de Obispo 42, 
que embarcó por ferrocarril para el 
central "Progreso'' una máquina de 
escribir, valorada en 109 pesos, y co-
mo no aparece se estima perjudicado 
en dicha suma. 
SUSTRACCIONES 
?.Iargarita A. Whitehn, vecina de 
Prado 71, participó a la policía que lo 
Iban sustraído una cartera del vela-sección tercera envió ayer al señor , , . ..7 rrí 
Juez de instrucción del plropio distri- dor d9 ^ ^ i c i l l o , con 400 pesos, 
to una certificación de un juicio por juego ilícito, de cuyo documento apa-
rece que Félix Quintana Carr, domi-
ciliado en Monte 22, dice que al ser 
ca- ¡ registrado por los expertos de la Po-
licía Nacional notó la falta de una 
cartera conteniendo 122 pesos 
OTRA ACUSACION DE ESTAFA 
Ismael Lombardo Sierra, vecino de 
Animas 177, fué acusado ayer por 
Emilia Hamens viuda de Lea A. Man, 
vecina de 17 y 4, de haberle dado en 
pago de 64 pesos que le adeudaba un 
check, sin tener fondos. 
DOS TENTATIVAS DE ROBO 
Manuel Enríquez Gómez, vecino de 
Enrique Villuendas 157, participó 
oyer a la policía que durante la ma-
drugada anterior intentaron robar en 
su domicilio. 
También se (Juejó a la policía Elias 
E. Miró, de F y 16, de que habían, tra-
tado de robar en su domicilio. 
LESIONADO EN UN INGENIO 
Tomás Gómez, residente en el pue 
diría don Raimundo Cabrera, evocan- blo de Calimete, Ingresó ayer en la 
a fie salud "La Purísima" para ser 
tido de lesiones graves que reci-do aquellos años de juventud, dor.cta 
había tanto romanticismo, tantas g; 
nerosidades y tantas esperanzas! . . . 
* * * 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
De orden del señor Director pongo 
en conocimiento de los señores accio-
nistas, Suscriptores y depositantes, 
que hasta el 31 del mes en curso, se 
fts dará preferencia para adquirir las 
acciones que tengan por conveniente, 
de las que restan por colocar de la 
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada tal fecha, estarán dichas ac-
ciones a disposición de quien las so-
licite-
Habana 15 de enero de 1919. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez.' 
0' 
lúó al caerse de una escalera en e! 
central "María", situado en el expre-
sado térmfno municipal. 
VIGILANTE APEDREADO 
El vigilante í,203, José M. Suárez, 
fué asistido ayer en el Centí-o de So-
corros de Jesús del Monte de lesio-
nes leves que le produjeron Juan 
A_gramonte y Enrique Núñez, al tirar-
le varias piedras en el expresado ba-
rrio. 
OCUPACION 
La policía del puerto ocupó ayer, a 
petición de Juan Villamiazo, en la 
fundición de Eduardo Geli, situada en 
Cruz del Padre 30, una pieza de ma-
quinaria que había sido sustraída en 
el mes de Noviembre del muelle de 
Paula. 
HACIENDO REMACHES 
Vicente Cabezola y García, vecino 
sospechando que el autor del h cho 
sea Enrique Llaca Castro. 
También participó a la policía Ma-
rio Díaz López, de Máximo Gómez 3, 
que de su casa le han sustraído un 
traje que aprecia en 44 pesos. Sospe-
cha que el autor del hecho entró por 
la azotea de la casa. 
Un norajazo. 
E l doctor Bárcena, de guardia en 
el centro de socorros del Cerro, asis-
tió anoche a Eugenio Torres y Vivan 
nente le dijera que su condición de > 
padrino no podía permitir tal cosai • 
tiró de una navaja, con la cual lo 1 
agredió, emprendiendo la fuga". 
Inloxlcado. 
El niño Francisco Bocalandro y1 
Oria, vecino de San Rafael 147, fué 
Quemaduras 
E l menor Luís Garría y r w 
tres años de edad y vecino dTiL1 
coaín 2, fue curado anoche en .1 
tro do socorros del segundo ¿2 
to de graves quemaduras en el ¿ 9 
cara y orejas, las que recibió .77 
rramársele un jarro que ¿ L * 
agua hirviendo. 
Aire, Sol, Limpieza 
co, vecino de Cádiz 82, por presentar I asistl(1o e° fl centro de socorros del 
una herida incisa como de diez cen- 8̂ UI)«J0 distrito, de una grave intol 
tímetros de extensión, que interesa el xicacl6n producida por luz brillante, 
tejido muscular y seccionar la arteria.1 q̂ e. tom6 eu U11 descuido de sus fa-
cubital, en el antebrazo izquierdo, 1 miliares-
siendo calificado su estado de gra-' arrollado, 
vedad ( E1 automóvil particular 2208, que 
A la policía refirió Torres que l a i f ^ ^ L ^ ' ^ l JfOSf ^ l \ Y * . T ^ O „ , „ „«»jtJ5^ - 1 Valdes- vecino de Rafael Ma. de La-
tatos son los prlnclpale. M 
de la Influenza. LngarM oLfl 
medad., suciedad. brlmU i T ^ ' « l 
dad. No es para entrerarse « u"!* 
)ero Hf deh« raHo > 
herida que presenta se la produjo con 
una navaja su vecino Antonio Perer 
ra, y según expresa el acta, fué por-
que "al llegar él encontró el expo-
nente estaba hablando con él del que 
es ahijada, siendo hermano de ésta-
que hubo de requerirla alegando que 
se hablaba de ella y como el expo-
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
V i n o s E s p a ñ o l e s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
•ei asat'aqajoo tqap onb no fu 'sououi 
o\ JOÜ u^ot'dpnTre op swp zaip uoo 
eub SKistaopov soi 'pueneo ^ u n f 
BI 13 jrjsisB BJBd oqoaiep u^apuaj, 
t-g upaaasoAv) IBIOOS 
OI[IOTUXOP ra ue ^BUBTJBUI BI ep OAanu 
SBI B 'Sdiueuaoo soi op 9f5 'BJP 1» ̂ iJ 
-Binpao IBieueo B^unf BI atuqapo BJ 
-ud SBjSiuojO-ov saaonos soi sopo) B OD 
-OAUOD BjuBdraoo B^SO ep sojurBisg soi 
•qjb le uoo pBpiuuojnoo ea 
C. 583 8d.-16. de Calixto García 55, en Regla, fu. 
Junta, tengan inscriptas a cu nombre 
acciones do la Compañía y si son al 
pertador las hayan entregado en Se-
cretaría a cambio de un resguardo 
que les servirá para asistir a la Jun-
ta, y para recoger de nuevo sus certl-
fleñados. 
Habana, 15 do enero dp 1919. 
31. Avellana y Durán. 
Secretarlo. 
C, 607 3d.-17. 
J i t L M t J O R C O G f i A C 
Para Ahorrar 
N O b a s t a a b r i r c u e n t a e n e l 
B a n c o . H a y q u e s e g u i r d e p o -
s i t a n d o e n e l l a , d e c u a n d o e n 
c u a n d o . A lo m e j o r u n a n e c e -
s i d a d , u n g a s t o i m p r e v i s t o o 
u n g u s t o s e l l e v a n t o d o s l o s 
a h o r r o s . E s e p e l i g r o s e e v i t a 
t o m a n d o u n p r é s t a m o a p a -
g a r e n c i n c u e n t a s e m a n a s , 
p o r q u e e l p a g o s e m a n a l e s 
y a u n a o b l i g a c i ó n q u e n o 
p u e d e o l v i d a r s e , y a l p e r c i b i r 
p o r a d e l a n t a d o e l p r o d u c t o 
d e a h o r r o s f u t u r o s , p u e d e 
d á r s e l e i n v e r s i ó n s e g u r a y 
l u c r a t i v a : : : : : : :: : : : : 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
T E L . M-1311 . - O B I S P O , 50. 
S a m u e l J . V e r d e s , A d m i n i s t r a d o r . 
bra 40, arrolló anoche en Prado y 
Malecón, a un individuo cuyas gene-
rales se ignoran y que no pudo pres-
tar declaración a causa de su grave 
r-stado 
El desconocido fué llevado al cen-
tro de socorro del segundo distrito, 
donde se le apreciaron multitud de 
contusiones Iseminadas por el cuer-
po. Además se encontraba en estado 
de embriaguez. 
La policía arrestó al crauffeur Val-
dés, presentándolo ante el Juez do 
guardia, cuya autoridad lo dejó en 
libertad por estimarse el hecho pu-
ramente casual. 
Otro arrollado. 
Joaquín García, vecino de Zanja 111. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que (además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
.... .. • a. cuirenrM > u 
ma, p  Í be c da uno»,v-
aldas preventivas. Sü ^ n o ^ -
la Junta de Sanidad P ^ c £ ? í 
clamdos de Influenza el médW > • 
rtnico consejero competente 0 
dar a prevenirla se ^00™!*^.'' 
KMULSION DE SCOTT de 
de hipado de bacalao con WDohJc 
por sus efectos de probad» eflciA^ 
la eargranta, bronaulos y puim»^ 
E P I L E P S I Í 
Mi famoso remedio Elepizont \\ 1 
rado ataques epilépticos y doóii 
nes nerviosos durante 25 añis. Ti^ 
miles de testimonios que lo recoa» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para mueitri y libi 
Dr. H. G. Root, 547 Pcari St, h 
York 
Ekphooe se vende en Sarrí, J4 
n n , Teqnechd j todas lar tirnéf 
C a j a d e A h o r r o t 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -






















































B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
M a r c a s y Patentes 
Or. ^MTion Gár»U Brd. 
Abogado. n*̂ f 
Jeíe durante diez años en «i 
mentó de Marcas y Pa " " l . ÜJ 
pübllca. -írntor de casi te«M ^¡ 
Sernas disposiciones vísente» *n 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 















Por orden del señor rresidrmte-DI- 1 corresponde, con a"'eg,J0i£W 
ictor, se cita a los señores Socios artículo 17. se advierte a ^ ^ 
• Socios Suscriptores < l " e J ^ r f 
de la Institución, se ^ n j / j o , ! 
los nombres cíe los que ces^ ¿ 
re t  
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acnerdo con lo que 
prescriben los articules 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual, a las dos de la tarde y conti-
nuará el día dos primer domingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
Sesión los señores Consejeros quo 
los que continúan V ^ v* ^ 
M"-' — . 
Para asistir a la ^"r . '^^a 
indispensable, la P f ^ P Í f ^ cibo de diciembre de 1 ^ - 5l9 
Habana 11 ^ ^ r o de^ ^ 
Secretario.̂ ^ 
C. 533 
C O N V I E R T E E N H U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
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